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VINALHAVEN AND ROCKLAND STIKIBT. CO., and EASTERN S. S. CO.
PENOBSCOT BAY 
EXCURSION TRIPS
T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
T W ICE-A -W EEK
F O R  THE S E A S O N  O F  1900
VINALHAVEN TRIP NORTH HAVEN TRIP
Steamer Gov. Bodwell leaves 
Rockland at 9.30 a. m. for Hurri­
cane Isle and Vinalhaven. Re­
turning leaves Vinalhaven at 2.00 
p. in. and Hurricane Isle at 2.15 
p. in. for Bockland.
Round Trip Tickets for either trip, good only for day sold. 50c
S T E A M E R S  L E A V E  A N D  A R R IV E  A T  T IL L S O N ’S W H A R F
Steamer Vinalhaven leaves 
Rockland at 1.30 p. m. for North 
Haven. Returning, Steamer 
Catherine leaves North Haven at 
about 5.00 p. m. for Rockland.
W . S. W H I T E ,  G e n ’l M a n a g o r
V . H .  A R. S tm b t. Co.
F . S . S H E R M A N , S u p e r in te n d e n t  
E a s te rn  S te a m s h ip  Co.
______ K tf
■
W e l l !  H e r e ’ s  A n o t h e r  *
Chance for You. It Means Money
in your pocket for you to trade with us, not so much 
because our prices are lower thnn others but rather 
because our GOODS ARE ALWAYS STRICTLY 
HIGH GRADE, we sell them at a reasonable profit 
and give prompt and satisfactory service. When in 
want of the Veri-Best Coal, Wood, Hay, Masons’ 
Building Material and Drain Pipe, send me a trial 
order.
S p e c i a l  S a l e  o f  M I L L  W O O D , $ 3 . 5 0  p e r  c o r d  D e l i v e r e d
P hone 2 5 5
F R E D  R. S P E A R
5 P ARK S T R E E T
S U M M ER  A N N O U N CEM EN T
S P E C I A L  C A S H  D IS C O U N T  o n  o n r  heat se ta  o f  T oetll. P a in foaa  E x t r a c t in g  F R E E  w h o re  S eta a r e  o rd e re d . 
O iir h ea t aeta a r e  th e  boat m o n e y  c a n  b u y .
C R O W N  a n d  R R ID G E W O R K  >5.00 p e r ,T o o th .
T r ip le  re in fo rc e d  p u re  G o ld  C ro w n  w o rk  w a rra n te d  
to r  20 y o ara , JS.00 u p  to  $10.00.
G o ld  F llU n g a  $1.00 u p ;  o th e r  f lllln g a  50c a n d  75c.
W e h a v e  a n  Im p ro v e m e n t o n  o u r  fo rm o r .m e th o d  o f  e x ­
t r a c t in g , w h ich  w ill m ak e o  v e ry  cuae p o a it iv e ly  p a in le a a .
T h e  D e n t i s t  C O R N E R  m a i n  a n d  p a r k  s t r e e t s
U P  S T A IR S  R O C K L A N DDAMON
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p  IN OUR SAVINGS DEPARTMENT i
|  MADE NOW |
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent j
1  BEGINNING AUGUST 1s t . ^
]  Security Trust Company
1  FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
A LL  THE H O M E  NEW S
from  469 M ain S tree t,  Kocklanfl, Maine.
N EW SPA PER  HISTORY 
The Rockland G azette  was estab lished  In 1MB. 
In 1874 the  Courier was estab lished , and  consoli­
dated  w ith  the G azette  in 1882. The F ree  Press 
was estab lished  In 18Tift,and in 1891 changed  its 
name to  th e  T ribune. T hese papers consolidated 
M arch 17, 1897._____________ ___________________
F R E E  T O  T H E  P U B L I C
FISH DINNERS AND LUNCHES 
SERVED DAY AND NIGHT 
EVERYTHING FIRST CLASS
MERRY-GO-ROUND FOR THE CHILDREN
P \ * e c l  F .  T h o m a s .  P r o p .
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
S ubscription* $2 ner y ear in advance : #2250 if 
paid a t  th e  end o f the y e a r ;  sing le  copies th ree
te re s t a re  so lic ited .
E ntered  a t  the  postofflee a t  R ockland fo r c i r ­
cu la tion  a t  second-class postal ra te s .
T he g re a te s t  e rro r  Is placing  such  an t 
es tim a te  on th is  life  as if  ou r be in g  » 
depended  on it  and  we were n o th ing  a 
a f te r  d ea th .—Rousseau. 4 *I
In  h e r  fo u r h o u rr ’ e n d u ra n c e  te s t  la s t 
w eek  th e  b u tt le sh lp  N e b ra sk a  m ad e  an  
a v e ra g e  of 19.06 k n o ts , a s  a g a in s t  th e  
G e o rg ia ’s re co rd  o f 19.26.
D is tr ic t  A tto rn e y  Jo h n  B. M oran  of 
M a ssa c h u se tts  Is g e t t in g  a m b itio u s . H e 
h a s  received  th e  n o m in a tio n  fo r g o v ­
e rn o r fro m  th e  P ro h ib itio n  p a r ty ,  w a n ts  
u  s im ila r  ac tio n  on  th e  p a r t  o f the 
D e m o c ra tic  p a r ty ,  an d  u rg e s  a  fusion  
w ith  a  view  to g e t t in g  som e o f th e  R e ­
p u b lican s.
A b o u t 225,000 m iles  o f e le c tr ic  ca b les  
a re  ly in g  on th e  b o tto m  of th e  sea. 
A b o u t 6,00c,000 m essag e s  a re  t r a n s m i t ­
ted by  cable ev e ry  y ea r. T h e  w o rk in g  
speed  a v e ra g e s  u p  to  100 w ords p e r 
m in u te . T he a v e ra g e  u sefu l life  of a  
su b m a rin e  cab le, u n d e r  p re s e n t c o n d i­
tions, m ay  be a n y w h e re  fro m  30 to  40 
y ea rs .
F r ie n d s  o f A lfred  B eit, th e  S o u th  A f­
rica n  financ ier, w ho  d ied J u ly  16, e s t i ­
m a te  th a t  he le ft a  fo r tu n e  of b e tw een  
$125,000,000 a n d  $150,000 000, a n d  ex p e ct 
th a t  It w ill be fo u n d  w h e n  h is w ill Is 
p u b lish e d  th a t  leg acies  a g g r e g a tin g  
m an y  m illons, if n o t th e  bu lk  o f his 
fo r tu n e , will be d ev o te d  to  pu b lic  b en e­
fa c tio n s  In E n g la n d  an d  S o u th  A frica .
Jo sep h  W . F o lk , th e  m u c h -a d m ire d  
g o v ern o r of M issouri m ude th e  fo llow ­
ing  s ta te m e n t  in  a n  a d d re s s  to  th e  r e ­
ta il m e rc h a n ts  o f M issouri: “ N o m e r­
c h a n t  can  succeed  w ith o u t a d v e r tis in g  
In one w ay  o r a n o th e r . P a tro n iz e  y o u r 
tow n p ap e rs , bu ild  th em  u p  a n d  th ey  
will bu ild  th e  to w n  up  an d  build  you up 
Inc reased  t ra d e  a n d  g re a te r  o p p o r­
tu n itie s .”
Jo sep h  Je ffe rso n , In re m e m b ra n c e  of 
th e  m an y  fish ing  t r ip s  he en jo y e d  w ith  
G ro v e r C levelund , recogn ized  th e  fo r ­
m er p re s id e n t o f th e  U n ited  S ta te s  in 
Ills w ill, d u ted  O c to b e r 27, 1899, a n d  filed 
re c e n tly  in  th e  re c o rd e r’s  office a t  C h i­
cago . In  a  codicil d a te d  five y e a rs  la te r  
th u n  th e  will, M r. Je ffe rso n  w ro te : “ To 
m y fr ie n d , th e  H on . G ro v er C leveland ,
I b e q u e a th  m y b es t K e n tu c k y  re e l.” 
T h is  reel is sa id  to  h av e  been  one of 
th e  a c to r ’s m ost t re a su re d  possessions.
S t. G eorge’s e h u rch j H a n o v e r  sq u are , 
L ondon , h a s  been  th e  sce n e  o f m any  
n o ta b le  m a rr ia g e s . I t  w a s  th e re  th a t  
P re s id e n t an d  M rs.R ooseve lt w ere  m a r­
ried  in  1886. T h e  c h u rc h  r " g ls te r  show s 
h is v ig o ro u s s ig n a tu re , “T h eodore  
R o o sev e lt” a n d  below  Is th a t  o f his 
w ife, “ E d ith  K e rm lt  C aro w .” H e Is d e ­
scribed  a s  a  ra n c h m a n , of B ro w n ’s h o ­
te l. an d  a w idow er. H e o b ta in e d  a  li­
cense  an d  w a lked  In w ith  It a n d  M iss 
C arow , d es irin g  to  he m arried , a n d  th ey  
w ere  m a rr ie d . H«* w ore, s a y s  th e  c le rk , 
C. M alsey, w ho m ad e th e  e n try  In th e  
re g is te r , a  b o w le r h a t. a n d  seem ed  an  
o rd in a r y  person , in  a ll th e  m a n y  th o u s ­
an d  e n tr ie s , It is  th e  only  one w ith  th e  
d esc rip tio n , “ ra n c h m a n .”
CUT FLOWERS, DESIGNS
!  F O R  A L L  P U R P O S E S
I CHAS. T. SPEAR, Agent for 
j J. NEWIIAN &  SON, Boston 
.................................. ......
O S T E O P A T H Y
E D W A R D  A .  T U F T S ,  D  O .
27 Llmerock St.
■OPP. POSTOFFIC’K, ROCKLAND. MK.
Telephone 216*12 46tf
A n in v e s tig a tio n  o f A m eric an  ca n n ed  
m e a ts  h a s  b ee n  g o in g  on In E n g lan d . 
W ith  a few  ex c ep tio n s  th e  a n a ly s ts 's  
re p o r ts  in d ic a te  th a t  a b o u t th o  only  
th in g  w hich  c a n  he a lleged  a g a in s t  th e  
ca n n ed  foods se n t to  E n g la n d  Is th a t  
th e  re ta i le rs  k eep  th em  on  th e ir  shelves  
too  long. A p p a re n tly  n o th in g  h a s  been 
d iscovered  to  h e a r  o u t th e  re c e n t sca re  
so f a r  a s  Im p o rte d  goods a r e  co n cern ed  
F o r  In stan c e , u n  a n a ly s t  re p o r t  on fo u r­
teen  su tu p les  o f A m eric an  goods p u r ­
ch a sed  in  th e  p o o re st p a r ts  o f W a n d s ­
w o rth  sa y s : “ In  e v e ry  sam p le  th e  co n ­
te n ts  of th e  c a n  w ere sou n d  an d  In no 
ea se  w ere p re se rv a tiv e s  o r  o th e r  co lo r­
in g  m a t te r  d e te c te d . E v id en c e  of d ir t  
*»r o th e r  e x tra n e o u s  m at te r  w as c a re fu l 
ly  looked for. b u t In e v e ry  in s ta n c e  the 
sum ples, In th is  re sp ec t, w ere s a t is fa c ­
to ry . '’
Dental Notice
M y D ental Office will 
be cloned from  J u ly  12 
till A uy  uni let.
H,M. ROBBINS, D.D.S.
IN C R E A .S E  O F  W A G ES.
A SuhsN M tia l In d ic a tio n  T h a t P ro s p e r­
ous T im es A re W ith  Us.
N o tices  w ere po sted  in  a ll d e p a r t ­
m en ts  of th e  Lockw ood c o tto n  mill, 
W a te rv ille , W e d n esd ay , a n n o u n c in g  un 
In c rea se  in  w a g es to  ta k e  effec t Ju ly  
30. T he a m o u n t hus  n o t been  d e te r ­
m ined. A b o u t 1300 em ployes will he 
benefited . >,
to to
Ail a d v a n c e  In w ag es of five p e r cen t, 
to  ta k e  effec t on  Ju ly  30 w as an n o u n c ed  
W ednesday  a f te rn o o n  to  th e  3800 o p e ra ­
tiv es  of th e  P ep p ere ll m ills  In BidUe- 
io rd . T h e  a d v a n c e  is v o lu n ta ry  on th e  
p a r t  of th e  m a n a g e m e n t a n d  rneuns a 
to ta l in c re ase  in  ex p en ses  of $60,000 a  
yea r. W hen o th e r  m ills  in  N ew  E n g ­
lan d  reduced  u u g e s  se v e ra l y e a rs  ago, 
th e  P ep p ere ll m ill did n o t Join in  th e  
re d u ctio n .
to to
N o tice s  huve been  p o sted  a n n o u n c in g  
a n  a d v a n c e  o f live p e r  ce n t, in  w ag es 
a t  n ea rly  a ll o f the L ew isto n  co tto n  
m ills. T h is  a d v a n c e  a f fec ts  sev e ra l 
th o u sa n d  em ployes. A t th e  B u te s  m ill 
I th e  a d v a n c e  will go in to  effec t J u ly  30, 
w hile  in  th e  A nd ro sc o g g in  th e  five p e r 
ce n t in c re ase  w ill begin  A u g u s t 6. Th* 
m ills  a t  th e  p re se n t tim e  h av e  a  la rg e  
1 a m o u n t of s to c k  on h a n d  a n d  a  busy  
a n d  p ro sp e ro u s  y e a r  is  p rom ised .
I t  h a s  c a u sed  m ore la u g h s  a n d  d ried  
m ore te a rs , w ip ed  a w a y  d isease s  an d  
d riv en  a w a y  m ore  fe a rs  th a n  a n y  o th e r  
m edicine in  th e  w orld . H o ll is te r’s  R ocky 
M o u n ta in  T ea  35 ce n ts. T e a  o r  T a b le ts  
W H. K ittre d g e .
T h e C o u rie r-G a z e tte  g o es  Into 
, a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox 
| co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  published .
W ASHINGTON L E T T E R .
(From  O nr R egular C orrespondent.)
W a sh in g to n . Ju ly  21.—W ith  p ro sp e c ts  
fo r a  la rg e r  Iflve r nnd  H a rb o r  bill a t 
th e  nex t session  of C o n g ress  b r ig h te n ­
ing. th e  In te re s ts  ol N ew  E n g la n d  In 
th e  n a tio n a l m ovem en t fo r l a rg e r  a p ­
p ro p r ia tio n s  to  he m ad e a n n u a lly  
n a tu ra lly  a t t r a c t  no tice . T h e  N a tio n a l 
R iv ers  an d  H a rb o rs  C ongress, w h ich  Is 
d lssem ln u tln g  In fo rm atio n  on th is  s u b ­
je c t th ro u g h  its  h e a d q u a r te rs  h ere, w ith  
th e  o b jec t of sec u rin g  u n ite d  ac tio n  
from  nil sec tio n s  of th e  c o u n try  fo r an  
a n n u a l hill o f a t  lea st fifty  m illions has  
th e  a p p ro v a l of .New E n g la n d  C o n ­
g re ssm e n  g en e ra lly  in  Its  c ru sa d e . R ep ­
re se n ta tiv e  Hill o f C o n n ec ticu t, fo r In ­
s tan ce , w ho h a s  w o rk ed  d ilig e n tly  In 
b eh a lf o f h a rb o r Im p ro v e m en ts , Is th u s  
q u o ted  on th e  w ork  o f th e  C o n g ress:
“ I am  in fa v o r of lib e ra l a p p r o p r ia ­
tio n s  fo r R iv e rs  an d  H a rb o rs  a n d  b e ­
lieve th a t  th e  N a tio n a l R iv e rs  an d  H a r ­
b o rs  C ongress, In d is se m in a tin g  In fo r­
m atio n  con cern in g  th e  v a lu e  o f w a te r  
tra n s p o r ta tio n  to  th e  c o u n try  a s  a 
w hole und u rg in g  u pon  th e  p eo p le  the  
w isdom  of b ac k in g  C o n g ress  In a  lib era l 
po licy  tow ard  Its  Im p ro v e m en t, Is do ing  
a  good th in g  nnd  sh o u ld  h av e  public  
su p p o rt. R iv er a n d  h a rb o r  d ev e lo p ­
m en t d ese rv es  lib era l ix p e n d l tu re  p ro b ­
ab ly  m ore th a n  som e o th e r  fu n c tio n s  of 
g o v ern m e n t now  m o re  g en e ro u s ly  d e a lt  
w ith . I t  Is no lo n g er t ru e  th a t  these  
ap p ro p ria tio n s  a r e  re g a rd e d  a s  “d is ­
t r i c t”  leg islation  o r a s  b e in g  em ployed  
p rin c ip a lly  to en a b le  C o n g ressm en  to 
s a tis fy  th e  c rav in g s  o f th e ir  c o n s t i tu ­
e n ts  fo r specia l fa v o rs . C h a irm a n  B u r­
to n  o f th e  Itlv ers  a n d  H a rb o rs  C o m m it­
tee  h a s  h im se lf d one m u ch  to w a rd  d o ­
ing  a w a y  w ith  th a t  Idea, a n d  th e  g e n ­
e ra l Im p o rtan ce  o f R iv e rs  an d  H a rb o rs  
a p p ro p r ia te  ns, th e ir  r ig h t to  s ta n d  on 
a  p a r  w ith  those fo r  a n y  o th e r  n a tlo n u l 
pu rpose , Is no lo n g er q u e s tio n e d .” 
to to
T h e Y ankee cod c o n tin u e s  to  flap 
t r iu m p h a n t a s  on e  o f th e  m ost p rec io u s 
Jew els In New E n g la n d ’s In d u s tr ia l  
c ro w n —as a C elt would* p u t  It. F lr3 t 
th e  fish received sp ec ia l c o n s id e ra tio n  
u t th e  h an d s of C o n g ress  d u r in g  the 
f ra m in g  of th e  p u re  food hill, a n d  now  
th e  B u rea u  of M u n u fu c tu res  c a lls  a t ­
te n tio n  to  the fa c t  th a t  th ro u g h  a  d e ­
cree Ju s t Issued by  th e  P re s id e n t of th e  
F re n c h  R epublic  th e  d u ty  on  codfish Ini 
p o rted  In to  th e  is la n d  o f G u a d elo u p e Is 
red u ced  from  $2.65 a  h u n d re d  w e ig h t to 
$1.75—a very  c o n s id e rab le  d ec rea se . 
Codflsh, It ap p e ars , fo rm s  a n  Im portan*. 
p a r t  o f th e  re g u la r d ie t o f th e  w o rk in g  
clusses  In O audeloupe, th e  re d u c tio n  b e ­
ing  m ad e In th e ir  In te re s t  on  u c c o u n t of 
th e  fa c t  th a t  the p re v a il in g  p rice s  h av e  
been  very  high s ince  th e  m u rk e t lias  
been  supp lied  a lm o s t ex c lu siv e ly  by 
F re n c h  firm s. T h e c h a n g e  is u n d o u b t­
edly In tended  to allow  A m eric an  Im ­
p o r te r s  to e n te r  th e  field, th u s  b rin g in g  
a b o u t a  dec rease  In p rice .
to to
T h e  b u tc h e rs  an d  m e a t e x p e r ts  of 
W a sh in g to n  a re  in th e  th ro e s  o f un ex ­
c ite m e n t th a t , In view  of th e  hot 
w e a th e r , b ids fa ir  to  becom e d a n g e r­
ous. F o u r  hundred  m ea t In sp e c to rs  a re  
to  he chosen  to  ch a n g e  P a c k ln g to w n  In­
to  S po tless tow n . To se lec t th e se  In­
sp ec to rs , It w ill be n e c e ssa ry  to  p u t  the 
a p p lic a n ts  th ro u g h  th e  q u e s tio n  d rill, In 
w h ich  th e  C ivil Serv ice  C o m m issio n  h as  
g ro w n  m ost ex p ert, an d  b la n k s  fo re­
sh ad o w in g  th e  In q u is itio n  h a v e  a lre a d y  
been se n t to  those sho w in g  in c ip ie n t in - 
sp e c to r itls . W a sh in g to n  “ m e n lis ts ,” a s  
th ey  ca ll them selves, feel t h a t  be in g  x- 
p e r t In th e ir  line an d  n d m iru b ly  e q u ip ­
ped th ro u g h  h av in g  g ro w n  u p  In the 
c e n te r  of a  po litical a tm o sp h e re , they  
sh o u ld  succeed in s e c u rin g  a  la rg e  n u m ­
b er o f In sp ecto rsh ip s , to  e n a b le  th e m  to 
w ork  h u rd  fo r U ncle Sam .
So It Is th a t  th e  b la n k s  h a v e  c re a te d  
ex c ite m en t, fo r m an y  local b u tch e rs , 
an x io u s  to  b re ak  in to  th e  Held o f po li­
tica l o p p o rtu n ity  feel t h a t  It sh o u ld  n o t 
bo re q u ire d  of an  In sp e c to r th a t  lie bo 
a b le  to  spell the n am e s of v a r io u s  d is ­
ea ses  w h ich  afflict c a ttle , o r  to  d ra w  up 
a n  In tr ic a te  re p o rt, so lo n g  u s  he u n ­
d e r s ta n d s  the b e a s ts  from  ex perience . 
S uch  th in g s  they  re g a rd  a s  effe te  a n d  
u n n ec essa ry . O ne local b u tc h e r , In his 
a m a z e m e n t over th e  a p p lic a tio n  b lan k  
for w hich  h* had  se n t a n d  w h ich  m u s t 
he filled out, ac co rd in g  to  h im , a s  a  p re ­
l im in a ry  s te p  to w ard  “g o in g  to  C h icago  
u nd  look ing  dow n th e  th ro u ts  of a  cow ,’’ 
e x p ressed  th e  fee lings  of m uny o f  m s 
fe llow s w hen he sa id : “ As c lose a s  l
c a n  re ckon , the  a p p lic a n t Is ex p e c ted  to 
know  e v e ry th in g  u n d e r th o  su n  ex c ep t 
p o litic s  und  re lig ion . T h em  tw o  Is b a r ­
re d .” A lto g e th e r , It looks a s  if U ncle 
S am , h av in g  decided  on m e a t In sp ec­
tion , w us going  to  try  fo r in sp e c to rs  us 
Is In sp ecto rs .
to to
T h e  tim e  fo r s in g in g  Is com e, u nd  th e  
w all o f th e  g o v ern m e n t c le rk  is  h ea rd  
In th e  land . B ecause he g e ls  a  h a lf  
ho liduy  on S a tu rd a y s  d u r in g  th e  su 
m er, w hile  n a tu ra lly  d ra w in g  full pay . 
it  Is now  ru led  th u t he is  to  he docked  
fo r  tw ice  th e  a m o u n t of tim e  he loses. 
N a tu ra lly  he Is sore , an d  th e  g o v e rn ­
m en t seem s to h av e  p u t i ts  foo t In to  
tro u b le  ag a in . Indeed , th e  fa c t—o flen  
ad d u ced  u g a in s t federu l a n d  m un ic ipal 
o w n e rsh ip —th a t u g o v e rn m e n t Is a less 
su cc essfu l b a rg a in e r  th u n  a n  In d iv id u al 
o r  c o rp o ra tio n  finds a m p le  i l lu s t ra t io n  
h e re  in W a sh in g to n . T h e  n a tlo n u l g o v ­
e rn m e n t supp lies h a lf  th e  b u s in e ss  o 
th e  c ity , am i In m an y  c la sse s  of sup  
p lies It b u y s fa r  m ore th u n  a ll th e  c ity  
p o p u la tio n  com bined . I t Is f re q u e n tly  
p o in ted  o u t, In e x p la n a tio n  o f th e  ef t 
re p e a te d  s ta te m e n t th a t  W a sh in g to n  1; 
one o f th e  m ost ex p e n siv e  c itie s  In th e  
c o u n try  in  w hich to  live, th a t  th is  is 
du e  to  th e  high  level of p rice s  m a in ­
ta in e d  by th e  p re sen ce  of th e  fe d era l 
g o v ern m e n t a s  a  lu rge  p u rc h a se r . E v en  
a t  th a t ,  th e  p riv a te  c itize n  fa re s  b e t te r  
th a n  th e  pub lic  d e p a rtm e n t, fo r  It Is a  
w e ll-u n d e rs to o d  fa c t th a t  W a sh in g to n  
d e a le rs  m a in ta in  a  doub le sca le  of 
p rice s—one fo r  In d iv id u al cu s to m ers  
an d  a n o th e r  a t  a  co n s id e rab ly  h ig h e r 
level w h ere  U ncle Sam  fo o ts  h is  bills. 
T h e  only  th in g , a p p a re n tly , w h ich  the 
g o v ern m e n t p u rc h a se s  m ore  ch e ap ly  
th a n  th e  o rd in a ry  b u s in ess  m an  is p e r ­
so n a l serv ice . I t  Is so well u n d ers to o d  
th a t  those  w ho w ork fo r  th e  gov* 
rneiit rece ive  less th a n  th ey  could  e 
from  p r iv a te  em p lo y ers  th a t  every  
C o n g ressm an  occup ies a  la rg e  p a r t  of 
h is  tim e  in  ad v is in g  young  m en  an d  
w om en am o n g  h is  c o n s t i tu e n ts  n o t to  
e n te r  th e  fe d e ra l serv ice.
to to
A to rn  h is to r ic  flag, o f m o re  th a i  o r ­
d in a rily  p a in fu l reco llec tio n s , h a s  Just 
been re tu rn e d  to  th e  T re a s u ry  an d  
p laced  on  ex h ib itio n  th e re  in  a  g lass  
ease. I t  Is th e  flag w hich , d ra p e d  from  
the  P re s id e n t’s box. c a u g h t th e  sp u r  of 
B oo th  an d  trip p ed  h im . b re a k in g  h is 
hip. a s  he tu rn e d  to  flee a f te r  sh o o tin g  
I L inco ln . T he long  r e n t  m ad e  by h is
sp u r s till  re m a in s  u n re p a ire d , a  m u le  
w itn ess  o f th e  trag e d y . T h a :  th e  flag 
reposes In th e  T re a su ry  a n d  no t In som e 
n a tio n a l co llec tion , Is d u e  t )  th e  fa c t 
th a t  It first belonged to  a  re g im e n t 
form ed by T re a su ry  em p lo y es In 1S64, 
w ho d rilled  dally  on th e  W h ite  L ot. On 
he dav  of th e  a s sa s s in a tio n  o f P to r i-  
dcr.t L im a In. the p ro p r ie to r  o f F o rd ’s 
T h e n tre ,k n o w in g  th a t  he w a s  to  a t te n d , 
b« rrow ed  th is  ting an d  p laced  It on a 
poL  e x te n d in g  from  th e  box. T h e n ex t 
d ay  it w a s  re tu rn e d  to  tho  T re a s u ry  
a n d  placed In Room  196. T h is  room  
w as a f te rw a rd  occupied by  Vice P resl 
del.i Jo h n so n , th e  flag b e in g  s to red  In 
th o  has# m ent. lo ite r , It w a s  loanee' to  
a n  exh ib it, an d  h as  on ly  now  re tu rn e d  
to  its  o rig in a l pluce.
to to
W a sh in g to n  finds I tse lf in a p re tty  
i»' thffnkg to th e  g<» d  In ten tio n #  o t  
C ongress In am e n d in g  th e  w e ig h ts  an d  
m ea su res  a c t fo r th e  D ls trlo :. In  o r ­
d e r  to  p u t e c t  a ll re s id e n ts  from  o ertn in  
-r .tr  chons: b it p ra c tic e s  th ro u g h  w hich  
h i tc h e r s ,  b ak e rs  an d  c a n d le s tic k  m a k ­
er* h av e  been know n ro sell II  t i l in g s  
fo r a pound , an d  to  In d u lg e  in o thci 
eq u a lly  a tro c io u s  a c ts , C ongrcus d u rin g  
th e  la s t session so lem nly  d ec lared , i » 
p assin g  or* a m e n d a to ry  law , t h a t  “ r o  
person  sh a ll sell o r o ffer fo r sn ic a n y  
w her* iu  th e  D is tric t o f C o lu m b ia  a n y  
prov isions, etc ., fo r a  w e ig h t o r  m e a su re  
l*.“«s th a n  th e  tru e  w e ig h t o r  in eu su rc  
tlm reof " O f course, It is p e r fe c tly  e v i­
d en t th a t  C ongress m e a n t m ore. In stea d  
of less ,h u t n e v e rth e less  tho  u n fo r tu n a te  
confusion  of w ords s ta n d s  an d  b rin g s  
a b o u t th e  an o m a lo u s  cond ition  u n d e r 
w hich  a p rov is ion  d e a le r  m ay  sell ten  
ounces for a  pound, h u t n o t sev e n te en . 
It Is a  hit lau g h a b le  to  find leg is la tio n  
to  p re v en t a m e rc h a n t fro m  g iv in g  
o v er-m ea su re , h u t  su ch  is th e  co n d itio n  
here. G. a . L aw rence .
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B R Y A N  IN T E R V IE W E D .
T h e  D e m o c ra ts ' N e x t P r e s id e n t ia l  N o m i­
nee D ec la res  T h a t  He I s  m ore R a d ic a l
T h a n  He W a s  In  1896.
W illiam  .1. B ry a n , h a v in g  h ad  th e  o p ­
p o rtu n ity  of re u d ln g  A m eric an  n e w sp a ­
pers, consen ted  a few  d a y s  ag o  to d is ­
cuss som e of th e  q u es tio n s  w hich  h av e  
been ra ise d  s luce he h a s  a g a in  becom e 
p ro m in en t a s  a  p re sid e n tia l possib ility . 
H e said :
“ I no tice  th a t  I am  now  d esc rib ed  ns 
n c o n se rv a tiv e  nnd  In o rd e r  th a t  th e re  
m ay be no m isu n d e rs ta n d in g  tin th a t  
su b jec t, p e rm it m e to  say  th a t  In one 
sen se  I a lw a y s  have  been a  c o n se rv a ­
tive. Th • D em o cratic  po lic ies  a re  co n ­
se rv a tiv e  In th a t  th e y  em body  old 
p rin c ip les  app lied  to new  co n d itio n s . 
T h ere  w as n o th in g  new  In p rin cip le  In 
e i th e r  of tho  p la tfo rm s  on w h ich  I stood . 
W e a re  accused  of a t ta c k in g  p ro p e rty  
w hen in fac t th e  D e m o c ratic  p a r ty  Is 
tile d e fen d er of p ro p e rty  b ec au se  It e n ­
d ea v o rs  to  d ra w  th e  line b etw een  h o n ­
e s t a c cu m u la tio n  by honest m e th o d s on 
th e  one side an d  p re d a to ry  w ealth  an d  
im m o ral m e th o d s on th o  o th e r. I t  Is to 
th e  In terest o f ev e ry  h o n est m an  th a t  
d ish o n es ty  shou ld  he exposed  nnd  p u n ­
ish ed , o th e rw ise  th e  d e se rv in g  a r e  a p t  
to  su ffer fo r th e  u n d ese rv in g .
" If , how ever, by th e  w ord  c o n se rv a ­
tive, th ey  m ean  th a t  I h av e  ch a n g ed  
m y opinion on an y  pu b lic  q u estio h , o r 
m o d era ted  m y o pposition  to  c o rp o ra te  
a g g ra n d iz e m e n t th ey  h av e  a  su rp r is e  
w a itin g  for them . 1 am  m ore  ra d ic a l 
th a n  I w as In 1896 an d  h av e  n o th in g  to 
w ith d ra w  on con  m ilc.il q u e s tio n s  w h ich  
h a v e  been u n d e r d iscussion . T h e  o n ly  j 
q u es tio n  we d iscu ssed  In 1896 upon  | 
w hich  th e re  hus been a n y  a p p a re n t  | 
ch a n g  *. is th e  s ilv e r q u es tio n  a n d  th a t  
h a s  no t been u ch a n g e  in  th e  a d v o ­
c a te s  o f b i-m eta llism , b u t In cond itions . 
W e co n tend  fo r  m ore m oney  a n d  u rg ed  
th e  free  co inage of s ilv e r a s  tho  on ly  
m eans th en  In s ig h t of se c u rin g  It. T h e  
Inc reased  p ro d u c tio n  o f gold bus 
b ro u g h t In p a r t  the h en e tlt w e ex p e cted  
to sec u re  from  the re s to ra tio n  of sllvo f. 
T h e p e r  c a p ita  vo lum e of m oney In th e  
U n ited  S ta te s  is a lm o s t fifty  p e r  c e n t 
g re a te r  now  th a n  it w a s  In 1896 an d  th e  
b enefits  b ro u g h t by th is  In c rease  h av e  
n o t'o n ly  v in d ica te d  th e  q u a n tl t lv e th e o ry  
o f m oney, h u t h av e  p roved  th e  benefits  
o f th e  la rg e r  a m o u n t o f m oney. N o a d ­
v o ca te  of the gold s ta n d a rd  ca n  clu ln i 
the tr iu m p h  of his logic. I believe In 
h l-m eta lilsm  an d  1 believe t h a t  th e  re s ­
to ra tio n  of s ilv e r w ould b rin g  still f u r ­
th e r  p ro sp e rity , besides re s to r in g  p a r  
e x c h a n g e  betw een  gold a n d  s ilv e r u sin g  
c o u n tr ie s ; h u t I recogn ize  us  do a ll o th ­
e r  h i-m e ta ll is ts  w hom  l  h av e  m et 
ab ro a d  th a t  th e  u n ex p e c ted  a n d  u n p re ­
ce d en ted  In c rea se  In gold p ro d u c tio n  
h a s  fo r th e  p re se n t rem oved  th e  s ilv e r  
q u es tio n  us  u n  Issue.
“ W h ile  th e  m oney q u estio n  h a s  w a n ed  
In Im p o rta n ce , o th e r  q u e s tio n s  h av e  
been fo rg in g  to th e  f ro n t an d  to  th e se  
q u e s tio n s  wo m ust a p p ly  tho  sa m e  
p rin c ip les  w e app lied  to  th e  m oney 
q u es tio n  a n d  seek  to sec u re  the g r e a t ­
est good to  th e  g re a te s t  n u m b e r by le g ­
is la tio n  w h ich  confirm # to  th e  d o c trin e  
of eq u a l r ig h ts  fo r a ll a n d  spec ia l p r iv ­
ileges fo r none. On th e  new  q u es tio n s  
m an y  will ac t w ith  u h  w ho w ere  
u g a in s t  us on the m oney q u es tio n  for, 
n o tw ith s ta n d in g  tho d iscu ssio n  of th u t  
q u estio n , m illions did  n o t u n d e rs ta n d  It 
an d  w ere fr ig h te n ed  In to  opposition .
“ W e c a n n o t ex p e ct th e  su p p o rt  o f a n y  
one who Is in te re s te d  In tu k ln g  a d v a n t ­
ag e  of th e  people, e i th e r  th ro u g h  
t ru s t s  o r th ro u g h  a n y  Illeg itim a te  fo rm  
of business . O ur e ffo rts  shou ld  be to 
d is tin g u ish  betw een  th o se  c o rp o ra tio n s  
w hich a r e  le g itim a te  u nd  those a g g r e ­
g a tio n s  of w ealth  w hich  a re  o rg an ized  
fo r th e  p u rp o se  of p u b lic  p lu n d e r und 
ap p eal fo r su p p o rt to those  only  w ho 
u re  w illing  to  have th e  g o v ern m e n t p ro ­
tec t each  person  in  th e  e n jo y m e n t of 
h is  ow n ea rn in g s.
“ Thu n ew sp ap ers  n av e  been  t ry in g  to 
c re a te  fr ic tio n  betw een  w h a t th ey  ca ll 
'o ld  fr ie n d s’ an d  'n ew  fr ie n d s ' In poli­
tics.
“ T hose a r e  fr ie n d s  w ho a re  w o rk in g  
to w ard  11 com m on en d  an d  ea ch  c a m ­
p a ig n  b rin g s  to  som e e x te n t u new  
u llg n im n t. in  1N96 the p a r ty  lost m an y  
D e m o c ra ts  an d  w us re c ru ite d  by a 
g re a t  m any  who had  been  R ep u b lican s  
up  to  th u t tim e, a n d  we w elcom ed 
them . . In  1900 vome ca m e buck  w ho 
w ere a g a in s t  us in 1896, an d  w e did  n o t 
sh u t the door a g a in st them . 1 h a v e  no 
Ideu th a t  th e  p a r ty  will re q u ire  t ic k e ts  
of ad m issio n  in th e  com in g  cu inpu lgn . 
U sua lly  p a r tie s  a re  so u n x io u s to  sec u re  
re c ru its  th a t  p a s t  d iffe ren c es  a r e  n o t 
em p h a siz ed  if th e re  Is s in ce re  a g re e ­
m en t on p re se n t Issues. I do n o t know  
th a t  we can  find a b e t te r  p lan  th a n  the 
B ible p lan , w hich  a d m its  th e  e le v e n th  
h o u r co m er to u p lac e  in  th e  v in e y a rd  
an d  to  sh a r . th e  rm vurd  w ith  th o se  w ho 
b eg a n  ea rlie r. 1 th in k  th is  is sound  
po litic s  a s  well a s  sou n d  re lig io n  p ro ­
vided th e  re c ru i t  con ies to  w ork  u nd  n o t 
to  In te r fe re  w ith  th e  o th e r  labore rs. 
B u t of c o u rse  w hen un  o v e rse e r  h a s  to 
be se lec ted  ex p e rien c e  c a n n o t he left 
o u t of co n s id e ra tio n . T h e  w o rk e r  w ho 
ca m e la te  w ould, if h o n est, he too m od­
es t to  a s su m e  a n  a l t i tu d e  of su p e r io r ity  
o v er th o se  w ho had  to lled  d u rin g  th e  
e a rl ie r  hours. W hile th e  q u e s tio n  Is 
one of p u rp o se  a m an  w ho recognl 
th e  d a n g e rs  th a t  th re a te n  o u r c o u n try  
und  is a n x h 'u s  to  a v e r t  th em , will no t 
And it d ifficult to e s ta b lish  fr ie n d ly  re ­
la tio n s  w ith  th o se  w ho saw  th e  d a n ­
g e r s  a t  a n  e a rlie r  d a te .
“ i f  th e  d iffe rences  b etw een  th e  s in ­
ce re a u d  th e  p re te n d e d  fr ie n d s  o f r e ­
fo rm  c a n n o t be d isco v ered  oefore, th ey  
will becom e a p p a re n t  w hen  th e  p l a t ­
fo rm  is w r itte n , fo r, if  p re se n t in d ic a ­
tio n s  c o u n t fo r a n y th in g  th a t  platf« 
is  likely  to  he so p la in  th a t  no one 
m ista k e  It an d  so s tro n g  th a t  no  en em y  
of D e m o c ra tic  p rin c ip les  will he d ra w n  
to the p a r ty .”
Mr. B ry a n  ad d ed  th u t he w ould d is ­
cu ss  th e  t ru s t ,  ta rif f , ra ilro ad  a n d  la ­
bor q u es tio n s . Im p eria lism  an d  o th e r  
issues  of len g th  w hen he re ach e d  
A m erica. *
We H&vttobeiiv.
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T H E  HOODOOED T E X A S
C o m m en t E v o k ed  B y th e  P a s s in g  o f O ur 
O ld e s t B a t t le s h ip .
T h e  p a ss in g  of tho  T ex as, th o  n a v y ’s 
o ldest b a t t le  sh ip , from  a c tiv e  se rv ic e  
lea v es  tho  n av y  w ithou t a re a l hoodoo 
sh ip , an d  th e  A m erican  ta r s  once  a g a in  
b re a th e  free an d  easy.
“ B lu e jn ck e ts  say ,” said  a n  old n a v a l 
officer, “ I t 's  because sin* w as h o rn  In u 
fo re ign  clim e. I d on’t  know  w h e th e r  
th a t  had  a n y th in g  a t nil to  do w ith  It. 
h u t I ,d o  know  th a t th e  old T ex a s  had  
tin* re p u ta tio n  of being  th e  u n lu ck lo s t 
tu b  afloa t In the  A m erican  n av y . T ho 
p lan s  fo r th e  T ex as, w hich  w as th e  firs t 
b a t t le  sh ip  o f o u r n avy , w ere  p u rc h a se d  
from  th e  E ng lish , rthe w as built In tho  
g o v e rn m e n t y a rd  a t N orfo lk , an d  fro m  
tin* d a y  th a t  th** first hu m m er s tru c k  In 
h e r  c o n s tru c tio n  she  w as doom ed fo r a  
hoodoo. T h ere  w as no especia l re aso n  
th a t  a n y  of u s  could see ; h u t sh e  w a s  
a lw a y s  a  Josh .”
T he T ex a s  lies d ism a n tle d  to d ay  a t  a  
dock In C h a rle s to n  H a rb o r, a n d  w ill 
fin ish  h e r  d a y s  a s  a  s ta t io n  sh ip . O nly 
h e r tu r r e t  guiiH re m a in , a n d  a s  soon a s  
th e  n av y  d e p a rtm e n t ca n  And som e 
good p lace  to use  them , th ey , a lso  \<riil 
he ta k e n  off.
H e r had  luck  beg an  In th e  b u ild ing . 
She w as laid dow n In tho  y a rd  lu 1889, 
a n d  It w as la te  In 1895 beforo  she  w a s  
com pleted  nnd  com m issioned . O n h e r  
(lock tr ia l h e r p ro p e lle r b lad e  c u t In to  
a p ass in g  sch o o n e r an d  sa n k  h er. Hho 
w as ta k e n  to B rooklyn  to  p u t lu dock , 
h u t It w ns found th a t  sin* could  n o t 
h e a r  h e r  ow n w eigh t, so sh e  w as h u r ­
ried ly  ta k e n  b ac k  to  N orfo lk  an d  d o c­
to red  up  a t  no l ittle  expense  to  th e  g o v ­
e rn m e n t.
In th** S p an ish -A in erlc n n  w a r  th o  
poor old T ex a s  could no t get u p  en o u g h  
speed to  help  a g re a t  d ea l In th e  d em o ­
lition  o f C e rv c ra ’s flee t,and  ofllcers a n d  
sa ilo rs  of th e  n av y  d e c la re  t h a t  thoso  
sh o ts  sh e  did Are did m ore d a m a g e  to  
h e rse lf th a n  to  th e  enem y.
R id icu le w as heaped  on  th o  u n lu c k y  
sh ip  from  th e  first. T he fa c t th a t  sho  
w as p lan n e d  In E n g lan d  did  n o t se rv o  
to  b rin g  th e  T exns Into tin* good g ra c e s  
o f o u r  c o n s tru c to rs , an d  th e  fa c t  th a t  
sh e  w a s  bu ilt a t  a  g o v e rn m e n t y a rd  
g a v e  th e  p r iv a te  co n c ern s  du e  license to  
s a y  a ll m a n n e r of m ean th in g s  a b o u t 
her.
Once, In dock a t  th e  B rook lyn  Y ard , 
h e r hoodoo w orked  o v ertim e. I t  w as In 
1896, h e r  first y en r afloa t. Him w u s  
ly ing  In th e  h u rb o r pea ce fu lly  und  sh o  
g ra d u a lly  san k  In to  th e  m ud. I t  d e ­
veloped th a t  a  sea  cock In th e  hold b e -  
en m e u n fa s te n e d , a n d  th e  w A ter w h ich  
e n te re d  soon low ered th e  sh ip  deep  in  
th** m ud. I t w as only w ith  g re a t  d lffl- 
cu lly  a n d  th** ex p e n d itu re  of c o n s id e r­
ab le  m oney  th a t  she w as once a g a in  
p laced  In com m ission. T h is, h o w ever, 
g a v e  th e  kn o ck e rs  a chance , u nd  th e y  
*lld not let It slip. Ho m u ch  w as w r it te n  
a n d  sa id  th u t b lu e ja c k e ts  w ould a lm o s t 
as  soon be c o u r tm a rtla le d  a s  to  he d e ­
ta iled  to  th e  d read ed  T exas.
L a te r  tho  T ex a s  ra n  a sh o re  In N o r­
folk h a rb o r. T h en , u g aln , a  sh o r t  tlm o  
a f te rw a rd , on F e b ru a ry  2, 1897, sho
w en t a sh o re  a t th e  T o rtu g u s , an d  te n  
m o n th s  In te r to  a  d ay  w ont a sh o re  In 
th** NVallahout channel, in  B oston  h a r ­
bor sh e  Imd a te rr ib le  ac c id e n t, w hen  a  
ho ller blew  up an d  bad ly  in ju re d  s ix  
m en.
J u s t  b e fo re  th e  b a tt le  o f .Santiago, In 
th** dead  o f n ig h t, by m is ta k e  th e  T e x a s  
fired on (lie M arblehead , hu t lu ck ily  fo r  
tin* M arb lehead  the sh o ts  \\a*nt to*> 
high. T h e  n e x t d a y  ( ’a p t . P h ilip , of th o  
T ex as, w ent ab o a rd  th e  M arb le h ea d  to  
apologize to  ( ’a p t. M et’a l ia  f**r sh o o tin g  
a t  h im . "O, t h a t ’s  a ll r ig h t ,” e a sily  r e ­
sponded  M cC alla; th a t ’s all r ig h t. I 
w a s  Ju st th in k in g  th o u g h  th a t  i t ’s a  
good th in g  fo r 'is  th a t  tlm  T e x a s  c a n ’t  
shoo t like  th  • M arb leh ead ."
T h e T ex a s, tho  fo re ru n n e r  of th o  
A m eric an  n av y , is now  a b so lu te ly  
w o rth less . E ig h t y e a rs  ag o  she, w ith  
til** U l-s tu rred  M aine w ere co u n te d  th e  
firs t sh ip s  o f th e  n avy . Him Is listed  a t  
th ir te e n  k n o ts  speed, hu t n ev e r m ade It 
a f te r  h e r  tr ia l  trip , in  tho  b u tt le  o f 
S a n tia g o , a t  th e  cru c ia l te s t, slm  is r e ­
p o rte d  t«* h av e  been a b le  to  m uko on ly  
six  k n o ts . She w as a  poor s te a m e r  u n d  
a lw a y s  b u rn ed  g re a t  q u a n t i t ie s  o f coa l. 
W a sh in g to n  S ta r.
M A IN E  S W E E T  CO RN .
T h e  P a c k  Is  L ikely to  Be S m all o f th e  
G enuine A rticle .
E s tim a te s  of th** M aine a c re a g e  p la n t ­
ed in  sw eet corn th is  y e a r  v a ry  m ore  
o r less  an d  a re  n ec essa rily  bused  on in ­
fo rm a tio n  w hich Is n o t ull a c c u ra te . 
B ut well posted  P o rtla n d  p u ck e rs  tlg u ro  
th u t M aine 's  1906 sw e e t co rn  ucreu g a is  
less th a n  no rm al by a n y w h e re  fro m  8(1 
to  40 p e r  y*?,»t., w h ich  o f  c o u rse  c a n n o t 
h e lp  a ffec tin g  th e  s izes  of th e  p ack . 
C on d itio n s  u re  re g ard e d  by th e  p a c k e rs  
In th is  s ta te  a s  very  en c o u ru g ln g . Ho 
fa r  us p rice s  u re  concerned , th ey  look  
fo r a n  u ltim a te ly  h ig h e r  co rn  m a rk e t  
th u n  h as  tu led  fo r u  y e a r  o r  m ore. T h e  
s to ck  of old fu n cy  p ac k  co rn  le f t  is  
sm all, an d  p a c k e rs  d o n 't  c u re  fo r  h u t 
very  li tt le  m ore  fu tu re  business. T ho  
m a jo ri ty  u re  n o t a c c e p tin g  a n y  o rd e rs  
fo r future** G e n era l s a tis fa c tio n  is fe lt  
a m o n g  M aine p u c k e rs  of co rn  b ec au se  
o f th** p a s sa g e  by C ongress of a  law  to 
p re v e n t In te r s ta te  com m erce  in  f r a u d ­
u len tly  labelled  ca n n ed  corn . C o rn  C a n ­
n in g  is  a n  Im p o rta n t In d u s try  In  th is  
s ta te , u nd  In th e  p a s t  l l  h a s  su ffe re d  
fro n t th e  fa c t th u t co rn  th u t  w u s 
n e i th e r  ca n n ed  n o r g ro w n  In M aine w ag 
sold to  consum er*  u n d er M ulno labe ls .
W H O  S T R U C K  B IL L Y ?
T h e  p resence  of .S late D e te c t!v a  H a r t ­
n e tt  Jn D eer is le  lu s t w eek h a s  re v iv e d  
ru m o rs  o f  “so m eth in g  d o in g ’’ in  th e  
B o b b in s  m u rd e r  case. T h e  D eer Is le  
M essenger sa y s : "M r. H a r tn e t t 's  p r e s ­
ence  h e r#  a t  th is  tim e e n c o u ra g e s  one 
to  believe th a t  th is  ca se  is  n o t y e t a  
d ea d  issue , und It w ould su rp r is e  h u t 
few  h e re a b o u ts  if th e re  w a s  a n  in d ic t ­
m en t an d  a r r e s t  w hen  th e  n e x t g ra n d  
Ju ry  s i ts .”
Y O U K  F A V O R I T E  P O E M
M u sic , W h e n  S o f t  V o ic e , D ie.
M usic, when .o f t  vo ice, d ie ,
V ibrate*  iu the m em ory- 
Odor*, when sw eet violet* sicken ,
Live w ith in  the *eu*e|thcy quicken.
K 'w  leave*, when the  ro#e i* de*d.
Are be*peel upon the beloved'* bed 
A nd *0 thy thought*, when thou ui t gone, 
Love it*cIf *h*ii*iuuiber on
—Percy By** he bhellejr.
TO  C V ttk  A C O LD  1M OAK DAY
Take LAXATIVE KKoMO q u im u e  T ablet*. 
I PruggibU  refund mousy if i t  £*i1* to cu re . K 
| W. C a o V E 'd  *lgu*LUie 1* ou each box. 26c.
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R E P U B L IC A N  N O M IN A T IO N S  
For Oovornor
WILLIAM T. COBB
o f R o c k la n d
For Representative to Ccrg icsa
tCHAS E. LITTLEFIELD
o f R o c k la n d
S am uel O o m p ers  In h is c o m m itte e  room  I 
a t  th e  n a t io n a l o ap lto l la s t  w in te r  w ha t 
the la b o r le a d e r 's  m en a ces  signified. 
B u t th a t  w a s  on ly  one In s ta n c e  of the ' 
.ittlefield  K ilt. T h e  R ep u b lican  ha? 
n o t a g re e d  w ith  Mr. L ittle fie ld  alw ays, 
sp ec ia lly  te g a rd in g  the r a te  law .yet 
u re ly  p u b lic  life  w ould be s u re r  w ith  
>uch a  C h ara c te r d riv en  fro m  It. and . 
v lth o u t th e  s lig h te s t re fe re n c e  to  his 
p a r ty  affilia tio n s , he d e se rv e s  th e  s u f­
fra g e s  of th e  people of h is  d is tr ic t . If  
he Is co n se rv a tiv e , th en  h is  Is th e  co n ­
se rv a tism  th a t  is m ost h e lp fu l because  
it  is th a t  o f an  h o n est a n d  in d ep e n d en t 
m ind.
.......11
REPUBLICAN COUNTY CONVENTION
The Republicans of Knox coun ty , and  all who 
a re  In •} A pathy w ith th e  p rin c ip les  and  p la t­
form  o f the Republican p a r ty , a re  requested  to 
m eet by delegate* in convention  a t the  Suprem e 
Ju d ic ia l  Court room, in R ockland , Wednesday. 
A ugust 1, 1906, a t 10 o 'c lock in th e  forenoon, u  
nom inate  candidates to  be sup p o rted  a t the 
election to t*e held M onday, S ep tem ber 10,1906 
fo r the  following offices :
Senator,
R egister of D eedsJ
Sheriff,
County A ttorney .
County T reasurer.
Two County Com m issioners.
Also to elect a county com m ittee  equal to the 
p resen t num ber for the years  1907 and 1906; and 
also  to tran sac t any business th a t may properly 
com e before the convention.
The bast* of rep resen ta tio n  will he as follows 
Each c ity , tow n and p lan ta tio n  will be en titled  
to  one delega te , and io r every 25 votes cast for 
th e  Republican candidate  for G overnor in 1904, 
an  add itiona l delegate, am i fo r a m ajority  f ra c ­
tion  of 25 votes an ad d itiona l delegate. The 
d elegates have been apportioned  upon the fo re ­
going basis as follows
A pp le ton .......................  5 R ock lan d ...............
C am den. ........................ 16 R ockport................
C riehaven ...................... 1 South Thomaston
C ush ing ............................3 S t G eorge..
F r ie n d s h ip .................... 3 Thom aston .
H o p e ............................ 5 U nion ............
H u rr ic a n e ..................... 1 V inalhaven .
M at in leu - ......................  1 W a rre n .........
M usselridge,................. 1 W ashington
N orth  H aven .................5
Total num ber o f de lega tes ....................................149
The county com m ittee  will be in session a t 
th e  law lib rary , Court House, a t  9:30 o’clock in 
th e  jorenoon on the inomiDg of the  convention, 
to  exam ine the creden tia ls of the delegates, and 
to  a tte n d  to such business as m »y properly come 
before  it.  l>elegates in  o rder to pa rtic ip a te  in 
th is  convention m ust be chosen a l te r  the date  
o f the call fo r th is  convention.
P er o rd e r  Republican County Com m ittee. 
FRANK R. M ILLER, Rockland. C hairm an 
CHAS. C. W OuD. Secretary.
Rockland, M aine. Ju ly  2, 1906.
T h e m ost im p o r ta n t  h ap p e n in g  in 
local p o litica l circ les s ince  o u r la s t  i s ­
su e  is D r. G. L . C ro c k e tt 's  official a n ­
n o u n ce m en t th a t  h e  h a s  w ith d raw n  
fro m  th e  r in g -r id d e n  D e m o c ra tic  p a r ty . 
T w o  y e a rs  ago , fo u r  y e a rs  ago , an d  six  
y e a rs  ago  D r. C ro c k e tt w a s  a to w er of 
s t re n g th  in  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  
K n o x  co u n ty , b u t to d ay  som e of th e  
“ lea d ers” w ho  w ere  s lu m b e rin g  w hen 
h e  aw oke th e  p a r ty  fro m  its  ten  y ea rs  
t ra n c e  a r e  d ec la rin g  th a t  he d id n 't  cu t 
m u ch  ice anyhow . T h e  C o u rie r-G az e tte  
co n fesses  th a t  it  h a s n ’t  had  a d ea l of 
re sp e c t fo r som e of th e  d o c to r 's  p o liti­
c a l m ethods, b u t i t  h a s  n e v e r  p e rm itted  
itse lf  to  u n d e r ra te  h is  a b il i ty  a s  a n  o r­
g a n iz e r  a n d  a  w o rk er. H e b u tte d  in to  
th e  s ta te  co m m itte e  a n d  he m ay  h a v e  
p ro fited  m ore o r less  fro m  h is po litica l 
w o rk , b u t a s  one o f h is  a d m ire rs  e x ­
p re ssed  i t  y e s te rd a y , he “n ev e r fa iled  to  
d e liv e r th e  goods." D r. C ro ck e tt had  
n o  sooner led h is p a r ty  o u t of th e  w li 
d e rn e s s  th a n  a  c e r ta in  fa c tio n  of his 
p a w n s  b anded  th em se lv es  in to  a  pow er 
w h ich  so u g h t to  c o n tro l th e  b oard  an d  
to  c h e c k m a te  h im  on a n y  m ove w hich  
h e  m ig h t m ake. T h is  e ffo rt cu lm in a ted  
In  th e  re c e n t D e m o c ra tic  co u n ty  co n ­
v en tio n  w h ere  th e  p a r ty  of free  speech 
re so rte d  to  G ag R u le  le s t it  should  be 
fo rced  to  liste n  to  u n p a la ta b le  o ra to ry  
fro m  its  e rs tw h ile  lea d er. E m b itte re d  
b y  th is  ac tio n , in cen sed  a g a in s t  the 
m en  he h ad  m ade , a n d  d isg u ste d  w ith  
th e  u n g ra te fu ln e s s  of p o litic ian s , 
C ro ck e tt bold ly  d e c la re d  th a t  he w as 
done w ith  th e  D e m o c ra tic  p a r ty . H a v ­
in g  no p a r t  in h is  q u a rre ls , an d  no t 
w ish in g  to  h av e  an y , i t  w ill n o t be our 
p u rp o se  to  p a t h im  on  th e  b ack  o r  sic 
h im  on. W e h av e p re se n te d  ca u se  and  
effec t a s  we see th em  an d  w e lea v e  th e  
v e rd ic t  w ith  o u r re a d e rs  a s  to  w h e th e r 
h e  is ju s tif ied  in  d e liv e r in g  h im se lf 
fro m  h is “fr ie n d s .” T h e a s to n ish in g  
p h a se  of th is  latcB t p o litic a l m ove ii 
fo u n d  in th e  w id esp read  an d  sp o n ta n e  
ous su p p o rt w h ich  D r. C ro ck e tt is re ­
ce iv in g  from  D e m o c ra tic  lea d ers  w ith  
w h o m  he has  w o rk ed  sh o u ld er to  sh o u l­
d e r  in  n ea rly  e v e ry  to w n  o f K nox coun 
ty . B y w ord of m o u th , an d  by le tte r  
th ese  a s su ra n c e s  h a v e  com e un til 
C ro ck e tt feels th o ro u g h ly  w a rra n te d  in  
a d v a n c in g  the c a u se  o f an  ind ep en d en t 
o r  fu sio n  tick et. J u s t  w h a t fo rm  th is  
in d ep e n d en t m o v em en t may t a k e  c a n ­
n o t even be g uessed  a t  thus e a rly  in  the 
g am e. S tro n g  p re s s u re  is being  
b ro u g h t to  b e a r  u p o n  th e  R epub lican  
lea d ers  to  n o m in a te  a  D e m o c ra t on its  
c o u n ty  tick et, o r  a t  le a s t  to  n o m in ate  
som e m en w ho w ould  be especially  
ag re e a b le  to th e  in d ep e n d en t fa c tio n  
A m ong th e  R e p u b lic a n s  th e re  ii 
s tro n g  belief th a t  th e  p a r ty  should  
* it s t r a ig h t"  even  th o u g h  a  fusion  
w ould  m ean  a lm o s t c e r ta in  v ic to ry , b u t 
if  p re se n t p lan s  a r e  c a rr ie d  o u t . th e  R e­
p u b lic a n s  will n o m in a te  a  t ic k e t w hich  
w ill be m ore a c c e p ta b le  to  th e  v o te rs  a t  
la rg e  th a n  th e  one now  in  th e  field. P o  
l i tic a l h is to ry  J* m ak in g  ra p id ly  
K n o x  co u n ty , a n d  th e  D e m o c ra tic  W or 
r y  C lub is w o rk in g  overtim e.
An O xford co u n ty  y o u n g  m nn  co m ­
m itte d  su icide a few d a y s  ag o  because  
w a i  desp o n d en t o v er h is  m o th e r 's  
c r itica l illness. T h is  Is c e r ta in ly  a p a ­
th e tic  Inc ident, b u t d id n ’t  th e  you n g  
m an  consldc r  It w o rth  w h ile  to  live  for 
the w ife to  w hom  he h a d  boon m arr ied  
but one y ea r, ac co rd in g  to  th e  d e ­
sp a tch e s?
R ussia  is  on th e  v erg e  o f  a  rev o lu tio n . 
T h is new s p ro b a b ly  d o esn ’t c a u se  h a lf  
a s  m uch ex c ite m en t in  t h a t  u n fo r tu ­
n a te  co u n try  a s  the a n n o u n c e m e n t of u 
c h u rch  w edd ing  In R o c k la n d  w ould.
I t  is no lo n g er v u lg a r  to  chew  gum . 
we a re  g ra v e ly  in fo rm ed  by  som e of tho  
d aily  new sp ap ers . N ow  w h a t  w ill th e  
v u lg a r  do. s to p  chew ing  i t?
IN  P O L IT IC A L  C I R C L E S
C o n g ressm an  L ittle fie ld  is  n o t th e  
n ly  m an  a g a in s t  w hom  th e  A m eric an  
F e d e ra tio n  of L a b o r is  c o n d u c tin g  a 
fight. O th e r  p ro m in en t m en  w hom  it is 
seek in g  to  d e fe a t a re  S p e a k e r  C an n o n  
an d  R e p re se n ta tiv e s  P a y n , lia lze ll, 
L and is . J e n k in s  an d  A m es. P re s id e n t 
G om pers of th e  F e d e ra tio n  h a s  issu ed  a 
p ro c la m atio n  to  w ork in g  m en , a sk in g  
them  to a c t  a s  a  u n it  a t  th e  polls  In 
ev e ry  election .
*  *
A t th e  spec ia l R ep u b lican  co n v e n tio n  
in H a n co ck  co u n ty  F r id a y  C h arle s  
P e te rs  of E llsw o rth  w a s  n o m in a te d  fo r 
re g is te r  of deeds to  fill th e  vac an c y  
caused  by th e  d ea th  o f W illia m  B. 
C am pbell.
*  *
Joel P . W ood, p o s tm a s te r  a t  N o r th - 
p o rt C am p g ro u n d , h a s  a n n o u n c e d  h im ­
self a s  u c a n d id a te  fo r  n o m in a tio n  a t  
tile n a n d s  of th e  R e p u b lic a n  p a r ty  for 
the position  of r e p re s e n ta t iv e  to  tn e  
leg is la tu re .
*  *
T h e L»em ocratic c o u n ty  co m m itte e , 
the c a n d id a tes , a n d  som e o f th e  re c a l­
c i t r a n ts  w ere  in  sess io n  a t  th e  c o u r t  
house la s t  F r id a y . O ne o f  th e  re c a l­
c i t r a n ts  is  sa id  to  h a v e  been  p rom ised  
th e  n o m in a tio n  of c le rk  o f c o u r ts  tw o 
y e a rs  hence, b u t it is n o t  s ta te d  th a t  it  
w as M r. B u tle r  w ho m a d e  th e  prom ise.
*  K
T he R ep u b lican  c la ss  co n v e n tio n  fo r 
the to w n s of St. G eorge a n d  R o ck p o rt 
will be heid  a t  th e  c o u r t  house W e d ­
n esday , A ug. 1 a t  9 a. m . E a c h  tow n  is 
e n title d  to  seven  d e le g a te s  to  th e  co n ­
ven tion , sam e  a s  a t  th e  c o u n ty  co n v e n ­
tion. K e n d ric k  F . M a rsh a ll o f S t. 
G eorge, a  m em b er of th e  la s t  L e g is la ­
tu re , w ill p ro b a b ly  be re n o m in a te d .
♦  ♦
T he R e p u b lican s  of S o u th  T h o m asto n  
neld a c a u c u s  S a tu rd a y  n ig h t, w ith  W . 
H. Ja c k so n  a s  c h a irm a n  a n d  C. E . M e- 
servey  a s  s e c re ta ry . T h e  fo llow ing  w e re  
chosen  d e le g a tes  to  th e  c o u n ty  conven  
tion, a lso  to  th e  c la ss  co n v e n tio n  w h ich  
will be held a t  th e  c o u r t  house on  the 
m o rn in g  o f th e  c o u n ty  co n v e n tio n : C. 
E. Mt serv ey , G eorge M cC onchie, W . S. 
C la rk , W . H . J a c k so n . L. H . Snow , F. 
W. G ilch re st, Jo sep h  H. K a llo c h  an d  L.
H . Snow.
*  r .
H on. W illiam  T. H a in e s  of W a te r -  
ville , e x -a tto rn e y  g e n e ra l  o f M aine, w ho 
ca m e  dow n to  spend  S u n d a y  w ith  h is 
fa m ily  a t  C rescen t B eac h , ta k e s  a  very  
o p tim is tic  v iew  of th e  R ep u b lican  s i tu ­
a tio n  in  th is  s ta te .
“ I believe ,” he sa id  to  a  C o u rie r-G a ­
z e tte  re p o rte r , “ th a t  G ov. C obb will be 
re -e le c ted  by  a s  la rg e  if n o t a  la rg e r  
p lu ra li ty , th a n  he h ad  tw o  y e a rs  ago . I 
b ase  m y p rophecy  on  h is  g re a t  s tre n g th  
in th e  b ac k  tow ns. M an y  R ep u b lican s  
w ho did not v o te  fo r  h im  tw o y e a rs  
ag o  b ec au se  th ey  did n o t  know  h ‘m, a n d  
dou b ted  h is  s in c e r ity  on  th e  tem p e ra n c e  
q u estio n , w lil be fo r h im  th is  y ea r, an d  
m an y  old line D e m o c ra ts  a re  g o in g  to 
show  th e ir  a d m ira tio n  fo r  h im  w hen 
th ey  go to  th e  polls. I t  is  a  m ista k e  to 
say  th a t  th e  c o u n try  to w n s  w a n t re su b - 
m isson a s  m uch as  th e  c itie s  do, and  
th e  c itie s  d o n 't  w a n t i t  a s  m uch  as  
th ey  did tw o  m o n th s  ago .
“ No p a r ty  can  succeed  w ith o u t s ta n d ­
ing  by  i ts  p rin c ip les . T h a t ’s w hy th e  
people en d o rse  T h eo d o re  R ooaevejt; 
th a t 's  w h y  th ey  w a n t Gov. Cobb.**
Mr. H a in e s  h a s  no p ro p h e cy  to  m ake 
co n c ern in g  th e  C o n g ressio n al fig h t In 
th e  Second D is tr ic t , n o t b e ing  as  
fa m ilia r  w ith  th e  s i tu a t io n  th e re  a s  he 
Is w ith  h is  ow n d is tr ic t  th e  T h ird  
re a lizes  th a t  C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  
h a s  m an y  fo rces  to  figh t, an d  he d e ­
p lo res  it fo r  th e  re a so n  th a t  he recog  
n izes In th e  p re sen t R e p re se n ta tiv e  one 
of the ab le st m en in  p u b lic  se rv ic e  to  
day . M r. H a in e s  th in k s  P en n elllsm  
will be o v e r th ro w n  in C u m b e rlan d  
co u n ty .
T he fo rm e r a t to rn e y  g e n e ra l loom s 
p ro m in en tly  on th e  p o litic a l ho rizon  as  
a c a n d id a te  fo r th e  R ep u b lican  g u b e r­
n a to ria l  n o m in a tio n , su cc eed in g  G ov­
e rn o r Cobb.
♦  ♦
G o v e rn o r Cobb w ill a t te n d  th e  R ep u b ­
lican  co n v e n tio n  in  W ald o  co u n ty , Aug.
I. a n d  th e  R ep u b lican  co n v e n tio n  in 
Y ork co u n ty . A ug. 8. m ak in g  a sh o rt 
ad d re s s  on ea ch  occasion . D u rin g  the 
s ta te  ca m p aig n , w h ich , ac co rd in g  to  the 
s ta te m e n t  of S eth  M. C a rte r , c h a irm a n  
of th e  s ta te  co m m itte e , w ill beg in  the 
second w eek In A u g u s t. G o v e rn o r Cobb 
will sp ea k  In q u ite  a  n u m b e r of the  
c ities  an d  la rg e r  to w n s. S p eak e r C a n ­
non, S e c re ta ry  T a f t  a n d  S e n a to r  Lodg- 
a re  a m o n g  th e  p ro m in e n t R epub lican  
o ra to r s  w ho will s tu m p  in M aine
*  «
In  a n  a d d re s s  b e fo r-  la b o rin g  m en 
ln d ep i n d en t L ab o r 
L eag u e F r id a y  n ig h t. D r. G. L. C rock 
e t t  o f T h o m asto n . fo rm a lly  announce.d 
h is w ith d ra w a l fro m  th e  D em ocrat!
F u ller -C o b b  C o . T o ile t  D e p a r tm e n t
Special Demonstration
- - . O F  —
One of th e  a b le s t  in d ep e n d en t n ew s­
p ap e rs  in  th e  c o u n try  is u n d o u b ted ly  
th e  Springfield  R ep u b lican , w hose u t ­
te ra n c e s  on a ll im p o r ta n t  Issues of th e  
d a y  a re  u n fa ilin g ly  q u o ted  by th e  in d e­
p e n d e n t an d  D e m o c ra tic  p reas  c f l  
M aine. O ne e d ito ria l w hich  it p u b lish ­
ed  consp icu o u sly  a few  d ay s  ago  nas 
a p p a re n tly  n o t been  seen  by th e  D em - | in th e  h a ll o f th  
o c ra tic  p a p e rs  a b o v e  re fe r re d  to. L et 
o u r  re ad ers  p e ru se  i t  an d  see if they
ca n  g u ess  w hy. i h e  e d ito ria l follow s: i p a r ty  a n d  h is  in te n tio n  to  a c t ind*'P* nd 
T h e  d e fe a t  of Mr. L ittle fie ld  w ould be , *-ntly in  th e  a p p ro a c h in g  cam p aig n . In  
a  sev e re  loss to th e  H ouse  of R epresen  uis v a le d ic to ry  h e  ex p ressed  h is abhor- 
l a l iv e s  a n d  to  A m eric an  pub lic  life ,and  rence fo r  the C o u r t  H o u se  R ing , an d  
th ia c a n b e  c o n s ta n tly  sa id  b y a n y o n e  in  i d e livered  h im se lf v e ry  p la in ly  in re g a rd  
d isa g re e m e n t w ith  h is v iew s on p a n ic -  | to  S e n a to r  S ta p les , w hose m eth o d s a re
E l c a y a  C r e m e
W e  will be glad if you ask for a 
sample of this delightful preparation.
All This Week
Fuller-Cobb Co.
GOOD C IT IZ E N S H IP
U n io n  M e e tin g  a t  U n i r e r s a l i s t  C h u rc h  
A d d re sse d  B y  P ro m in e n t  T e m p e ra n c e  
W o rk e r .
S E L L IN G  T H E  S T O C K .
P ro sp e c tu s  o f C am d en  A n c h o r  R o ck lan d  
M a c h in e  C o. I s  I s s u e d  a n d  S to c k  
C a n v a sse r  I s  B u sy .
T he a c tiv e  w o rk  o f so lic i tin g  s u b ­
sc r ip tio n s  fo r th e  s to ck  o f th e  C am d en  
A n c h o r-R o ck lan d  M ac h in e  Co. w a s  b e ­
g u n  s in ce  o u r la s t issu e  b y  A. L . S tin ­
son, fisca l a g e n t of th e  co m p a n y . H u n ­
d re d s o f-c itiz e n s  receiv ed  in  th e ir  S a t ­
u rd a y  m ail a  copy of th e  p ro sp e c tu s  of 
th e  co n cern  g iv in g  a  d e ta ile d  o u tlin e  of 
i ts  g ro w th , fin an c ia l s ta n d in g  a n d  e a r n ­
in g  c a p a c ity . W ith  th  b p ro sp e c tu s  cam e 
a  p e rso n a l l e t t e r  from  A g e n t S tin so n , a s  
follow s:
E nclosed  I h a n d  you  p ro sp e c tu s  of th e  
C am den  A n e h o r-R o c k la n d  M ach ine  
C om pany . F o r  th e  p u rp o se  o f ra is in g  
fu n d s  w ith  w h ich  to  b u ild  a  new  shop, 
in c re ase  Us fa c ilitie s  a n d  ex p a n d  .the  
b u sin ess , th e  s to ck h o ld ers  o f th is  C om ­
p an y  h av e  v o ted  to  is su e  a  lim ited  
a m o u n t o f i t s  c a p ita l  s to c k  fo r  p o p u la r 
su b sc r ip tio n . N o d o u b t you  a r e  fa m ilia r  
w ith  th e  h is to ry  o f th e  C o m p a n y , its  
su ccesses  a n d  a c h ie v e m e n ts . I t  h as  
m ade a n  u n p ara lle led  a d v a n c e  in  th e  
m a n u fa c tu re  of gaso lin e  e n g in e s , b o a ts  
an d  a n c h o rs , an d  now  finds I ts e lf  u n ­
ab le  to  fill i t s  o rd e rs  o r to  a d e q u a te ly  
re spond  to  tn e  e v e r  in c re a s in g  d em and  
fo r i t s  p ro d u c ts .
T h e c a p ita l  s to ck  of th e  co m p a n y  
c o n sis ted  o rig in a lly  of p re fe r re d  and  
om m on sto ck , b u t in  o rd e r  th a t  all 
m ig h t s ta n d  on  th e  sa m e  fo o tin g , w ith ­
o u t p r io r i ty  of p re fe ren ce , th e  s to c k ­
h o lders  s u rre n d e re d  th e i r  p re fe r re d  
s to ck ; It h a s  been ca n ce lled  a n d  com ­
mon s to ck  Issued in  i ts  s te a d . T h e p ro s ­
p ec tu s  w ill g iv e  you a n y  f u r th e r  in fo r­
m atio n  w h ich  you  m ay  d esire . T h e d i­
re c to rs  of th e  co m p a n y  h a v e  ex p ressed  
a w ish  to  g iv e  you an d  o th e rs  in  R ock­
land  a n  o p p o rtu n ity  to  in v e s t  in  th is  
tock  b efo re  th e  a u th o r iz e d  issue  Is 
pub lic ly  an n o u n c ed  th ro u g h  th e  press, 
w hich  will be w ith in  a  sh o r t  tim e u n ­
less th e  lim ited  issu e  is  a b so rb e d  p rl- 
a te ly . In  d e fe re n ce  to  th e i r  w ishes, 
th e re fo re , I h a v e  ta k e n  th e  lib e rty  of 
a d d re ss in g  you b efo re  m a k in g  a public  
an n o u n c em en t.
In v ita t io n s  an d  p ro p o s itio n s  h av e  
been  receiv ed  fro m  n e a r-b y  places, 
B oston. M ass., a n d  e lsew h ere , to  m ove 
th e  p la n t  w h e re  i t  could  be re a d ily  
financed  upon  an  in c re a se d  c a p ita l iz a ­
tion ; b u t th e  p re se n t s to c k h o ld e rs  d e ­
s ire  th a t  I t  re m a in  In R o ck lan d , if 
R ock lan d  w ishes  it, a n d  th is  p ro p o si­
tion  w ill se rv e  a s  th e  te s t .
T h e c o m p a n y ’s  p a y ro ll in  1905 a m o u n t­
ed to  $51,379.63- a n d  w ill be g re a te r  th is  
y ea r. I t  seem s to  m e th a t  R o ck lan d  
should  ho ld  su ch  a n  e n te rp r is e  w ith in  
i ts  b o rd e rs . You a re , o f  co u rse , a w a re  
t h a t  th is  is a  r a re  o p p o r tu n ity  to  m ak e 
a n  in v e s tm e n t of $100 o r  m o re  in  one of 
th e  b es t d iv id e n d -p a y in g  p ro p o sitio n s  
on th e  m a rk e t to d ay . I t  is p ro b a b le  
th a t  th e  s to c k  w ill be su b sc rib e d  fo r 
read ily . If. th e re fo re , y o u  w ish  a n  a llo t­
m en t o f it , p lea se  a d v ise  me a t  once, 
u s in g  th e  enc losed  enve lope , o r  u p o n  re ­
q u es t m y re p re s e n ta t iv e  w ill cu ll upon 
you. •
*  W
F ro m  th e  p ro sp e c tu s  w e h a v e  culled 
th e  fo llow ing  fa c ts  a n d  figu res:
T h e  C am d en  A n c h o r-R o c k la n d  M a­
ch in e  C o m pany  is a  hom e in d u s try , free  
from  a  bonded d eb t, e n g a g e d  in  a  going 
b u sin ess , m a n u fa c tu r in g  th e  K nox  M a­
rin e  an d  s ta t io n a ry  en g in e s, m o to r 
b o a ts  a n d  th e  well a n d  fa v o ra b ly  
k now n C am den  a n c h o rs , w h ich  h av e  
been  se n t to  th e  re m o te s t  p a r ts  of the 
a r th  an d  m ay  be fo u n d  ev e ry w h e re . 
T h e  m erit o f th e  c o m p a n y 's  p ro d u c t h as  
c re a te d  th e re fo re  a  p e r s is te n t
cess  an d  d isp ro p o rtio n a te  to  i t s  m a n u ­
fa c tu r in g  fac ilitie s . I t s  e x e c u tiv e  d e ­
p a r tm e n t is c h a ra c te r iz e d  b y  in te g r i ty  
o f a  h ig h  o rd e r; i t s  d i r e c to ra te  is  co m ­
posed of p ra c tic a l  m en  o f a f fa i r s ,  w ho 
h av e  been a n d  a r e  a s s o c ia te d  w ith  
m any  o f R o c k la n d 's  l a rg e s t  e n te rp r is ­
es; it  h a s  n ever h ad  a  s t r ik e  on  i ts  
h an d s, an d  co ngen ia l r e la t io n s  h a v e  a l ­
w a y s ex is ted  b e tw e en  i t  a n d  i ts  em ­
ployees . T he co m p a n y  h a s  no  li tig a tio n  
pen d in g  o r in p ro sp e c t; It is  on  a  s u b ­
s ta n t ia l  d iv id e n d -p a y in g  b a s is  an d  
p rom ises a n  in c re a se  in  e a rn in g s  ea ch  
succeed in g  y ea r. I t  is  w e ll o rg a n iz ed , 
co n se rv a tiv e ly  c a p ita liz e d , em p lo y s  u p - 
to -now  m ethods a n d  sy s te m s  In Its  v a ­
rio u s  d e p a rtm e n ts  u n d  is  o n  th e  ilood 
tide  of p ro sp e rity .
T he ac tiv e  m a n a g e m e n t o f  th e  com ­
p a n y  h a s  been, is  a n d  w ill be (If th e  
s to ck h o ld ers  so  d es ire ) in  th e  h a n d s  of 
Jo h n  B ird , w ho, w ith  th e  h e a r ty  an d  
a c tiv e  c o -o p era tio n  o f th e  o th e r  d ire c t­
ors, h as  so a b ly  c o n d u c te d  i t s  a f fa irs  
s ince i ts  incep tion , a n d  b ro u g h t  i t  to  its  
p re sen t su cc essfu l a n d  d iv id e n d  p ay in g  
s ta tu s . A s a  b u s in e s s  m a n a g e r  Mr. 
Bird h a s  been c o n sc le n tio u 8 ,e n te rp r is in g  
an d  successfu l, k een  a n d  p ro g ress iv e , 
b u t a lw a y s  re a so n a b ly  c o n s e rv a tiv e  an d  
p ru d e n t; efficien t m a n a g e m e n t is, 
th ere fo re , a s su re d , a n d  su c c e s s fu l  m en 
a re  a lw a y s  sa fe  to  follow .
F in a n c ia l  S t a t e m e n t .
A sse ts—R eal e s ta te ,  w a te r  a n d  s te a m  
pow er, m ac h in e ry  a n d  to o ls, $107,394. 
S tock  on h an d  a n d  in  p ro c ess  o f m a n ­
u fa c tu re , $56,606; a c c o u n ts  a n d  n o tes  
receivao le , $21,979; c a sh , p a te n ts ,  office 
fu rn itu re , etc ., $18,369, m a k in g  a  to ta l 
o f $204,349.
L iab ilitie s—U n d is tr ib u te d  e a rn in g s ,
b ills  an d  a c c o u n ts  p a y a b le , in c lu d in g  
a d v a n c e  p a y m e n ts  on e n g in e s  a n d  c a p ­
ita l sto ck , $180,711; p ro f it a n d  loss, $23,- 
638.
T o ta l net e a rn in g s  In th e  y e a rs  1901.
1902. 1903, 1504, 1905, $45,051; to ta l  d iv i­
d en d s paid  in  th e  y e a rs  1901, 1902,
1903, 1904, 1905, $21,413; su rp lu s  e a rn in g s , 
J a n u a ry  1. 1906 $22,628. T o ta l  p a y  ro ll in
1905, $51,379.
Follow ing  is a  c o n so lid a te d  s ta te m e n t  
o f ea rn in g s  a n d  e x p e n se s  fo r  J a n u a ry ,  
F e b ru a ry , M arch  a n d  A p ril, 1906.
E a rn in g s —G a so lin e  e n g in e s  a n d  m e r­
c h a n d ise  sa les , $14,675; B o s to n  s a le s , 
room  e a rn in g s , jo b  w o rk  a n d  m isc e lla ­
neous, $2,080; fo u n d ry  n e t  g a in , $2,005; 
to ta l  $18,760.
E xpenses—C u rre n t p ro fit a n d  loss 
re n t, d isco u n t, c o m m issio n s, in te re s t, 
tax e s, in su ra n c e  a d v e r t is in g  sa la r ie s , 
labo r, etc ., $12,360. T o ta l  n e t  g a in  $6,400.
F o llo w in g  is a  c o m p a ra t iv e  s t a t e ­
m en t of th e  R o ck lan d  p la n t :
A m o u n t o f b u s in e s s  d o n e  fo r  m o n th s  
of J a n u a ry ,  F e b ru a ry ,  M arch  a n d  A pril.
1906, I5S.749; a m o u n t o f b u s in e s s  done 
fo r  m o n th s  of J a n u a ry ,  F e b u a r y  an d  
M urch an d  A pril, 1905, $37,099; c o m p a ra ­
tiv e  in c re ase , $21,650.
O rd ers  fo r e n g in e s  a c c e p te d  fro m  J a n . 
1 to  M ay 1, 1906. 256; o rd e rs  fo r  en g in e s  
ac ce p te d  fro m  J a n . 1 to  M ay  1, 1905, 
164; c o m p a ra tiv e  in c re a se , 92.
T h e p ro sp e c tu s  c o n ta in s  a  l e t t e r  fro m  
th e  p re s id e n t a n d  g e n e ra l  m an a g er, 
Jo h n  B ird , re la t in g  to  th e  g ro w th  of 
th e  in d u s try . T h e  su b s ta n c e  o f th is  l e t ­
te r  h a s  been  p u b lish e d  in  a  r e c e n t issu e  
o f th is  p ap er. T h e  p ro sp e c tu s  a lso  co n ­
ta in s  local n e w sp a p e r c o m m e n t, a n d  
th e  p ro m o te rs  h a v e  b o rro w ed  lib e ra lly  
fro m  th e  co lu m n s  o f T h e  C o u rie r-G a  
ze tte .
Proposal* lor Coastruotlon on Sowsr
nl
H r  , ___  _____________ml other material* for same. spe 
m ar be seen by calling on the Road 
No bids received after 12 
City reserv 
bids. Per
On Mecha ic Street and North Main Street 
from Gurdy Street to Chestnut Street. Also
for pipe fi ‘—*-----9------
flea tion a 
Commissioner
_ o clock noon, July 28, 1906. 
a n d  I lo reject any and alluuu  ........ * '
W ith  th e  e x c e p tio n  o f  R ev . W . W . 
C a rv e r , w ho  is a w a y  o n  h is  v a c a tio n , 
a l l ' t h e  P ro te s ta n t  c le rg y m e n  In  th e  
c i ty  w e re  p re s e n t a t  th e  G ood C itiz e n ­
s h ip  m e e tin g  in  th e  U n iv e r s a l ls t  c h u rc h  
S u n d a y  e v e n in g . T h e  s c r ip tu re  r e a d ­
in g  w a s  b y  R ev . R o b e rt  S u tc lif fe , th e  
p r a y e r  w as b y  R ev . J .  I I . (p r in t  a n d  
th e  b e n e d ic tio n  w as b y  R ev , R u sse ll 
W o o d m a n . T h e s p e a k e r  o f  th e  e v e n ­
in g  w as R ev . E d w in  C . D in w id d le , le g ­
i s la t iv e  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  A n ti-  
S a lo o n  L ea g u e  o f  A m e ric a . H e  w a s  
in t ro d u c e d  b y  R ev . E . H . C h a p in .
S u p t. D inw iddle a t  th e  o p en in g  o f Ills 
ad d re s s  s ta te d  th a t  he proposed  to  v a ry  
th e  u su a l o rd e r  of a  te m p e ra n c e  speech , 
an d  w ould n o t dw ell u p o n  th e  e v ils  of 
liq u o r d rin k in g  a n d  selling . T ho o r­
g a n iz a tio n  o r  m ovem en t he re p re se n te d  
w as n o th in g  m ore n o r less th a n  th e  
c h u rc h  in  ac tio n  a g a in s t  th e  sa lo o n  
w as b o th  In te rd e n o m in a tio n a l an d  
o m n lp n rtisa n , an d  b y  Its  m e th o d s  
th ro u g h o u t th e  c o u n try  th is  q u e s tio n  
h a s  forged  to  tho  f ro n t w h e re  th e  
sp e a k e r  believed i t  w ould  re m a in  u n ti l  
th e  c h u rc h e s  fina lly  so lve  th e  sa loon  
p roblem .
S up t. D inw iddle sa id  th a t  th ro u g h o u t 
th e  c o u n try  th e  Ideal of th e  c h u rc h e s  
and  te m p eran ce  so cie ties  w a s  s t a t e  an d  
n a tio n -w id e  p ro h ib itio n , an d  in  th a t  
connection  u rg e d  th e  good peop le 
R ock lan d  to  Join w ith  th e  m o ra l an d  
good c itize n sh ip  fo rces  of th e  s t a t e  o 
M aine in s u s ta in in g  en fo rced  p ro h lb i 
tion  su ch  a s  M aine e n jo y s  u n d e r  th e  
sp lend id  lead ersh ip  o f G o v e rn o r Cobb.
S up t. D inw idd le re fe r re d  to  th e  c o n ­
te s t  b e tw een  the  c h u rc h  a n d  sa loon  
fo rces o f th is  la s t y e a r , w hen  G o v e rn o r 
H e rric k  w as opposed, b ec au se  o f  f r ie n d ­
lin ess  to  th e  liq u o r in te re s ts , b y  th e  
u n ited  ch u rc h e s  a n d  w a s  d e fe a te d  by  a 
p lu ra li ty  of o v er 42,000 by  G o v e rn o r 
P a tt is o n  w hen  he had  been  e le c ted  by 
over 113,000 tw o  y e a rs  befo re, P re s id e n t  
R oosevelt c a r ry in g  th e  s ta te  m ea n w h ile  
by 256,000 m a jo rity .
S u p t. D inw idd le th e n  re p o rte d  o n  n a  
tio n a l tem p e ra n c e  in te re s ts  in  W a s h ­
in g to n  , o f w hich  h e  is In c h a rg e  an d  
sa id  th a t  s ince  h is  la s t  p u b lic  v is t  to  
R o ck lan d , a n  e ffo rt w a s  m ad e  to  open 
up th e  sa lo o n s of W a sh in g to n  on  In a u ­
g u ra tio n  S u n d ay , 1905. T h is  w a s  s ig ­
n ally  d e fea te d  in  th e  H o u se  la rg e ly  
th ro u g h  th e  lea d ersh ip  of th e  d is t in ­
g u ish ed  C o n g ressm an  from  th is  d is tr ic t  
a n d  th e  m in o rity  lea d er, J o h n  S h a rp  
W illiam s of M ississippi.
T h e S en a te , w hen  th e  q u e s tio n  w as 
fa ir ly  p u t  befo re  it , In se rted  a  p ro h i­
b ition  a m e n d m e n t in  th e  s ta te h o o d  bill, 
b u t th e  w hole p ro p o sitio n  w a s  allow ed  
to  fa il b ecau se  o f d iffe ren c es  u p o n  o th e r  
fe a tu re s  of th e  bill b e tw een  th e  tw o 
houses  o f th e  58th C ongress.
In  th e  f irs t sess ion  o f th e  59th, Ju s t 
closed, a n  a m e n d m e n t p ro v id in g  fo r  th e  
c o n tin u a n c e  o f p ro h ib itio n  in  In d ia n  
T e r r i to ry  an d  th e  In d ia n  re s e rv a tio n s  
o f O k lah o m a w a s  ad o p te d  b y  bo th  
H ouses, an d  o v er h a lf  o f th e  new’ s ta te  
will be re d ed ica te d  to  p ro h ib it io n , a n d  
th e  ch u rc h  an d  te m p e ra n c e  fo rc e s  a re  
u n it in g  in  a n  e f fo rt to  b r in g  th e  e n tire  
s ta te  of O k lah o m a in to  th e  u n io n  a s  
p ro h ib itio n  s ta te .
C ongress a lso  a p p ro p r ia te d  $25,000 to  
en a b le  th e  C o m m issio n er ot In d ia n  A f­
fa ir s  to  sec u re  e v id e n ce  a g a in s t  v io la ­
tion  of th e  law s  fo rb id d in g  th e  sa le s  of 
liquors  in In d ia n  co un try*
A v ery  h elp fu l law  w a a  a lso  p asse d  
re q u ir in g  co llec to rs  of In te rn a l  re v e n u e  
to  fu rn ish  ce rtified  l is ts  o f th o se  pay- 
Ing  th e  spec ia l In te rn a l  re v e n u e  ta x  a s  
re ta i l  liq u o r d e a le rs , a n d  w h ic h  will 
very  m a te r ia l ly  a s s is t  in  th e  p ro secu  
tion  of ille g al liq u o r s e lle rs  in  th e  
s ta te s . A n o th e r  $350,000 w a s  a p p ro p rl 
a te d  fo r re c re a tio n  b u ild in g s  fo r  th e  
benefit o f th e  e n lis ted  m en in  o u r  a rm y  
d u r in g  tho  p re se n t fisca l y e a r , m u k ln g  
a to ta l  o f $2,183,500 g e n e ro u s ly  ap p ro  
p ria te d  by  C o n g ress  fo r  th is  sp len d id  
w ork  s in ce  th e  p a s sa g e  of th e  a n t i - c a n  
teen  law  In 1901.
C o n g ress  a lso  a d o p te d  a n  a m e n d m e n t 
to  th e  S u n d ry  C iv il A p p ro p ria tio n s  bill 
fo rb id d in g  the su le  of in to x ic a tin g  liq 
u o r in  N a tio n a l S o ld ie rs ' H o m es  a f te r  
th e  4th  of M arch  n ex t.
B esides th ese  p o s itiv e  e n a c tm e n ts  th e  
T irre ll hill, to  fo rb id  liq u o r se llin g  in  a ll 
g o v e rn m e n t b u ild in g s  a n d  u p o n  a ll 
g o v e rn m e n t p re m ise s, w a s  re co m m en d  
ed fa v o ra b ly  by  th e  C o m m ittee  on th e  
Alcoholic L iq u o r T raffic  o f th e  H ouse, 
a n d  is  on th e  C a le n d u r fo r  p a s s a g e  in  
th e  e a rly  d a y s  of th e  n e x t sess io n .
T h e m o st im p o r ta n t  m e a su re  befo re  
C o n g ress  a lo n g  th e  te m p e ru n c e  lin e  i 1 
th e  L ittle fie ld  b ill—su c c e sso r to  th e  
so -ca lled  H ep b u rn -D o lU v e r b ill o f th e  
58th C o n g ress  w h ich  p ro p o se s  to  su b je c t  
liq u o rs  sh ip p ed  fro m  on e s t a t e  to  a n  
o th e r  to  th e  Ju risd ic tio n  o f th e  s ta te  
In to  w h ich  th ey  go  upon  c ro s s in g  th e  
s ta te  line a n d  b e fo re  th e ir  d e liv e ry  to  
th e  consignee . T h is  is o f tre m e n d o u s  
Im p o rta n ce  to  e v e ry  s ta te  in  th e  u n io n  
a n d  th e  te m p e ra n c e  fo rces  a r e  g o in g  to  
c o n c e n tra te  e f fo rts  upon it a n d  hope to  
sec u re  i ts  e n a c tm e n t d u r in g  th e  com ing  
session .
C o n g ressm an  L ittle fie ld  w a s  p aid  
w e ll-deserved  t r ib u te  fo r  h is  m ugnlfl 
cen t le a d e rsh ip  in  th ese  m a t te rs .
O b it u a r y .  \
i t o to * * * M * * t t* * * * w i t t* a
C A PT. J. H . H A M IL T O N .
W h ile  w o rk in g  on h is s to n e  sloop, th e  
nnkoe M aid, a t  th e  
la s t  F rid a y  forenoon,
s te a d ily  In c rea s in g  d e m a n d  f a r  in  ex-
fa r  fro m  s u itin g  D r. e t t 's  ideas.u l a r  q u es tio n s . In  h is brief 
W a s h in g to n  he h a s  show n excep tional 
a b i l i ty ,  fo rce  o f  c h a i nui*. - | O U R  C R E D IT  GOOD
p eu d e n ce . H e  is  a ll the m ore v alu a b le  ! # ■
to  th e  people b ec au se  he is  n o t one of B id s  w ere o pened  a t  th e  t re a s u ry  de- 
Ih o se  tlacc id  c o n g ressm en  w ho,as S peak  p a r t m en t F r id a y  fo r  th e  $30.(WO.OOu 10-30 
e r  C an n o n  sa y s , “ will s ta n d  w ith o u t ( P a n a m a  c a n a l b o n d s u n d e r S ecre ta ry  
h itc h in g .” M r. L ittle fie ld  c a r r ie s  h is | S h a w 's  c irc u la r  o f  J u ly  2 an d  u llh o u g h  
b ra in s  a n d  h is  so v e re ig n ty  u n - | no a w a rd s  will b e  m ad e  a t  th a t  tim e it 
d e r  hi* o w n  h a t .  a n d  he seem s w as ev id e n t th a t  th e  e p tlre  issu e  h as  
to  h a v e  th e  re c o rd  am o n g  con- been su b sc rib e d  fo r  a t  a n  a v e ra g e  of 
g re s s m e n  fo r  fo llo w in g  h is  ow n con- from  103.94 to  103.96
v ic lio n s , n o tw ith s ta n d in g  th e  coercive S e c re ta ry  S haw  a n d  o th e r  officials of 
p o w e r o f th e  p a r ty  o rg a n iz a tio n  an d  the  t re a s u ry  d e p a r tm e n t  exp ressed  
th e  p e r s u a s iv e  p o w e r of the ch ief ; th em se lv es  as  h ig h ly  p lea se d  a n d  en- 
e x e c u t iv e ’s  le a d e rs h ip  M r. L ittle fie ld 's  tire ly  sa tisfied  w ith  th e  fig u re s  ob- 
r e fu s a l  to  h ee d  th e  w ish es  of o rg a n iz ed  ta ined .
la b o r  In r e g a r d  to  th e  a n t i - in ju n c t io n  i -----------------------
b ill a n d  p o ss ib ly  so m e o th e r  m e a su re  ii- j Accident* will happen, but the heat regulated 
lu * .tra ied  h is  ru g g e d  c o u ra g e , fo r  he families keep Dr. Thoms*' Eclat-trie Oh for such
SSuSv. wn« Seram * ssssr*1"-
You Can Buy Refrigerators
C h e a p e r
N o w  th a n  a t  a n y  
other t im e  d u r in g  
the| year . T h e r e  
w ill be w e e k s  and  
w e e k s  o f  h o t  w e a th ­
er y e t, s o  it  w ill 
^pay y o u  to
B u y  N o w
W e  h a v e  s e v e r a l  d i f f e re n t  m a k e s  a n d  in  t h e  v a r io u s  
s iz e s — la r g e  a s s o r tm e n t  to  s e le c t  f ro m .
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO .
R O C K L A N D
S o u th  R ailw ay  
C ap t. J e re m ia h  
H a m ilto n  becam e v io len tly  ill. H e  
» ta k e n  to  h is hom e a t  16 C re sc e n t 
s t re e t , an d  g iven  p ro m p t m ed ica l a t ­
ten d a n ce , b u t died w ith in  a  few  m in ­
u te s  a f te r  b e ing  ta k e n  In to  th e  house. 
H e  h ad  p a r ta k e n  h e a r t i ly  of p o rk  chop  
a t  th e  m o rn in g  m eal a n d  th e  c a u se  of 
h is  d e a th  w a s  p ro n o u n c ed  to  be a c u te  
in d ig estio n . C ap t. H a m ilto n  w a s  a b o u t 
0 y e a rs  of age  an d  a  n a tiv e  o f C he- 
b ea g u e  is lan d . H e ca m e  to  R o ck lan d  
o v er 2u y e a rs  ag o  an d  p re v io u s  to  t h a t  
m ad e  h is hom e fo r a  n u m b e r o f y e a rs  
a t  V in a lh a v en . H e fo llow ed th e  sea  
fro m  ea rly  life, n e a rly  a lw a y s  b e in g  in 
c h a rg e  o f sloops en g a g ed  in  th e  s to n e  
tra d e . H e w as a  m em b er o f th e  
M eth o d is t c h u rch  a t  C h eb ea g u e  is la n d , 
an d  of th e  sev e ra l M ason ic bod ies a t  
V in a lh a v en , up  to  a n d  in c lu d in g  De 
V a lo is  C o m m andery . C ap t. H a m ilto n  
w a s  u n iv e rsa lly  liked an d  a v e ry  c a ­
pab le  m an  a t  h is o cc u p a tio n . H e will 
be g re a tly  m issed . C ap t. H a m ilto n  1 
su rv iv ed  by h is  w ife, w hose m aid en  
n am e w as C a io lln e  M. E a s tm a n ;  one 
d a u g h te r , M rs. L illian  C u rit  o f C he- 
beuguo; an d  fo u r  sons, A lb er t 
L . an d  W a rre n  S. H a m ilto n  
V in a lh a v en . L e s te r  E . H a m ilto n  
C o lo rado  an d  Jo h n  H a m ilto n  of C he- 
bengue. T he fu n e ra l s e rv ic es  S u n d a y  
a f te rn o o n  w ere co n d u c ted  by  M oses 
W e b s te r  L odge, F . A. M., o f V in a l­
haven . D e V alo is C o m m a n d e ry  o f V i­
n a lh a v e n  an d  C la re m o n t C o m m a n d ery  
of R ock lan d  a tte n d e d  in  u n ifo rm  a n d  
did e sc o rt d u ty . R ev . R o b e rt  S u tc liffe  
officiated. T h e re m a in s  w ere  ta k e n  
V in a lh a v en  fo r In te rm e n t.
MRS PAULINA LINSCOTT.
P a u lin a  (N ew com b), w idow  o f th e  
la te  R u fu s  L ln sc o tt  o f B u rk e ttv il le , 
d ied  T u esd a y , Ju ly  10, ag e d  67 y ea rs , 
m o n th s, 7 d a y s  w ith  c o n su m p tio n . S 
h as  been ill fo r  o v er 10 y ea rs . H e r  h u s ­
band  died n in e  y e a rs  ag o  n e x t O ctober. 
M rs. L ln sc o tt w a s  th e  d a u g h te r  
Jo h n  an d  N a n cy  (C asw ell) N ew com b, 
S he w a s  b o rn  In L ib e r ty , A p ril 3, 1839. 
W hen a  sm all g irl h e r  p a r e n ts  m ov 
to  W a rre n . She w a s  m a rr ie d  to  R u fu s  
L ln sc o tt, M ay 10, 1854, e ig h t ch ild re n  
b eing  bo rn  to  them . T he o ld es t died 
w hen  th re e  y e a rs  o f age . S he  lea v es  to 
m o u rn  h e r  loss fo u r so n s a n d  th re e  
d a u g h te rs , E lb rid g e  D. o f R o ck lan d  
A u g u s tu s  N. o f M a n c h es te r, N . 
A d ia l, w ith  w hom  sh e  lived , A rla l 
N o r th  U n ion , M rs. L . B. D o rm a n  
W a sh in g to n , M rs. C. E . S m ith  
B u rk e ttv ille , M ary  E . M a d d o c k s of 
N o r th  U nion , a lso  one b ro th e r , L e s te r  
N ew com b, of L ow ell, M ass., an d  
tw o  s is te rs , L u c re tia  W a lte r  o f W olf- 
boro , N. H ., E liz a  W e b b e r o f M onroe, 
a lso  21 g ra n d c h ild re n  a n d  tw o  g re a t  
g ra n d c h ild re n . S he  w a s  a  k in d  an d  
lov in g  m o th e r  a n d  n e ig h b o r a n d  w ill be 
g re a tly  m issed  a m o n g  h e r  r e la t iv e s  
a n d  fr ie n d s. S he w a s  a lw a y s  re a d y  to  
lend  a  h e lp in g  h an d  to  th e  s ic k  an d  
needy. T h e fu n e ra l  w a s  held  F r id a y , 
J u ly  13, fro m  h e r  la te  hom e, R ev . Mr. 
T ra n m e r  o f U n io n  o ffic iating . T he 
flow ers w e re  n u m e ro u s  a n d  b e a u tifu l.
S H O W E R E D  W IT H  S N O W B A L L S .
In te r e s t in g  F e a tu r e  o f t h e  G re a t  E lk s ' 
P a ra d e  In  D e n v e r , L a s t  W eek .
F e s tiv it ie s  in  co n n e c tio n  w ith  th e  20th 
re u n io n  of th e  B en ev o le n t a n d  P ro  
te e tiv e  O rd er of E lk s  c u lm in a te d  
T h u rsd a y  in  th e  a n n u u l p a r a d e  w hich  
w as th e  finest p u g e a n t D e n v e r h a s  e v e r  
w itnessed . T h e w e a th e r  w a s  p e rfe c t
T h ere  w ere  in  lin e  $,400 E lk s , re p re  
s en tin g  248 lodges. M any  m ag n ifice n t 
floats i l lu s t ra t iv e  of th e  c i t y ’s  lodges, 
w ere a lso  in  th e  p a ra d e . In te r s p e rs e d  
in  th e  p ro cessio n  w ere  28 b an d s . T h e 
firs t d iv ision  co n s is ted  of a  police es 
t o r t ,  officers a n d  m em b ers  of th e  g ra n d  
lodge in  d ec o ru ted  c a r r ia g e s  u nd  th e  
D e n v er lodge a c t in g  a s  e sc o rt  o f honor. 
F o llow ing  th e  d iv isio n , N ew  Y ork  lodge 
No. 1, th e  p a re n t o rg a n iz a tio n  o f th e  o r 
d er, held  th e  p lac e  of h o n o r w ith  o th e r  
sca le  lodges fo llow ing .
A long 16th s t r e e t  th e  m a rc h e rs  w ere 
show ered  w ith  flow ers u n d  snow’ balls, 
s ev e ra l c a rlo a d s  of snow  h a v in g  been 
b ro u g h t fro m  th e  c o n tin e n ta l  d iv id e  to  
show  th e  d iv e rs i ty  of th e  C o lo rad o  cli 
m a te . T h e  te m p e ra tu re  on  th e  s tree t, 
w hile th e  sn o w b a llin g  w a s  in  p ro g ress , 
w as 65 degrees.
T h e  U ru n d  L odge a d o p te d  th e  new  
c o n s ti tu tio n  by  a  la rg e  m a jo r i ty . I t  is 
a  co m p lete  c h a n g e  o f th e  o rg a n ic  law  
of th e  o rd e r a n d  now  g o es b ack  
s u b o rd in a te  lodges fo r  a p p ro v a l, 
th ey  vote to  a d o p t it, i t  b eco m es a  law  
a f te r  th e  n e x t co n ven tion .
H e n ry  A. M elvin of O a k la n d . C alif 
w as elected  g ra n d  E x a lte d  R u le r 
T h ere  w ere  1265 d e le g a te s  to  th e  G ran d  
L odge p re sen t, an d  in  a l l  a b o u t 25,000 
E lk s  a n d  th e ir  lad les  In  a t te n d a n c e  
P h ila d e lp h ia  u nd  B a ltim o re  w ere  r iv a l  
c la im a n ts  fo r  th e  h o n o r o f e n te r ta in in g  
th e  n e x t g ra n d  lodge. P h ila d e lp h ia  
w on by a  v o te  of 495 to  265.
T h e  C o u rie r-G az e  i t s  g o es  In to
s  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
EVERYBODY’S COLUMN
fo r so cent*.
W o rd s  of w a n t w isdom . W h en  you 
w a n t w ork  do you a sk  fo r It, o r  do you 
t rv  to  h id e  a w a y  from  It?  Do you go 
w h ere  w o rk  Is to  be h ad . o r  w h e r e  
th e re  Isn ’t a n y ?  W hen you a d v e r tls s  
fo r w ork  do you  a d v e rtis e  w h e re  no ­
body  e x p e c ts  you to , o r  w h e re  th e  peo­
ple w ho w a n t w o rk  d o n 't  a lw a y s  look  
fo r h e lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t  
c o lu m n s a re  th e  recogn ized  g o -b e tw een  
o f th o se  w ho  w a n t an d  th o se  w ho w a n t  
to  fill w a n ts . W h a te v e r  you w a n t, l e t  
It be k n o w n  in  th e  c o lu m n s of T h e  
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t will b e  
filled.
P E N O B S C O T  V IE W  G R A N G E .
D ed ic a tio n  o f  N ew  H a ll  One W e e k  F ro m  
T o n ig h t— T h e  C o m m itte e s .
W anted
H o u s e k e e p e r  w a n t e d  -  t o  t a k efu ll charge. A good hom e for th e  r ig h t
fa r ty  Apply to  ,?. D.A PER GO'S store.
G
Mali
IR L  W ANTED FOR G EN ERA L HOUSE- 
w ork. A pply to  MRS. A. S. BLACK, 61 
e  S tree t, R ockland. 57 tf
J r . ,  46 Beech Rtreet.
* r  avi>k. u ,  m mm. V. an au x ilia ry , c a t or 
sloop, cab in  cen terboard  26 fee t. Sm all b oa t aa 
ten a e r , will u se  around  P o rt  Clyde. S ta te  full 
de sc rip tio n  and  p rice  w an ted . F . B. ARVINK 
1229 D egraw a t r e i t ,  Brookl>n. N. Y. 66*63
___ women and g irls o f som/s experience. __
sm all fee  will be charged  to  bo th  p arties , em ­
ployer and  em ployee to be paid  In one week o r 
upon th e  reg is tra tio n  o f nam e a t  th is  office. 
O rders ta k e n  fo r work of all k in d s and  nove lties 
fo r souven irs, hand pain ted  in w ate r colors will 
he prom ptly  tilled a t  reasonable prices. 60
men J .  C. RODGERS.
ROCKLAND H A IR STORK, 7(36 M ain S t. 3
W ANTED CAT BOAT, ABOUT 26 FEET cabin.ccnterlnard, fully rigged and in 
good condition, with small boat as tender, to 
rent. August to Sept. 14. To he used around 
Port Clyde State amount wanted for rent and 
full description. F . R. ARVINE. 11229 Degraw 
street, Brooklyn, N. Y. 63* 0
Fo r Sale .
_  o u t th e  rem ainder of my he rd  a t  once, am  
w illing  to  sacrltlco on value o f  the»e carefu lly  
selected  m ilch cows. Call a t  m y farm  Glen 
Cove, o r  add ress J .  F . R IC H , R ockland . R. F . 
D. 68*61
F o rH orse. Open buggy ai 
n o t a fra id  of au tom obiles. (Safe for ladies to
It ASS FO R  SALE—Apply to  B.M STUBBS, 
V T  12 Lincoln s tre e t,  R ockland . Tel. 623 o r  
611-3 68tf
T h e  n ew  h a ll o f  P e n o b sc o t V iew  
G ra n g e  a t  G leneove w ill be d e d ic a te d  
n e x t T u e sd a y  ev e n in g , J u ly  31, a n d  th a t  
very  in te re s tin g  o ccasio n  w ill d o u b tle s s  
w itn essed  by  m a n y  f r ie n d s  o f th e  
o rd e r. F o llo w in g  is  a  l is t o f th e  co m ­
m itte e s  h a v in g  th e  a f fa ir  in  c h a rg e :  
C o rresp o n d en ce  a n d  a d v e r tis in g , M r. 
a n d  M rs. E . P . S te v e n s ; e n te r ta in m e n t, 
M rs. W . W . S m ith . M rs. C oom bs, C. A. 
S y lv e s te r, M rs. B o w ers , a n d  S a ra h  
H a ll; ice  c ream , M r. a n d  M rs. B u k er, 
L ouise In g ra h a m , L izz ie  G re g o ry ,L a u ra  
S y lv e s te r, a n d  M rs. R h o d e s ;’ d e c o ra ­
tio n s, L a u r a  P a c k a rd ,M r. a n d  M rs. R a y  
E a to n , L en  Ja c k so n , J a k e  P a c k a rd ,  H . 
N. B ra z ie r, M r. a n d  M rs. B illin g s , F . E . 
L each , W . W . S m ith , M rs. F la n d e rs , 
M rs. H a ll, an d  M r. an d  M rs. C h arle s  
S tu d le y ; d an c e , M r. a n d  M rs. L en  J a c k -  
son, M r. a n d  M rs. H . N. B ra z ie r , an d  
Mr. an d  M rs. E . P . S te v en s , M r. an d  
M rs. W . R o b b in s , M rs. C oom bs a n d  C. 
E. G reg o ry ; so lic itin g , M rs. J . O. P a c k ­
a rd , E v a  Snow , L izz ie  S y lv e s te r, M rs. 
B ra z ie r , M rs. C la rk e  a n d  M rs. R o b b in s ; 
su p p e r co m m itte e , ta b le  N o. 1, M r. a n d  
M rs. S tro n g , E m m a  F e y le r, a n d  H e len  
C ro ss; ta b le  N o. 2, M ary  L a r ra b e e , B e r­
t ie  G reg o ry . A lice K u llo ch  a n d  L en a  
Y oung ; ta b le  N o. 3, L y d ia  L a r ra b e e , 
B enj. H a ll, A n n e tte  A m es a n d  B essie 
P h ilb ro o k ; ta b le  No. 4, M r. a n d  M rs. 
F re d  L ea ch , H e le n  T h o m as , a n d  C a rr ie  
B r lt to ;  ta b le  No. 5, Mr. a n d  M rs. K eep , 
O live M agune, a n d  E m U y H a ll;  tu b le  
No. 6, N ellie  C ro c k e tt, E . O. G reg o ry , 
B essie H e w e tt  a n d  H e le n  F la n d e rs ;  
ooffee, M r. a n d  M rs. W m . L a rra b e e .
( CAMDEN, ME. C onfectionery and  Ice Cream  j  business. C onfectionery  and  Ice Cream  
Parlors on first floor, fac to ry  on second floor. 
F ix tu re s  u p  to da te , all too ls fo r m anu fac tu rin g  
candy. M ust be sold on acco u n t o f ill health  o f 
ow ner. A pply to  CAMDEN REA L ESTATE 
en, Me*CO., C am d 26 t f
R E U N IO N  O F  V E T E R A N S .
Im p o r ta n t  G a th e rin g  o f O ld S o ld ie rs  a t  
th e  S ta te  F a i r  G ro u n d s.
D an ie l B. S te v e n s  of L ew is to n , c h a ir ­
m an  o f th e  e x e c u tiv e  c o m m itte e  t h a t  is 
a r ra n g in g  fo r  th e  g ra n d  re u n io n  an d  
rev iew  o f v e te ra n s  o f th e  C ivil W a r  a t  
th e  M aine S tu te  f a i r  g ro u n d s  on  S ep t. 6, 
iius Issued  a  c irc u la r  a n n o u n c in g  th a t  a  
free  d in n e r  is  to be se rv ed  th e  v e te ra n s  
from  12 to  1.30 a n d  t h a t  a  p ro c essio n  
a n d  g ra n d  rev iew  will be fie ld  com* 
m enc in g  a t  1.30 o 'clock . G o v e rn o r Cobb 
is e x p e c ted  in  a t te n d a n c e  to  re v ie w  th e  
procession .
In  th e  fo rm a tio n  of th e  lin es  th e  c a v ­
a lry  re g im e n ts  w ill h a v e  th e  r ig h t, fo l­
low ed by th e  b a t te r ie s  of a r t i l le r y  an d  
re g im e n ts  of in fa n tr y  in  o rd e r  of n u m ­
b er fro m  firs t to  l a s t  o rg a n iz ed . Offi­
ce rs  o f re g im e n ta l  a n d  b a t te r y  o r g a n i ­
z a tio n s  will fo rm  th e ir  lin es  re a d y  to  
ta k e  p lac e  in  line, an d  so f a r  a s  p o ssi­
b le w ill h av e  som e b a n n e r  o r  o th e r  d e­
vice to  d is tin g u ish  it.
G en. J o s h u a  L. C h a m b e r la in  of 
B ru n sw ick  lias co n se n te d  to  lead  th e  
g ra n d  p a ra d e  a n d  a f te r  th e  p a r a d e  a  
ca m p fire  is to  be held in  th e  p av ilio n  
w ith  Gen. C h arle s  P . M a tto c k s  o f P o r t ­
land  a s  to a s tm a s te r .
T h e  G. A. R. b ad g e  o r  b u tto n , re g i­
m e n ta l b ad g e o r  b u tto n  o f th e  L oyal 
L egion , firs t c la ss , w ill a d m it  co m ra d es  
to  th e  g ro u n d s  a n d  d in n er.
1906 TAXES
NOW D U E
and payable at office 
No. 4 0 7  Main St.
(O ver (Store o f  F ra n c is  C obb  <k Co.)
Office h o u rs —9 to 12 s .  in . a n d  2 to  
4.30 p. in ., e x c e p t S a tu rd a y  a f te rn o o n .
L.F .S tarre tt, Collector
C H A PEL FU R N ISH IN G S, INCLUDING Pew s, Sunday School Books, C arpe ting , 
e tc . Also real e s ta te , 6 p e r  c e n t 10 year bonds 
o f  local co rpo ra tion , e tc . W ant+d, to buy  a  
sm all hen  house. FRA N K  H . INGRAHAM , 
299 M ain s tree t,  foo t of P a rk  s tre e t,  R ockland .
* 60*69
A dm r. Rockland
F
Foie
OR SALE—TH E  HOMESTEAD FARM O F 
th e  la te  C larence F o s te r, s itu a ted  a t  Ash 
in t In the  town o f Booth Thoinaaton. T h is 
fa rm  con ta in s  ab o u t fo rty  acres and  has a  la rge  
tw o sto ry  bouse, nearly  new . A very flne p lace 
fo r  tak in g  sum m er boarders. F o r te rm s an d  
fu r th e r  p a r tic u la rs  apply  to  C. M. W ALKER,
G lover B lock, R ockland, Me. 94 t f
deep . W ill sell very low. Call a t  the  SHAW  
SISTER S, cor. P a rk  and  M ain S ts., R ockland.
61 t f
Fflttet t d  fo r  an  en g in e , boat nearly  new ; 16 fo o t
an d  C onfectionery business, stock .fittings
To Le t.
T KNKMKNT TO LET. 18 U»7  t t re e t .
T°.toT A il,t  C rescent Beach a l te r  Ju ly  31. lo r m on ths ig u s t and  S ep tem ber. A pply to  E. B. H A S- 
8, R ockland. 69tf
IT U S  9 W ater s tree t.
r f l O  L E T -F L A T  IN B LA K E BLOCK, Rock- 
1  laud . A pply to  N. B. COBB, F u lle r Cobb 
Co. Rockland. 66tf
F OR R E N T -H O U S E  o f 8 ROOMS; Located a t  the  Keag 4 m iles from  R ockland. Me., 
n ea r postofllce and  s to re , rooms ail newly pa-
tree s , land borders ou W esaaw eskeag river. 
F u ll p a rtic u la rs  of G ILFO R D  B. BUTLER, a t  
th e  C ourt House, R ockland, M aine. 66*60
T O L E T -E IG H T  ROOM TENEM ENT OVER O. P . H ix 's  s to re . M odem  conveniences. 
P rices  r ig h t. Apply to 1. L. SNOW «1* CO.. Me­
ch an ic  s tre e t.  r*.ttf
F f lO  L E T -F O B  PICNICS. REUNIONS. ETC., X o a k  Hill G rove aud  Penobscot View 
G range property , located d irec tly  ou s tre e t c a r 
line, ucar seashore a t  G leneove. each w ith largo 
pav iliou  in b eau tifu l g rove ; flue dauco door 
aud  all conveniences. Apply* to W . W. SMITH 
(telephone 66-3), G leucove. 62tf
T TO L K T -T H K  O RRIS MOSSMAN aud  Bradish Sberer farm s, pleasan tly  s itu a te d  
fo r sum m er re sid en ces; also Beuj S tudley place 
ad jo in in g  inv property . Kent reasonable. 
ALVIN T. OXTON. R ock laud .M e. 48
F u r n i s h e d  c o t t a g e  a t  Oa k l a n dPA RK  to  le t by day or week. PA V ILIO N  
to  le t fo r P arties  aud  R eunions. FR ED  F. 
THOMAS. M anager. 42tf
nisce llan eo us.
* j  —r  ivuuu , aiBiriiautuuB.JUVUUUe SUd
S tandard  »eU. HUSTO N 'S BOOK STORK, 
R ockland, 68tS
f p V O  DINING ROOM GIRLS 'W A N TED  M  
X  once. A pply lo O. H. GLOYD, Lindoey 
H ouse, Rockland. 45tf
T U E  CREAM FR E E Z E R * aud  H am m ocks 
X  can  be ob tained  for #6 to f lu  tea  aud  coffee 
c lub  o rders. Send fo r catalogue of prem ium s 
SCOTT A Co. R ockland  49tf
O NE DOZEN NICE COLORED POSTAL CARD VIEW S of Rock laud aud v iciu ity  
m ailed  to auy add ress for 26 cento HUSTON'S 
BOOK STOKE, Rook laud , Me.^ 46tf
JO E S of uo fu rth e r use to you m ay be o f 
_  som e use to  us. Send us w hat books you 
have aud  we will pay you w hat they a re  w orth 
HUSTON’S BOOK STORE. Rock aud  r . t l
15
f ]  AVE YOUR STOVES STORED -  You XX Lawu mower sharpened or screens cover­
ed a t ROCKLAND HARDWARE CO’B, Rock- 
laud. to Lf
THE ROCKLAND COURfER-GAZETTE : TUESDAY, JULY 24, 1000.
COOL.......
UNDERWEAR
Give me some thin Underwear.
We hear this cry constantly these days, and we never 
fail to respond to the call at once.
Our lines of Breezy Underwear are very comfortable. 
We have the Balbriggan, Jersey Knit, Merino and 
Gauze Wool, in flesh color, Brown, White and Grey, 
25 eta, 50 eta and $1.00.
Union Suits, $1.00, $1.50, *2.00 and $3.00. 
Special low prices on Outing Suits this month. Call 
and look them over.
o .
Calk of the tow n
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  R ro n ts .
J u ly  26—Shnkenpearr Society p icn ic  a t  South 
Hope.
Ju ly  27-O rangp  Hall, G lenco re , children** 
o p a ra tta  "T he Cruise of the  T rundle  B ed.”
Ju ly  29—C am den, evening w ith  t* e  ch o ir |a t  
the  B aptia t chu rch .
Ju ly  R epublican C aucus, A rm ory hall.
Ju ly  SI—Public  In d ic a tio n  of Penobscot View 
G range Hall, a t  G lencore.
A ugust 1—R epublican County C onvention a t  
Court House. Rocaland.
Aug 1 -A n n u a l O. F. 8. F ield I>ay a t  Oakland 
P ark . , .
Aug. 2—Knox Pomona G range m eets w ith  
Penobscot View, G lencore.
Aug. 3 - R luehlll, C oncert by high  class artis t*
Aug. 8 -A p ro n  sale in C ongregational vestry , 
benefit Home for Aged W omen.
Aug. 6-11—F.ncam pm ent of 1st R eg im en t a t  
Augusta.
Aug. 12 • 26—S p ir itu a lis t C am pm eeting  |a t  
Veroua P ark . . .
Aug. 17—The A nnual F ield Day w ith  8 t.  
George G range, W iley’s Corner.
Aug. 30— Cam den, Conway M em orial c e leb ra ­
tion .
Aug. 28-31—B angor, E astern  M aine S ta te  fa ir .
Sept. 4 -7 -L ew .ston -M alne S ta te  F a ir.
Sept. 25-27—U nion-N orth  Knox F a ir
E. Blackington & Son
Clothiers and Shoe Dealers
R O C K L A N D
S C O T T S ’ 
SPEC IAL SALE
The preserving season is at hand and we have se­
cured another large lot of Enameled G qt Pre­
serving Kettles and straight seamless Pots with 
Covers, and will place them on sale
S A T U R D A Y  A N D  M O N D A Y  N E X T
F R E E  to the purchasers of
F A M IL Y  R K U N IO N S  
J u ly 24—Annual Reunion of Pascal A ssocia­
tio n , W. 8. R. U. Ballard Park .
ta r re tt  and  bpear fam ilies a t  Re­
union Grove, W arren.
A ug. 16—Descendant* o f Ebenezer H all fam ily  
a t  Penobscot View G range hall.
F U L L E R -C O B B C O
a — ........................................... a
Saturday, July 28
W E SHALL O FFER  
25,000 Y A R D S
12 l-2c Dimities
. . . . F O R . . . .
8 c  per Yd
N A V Y , CADET a n d  
BLACK G R O U N D S
b u ilt
One Pound o f
T E A
50c or GOc lb
or two Pounds ot
C O E E E E
25c, 30c or 35c lb
F R E E
This is a trade you cannot afford to overlook as we offer 
them only once each year at this season
Our Teas and Coffees are too well known to need 
further comment. Order now
S C O T T  &
OPPOSITE THORNDIKE HOTEL
C O .
ROCKLAND, MAINE
E V E R Y  TIM E YOU PA SS OUR DOOR D R O P IN  
for a glass of that Delicious Soda that comes from our 
fountain.
§ Come in and meet your friends here—stay as long as 
you like—rest and cool off these warm days.
§ You will find here all varieties o f Talcum Powders that 
are reliable, and there are enough for a choice—Talcums 
at 15c, 25c.
§ N ot good for little shavers, but every big shaver ought 
to have a Gillette Safety Razor. We sell them on 
approval. A lter trial for a week you can get your 
money back if you don’t like the Gillette—but you’ll 
like it—$5.00.
§ You can make a safety razor out of your own blade if 
you use the Shavezy Razor Guard, 25c.
§ Cigars, Cigarettes, Candy in boxes, Toilet Articles, 
Perfumes,
§ Prescriptions.
rFT T V T T C  X r  T T T T  T  C  T H E  CR EEK  AND W H ITE PHARMACY
I I I U O  O u  OPPOSITE TH E TH O RN D IK E
3DO M A IN  S T R E E T , C O B. S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
T h e  F i r s t  D o lla r
a young man lays by is the first step toward success. 
Every dollar added to the first makes success more sure. 
Why not take the “step” today—open ail account with this 
strong banking institution—by a deposit of 41.00 or more.
Y o u r  M o ney W ill E a rn  
3  1-2 p e r c e n t  In te re s t
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street
ROCKLAND, MAINE
— %
WE W RITC IN SU RAN CE
iD som e of the best com pan ies  in the  
w orld. T h e ir po ilcies a re  a* good as 
governm en t l>ond» a n d  every lo st by fire 
is quickly ad justed , w hether it be of 
house, business b u ild ings, stock or fu rn i­
tu re  aud  o ther personal p roperty . R ea­
sonable  rates. ’Phone connec tion .
A g ra n ite  c u lv e rt Is ' be in g  
G race  s tre e t , a t  th e  brook.
E . W . M c In ty re  s  h ouse  on F u lto n  
a n d  Suffolk s t re e ts  Is b e in g  p a in te d .
C o n cre te  w a lk s  will be la id  on  a n u m ­
b er of s tre e ts  os soon  a s  C o n tra c to r  
H o w a rd  a r r iv e s .
T h ere  w’e re  13 p e rso n s In th e  po lice 
ce lls  o v er S u n d ay . T w e lv e  of th e m  
w ere  d ru n k s .
T h ere  Is a  new  n ig h t o p e r a to r  a t  th e  
M aine C e n tra l s ta t io n —E rn e s t  R e d ­
m ond of R u m fo rd  F a lls .
T h e p erson  hold ing  6449 c a n  h a v e  u 
new  p a ir  o f shoes by  ca llin g  a t  A . H  
B e rry  & Co.’s shoe s to re .
T h e 30th a n n u a l re u n io n  o f th e  F ir s t  
M aine H e av y  A rtille ry  A sso c ia tio n  w ill 
be held a t  C h arle s to n , A ug. 28.
T h e  L ad le s ’ C ircle o f th e  F ir s t  B a p ­
t is t  c h u rch  h a s  a  social a t  M rs. J e n n ie  
B ird ’s , M iddle s t r e e t  to m o rro w  even ing , 
E zek iel U. D av is  h a s  re m o v e d  h is  r e ­
p a ir  shop  fro m  O ak s t r e e t  to  th e  b u ild ­
ing  on P a rk  s t re e t  n e a r  W . J . R o b e r t ­
so n ’s shop.
T h e  T h o rn d ik e  h o te l o pened  a  new  
re g is te r  la s t  w eek  w ith  C o u n ty  A t to r ­
n ey  H o w a rd 's  n am e  a s  th e  firs t s ig n a ­
tu re  th ereo n .
S erv ices in  th e  U n lv e r sa lls t  c h u rc h  
will n o t be re su m e d  u n ti l  S ep tem b er. 
T h e  p a s to r , R ev. E . H . C h ap in , .will 
sp en d  h is v a c a tio n  a t  C ooper’s  B each  
T h e  new  Y. M. C. A. te n n is  c o u r ts  < 
L im ero c k  s t r e e t  a n d  B ro a d w a y  a r e  v e ry  
p opu lu r. Som e o f th e  y o u n g  lad les  
h av e  becom e q u ite  e x p e r t  a t  th e  gam e .
A nn ie  O a k le y ’s w o n d e rfu l e x n lb ltlo n  
of sh o o tin g  a t  O a k la n d  P a rk ,  S a tu rd a y  
a f te rn o o n , w as w itn essed  by  a b o u t  400 
p ersons. T h e rifle e x p e r ts  w e re  d e l ig h t­
ed.
T h ere  will be a  d an c e  a’t  C re sc e n t 
B each  th is  even ing , w ith  m u s ic  by 
F a rn h a m ’s o rc h e s tra . T h e  a f fa i r  w ill 
h a v e  th e  p a tro n a g e  o f su m m e r g u e s ts  
there .
N a tiv e  s tra w b e rr ie s  a r e  h a v in g  th e ir  
la a t ru n . T h e f r u it  h a s  been  e x c e p tio n ­
a lly  good th is  su m m e r, a n d  it is  a g a in  
a  m a t te r  of re g re t  t h a t  th e  b e r ry  seaso n  
is so  sh o rt.
A b o u t 100 m em bers  of th e  C o n g re g a ­
tio n a l S u n d ay  school en jo y e d  th e  ai 
nuu l p icn ic a t  O a k lu n d  la s t  T h u rs d a  
M rs. L. F . S ta r r e t t  h ad  c h a rg e  of 
v ery  successfu l p icn ic d in n er.
T h e p u lp it o f th e  L ittle fie ld  M em oria l 
c h u rc h  w as occupied  S u n d u y  m o rn in g  
by th e  s ta te  a g e n t of th e  F re e  B u p tis t  
A sso cia tio n , R ev. S. C. W h itco m b . T he 
p a s to r , iRev. W . W . C a rv e r , Is h a v in g  
h is  v ac a tio n .
T h e a u th o rit ie s , c i ty  a n d  c o u n ty , a re  
upon th e  lookou t fo r Edw’a rd  J . O w ens 
a n d  Jo sep h  Q uinn , w’ho a re  w’u n te d  In 
P o r tla n d  fo r h ig h w a y  ro b b e ry . A 
w a rd  o f $100 is offered  fo r  ev id e  
w hich w ill lead to  th e ir  c a p tu re .
W aldo  S w ee tla n d , a  c a rp e n te r  In th e  
em ploy  of W . J . R o b ertso n , fe ll fro m  
th e  ro o f o f M rs. T h u rlo w ’s re s id e n ce  on 
O a k  s t r e e t  la s t  T h u rs d a y  w h ile m a k in g  
re p a irs . T h e d is ta n c e  o f h is  fa ll w as 
a b o u t 15 feet, u nd  he w as b a d ly  c u t 
a b o u t th e  head , b u t w a s  b a c k  a t  w ork  
n e x t m orn ing .
T h e F ir s t  B a p tis t  S u n d a y  school 
hold Its  p icn ic  a t  O a k la n d , T h u rsd u y , 
J u ly  26. All rtiem bcrs of th e  school, 
p re sen t, p a s t  a n d  fu tu re , a r e  co rd ia lly  
in v ite d  to  a t te n d . A p ro g ra m  of o u t 
door s p o r ts  w ill be u r ru n g e d . C a rs  
leave f ro n t o f c h u rc h  fo r O a k lu n d  a t  
a b o u t 9 a . in. I f  s to rm y , th e  p icn ic  
be held th e  firs t fa ir  day .
G eorge E. B ra c k e tt , g ru n d  s e c re ta ry  
of th e  M aine Good T e m p la rs , re p o r ts  
th a t  tho m em b ersh ip  a n d  n u m b e r 
lodges in  th e  s ta te  a r e  op th e  in crease , 
e sp e cia lly  In A ro o sto o k  c o u n ty , w h ere  
seven  new  lodges h a v e  been  In s ti tu te d  
s ince th e  m ee tin g  o f th e  G ra n d  L odge 
in A pril. A d is tr ic t  lodge w ill be fo rm ­
ed In A roostook  th is  fa ll 
T h e U n lcn  s t r e e t  m a c a d a m  ro a d  w as 
c leaned  la s t  w eek  a n d  in  s p ite  o f  th e  
a b u se  w hich  it h a s  received , a n d  th e  
e n tire  ab se n ce  o f a n y  benefic ia l t r e a t  
m en t, Is now' in  u co n d itio n , a t  th e  be 
g in n in g  of i ts  th ird  y ea r, w h ich  ju s t!  
fles I ts  expense. I t  is  In te re s tin g  
n o te  th a t  B ru n sw ick  is  now  b u ild in g  
piece o f in u ca d am  ro a d  of a b o u t  the 
sam e  le n g th  a s  th e  l Tn lo n  s t r e e t  
m ac ad am , b u t i t  w ill co st a b o u t $8000, 
w hich is  co n s id e rab ly  in  e x c ess  of 
U nion s t r e e t ’s cost.
O u r c o rresp o n d e n t on  th e  b a tt le s h ip  
L o u is ian a  w r ite s  th a t  M r. M iller, th e  
slide tro m b o n is t o f th e  flag sh ip  b an d  
(fo rm erly  the T e x a s  b a n d ) lia s  been 
ta k e n  to  th e  h o sp ita l in  C helseu , M ass., 
an d  w ill be sen t to  N ew  M exico, w here  
h e  w ill rece ive  t r e a tm e n t  fo r co n su m p ­
tion. C arl S. B a k e r is  now  th e  only  
su rv iv in g  m em b er of th e  T e a x s  h an d  as
o rg a n iz ed  in  1903....... T h e  L o u is ia n a  w ill
oal a t  L am oine  In a  few  d ay s , befo re  
proceed ing  to  N e w p o rt N ew s. L a te r  
th e  b ig  sh ip  goes to  P a n a m a  w ith  
P re s id e n t R o o sev elt, th en c e  to  N ew  
O rlcuns to receiv e  I ts  s ilv e r  se rv ic e , an d  
finally  to  Join th e  U. S. Beet in  E urope .
T h e  M ain e  C e n tra l  w ill r u u  a n  e x -  
cu r» io n  to O ld  O rc h a rd  u e x t  S u n d a y . 
T h e  t r a iu  w ill le a v e  R o c k la n d  a t  7.30
а . in .; r e tu r n in g , le a v e  O ld  O r c h a rd  a t
б . 10. a r r iv in g  in  R o c k la n d  a t  10.00 
o ’clo c k . S lo p a  w ill be m a d e  a t  T h o m - 
a s lo u , W a rre n , W a ld o b o ro  a n d  P o r t ­
la n d . Old O rc h a rd  ia n o w  in  a l l  h e r  
g lo ry . H e re  is  th e  g re a te s t  b a th in g  
beuch in  th e  w orltj in  a d d i t io n  to 
a l l  k iu tla  o f  a m u s e m e n ts . T h e re  is 
s o m e th in g  d o in g  a ll  th e  t im e  a u d  one 
can  sp e n d  a d a y  h e re  w ith  ao m e k in d  
o f p le a s u ie  to  ta k e  u i  e v e ry  m in u te . 
T h e  fa re  fo r ro u n d  t r ip  h a s  b ee n  p lac ed  
a t  |1 .6 0 .
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F U L L E R -C O B B C O
Vacation Shoes!
We Imve ft large line of 
LOW SHOES—OXFORDS
Just the tiling for summer 
wear at the Leaches and 
on picnics. Some of these 
we 1 (ought extremely low 
and are selling them
AT LESS THAN COST OF 
LEATHER AND LABOR
Are you wise and profit­
ing by this?
SPECIAL MENTION
Ladle*’ Black and
sizes *2 1:2 to 8, 
worth 91.50 
our price today
Tan Oxforda
9 8 c
Sheas
__ $1.25
Tha Lowaat Prloaa In Town on 
Boys’ and Youths’ Sneakers
Boston Shoe Store
Man’s Cool Cloth oo
Leather soles 
only
S even p ersons c e le b ra te d  th e  S a b b a th  
by  g e tt in g  d ru n k —o r g e t t in g  c a u g h t, to 
sp eu k  m ore s tr ic tly . In  police c o u r t  y e s ­
te rd a y  m orning  th ey  w ere  d isp o sed  of 
In th e  old, fa m ilia r  w ay.
T h e local e n lis tin g  ofllce g a in e d  one 
new' r e c ru it  last w eek. T h e  m an  w ho 
“ w a n ts  to  be a  so ld ie r” is  G eorge W. 
L y n n e  of B rookline, M ass., w ho  h as  
been  em ployed  a t  B ur H a rb o r.
T h e la te  K ugene R. B o w ler Is s u c ­
ceeded  as  se c re ta ry  o f  K n o x  L o d g e  of 
Odd F ellow s by F ra n k  B. M iller, w ho 
fo rm e rly  d isch arg ed  th e  d u tie s  o f th a t  
ofllce in  su ch  an  efficien t m a n n e r.
D on’t fo rg e t th e  R ep u b lican  c a u c u s  in 
A rm o ry  hull n ex t M onday n ig h t. F o r ty -  
fo u r  d e le g a tes  to  th e  c o u n ty  c o n v e n ­
tion , a n d  tw o c u n d ld u tcs  fo r R e p re se n ­
ta t iv e s  to  L e g is la tu re  a r e  to  be chosen .
T h e  ru n  of the K n o x  C o u n ty  A u to m o ­
bile C lub  to tho R is in g  c o tta g e , P le a s ­
a n t  B each , Sunduy, w us d ec la re d  off on 
a c c o u n t o f illness in  Mr. R is in g ’s  fa m ­
ily. N e x t S unday  th e  ru n  w'lll p ro b ­
a b ly  be to  A shm ere, w h e re  th e  m o to r 
fo lks w ill be e n te r ta in e d  by  O rel E . D u- 
vles, p re s id e n t of th e  club .
W hile c u n n e r fish ing  u t O a k la n d  I ’u rir  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  G eorge W . Jo n es  
fell on to  th e  rocks a  d is ta n c e  o f u b o u t 
10 fe e t. H e w as found  th e re  u n c o n ­
sc io u s an d  c a rrie d  to  th e  r e s ta u r a n t ,  
w h e re  he linully  reco v ered  so a s  to  be 
ab le  to  w a lk  to th e  O a k la n d  w a itin g  
s ta t io n . H e  w as budly s h a k e n  by  the 
full.
G eorge F. H all, tho  p o p u la r  co m e­
d ia n , w ho 1ms Just closed a  tw’o w eeks 
e n g a g em en t ut th e  O a k lu n d  P u rk  th e  
a tre , w as p re sen ted  by  the P u rk  A m use 
m en t Co. w ith  a  han d so m e m o n o g ram  
ring . M r. H u ll’s fr ie n d s  w ill a ll 
v e ry  glud  to  see h im  w hen  he re tu r n s  
h e re  n e x t A pril In a  new  fa rc e  com edy, 
“ H ello  B ill.”
F ra n k  B. M iller w en t to  E a s t  W u rre n  
.S atu rday  n ig h t an d  in c o rp o ra te d  H ig h ­
lan d  G runge, No. 387, P a tro n s  of H u s ­
b an d ry . In  sp ite  of th e  v e ry  s to rm y  
n ig h t th e re  w us a very  la rg o  a t te n d  
ance . T he follow ing officers w ere  e le c t- 
p re s id e n t, L. C. L erm o n d ; t r e a s ­
u re r , E . A. C opeland; d ire c to rs , L. C 
L erm ond , E . A. C opeland , E d g a r  J  
G regory , F . W . A lex a n d er, E . B. C la rk  
E. It. M cConnell, A. E. C ro c k e tt;  c le rk  
A u g u s ta  A. M cConnell. T h e  G ra n g e  
held a re g u la r  m ee tin g  a f te r  th is  busi- 
i hud  been tru n su c le d , w in d in g  up  
W ith u social und re fre s h m e n ts  of ice 
c ream  an d  cake. T h u rs d a y  e v e n in g  M r 
M iller goes to  M artin sv ille , w h e re  ho 
in c o rp o ra te s  O cean  V iew  G ran g e .
R ev. F ra n k  W. S a n d fo rd ’s  flee t 
sa ilin g  vesse ls  1ms been  m a k in g  
re n d ezv o u s a t  th is  p o rt th e  p a s t  w eek 
In c lu d ed  a re  the h a rk en  lin e  Rebecca 
C row ell, la te ly  p u rc h ased  in  New' Y ork 
th e  y a c h t W a n d ere r, w h ich  h a d  ubou t 
25 m em b ers  of th e  H oly  G h o st a n d  U 
S ociety  on board , an d  th e  y a c h t  C oro ­
n e t w h ich  Is be ing  re p a ire d  a t  th e  
S o u th  M arine  R ailw ay . W hen  th e  C or­
o n et is  re ad y  fo r sea th e  flee t w ill set 
s a il *for P a le s tin e . T h e W a n d e re r  Is 
u n d e r  th e  co im nund of C up t. A. K . P e r ­
ry . “T h e K ingdom  Y a ch t C o m p a n y ” le 
th e  s ty le  u n d er w hich th e  S a n d fo rd  fleet 
now  tra v e ls . Jo h n  J. W a rd w e ll o f Cobb. 
B u tle r  St Co. is  d e s ig n in g  a  b a r k  fo r tho 
concern .
MAYNARD S. BIRD & CO. p
14 School S treet, R ock land  ^  
G pp . Postoffice 57T61
T h e  lad y  m a n a g e rs  o f th e  H o m e fo r 
Aged W om en will ho ld  a n  a p ro n  sa le  in  
the C o n g reg a tio n a l c h u rc h  v e s try , A ug  
8. T h ey  will o ffer a  g re a t  v a r ie ty  of 
a p ro n s  an d  y o u r g e n e ro u s  p a tro n a g e  is 
so lic ited . C om e a u d  h e lp  th e  good 
cause.
57-63 M rs. S. M B ird , C h a irm a n .
O rla n d o  T ru sse d  an d  C lyde T h o m as 
Five re tu rn e d  from  a  c ru ise  In tho  
y a c h t G ra d e .
T he b o ard  o f h e a lth  h a s  rem oved th e  
q u a r a n tin e  fro m  th e  res id en ce  o f W il­
liam  A. K ennedy .
M aurice E. T hom pson  an d  F lo ren ce  
B en n e tt, b o th  of R ock land , h av e  filed 
In ten tio n s  o f m arriag e .
C h arle s  E. P rice  h as  b ro u g h t to  
R ock lan d  th e  y ac h t C la ra , w hich  he 
n tly  b o u g h t of C am den  p a r tie s .
. M. G e n th n e r, w ho lo ca te d  In 
H a v a n a  a few  y e a rs  ago h a s  b o u g h t a 
th ird  In te re s t in v a lu a b le  m in era l 
sp rin g  p ro p e rty  th e re  an d  will be m a n ­
a g e r  o f a  b o ttlin g  es ta b lish m e n t w h ich  
w ill be e rec te d  there .
I. M. R obbins an d  E lm e r E . 
H offses w ho h av e  been a t te n d in g  th e  
n a tio n a l E lk s ' co n v e n tio n  In D enver, 
a r e  rem e m b erin g  th e ir  fr ie n d s  a t  hom e 
w ith  som e in te re s tin g  so u v e n ir  p o s ta l 
ca rd s .
A new  B russe ls c a rp e t  will be la id  In 
Odd F ellow s’ hall, co m m en c in g  ab o u t 
th e  firs t o f S ep tem ber. F o u r  h u n d re d  
y a rd s  of th e  c a rp e tin g  will be re q u ired . 
F u lle r-C o b b  Co. h av e  th e  c o n tra c t , an d  
the w ork  will be done u n d e r th e  s u p e r ­
v ision of F re d  D ean.
T h e R ock land  E lk s  a re  p la n n in g  fo r 
an  o u tin g  a t  O a k la n d . A t th e  re g u la r  
m ee tin g  o f R ock land  Lodge la s t  n ig h t 
a  co m m itte e  w as a p p o in te d  to  m ak e 
th e  a r ra n g e m e n ts  to  go  T h u rsd a y , 
Aug. 2. A. J . H u s to n  w as in itia te d  in ­
to th e  lodge la s t n ig h t.
W hile C h arle s  E. H a v e n e r w a s  h a n d ­
ling  a b a rre l o f b o ttle d  so d a  q u ite  v ig ­
orously  y e s te rd a y  one of th e  b o ttle s  e x ­
ploded an d  pieces of g la s s  s t ru c k  Mr. 
H a v e n e r in th e  ea r, ch eek  a n d  fo re ­
head . T h e  ac c id en t w a s  o f a  r a th e r  
s ta r t l in g  c h a ra c te r  an d  m ig h t hav  
been v as tly  m ore serious.
T h e L ad le s ' C ircle w ill hold a law n  
social a t  th e  hom e of M rs. Je n n ie  B ird,
13 M iddle s t r e e t  W e d n esd ay  even ing . 
Ju ly  25, from  7.30 to  10. Ice c re a m  am i 
re fre sh m e n ts  will be on sa le . T he 
will be a  m usical e n te r ta in m e n t  d u rin g  
th e  even ing . E v ery  body Is c o rd ia lly  
Invited . Go an d  ta k e  y o u r fr ie n d s  fo r 
a  good tim e. If s to rm y  th e  social w ill 
be held Indoors.
At Ju d g e  C. K . M iller’s c o tta g e , Laic 
C ity , a n u m b e r of local p o litic ia n s  w er 
e n te r ta in e d  o v er S u n d ay . In  th e  p a r ty  
w ere  Sheriff T o lm an , C ity  M arsh a l 
S pear. D e p u ty  S heriff W h ite , C ity  So­
lic ito r P u y so n  a m i A ld erm a n  F . 
B lack ing ton . T he D e m o c ra ts  ab a n d o n ed  
sh o p -ta lk  an d  devo ted  th em se lv es  
s tr ic t ly  to  th e  good tim e one m ay  al 
w a y s  have  a t  L uke C ity.
A t th e  old hall, of P en o b sco t V iew  
G ran g e, G lencove, J u ly  27th, th e  ch il 
d re n ’s o p e re tta  will be p re sen ted  to  th e  
public. A bou t 25 c h ild re n , from  5 to  15 
o f ag e  will ta k e  p a r t. T h ey  will 
be UHsIsted by M iss G reen  o f S o u th  
T h o m asto n  an d  local ta le n t. T h e  o p er- 
t t a  is u n d e r th e  m a n a g e m e n t of M rs. 
C oom bs an d  M rs. W ill S m ith , a s s is te d  
by M rs. In g ra h a m  an d  M rs. B uker,
T h e  tra v e l  on all lin es  of th e  S tr e e t  
R ailw ay  w as th e  h ea v ies t S u n d ay  th a t  
It h a s  been on a n y  S u n d u y  th is  y ea r. 
O klund P a rk  w us n a tu ra l ly  th e  c e n te r  
of a t t ra c t io n , th e  m ag n e t th e re  b ein g  
th e  co n c erts  by  th e  C am d en  C ad 
B and an d  th e  fish d in n e rs  by P ro p rie to r  
T hom as. A m ild e s t im a te  s a y s  tiia t 
th e re  w ere  o v er 2500 p erso n s  a t  th e  
P a rk  d u rin g  th e  d a y  a n d  even ing . T he 
C resc en t B each  line show ed  u n a b a te d  
p o p u la rity , an d  P ro p r ie to r  S m ith ’s 
fo rce  w as k ep t v e ry  busy .
W illiam  H. K a lloch  h a s n ’t ceasod  
s h a k in g  h an d s w ith  h im se lf e v e r  s ince  
a n  a q d d e n t w hich  took  p lac e  F rld u y  
a n d  w hich  n ea rly  ended  Ills m o rta l c a ­
re er. W lille lie w a s  u s in g  a  ho rse  r a k e  
e M eadow s tho  ho rse  bec am e 
sca red  of som e o b jec t a n d  bucked  the 
ra k e  o v er the h igh  w all o f a  q u a r ry  
Mr. K ulloch Jum ped oft' su fe ly  Ju s t a s  
th e  ho rse und  ru k e  w e n t o v er th e  bluff, 
b u t tlie ho rse w as d row ned  im m e d ia te ­
ly, b e ing  ca rrie d  u n d er by  tlie  w e ig h t of 
th e  ruke.
T h e  B uy View S u n d ay  school a t  I n ­
g ra h a m  H ill resum ed  i ts  sess io n s S u n ­
d a y  a f te r  a  lapse of u b o u t tw o yours, 
und  w ith  su rp r is in g ly  good a tte n d a n c e  
T h e  school reo rg an ized  w ith  th e  fo llow ­
ing  officers: A lb ert B lulsdell, s u p e r in ­
te n d e n t;  M iss L lzzio II lx , s e c re ta ry  und  
a c t in g  tre a s u re r ;  M iss S te lla  W h itn e y  
a n d  M iss Mollie L iv in g sto n , l ib ra r ia n s  
T h is  Sunduy  school w as o rgn lzed  
y e a rs  ag o  by R ev. und M rs. W . O. H oi 
m an. F o r som e y e a rs  m ee tin g s  w en. 
held in  th e  old school house, th e n  w us 
b u ilt tlie  p re tty  an d  well fu rn ish e d  
chapel in  w hich }he S u n d ay  school 
now  so cosily housed . M r. und  M rs, 
H o lm an  re ta in  th e ir  In te res t 1 
sch o o l’s a f fa irs  b u t have  been obliged  to  
re lin q u ish  th e  u ctlv e  connection  th e y  
fo rm e rly  held.
A d ju ta n t G enera l A u g u s tu s  B. F a rn  
h a m  of B an g o r w as in  tlie c ity  S a tu r  
d a y  on h is w ay from  C am d en  w h i th e r  
he had  gone to  m ake a r ra n g e m e n ts  fo r 
th e  u n v e ilin g  of th e  C onw ay  m em oria l 
ta b le t  A u g u s t 80. T he m em o ria l is  th e  
Jo in t g i f t  o f tlie  people of C am d en  und 
th e  M aine L oyal L egion, an d  co n s is ts  of 
a  la ig e  boulder, on w h ich  th e ro  bus 
been  p laced  by th e  m em b ers  o f  th e  
L oyal L egion a  ta b le t  b cu rln g  a n  up  
p ro p r la te  In sc rip tio n . Col. Jo h n  
R ic h ard s  o f tin* N a tio n a l H om e a t  To 
g u s is th e  co m m an d e r. I t  is  e x p e c ted  
th a t  a  la rg e  n u m b e r o f th e  m em b ers  o f 
th e  o rd e r  will be p re se n t a t  tho  ce re  
m onies, w hich  a r e  u n d ers to o d  to  be of 
a n  e la b o ra te  n a tu re . G ov e rn o r C obb 
an d  th e  m em bers  of h is s ta f f  h a v e  a c ­
ce p ted  a n  In v ita tio n  to  be p re se n t 
C ap t. L. D. S h ep ard  o fth e  pow er 
b o a t J u a n i ta  w as in th e  c ity  y es te rd ay , 
H e h as  been  c ru is in g  w ith  th e  B oston  
Y ach t C lub  an d  h is p o w e r b o a t w as of 
in v a lu ab le  a s s is ta n c e  to  th e  r e g u tta  
com m ittee . S p eak in g  o f tlie  re n d ezv o u s 
a t  F iv e  Is lan d s, th e  B oston  J o u rn a l  
said : “ All y a c h ts  in th e  fleet d re ssed
sh ip  a f te r  com ing to  a n c h o r u n d  th  
sq u u d ro n  m ade a m ost b e a u tifu l 
p ea ran c e . N ot th e  le a st co n sp icu o u s 
am o n g  th e  d ec o ra tio n s  w ere  th o se  
th e  s te a m  y ac h t J u a n i ta ,  ow ned by  Dr, 
L. D. S h ep ard . T h e J u a n i ta  sp o rte d  
new  set of in te rn a tio n a l code s ig n a ls  
p re sen ted  to  h e r  o w n e r by Vice Com  
m odore A lfred  D oug lass an d  R e u r Com  
mod ore J. F re d  B row n. D r. S h ep ard  
h as  been u n t i r in g  in  h is  e ffo rts  lo  p ro  
m ote  th e  success ol th e  cru ise , a n d  h is 
y ac h t h a s  been a t  th e  se rv ic e  o f tho  
c o m m u te  ev e ry  d ay , e i th e r  to w in g  th e  
y a c h ts  w hen n ec essa ry  o r  m a k in g  the 
finish lines fo r th e  r e g a t ta  co m m itte e  
C ap t. S hep ard  had on b o ard  th e  J u a n  
l ta  a  fr ien d  w ho is g re a tly  in te re s te d  in 
m a t te rs  h is to r ica l, a n d  he w aa lan d ed  
a t  P em aq u id , a lso  on  th e  b a n k s  o f th e  
S t. G eorge’s riv e r , w h ere  s ta n d s  the  
cro ss  e rec te d  in  m em o ry  of E x p lo re r  
W a y m o u th  one y e a r  ago.
L O N C - = L U r iB E R - = 8 H O R T
Building Materials, Lime, Cement, Brick, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes. Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton Paint—the Paint th a t Paints Anything
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN SEAR OF HAIL *  SANSON’S CARRIAGE SHOP
A ROW OF BEAUTIES. There they are. See for yourself. 
We don’t think you can find a single point to honestly criti­
cise. BEAUTIFUL PHOTOGRAPHS are made by artists, not 
by amateurs. We know how to finish a picture to give It 
expression. That's why the best people come to us for pic­
tures. You'll he satisfied with our work as well ns our prices.
M E R R I L L ,  P h o t o g r a p h e r ,  5 6 4  M A IN  S T R E E T
A T  V E R O N A  P A R K .
S p i r i tu a l  C a m p m e e tin g  W il l  Be H eld  
A ug. 12-26. T h e  P ro g ra m .
T h e  a n n u a l c a m p m e e tln g  o f th e  P e ­
nobsco t S p ir itu a l T em ple  A sso cia tio n  a t  
ronu P u rk  will be held th is  y e a r  
from  Aug. 12 to  26. T h e  list of sp e a k e rs  
m ta in s  n am e s  th a t  h av e  becom * 
household  w ords In th e  v a r io u s  ca m p s 
th ro u g h o u t th e  e a s t  an il w est, an d  
ev e ry  e ffo rt lias  been  inudo by  th o  
m an a g em en t to  sec u re  th e  best ta le n t  
o b ta in ab le . J . S. S c a r le t t  o f N ew  B ed ­
fo rd , M uss, w ill be p re se n t from  A ug. 
12 to  19. E d g a r  W. E m erso n  of M an ­
c h e s te r, N. H. w ill a r r iv e  A ug. 18, t a k ­
ing  p a r t  In all th e  ex e rc ise s  u n til close 
o f  th e  m ee tings. T h e re  w ill be good 
vocal an d  In s tru m e n ta l iiiu h Ic a t  th e  
S u n d a y  serv ices.
T h e p ro g iu m  will ho a s  follow s: S u n ­
duy , A ug. 12, 10.30 u. ill., open in g  s e r ­
v ices; 2 p. m., lec tu re  by  J. S. S c a r le t t;  
7.30 p. m. social m ee tin g ; S u n d ay , A ug. 
19, 10.30 a. ni., lec tu re  by E d g a r  VV. 
E m e rso n ; 2 p. ni. le c tu re  by  E d g a r W .
n ierso n ; 7.30 p. m . social m ee ting . 
M eetings will be held ev e ry  T u esd a y , 
T h u rsd a y  an d  F r id a y  af te rn o o n , co n ­
d u c te d  by th e  sp e a k e rs  w ho ntdy  be on 
g ro u n d s. Suniluy , A ug. 26, 10.30 a. 
m. lec tu re  by E d g a r W . E m erso n ; 2 p.
lec tu re  by Mr. E m erso n . T u esd a y , 
A ug. 21 will be o bserved  u s  M em oria l 
day .
T lie  e n te r ta in m e n ts  w ill bo as  fo llow s: 
W ed n esd ay , A ug. 15, by  th e  L ad le s ’ 
A u x iliary  in  tlie P a v ilio n ; W ednesday , 
A ug. 22, by th e  C am p  A ssocia tion . A 
G ra n g e  field d a y  an d  p icn ic w ith  c la m  
b ak e  will be held on th e  g ro u n d s  W ed­
n esd a y , A ug. 22.
T h e  a n n u u l m ee tin g  o f  th e  asso c ia tio n  
will be held on F r id a y , A u g u s t 24th, a t  
3.00 p. m. In the pav ilion , fo r th e  e le c ­
tion  o f officers an d  th e  t ra n su c tlo n  of 
a n y  o th e r  b u s in ess  th a t  m ay  lega lly  
com e befo re  th e  m eeting .
MAINE CENTRAL RAILROAD
EXCURSION
T O
B O R 3 M
A nnin—Deer Inle, Ju ly  16, to Mr. an tl M ri
A rth u r  rnslxHly, a  son.
F i.Y K -U ockland. Ju ly  iO, to Mr. and  Mr*. J  
Flye, a non
H oiiiNNoN-Hockland. Ju ly  16, to M r.aud  Mrs. 
Jo h n  H obiuson.a d au g h tes—Asunath May.
I .aw hknck—Hock land , Ju ly  21, Jo h n  Law- 
rence. a  na tive  of Hiialn, aged 60 yearn.
I I a m il t o n —R ockland, Ju ly  20, Capt. J e r e ­
m iah Haul 11 ton. aged H'J yearn, 11 m onths. Re­
m ains taken  to V inalhaven for in te rm en t.
C iulcott—Hulllvan  Ju ly  12, Hophla,widow of 
Jam es C. C h llc o tto f  K llswurth, aged 71 yearn.
Holdkn—Deer Inle, Ju ly  14, Fraacen M. Hol­
den, aged 86 years.
11 a shown—Rockville, Ju ly  lO.Mrs.Olive J . l ia r -
Ol iv e r —No rth  W aldotxiro, Ju ly  20, Ira  M. 
O liver,aged  28 years, 4 month*.
Linmcott— H urkettv ille , Ju ly  18, Mm. P aulin*  
Llnsoott, aged 07 yearn. 3 m o n th s ,7 dayn.
Hum KBiniMiK — *1 In tu rn .  Ju ly  13 Jo h n  V.
toekhridge, aged 40 yea is , 0 m onths, 22 dayn.
Moukk—Rockland, Ju ly  2*2. liezokiah C. 
Moore, o f Isle au l la u t,a g e d  76 years. H em ains 
taken  to  C astine for In te rm en t.
Do i.iiam Itockland, Ju ly  21, Jacob  W. Dob 
bam . aged 09 years. 0 m onths. In te rm en t a t  
Mouth Thom aston,
llow A iin—W orcester, Mann.. Ju ly  20, Kva J . ,  
w ife of Samuel Howard, aged 48 years, 10 
m ouths, 14 days. In te rm en t a t  Kockvffle, Me.
OLD ORCHARD 
Sunday,July 29
BY SPECIAL TRAINS
. . . A T  . .  .
$1.50 The Round TRIp 
From Rockland
From  l<eave A. M. Fare
R o ck land ...................................................7.;»0 $160
T h o m asto n ...................................  ..7.40 1.60
W a r re n ......................................  7.66 1.60
W aldoboro ............................................... 8.10 1.60
P o rtlan d , a r r i v e ...................................11.00
Old O rchard Reach, a r r i v e ..............11.30
R etu rn in g , leave Old O rchard  Beach a t  6.10 
p. in -, Portland  6.06 p , in .; a rriv e  a t  R ockland 
lo 00 p. m.
GEO. F . KVANB, Vice P res, and  G en.M an.
F . K. ROOTHI1Y, O. P. A  T . A.
69-00
Oakland Park Theatre
ALL THIS W EEK
JOSEPH J . FLYNN
—O FFER S—
T H E  G L O B E  
N O V E L T Y  C O .
With tho following clever acts
E C K H O P P  u n d  G O R D O N , tlie  intiHivuI 
fu ll m a k e rs
IIA U H Y  a n d  E L L A  
th e ir  w o n d e rfu l ii
g r a y , w ith  
lu r io n e tte s
IIA K B A C II a n d  H A R R IS , 
iketch  a r t is ts
H inging
C IIE F A L O , tho  I ta l ia n  m y s tic
KEHA DONALDSON, In tho dance of 
all natlotiN
O P  E  R E T T A ___
The Cruise of the “Trundle Bed”
At Penobioot View Drang* Hall
uutNcove
~ F r T  D A Y ,  J U L Y  2 7
F or the Iteuetlt of the G rsuge.
Ovar 30 Chlldran In Seaolal Costumas 
Will Participate
Crescent Beach
IO Cents
NEW TIME TABLE.
C a ra  lea v e  It. T . »V C . w a it in g  s ta t io n  
a . in . 6.00, 0.56, 7.45, a n d  e v e ry  h o u r  
th e re a f te r  u n ti l  th e  IhmI c a r  l e a v in g  
I to c k la n d  0.46 p. m .
C an t lea v e  Beach a . in . (1.30, 7.15 a u d  
e v e ry  h o u r th e re a f te r  u n t i l  lau t r e g u la r  
c a r  le a v in g  B each  10.15 p. m .
S a tu rd a y  an d  N um Jay a f te rn o o n s  
w h e n  p le a sa n t earn  w ill ru n  on  h a l t  
h o u r  |s e rv ic e , b e g in n in g  a t  1.15, fro m  
Ito c k la n d .
T ra n s fe r s  to B ro a d w a y , M av e rick  
M qtiare an d  N leeper’a H i l l  w ill be g lv e u  
fro m  th e  B each.
H p e d a l c a rs  c a n  be se c u re d .
In  effect J u ly  17th t i l l  f u r th e r  u o tlc e .
GRE AT  BOOK N E W S
R EA D  IT .  DO N 'T 
M I S S  A  L I N E
THE
LIGHTNING
CONDUCTOR
It tells of an opportunity to 
secure p o p u I ajr books that 
have made wonderful selllnK 
records In the $1.50 editions tor
WOLF
50 CENTS A VOLUME
M rs. L. A. T a in  to r, th e  w o n d e rfu l 
le c tu re r , te s t m edium  a n d  p a lm is t, will 
be h e re  on ly  a  few  d a y s  lo n g e r  a t  69 
C rescen t s t r e t t ,  opposite  A. B. F u lle r ’s 
g ro c ery  s to re .
PenoLpcot View G ran g e  will d ed ic a te  
th e ir  new  hall T u esd a y , J u ly  31. a t  2.30 
p. in. A pub lic  su p p er will be se rv ed  a t  
26 ce n ts  a  p la te . D ance  in  th e  ev e n ­
ing, 60 cen ts, w ith  m usic by  A le x a n d e r 's  
• r c h e s tra .  . .
8  A. B u rp ee  of th e  firm  of B u rp ee  A 
L am b , an d  J a r v is  C. P e rry , t r e a s u r e r  
of th e  S ecu rity  T ru s t  Co., a r e  being  
p ro m in en tly  m en tio n ed  in  co n n e c tio n  
w ith  the R ep u b lican  n o m in a tio n s  fo r 
re p re se n ta tiv e s  to  L eg is la tu re .
“T h e W aldo  Shop,”  School s t r e e t ,  w ill 
close th e  m o n th  o f A u g u s t fo r th e  su m ­
m er v acatio n . A nyone d e s ir in g  a  m id ­
su m m e r h a t  sho u ld  ta k e  a d v a n ta g e  of 
th e ir  closing  p rices.
S p ear St Co., 408 51 a in s tre e t , c a r ry  a 
fine a s s o r tm e n t of S ta tio n e ry . W r it in g  
P a p e rs  by  th e  box, pound  o r  q u ire  a t 
p rice s  to  s u i t  ev e ry o n e. T h ey  a lso  h a v e  
a  n ice h u e  of P a d s  a u d  T ab le ts .
THE LIQHTNINQ CONDUCTOR THE MAN FROM QLENQARRY
l ly  C . N . dc A. M. W lll ia n ia o u  j»y  C o u u o r
THE SEA WOLF EBEN HOLDEN
l»y Jm  k Ix m d o ii » y  i r v lug  B au litd U r
THE COMMON LOT THE SPENDERS
B y H o b a rt H u r r ic k  Hy H a r r y  la>ou W llauu
THE VIRGINIAN URAUSTARK
l iy  O w oii W i . l t i  l iy  O aorgv  l i a r r  M c t'a tc lie o u
THE HELMET OF NAVARRE THE CONQUEROR
l i y  B erlin , H u n k  lo B y G e r tru d e  A L b .r lo u
And Dozens of Others Equally Famous, flany Quantities Limited. 
Complete List on Application.
HUSTON’S BOOK STORE
[ K U C K L A N U
*4
B R E V I T I E S  i
THE HALL OF FAME.
Emerson G. Tat lor. an instructor at 
^ale, has resigned to devote himself 
to literary work.
Edward Rlackwell of St. Andrew’s 
Golf club of Great Hritain Is said to 
tinve driven a ball 300 yards some 
years ngo.
Eftrl Cromer Is one of the most thor­
ough students of the Bible whom the 
English public have among their prom­
inent men.
Professor James P. Whyte has re­
signed as a professor at Lake Forest 
university to enter the packing busi­
ness of Swift A: Co.
The Empress Eugenie at one time 
owned a wardrol>e valued at $1,CHX).000. 
Today she spends ns little ns possible 
on herself and dresses Invariably In 
black.
Fritz von Ostlni, editor of Jugend, Is 
one of the most popular writers In 
Germany. He Is one of the group of 
young writers known ns the “Munich 
school.”
Secretary Shaw Is quite the best sto­
ry teller of any meinIkm* of the cabinet, 
and following all of his numerous trip* 
Ms official friends are sure of innny 
hearty laughs.
Lord Roberts is said to be rather su­
perstitious. and he strongly l>elieves In 
“lucky days.” “Bobs’ ” lucky day, on 
which he has experienced most of his 
pood fortune, is Tuesday.
Pennsylvania's Junior United States 
senator, P. C. Knox, burns the mid­
night oil the year around, except for 
t»ne month—March—when he goes fish­
ing to Miami, Fla., with his friend, 
Henry C. Frick of Pittsburg.
One of the quaint characters of Cen 
trnl Village, Conn., Is Thomas Ford, 
one of the few Indians left in that part 
of the state, now in his eightieth year. 
He is one of the most penceful resi­
dents of the county. He belongs to 
the Mohican tribe.
Bedros Kazaujian, a rich Armenian 
merchunt of New York, has authorized 
the American board of foreign mis­
sions to send an able educator to the 
Euphrates college. Kurput, Turkey, for 
five years, and he will provide the sal­
ary and traveling expenses.
Professor H. P. Williamson of the 
University of Chicago, who will short­
ly marry a Frenchwoman, Mile. Aze- 
llne de Vlsme, will assume her family 
name and will be known hereafter to 
the students as M. de Vlsme. For gen­
erations the De Vlsme family has been 
one of the proudest In France.
SHORT STORIES.
An effort Is being mnde to bavo the 
likeness of John I’aul Jones, the naval 
hero, appear upon one of the next series 
o f postage stamps.
A Sheffield (England) mnnufncturer 
of razors declares that more razors are 
bought in America for each man than 
any country In the world.
The Massachusetts Society of the 
Bods of the Revolution bus presented 
to Governor Guild a replica of the flag 
of Bunker Hill, hoisted by the colonists 
June 17, 1770.
California, Oregon nnd Washington 
produce 200,000,000 pounds of prunes 
annually, more tbun all the rest of the 
world. The French product Is about
80.000. 000 pouuds.
Among some old coins In the collec­
tion of Fred Flfleld of Mnuchester, N.
11.. is a three cent piece used by George 
Washington in paying toll at a bridge 
Just outside Valley Forge.
It Is asserted by a statistician that 
the majority of persons who attain old 
age keep lnte hours. Eight out of ten 
who reach the age of eighty never go 
to bed until after 12 o'clock at night.
EDITORIAL FUNGS.
Mr. Rockefeller says that he has to 
look at a balance sheet to find out how 
rich he 1r. That Is somewhat different 
from counting the change lu one's pock­
et.—New York World.
According to English physicians, “si­
lence will cure nervous women and 
delay the coming wrinkles." So will 
suicide. Why not suggest something 
practical?—Kansas City Journal.
Just as If i>oor Boston Isn't having 
enough trouble with two tail end base 
ball teams. It now turns out tbut her 
packing houses are uo better than 
those at Chicago.—Washington 1‘ost.
The torch of the statue of Liberty 111 
New Y'ork harbor burns so dimly that 
It can scarcely be seen from passing 
vessels. This probably typifies liber 
ty extinguished by graft lu the light­
ing contract.—Atlunta Constitution.
Eighteen of this year's Harvard 
eenlors, according to the list of their 
probable occupations, are going Into 
journalism. This will relieve the unx 
iety of any who have been worrying 
about the perttutaence of the lustltu- 
lieu.—Boston Herald.
‘ (PITH AND POINT.
To be rich meant} to own a lot of 
dangerous yjys.
Few jijtMi are big enough to keep 
•their mouths shut.
Are you light on the trigger when it 
-come# to speaking Hi of people?
A man is always willing to admit 
t^hat a woman cun milk better than be 
cun lu order to tlutter her hHo taking 
the work ofT his luimla.
■Hit-re Isn’t any distinction thut can 
come to a man i *r In life as great at 
that he enjoyed as a boy because be 
was once almost drowned.
Giving parties Is like washing dishes 
h y  the time u wciuuu thinks she has 
every one puid up she Is invited aguin 
and has it all to do over again. -  
Atchison Globe.
U ro u H li i  I J o m a  t h e  H o u s e .
Critic—1 hear that the n« w man’s act­
ing brought down the h i . • Manager 
—Yes, it did. In one week it brought 
down the house from 800 to 10 people 
Slid the attendants.
lu tlie Doctor’s UuJiln* Hoorn.
Doctor (entering suddenlyW hich  
of you has waited longest? Shears 
(sulkily*—1. 1 h a\e waited six months, 
and you haven’t paid me for that last 
fuityet! ________
The JFlrst Sou.
Nudd— I can't make up my mind 
whut college to send that boy of mine 
to, Todd- How old Is he'/ Nudd— 
Neoriy three weeks.
T H E  BOCK L A M ) COUB1EB-OAZETTE : T U E S D A Y , JU L Y  2 4 , 1906.
THE CHAMELEON.
If n«M Two Complete nod Independ­
ent JlerTrtu ftjrfttemii.
There are few Instances of double 
birth In which two Individuals are in­
separably joined together, but among 
animals it is a common occurrence. A 
case In point is the chameleon, long fa­
mous for Its power of changing color.
The nervous centers In one latirai 
half of the chameleon go on Independ­
ently of those ill the other. Not with 
standing the strictly symmetrical coil 
structlon of the animal as to Its two 
halves, they move ijuite Independently 
of one another and convey separate 
Impressions to their respective centers 
of perception. The consequence Is that 
when the animal Is agitated Its move­
ments resemble those of two nnlmals, 
or, rather, perhaps, two halves of ani­
mals glued together. Each half wishes 
to go its own wuy. and there la no con 
cordance of action. The chameleon, 
therefore. Is the only four legged ver­
tebrate that Is unable to swim. It be­
comes so frightened when dropped Into 
water that all faculty of concentration 
is lost, nnd the creature tumbles about 
as If lu a state of Intoxication.
The chntnoleon, moreover, may be 
fast asleep on one side and wide awake 
ou the other. Cautiously appronched nt 
night with a candle so ns not to awak­
en the whole animal at once, the eye 
turned toward the light will open nnd 
begin to move and the corresponding 
side to ehnnge color, wberens the other 
side will remain for a louger or shorter 
time In n torpid, motionless and uu- 
chnnged state with Its eye fast shut— 
Exchange.
DIET DELUSIONS.
They Come Down to l ’* From the Old 
Darbnrona Tribes.
Some diet delusions are of most mod­
ern date, while others are of most re­
spectable antiquity. Among the hitter 
Is that very ancient survival, the no­
tion that particular foods are "good'’ 
for particular things or effects.
This Is nn almost direct descendant 
of the notion, held with greater or less 
unanimity hy nearly all savage and 
barbarous tribes, thnt the flesh or vis­
cera of birds nud animals possessing 
particular qualities will be likely to 
produce the same qualities lu those 
who eat them.
Thus Nero used to bnnquet on night­
ingales' tongues In the hope of Improv­
ing his voice, uud the savage cut out 
and devoured the henrt of the bear, 
the liver of the buffalo, etc., believing 
that the strength nnd courage of these 
animals would thereby be transferred 
to himself
It Is prohnhle that the most grew- 
sorne of ancestral rites—cannibalism— 
was largely due to the same belief, al­
though. of course. In Neaudertbal days 
primitive man would have no more 
hesitancy about eating his enemy after 
he had killed him than he would In de 
vourlng a bear or a deer.
In fact, the early converts of tha 
missionaries In the ^outh Sea Islands 
referred to their favorite dish as "long 
pig.” Every known race has at some 
time beeu cannibal.—McClure's Muga 
zlne.
Mnuyar Music.
Of Magyar art music seems to bnve 
gained the widest admiration, nud It Is 
certain that musical executants of the 
first order, and lu the CHse of Liszt of 
unique grandeur, have justified part 
of the expectations with which musical 
Europe has long looked ttpou Hungary. 
Magyar music cun be likened to noth­
ing more aptly than to the exclusively 
Huuguriuu river Tlieiss. Cuprieious 
and majestic, teeming with life uud 
silting up for miles, surrounded by 
charming floriture of water lilies uud 
alder trees uud suddenly ugulu by poi­
sonous marshes uud swamps, such Is 
the Thelss. such Is Hungarian music- 
stirring, bewildering, unspeakably sad­
dening, Inexpressibly exhilarating. It 
Is the music of rhapsodic souls, of lu 
toxlcutlon, of the battlefield, of wild 
war dunces ufter the victory. But, llkt 
the great river, it cannot be regulated 
—Nineteenth Century.
SanllvhC For All the Leaves.
The telegraph plant of India has n 
method all Its own for catching the 
sunshine. Each of Its leaves is com 
posed of three leaflets. The larger ter 
mliml one erects itself during the day 
and turns sharply down at night, while 
the other two smuller leaflets move 
constantly day and night, describing 
complete circles with a peculiar Jerk- 
lug motion like the second hand of a 
watch. Occasionally they rest for a 
period and then go ou ugulu, thus 
bringing every part of every leaf to 
the full action of the sunlight.
Mere Trifle.,
"Folks all well this morning, Tom­
my?” asked a friend of the family.
"Yes'm," replied Tommy.
"1 am glad to hear It. The last time 
I heard from them your papa was suf­
fering from rheumatic gout uud your 
mamma hud neuralgia."
"Oh, yes, they’ve still got ’em. I 
thought you meant wus uny of us 
sick."
The Gentleman,
It Is possible for every man to as­
sume an elegant manner, but the true 
gentleman U nature's own nobleman, 
who never forgets to \>e polite to ev­
ery one, and It Is as easy to discern 
the assumed from the Innate good 
breeding as It Is to distinguish pasts 
from diamonds.—Dickens.
TUe Test.
The Soulful Girl—What Is the true 
test of poetry? The Poet—Well, if one 
can get a poem accepted that is writ­
ten on both sides of the paper he may 
rest assured that It la a good thing.
WHEN HUNDREDS
O F  W O M E N
Wonderful Improvement, In Fokina 
In the Flint Too Yenra.
A competent authority on things Chi­
nese slates that during the Inst two 
years Chinn lias made more ronl ad­
vancement than In the previous mil­
lennium. Thnt his Judgment Is sound 
Is apparent to those who enjoy the 
vantage point of a residence In Pe­
king. It 1ms long been predicted thnt 
changes would lie surprising In their 
speed, but the most sanguine had not 
hoped for whnt Is taking place.
In passing through Peking the streets 
seem to be the most striking phenome­
non. Tlwce years ngo there seemed 
little hope thnt the tdnek mud nnd the 
disgusting sights nnd stenches would 
ever give place to anything better. 
The board that bad been appointed to 
repair the streets wns considered to 
have nn Augean task and wns the butt 
of ninny facetious remnrks. Now the 
broad thoroughfares nre fnst being 
converted Into handsome nvenues. The 
central portion, a strip of nlmtit seven 
yards lu width. Is being well rnaend- 
ntnized with the nld of steam rollers. 
This Is flnnked on each side tty shal­
low drains of brickwork, n row of 
trees, nn unpaved strip of five yards 
In good pepnlr, then a curbed sidewalk 
of vnrylng width, cheaply cemented 
with itouniled lime and enrth. The 
building line lias been straightened, 
necessitating the rebuilding of many 
shops the rehabilitation of which Is In 
keeping with the rest. IXing forgotten 
sewers have Iteen reopened nnd places 
of conveniences erected, the use of 
which Is mnde compulsory. Innumera­
ble unsightly sheds which have occu­
pied half the roadway nre being re­
moved. forever, It Is hoped, nml the 
squatters hnve sought other fields In 
which to ply their trades. The new 
roadways nre guarded by uniformed 
police In their sentry Itoxes nnd kept 
In order by numerous laborers. Fine 
telephone poles, strung with countless 
copper wires, replnce the topsy furry 
line of the last few years. The tele­
phone Is no longer a curiosity, but Is 
fnst becoming a necessity to progress­
ive business men.—Joseph Franklin 
Griggs In Century.
The Underground Era,
A subterranean age, when theaters 
will be built underground nnd the busy 
hum of factories will resound from fnr 
beneath the sidewalk, wbb forecast hy 
Engineer John M. Ewen In an address 
before the Men's club of St. Peter's 
Episcopal church. Ewen's subject wns 
"Erecting a Chicago Skyscraper." While 
he pointed out that the erection of 
buildings fifty stories high Is perfectly 
feasible, he said It Is also probable thnt 
In future more attention will be paid 
to digging habitable holes beneath the 
street level. Ewen declnred that the 
San Francisco earthquake proved the 
superiority of modern fireproof steel 
construction over all other methods of 
building. He advocated the use of 
wire glass with metal frame nnd Bnsh 
In place of plate glass and wooden 
frame and sash ns a measure of tiro 
protection. He outlined a new method 
of construction. Stated briefly, It con­
templates leaving the enrth uuexcnvnt- 
ed until the superstructure Is well 
along, the exact reverse of the other 
ihethod. Ewen said the advantage of 
the method lies In the fact thnt It In­
sures against the sluklng of streets nnd 
adjolnlug buildings. — San Francisco 
Chronicle.
Dining Room In an Apple Tree.
An Ingenious family of East Aurora,
N. Y’„ certainly deserves honorable 
mention In a "keep cool" symposium. 
Close by the house Is a wide branching 
apple tree, nnd In this, with tile aid of 
simple carpentry, lias been constructed 
a novel dining room. A roomy plat­
form, easily rencheds by a short flight 
of steps, has been built among the ap­
ple boughs and surrounded by a low 
railing. When the round dining table 
Is placed on this platform there Is am­
ple space for the chairs and their occu­
pants and also for the passing to and 
fro of the maid. A pulley line Is run 
from the pantry window to one of the 
npple boughs, and hy this means linen, 
dishes and food are trolleyed back and 
forth In a huge basket, thus simplify­
ing and hastening the getting and 
clearing uway of meuls. Under the 
leafy canopy with the Bplcy fragrance 
of ripening apples everywhere meal­
time becomes a delight even ou the 
hottest day.—Good Housekeeping.
A Lover'* Scheme.
London hud recently u novelty in a 
breach of promise suit or ut any rate 
In the evidence introduced. *Tbe young 
people, having arrunged to get mar­
ried exactly 110 weeks from their en­
gagement, kept tally of the time by- 
threading 110 squares of cardboard on 
ii piece of string uud taking one off 
nnd throwing It away every Sunday 
evening. This is a decided Improve­
ment upon the schoolboy’s plan of the 
number of days to the holidays, with 
one day crossed out every night. Inci­
dentally It may help the assessment of 
damages If u breach results. In this 
lnstuuce ninety-nine squares had been 
removed when all wus over, and 
was claimed and awarded.
Cuuklug With Crude Oil.
One of the finest hotels ou the Pacific 
just Is cooking by means of thick 
crude oil whit ^  Is burned with the aid 
of superheated steam. The burners 
were placed In the hard coal ranges 
previously In uso and also In twelve 
large ovens. The oil has been used for 
three months past, says the Hotel 
World, with mighty satisfactory re­
sults and at u suvlng over coal which 
[ will amount to $5,000 a year.
v o lu n ta r i ly  e n d o r s e  H o s t e l l e r ’s S to m
ath Bitters there can be no reason lor j 
doubting its ability to cure them. We 
therefore urge every woman who needs I 
u strengthening and toning medicine to I
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
at unt-t. You’ll receive immediate and 
lasting Leu n il. It cures Cramps, 
b a c k a c h e , Dirzlncas, Headache. Cue- 
tiveacM, Diarrhoea, Dyspepsia, and 
Indigcsliou.
HAVK till u .->11, VLB on,a LI, — You . L i v e  u l c e r  .b u r p e u e d  o r  . c r e e u .  raver- r *-(! u t  EockLAMi H A  111, WALL CO'S, Hock- 
I iu.d to il 1
C A S T O R  I A
fo r Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature of
BLOODINE LIVER PILL'
CURE CHRONIC CONSTIPATION 
ittLSiY-biVa Cbbio A iio i.
NAVAL DISCIPLINE.
rnnl*hmfnt« Thnt Are Mrtrd Ont In 
!trttl«h Snllorn.
For Infraction of regulations some 
curious punishments nre meted ont In 
the English navy. It Is an everyday 
occurrence, says London Tit-Bits, to 
soo half a dozen sailors lined up on 
deck facing the paint work, holding 
their hammocks on their shoulders. At 
first the hammock Isn't heavy, but nft- 
er nn hour or so It drags on one's shoul­
ders like lend. Besides, It Is not nt all 
entertaining to stare fixedly nt n square 
foot of painted woodwork for nn hour 
or more nt a time.
Another punishment thnt Jack de­
spises Is hailing with a spoon. He Is 
placed upon the deck, with two large 
wooden buckets, one filled with water 
nnd the other empty. With a spoon he 
must dip all the water from one buck­
et ^nl transfer It to the other, being, 
meanwhile, the butt of Ills comrades’ 
Jests nnd Jeers.
Sometimes a delinquent Is mnde to 
walk slowly backward nml forward 
along the deck, nursing In his nrtns a 
six Inch projectile, weighing a little 
over 100 pounds. Once a sailor, who 
laughed nt the stammering speech of 
his commander, was made to stnnd up­
on the forebridge, In full view of tho 
ship's crew, and laugh for nn hour nnd 
a half.
Spitting upon the deck of a mnn-of- 
wnr Is strictly prohibited. Cuspidors 
nre placed nt Intervals along the deck, 
nnd these must lie used. Upon some 
ships, when a sailor Is enuglit spitting 
upon the deck, a small tub Is strapped 
to his chest, nnd he Is mnde to wear It. 
Any one who chooses may use this 
walking receptacle. The offender thus 
punished rarely repents his offense.
A POTTERY TOWN.
Chin BtPChrn I. t'nllke Any Other 
Place In China.
For nt least 000 years the town 
Chlngtechen, in Chinn, has lieon devot­
ed to the making of pottery. Every­
thing In Chlngtechen belongs to tho 
porcelain nnd earthenwnre Industry. 
The houses nre for the most part built 
of fragments either of old kilns or of 
tho fire clay covers In which the porce­
lain Is stacked during firing. The riv­
er bank Is for miles covered with a 
deep stratum of broken chlunwure nnd 
chips of fire clay, nnd the greater part 
of the town and several square miles 
of the surrounding country nre built 
over or composed of a similar deposit.
Chlngtechen Is unlike anything elBe 
In Chinn. The forms, the color, the 
materials used In the buildings, the at­
mosphere, are reminiscent of the poorer 
pnrts of a civilized Industrial center. 
There nre 104 large pottery kilns In 
the towu. The greater part are In use 
only for a short senson In the summer. 
During this busy season the population 
of Chlngtechen rises to about 400,000 
souls, but of this total nearly half are 
laborers drawn from a wide area of 
country, who come for the season, live 
In rows of barrnckllke sheds nnd do 
not bring their families with them.
Visitors to Chlngtechen pass nlong 
street nfter street where every shop Is 
occupied by men, women and children, 
all engaged lu the designing, molding, 
painting or distributing of pottery. 
The river hank is crowded for three 
miles by Junks either landing material 
and fuel or shipping the finished prod­
uct.
Mound nnd Mnander.
Neither mnund, a basket, nor maun­
der, to whine or grumble, ig obsolete. 
Both are still In common uso In South 
Notts nnd Leicestershire, nt any rate. 
The former Is used only, however, of 
n particular kind of basket, used for 
carrying butter to market. The basket 
is nearly square In shupe and bus two 
lids opening from the middle part, 
where the handle Is, and It Is cnlled 
the “butter mown" (mnund). Mntmder 
Is usuully heard In such sentences as 
“What ure you maundering at?’’ A 
Northumbrian will say, “He’s a  maun­
dering old fool," when the man of 
whom be Is speaking strings words to­
gether in a senseless sort of way some­
what akin to mnudliug.—Loudon Notes 
and Queries.
Th« Color of tho Ermine,
It 1b a popular Idea thut the ermine 
sheds its brown summer coat and thnt 
on the approach of winter a covcrlug 
of snowy white fur tukes Its place. 
This was a natural ooneluslou, ns a 
possibility of a change In the color of 
the fur hud uot occurred to scientists. 
Experiment!, however, hnve been 
made, and the brown coated ermine 
has been plueed In a very low tempera­
ture. Almost Immediately a change 
was visible lu the color of the fur, and 
without shedding the creuture became 
snowy white.
Smile*.
There are many kinds of smiles, each 
having a distinct character. Some an­
nounce goodness uud sweetness; oth­
ers betray sarcasm, bitterness and 
prlile; some soften the couiiteuunce by 
their languishing tenderness; others 
brighten by their spiritual vivacity.— 
Lavuter.
Threats.
I consider It a murk of great pru­
dence In a man to abstain from threats 
or any contemptuous expressions, for 
neither of these weaken the enemy, 
but threats make him more cautious, 
and the other excites Ills hatred uud u 
desire to revenge himself.—Muchlavelll.
Tou Sweet,
Mrs. Beach—Here Is a letter from 
Charles. Mr. Ueueh—Read It. Mrs. 
Reach (rending)—My deurest, darling- 
est mother. Mr. Beach—Great heav­
ens! The scoundrel needs more money.
H e W a s  th e  L im it .
Gladys—Yes, she Is going to take him 
for better or worse. Don't you think 
she Is foolish? Dolly—No; he couldn't
be worse!—New York Brest.
If  C liy  K otaes J a r  You.
' Get some spermaceti, roll u wad large 
enough to fill the eur orifices, put it lu 
a piece of line cotton cloth tied with 
thread and Insert Into ears on retiring, 
pressing u quite firmly therein so that 
the bull of : permacetl w ill eiosely till j 
up all the sir space lu the ears. You | 
will find it quite effective for burring 
; noises, and lienee Inducing ''nature's 
sweet restorer, balmy sleep," to get in 
its good work. This eur plug is harm­
less and cheap. It bellied me out great­
ly years ago umid the city's din, my 
sense of hearing being intensely keen 
and temperament neurotic. It Is worth 
a trial, and 1 huve uo puteut ou it-—
| New York u.-rui.i ,
HE DIDN’T BUY.
E ip sr l.n r , of n Man In Search of it 
Present Foe Ills fllrl.
"A fellow never realizes what n wo­
man's articles of wear cost until he Ir 
engaged to be married," observed n 
young business man. “Tills fact wns 
Impressed on me with particular cm 
phnsls. I happened to meet on lower 
Broadway n college chum, now In busi­
ness nml In moderate clrcumstnnces, 
who hns Just become engaged to a nice 
girl, also without an Independent for 
tune,
" ‘Come In here with me, Jack,’ he 
said, stopping In front of a well known 
shop. ‘Tomorrow Is Minnie's birthday, 
nnd I want to got her n remembrance.'
“ ‘Whnt Is it going to be?' I asked ns 
we mnde our wny In.
'• 'Well,' he replied, 'I’ve sent her so 
much candy and flowers nnd stuff of 
thnt sort thnt 1 think I'll vary It with 
something useful tills time. I’ve been 
thinking of some nice handkerchiefs.'
"I agreed that handkerchiefs were 
always n satisfactory possession, nnd 
we wended onr wny to the proper 
counter.
" 'I want to look nt women’s hand­
kerchiefs—something rather nice, suita­
ble for n gift.’ said Jim, my companion.
"The saleswoman produced n box of 
filmy affairs about the size of the palm 
of your hand, with a narrow border of 
lace and some kind of fancy business 
In each corner.
" 'Those are neat and simple looking,’ 
said Jim approvingly. ‘How much nre 
they?'
"When the answer enme, ‘Twelve 
dollars,’ Jim f  ought, nnd so did I, 
thnt the price named wns for the entire 
box.
“ 'Very well. I'll take n dozen,’ he 
nnswered. with n care free tone which 
mnde the snleswomnu look nt us n lit­
tle curiously.
" 'Excuse me, but how many did you 
say?' she asked.
" 'One dozen. There nre n dozen In 
the box, nre there not?'
“ ‘Yes, sir,' returned the young wom­
an, with nn Impressed air. ‘One hun­
dred nnd forty-four dollars, please,' she 
said, making out the slip.
"It wns our turn to stnre.
“ 'I—I don't understand you,’ said 
Jim, gnaplng. ‘I thought you were 
quoting the price by the dozen.’
“ 'You’ll hardly get linen and real 
Valenciennes with those hnnd worked 
comers for a dollar apiece,’ sniffed the 
saleswoman superciliously.
" ‘I don’t know hnnd work from fish 
net myself,' retorted Jim crossly. 'But 
I do know I’m not going to pay $12 for 
a lot of rag three Inches square. Come 
away, Jack; I’ll get some kind of a 
bangle nt the Jeweler’s.’
"When we had escaped from the 
withering glance of the datnBel behind 
the counter Jim mopped the perspira­
tion from his brow.
" 'And then they say modern young 
men are too selfish to marry,' he 
groaned."—New York Press.
Opinions.
Tess—I've a perfect right to flirt If I 
wont to.
Jess—I know, but there nre some 
people who don't approve of thnt sort 
of thing.
Tess—Yes, and there nre some other 
people who don't approve of the people 
who don't approve of that ' sort of 
thing.—Philadelphia Press.
The Silent MeRMaxe.
“What kind of a time Is Jnck having 
on his trip ucross the Atlantic?” 
"Awful." ■
“How do you know?”
“He promised to send me a wireless 
every six hours unless he wns too sick 
to hold his head up, and I haven't henrd 
from him since he left New York har­
bor."—Detroit Free Press.
Real He Could Do.
Eva—I saw Charlie Cogger yesterday.
Edna—You don’t suy. And did he tip 
bis hat?
Eva—No, he wagged bis foot
Edna—Wagged his foot? Why, that 
Is a strange wny to greet a lady.
Eva—Well, you See the poor fellow 
wns under his automobile mending a 
break.—Cblengo News.
Kradlnir the Question.
“Have you ever put aside anything 
for a rainy day?"
"Mister,” answered the native, “we 
don't huve to worry nbout rain In tills 
part of the country. Whnt we're ufrald 
of Is droughts."—Washington Star.
Dl«tlnsuiahed Customer.
J
Village Barber (to summer visitor)— 
Lust year we had a cabinet minister 
Maying here, uud I shaved him several 
times. Look here, and you will see 
the marks of Ills blood ou this chair.— 
Meggeiidorter Blatter.
Just 1-IUe a Woman.
The* Muu- 1 uiu surprised to see you 
reading a historical novel. Don't you 
find it rather dull?
The Maid*-Oh. no. You see, there Is 
so much In it oue can skip.—Columbus 
Dispatch.
N. B. Truth, St. Paul, June 81, *08.— 
i ’ve lived so long,I remember well when 
the Mississippi was a brook. My good 
health and long life came by t&kingliol.
lister's Rocky Mountain Tea. 35 cents.
W. H. Kitlredge.
O A S T O H I A .
Bears tu  y f  Ihe Kind You Hate Always E
C.  B.  E H E R Y
Fresco and Sign Painter
RO C KLA N D  M A IN E.
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t, a n d  w h ic h  h a s  been  
in  uso fo r o v e r  3 0  y e a rs , h a s  b o rn e  th e  sig n n tn ro  o f  
_  . — a n d  h n s b e en  m ndo u n d e r  Ills  p e r-
/ T - B D D o l  su p e rv is io n  sin ce  its  in fan cy.
'  O tC A M l. A l lo w  n o  one to  dece ive  you  in  t ills . 
A l l  C o u n terfe its , Im ita t io n s  a n d  “  Ju st-n s-g o o d ”  nro b u t  
E x p e r im e n ts  t lm t t r if le  w ith  a n d  en d an g e r th o  h ea lth  o f  
In fa n ts  an d  C liU d rcn —E x p e r ie n c e  a g a in st Exp erim en t-
W h a t  i s  C A S T O R  I A
C a sto r la  is  a  h a rm le ss  su b stitu te  fo r  C a s to r  O il, P a r e ­
g o ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  Is  P lcn sn n t. I t  
co n ta in s n e ith e r  O p iu m , M o rp liln o  n o r  o th e r  N arco tic  
su b stance . I t s  ag e  is  it s  g u aran te e . I t  d e stro y s  W o rm s  
n nd  a llays  F e v e r ish n e ss . I t  c u re s  D ia rrh o e a  an d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , cu re s  'onstipntlon  
n n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  th o  F o o d , reg u la te s  tho  
S to m ach  an d  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  m id  tin titra l sleep. 
T h o  C h ild re n ’s P a n a c e a —T h e  M o th er’s  F r ie r .  1 .
•
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
Bears the Signature of
The Kind You Hate Always Bought
In U se  F or O ver 3 0  Y e a r s .
TM. CINT.UR COMPANY, YT MURRAY IYRKIT, NKWVORROI TY.
Dli■■ b White GilVr the l'lp.
Hank White, the minstrel, lived In 
Reading, Yt., for many years. He wns 
very fond of horse races, nnd rarely 
missed any of the meetings In Windsor 
or Rutland county. Unce he attended 
a breeders' meeting nt Rutland. The 
breeders' meetings were famous nnd 
attracted people from New Y'ork, Mas­
sachusetts, New Hampshire and all 
over Vermont. On tills particular duy 
Hank was seated lu tho grand stand, 
oue of 5,tS iO people.
"Hod” Fish Ira, n well known char­
acter, was driving his horse Relvldere, 
a very large bay horse, with uot too 
much speed, but the owner hail an Idea 
that he was a wonder. It was In the 
free for all race. All the horses except 
Relvldere had passed the grand stand 
almost neck nnd neck on the first hulf. 
It wns a beautiful race. Trailing be­
hind about twenty rods came Relvl­
dere, the driver urging him ou to bet­
ter effortn, nnd when he was In front 
of the grand stand Hunk stood tip and 
yelled at (he top of his voice: "Take the 
first turn to the left, Hod; ull the oth­
ers have gone thnt way.” Hod drove 
Belvldere to the barn.—Boston Herald.
"Tile Queen of Sicily."
Syracuse calls Itself the capital of the 
south, but it has no cause to dispute 
pride of place with Palermo. The met­
ropolitan city Is superior In popula­
tion, wealth and much else, but It Is de­
ficient In whnt Its ancient nnd glorious 
rival hns lu such abundance. For Syra­
cuse has the supreme charm of Greece 
hi a way that no other city except Ath­
ens 1ms. Not oven lu Corinth, nowhere 
In Hellas from Messana or Sparta In 
the south to Thebes lu the north, Is 
there any Hellenic town to compare 
with "the queen of Sicily." As u sanc- 
tunry, Delphi Is fur more Impressive 
than anything In Sicily, as a national 
meeting place Ulymplu 1ms no rlvul, 
but nowhere except at Athens is a 
Greek city to be seeu today which him 
the proud record of the marvelous me­
tropolis of the Sicilian Greeks, u city 
as great In power and wealth and 
beauty as Athena herself, and victor 
at last lu the long and fatal rivalry 
which Indirectly Involved the passing 
of the Hellenistic dominion of ail the 
lauds Washed by the Ionian and Mod- 
lterram-mi neas.—Century.
Barefooted Walling Maids In Japan.
Unless there ure ladles among the 
guests the wife and daughters of tho 
host do not appear ut dinner In Jupuu. 
Before the tueal begins it is customary 
for tht-iu to bring small cups of tea 
nnd dainty confectionery, when they 
take their survey of the party. If gen­
tlemen only ure present tho Japanese 
hostess disappears after the greeting 
is over aud does not return until the 
guests are t.iklug their departure. At 
u signal from the host barefooted wait­
ing maids, dressed in graceful and pret­
tily tinted kimonos, bring in liiequsr 
tray, hearing tiny covered bowls. Be­
fore setting the trays ou tho table the 
maids sink gracefully to their knees 
nutl lit ud forward till their foreheads 
touch the dour. Then they servo din­
ner, Which Is of several courses.— 
Smith'. Weekly.
A Lively Fuller Culler,
Here Is a little story which the Eng­
lish papers tell uud uny <mic Is at lib­
erty to believe If he will. No affidavits 
go with It. When Lord Duficrin was 
viceroy of ludia the umlmrujuh of Iu- 
dor puid him u visit and uskeu us u 
memento an Ivory paper cutter belong­
ing to Lord Dufferlu. He consented, 
the Indian left, uud the viceroy never 
saw him until some months later when 
the maharajah Introduced a fine young 
elephant Into the room. A pile of news­
papers lay at Lord Hufferlu's side. Tim 
animal went up to them, cut them 
neatly with hi- tusks, which hud beeu 
purposely sharpened, uud laid them la 
a neat heap ou the floor, ready for pe­
rusal.
Do you weara 
T russ?
Do you need a 
Truss?
DO YOU WANT A GOOD TRUSS T 
Either Elastic or Spring, Single 
or Double
We carry a large line
No Extra Charga for Fitting
C . H .  M O O R  &  C O -
DRUGGISTS 
322 MAIN 8T.. ROCKLAND
K I L L the c o u c h
AND C U R E  THE L U N G S
*™ D r. K i ng’s
N sw  D isc
„ „ „  C onsumption
every
Prle*FDR 1 OUGKS and Btlc & $1.00
VOLOS Fres Trial.
Surest, and Quickest Cure for all
THROAT and LUNG TROUB-
LTS. of MONEY BACK.
How Are Your Throat and LungiT
Ballard’s Golden Oil iGares
Coughs. Colds, Croup, Asthma, Bronchitis, 
Sore Throat, Cramps, Colic and Diarrhoea. Ex 
teniaily. tit*, rheumatism, RtilTness and sore* 
ness of the joints and tlesh. Gives immediate 
relierand a cure food follows. Ask about it. 
Pleasant to take. ‘.25 and 50c: a t druggist* and 
general stores. Take no substitute.
ItEOOMMENDED AND SOLD BY
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mo.
40
CRANK B. niLLER
1 Attorney-at-Law-
formerly Register of Deeds for. KnoxlCounty
Real Estate Law a specialty, Titles exam* 
lned and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Office 4a7  /la in  S t. R ockland, M s,
Over Security Trust Co.
Dr. Rowland J. W asgatt
‘48 HUMMER t*T., BOVKLAND, U K,
(JvviuK H ouse—Until 9 a, m.. 1 to 8 and 7 u) B 
p. m. Telephone 81*8. U
Chas. E. rieservey
A tto rn e y  a t L a w .
m  MAIN BTltKKT, • IiOCKLAND, MB 
Agent for German American Fire Insurance 
Oo.rii. Y., anu Palatiue Insurance Co, (Ld.)
NOJ AHV PUBLIC. JUSTICE OFtTUE I'KACK
F r a n k  H .  In g r a h a m
Attorney and Counsellor at Law
299 Main 5 t„  Foot of^Park.
ROCKLAND, MAINE
Telephone Connection.
A. J . Erskine & Co-
F ire  Insuranoe Ayenoy,
417 MAIN 8TRKKT - ROCKLAND, ME 
Office, rear room over Rockland Nat'l Rank. 
Leading American and English FreInsurance 
Companies represented.
Traveler** Accident Insurance Company of 
Hartford. Conn.
O r e s t  U r ltu lu ’s  l t a i u / u l l .
Italnfull is a condition which ha* 
much to do with our health. A wet dis­
trict with u good deal of subsoil water, 
tusking houses dump, is a locality in 
which rhcumutlsm and consumption I 
axe likely to prevail. Over England 
and Wales the averuge yearly rainfall 
is about thirty-four inches, hi Scotland 
it reaches forty-six inches aud lu Ire­
land ubout thirty-eight inches. Possi­
bly the wettest parts of Rrilaiu are lu 
Cumberland, where the rainfull may 
attain 100 inches per year. One inch of 
ruin on one acre of ground means a 
hundred tons of water.—* * ~
W j .  COAKLEY
•  IN  T U E  C R E V IC E
NO. 6 SCHOOL STRKKT 
B u y e r  a n d  S e l le r  o f R ea l E s t a t e
D ea le r in  R . R- an d  S- S .  T ic k e ts  
Mileage Rook* ou ail rai)ro*d* Bought, Sold 
aud Rculed 35tf
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D E R .
B ath , Me.
Th« Courier-Gaxclla goea Into 
a larger number of fawlllea In Knox 
Bounty than any other paper published.
T H E  B O C K L A N D  C O U B IE R -G A Z K T T E s T U E S D A Y , J U L Y  2 4 , 1 9 0 0 .
PLEASE READ THIS ON GAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all that will use it.
B E C A U S E
t ilt  is the woman's friend, 
t i t  is the man's delight.
Because his food is well cooked.
Because she will not hear him find fault.
^ It is a money saver.
*|[ It is a labor saver.
•jf It is a time saver.
It is always ready for use,
Because the gas is in the burners1.
No ashes to sift.
No ashes to decorate the front yard.
y^ No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House.
^ Leave your order with the solicitor or at our office. 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
Paint
Protection
Yo u  rea lize  the n ecessity  o f p rotecting  yo u r house w ith  good p a in t , 
but you  do not re a liz e  the necessity  o f p rotecting  yo u rse lf against 
poor p a in t. I t  a ll lo o ks a lik e  in  the ca n , but one k in d  com es off, 
the o ther stays o n ; one k in d  soon looks sh ab by , the o ther keeps 
new . T h e  k in d  that holds on strongest, looks new  longest, is
The
Sherwin-W illiams
Paint
I t  is  the resu lt of a quarter of a ce n tu ry ’ s p a in t-m aking  e xp e r i­
ence ; the p rod uct o f the largest p a int factory in  the w o rld .
W e se ll it .
SIMMONS, W HITE & CO.
CATCHING COLD.
ftn ■ * e s t  Ion n T h n t Wny Kc«*p O ne 
F ro m  th e  D o c to r .
A person In goo<l health, with fair j 
■ piny, easily resists cold, but when the ' 
i health fines a little nml liberties nre 
tnken with the stomach or with the 
nervous system n chill is enslly taken 
nnd. according to the wenk spot of the 
individunl, assumes the form of n cold 
‘ or pneumonln. or it mny be Jaundice.
1 Of nil enuses of cold probably fatigue 
is one of the most efficient. A jaded 
mnn coming home nt night from a long 
dny's work, n growing youth losing two 
hours’ sleep over evening pnrtles two 
or three times n week or n young Indy 
heavily "doing the season." young chil­
dren overfed nnd with short allowance 
of sleep, nre common instances of the 
victims of cold. *
Luxury Is favorable to chill tnking. 
Very hot rooms, fenther beds, soft 
chairs, crente n sensitiveness thnt lends 
to cntnrrhs. It is not, nfter nil, the cold 
thnt is so much to be feared as the 
antecedent conditions thnt give the nt 
tack a chance of doing barm. Some 
of the worst colds happen to those who 
do not leave their house or even their 
beds, nnd those who nre most invul­
nerable nre often those who nre most 
exposed to changes of temperature nnd 
who by good sleep, cold bathing nnd 
regular habits preserve the tone of 
their nervous system nnd circulation.
Probably rnnny chills nre contracted 
at night or nt the fag end of the day, 
when tired people get the equilibrium 
of their circulation disturbed by either 
overheated sitting rooms or underheat- 
ed bedrooms nnd beds. This is espe­
cially the ense with elderly people. In 
such cases the mischief is not nlwn.vs 
done Instantaneously or In n single 
night. It often takes place insidiously, 
extending over days or even weeks.— 
London Lancet.
Sea St., R ockland
THE BREAD  THAT K EE P 8  THE 
F A M IL Y  H EALTH Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
TELEPHONE 45-11
C.E. RISING
Rockland, M aine.
“Mnn In the Street.**
Emerson wns not the first to tiHe this 
phrase in Ills "Conduct of Life,” which 
wns published in 18(10. In the first se­
ries of the "Grevllle Memoirs," undei 
dittfe March 22. 18110, occurs the follow 
Ing pnssnge:
"Then will come the question of n 
dissolution, which one side affirms will 
tnke place directly, nnd the other that 
the king will not consent to it. know­
ing, ns ‘the mnn in the street* (ns wo 
call him nt Newmarket) always does, 
the greatest secrets of kings and being 
the confidant of their most, hidden 
thoughts.”
It would appear from this that tho 
expression wns in common use among 
racing men in 1820.—Notes and Que 
Ties.
" " ' H a i r
H e a l t h
D r e s s i n g  a n d  I n v l g o r a n t
FOR
H AIR AND SC A LP
•  "I notice that after an appli­
cation of HAIR-HEALTH 
my hair is soft and glossy, and 
no matter how vigorously I 
dance, is disposed to remain in 
any desired position. I heartily 
recommend to  my ma n y  
friends and professional sisters 
HAY'S HAIR-HEALTH.* 
"CZARINA, Qumii of Dancers, 
New York City.”
HAIR-HEALTH goes deep down to 
hair roots and invigorates them. 
Makes hair soft, glossy, of silken 
texture, easily dressed and curled.
Hot greasy or sticky. Perfectly
p ire. May be safely used by young 
r oi i. Dos* not soil skin or
Se it postpaid lor 60c. by
►Ml " tT ■ ro , Newark, N J.
oucm cfs.
For sale In Rockland by W. C. Poolei 
C. H. Moor ft Co.. W. H. Klttredne, 
Norcrosa Drug Co.! CAMDEN by L. 
M. Chandler.
VICTORIA FALLS.
in  a p o i s o n  f a c t o r y .
hr Pcntlly U rn,. Have n Fn.rlna- 
tl<»n For the Workmen.
"Slip on tills* glass mask." s*nUl the 
foreman. "You will need it."
The visitor donned the uncanny mask 
of glass, nud the foreman led the wny 
the eynulde of potassium depart­
ment.
"We make 1,000 tons of cyanide n 
year," he said. "A dose of five grains 
Is n fntnl one. Thus our nnnunl prod­
uct is enough to kill 2,500,000 people.**
lie opened n door, and n room filled 
with writhing finmes, dense shadows, 
spnrks, smoke and weird figures in 
glass masks wns revealed. In the ceu- 
ter of the room, in a great caldron, 100 
pounds of molten eynulde of potas­
sium bubbled niul seethed. The finmes 
glinted strangely on the glass masks.
The foreman coughed. •
"These fumes," lie said, "nre whole­
some. The men, you see, nre nil ro­
bust. I have known wenkly elinps, 
working here among these strange 
fumes, to pick up health nnd strength."
In another clean, cool room the fin­
ished eynulde wns stored. It looked 
like er.v s til 111 zed white sugar, good 
euough to eat.
Good enough to eat," said tho fore­
man gravely. "Well, we have had 
men eat it. Four men committed sui­
cide iu that way.
The fumes seem to create In our 
men a desire to taste the drug. They 
fight this desire, most of them, suc­
cessfully. hut they all feel it, the same 
ns workers in coffee plants want to 
chew the coffee beans, and some feel 
It so strongly as to succumb.”—Ciu- 
eluuutl Enquirer.
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F FIC E  303 MAIN;KTItKKT
Over Klttredge’a Drug Store 
Telephone 806*19________________ 90tf
T H E  P U R E  F O O D  R O L L  O F  H O N O R
“Good Housekeeping,“ a well known house­hold national magazine, volunarily made a 
thorough examination and teat of None-Huch 
s Sl<Ita_________In the March number of Good Housekeeping, in the department of “Pure Food Assurance,’* 
we find
“ None-Buch M ince M eat, M ernll-H oule Co.. 
Syracuse, a sem i-m oist condensed  com pound of
_____________________i
M ince M eat, and  p laced i t  w ith o u t reaervation 
upon  i u  roll of honor,
tivea o r ad u lte ran t* , no a r tif ic ia l coloring, pro 
duced un d e r dbnditiona aa n ea r to a a n iu ry  p e r­
fection  aa posaible."
T hia  g u aran tee , w hich could  n o t be l>otight a t 
any  price , o u g h t to  aatiafy th e  m oat p articu la r 
house-w ire . The sale of oue m illion packages 
a  m on th  seem s to  prove th e  s ta tem en t to  t>e 
tru e . Your g rocer sells None-Huch. Try it, 
and  sa tisfy  yourself. You am  th e  one.
s
RING your o rders  for P r in tin g  of all k inds 
j  to  T h k  Co i k i k k - G a / . k t t k  office. Every- 
ng  u p -to -d a te  in p ap er s to ck  and  type*
Dr. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. Howutt Co.’r
ROCKLAND
H r .  A  W .  T a y l o r
^  -D E N T IS T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN BTKKKT ROCKLAND
PEPSQ1QS
C u r e  D y s p e p s ia *
D r. O ldm an’s P re sc rip tio n  is
The Tlrnmn nt the gunnel.
We never tire of tlio drntiin of nun 
get. I (?o forth encli afternoon nml look 
Into the went it quarter of uu hour bo 
fore sunset with fre h curiosity to sei 
whnt new picture will he pnlnteil there, 
whnt new phenomenon e::hlblte<l. whnt 
new (UssolvInR views. Kvery tiny n 
new picture Is painted nml framed 
held up for half nn hour In stteh llitlit 
ns the i;rent nrfist chooses nnd then 
withdrawn nnd the enrtnln fulls. The 
sun goes down, Imrr the nfterirlow 
elves lleht. the dunmsk curtains slow 
alone the western window, the first 
stnr Is lit. nnd I et '>onie.—From Tho 
reuu’s “Winter."
The Prescription is Free.
I t  c u r e s  
a l l
Dyspepsia 
II Stomach
, Indigestion and 
Troubles.
Called “(lie Moat Hen nt If til Gem of 
the Hurtli'a Sooner?.**
The Zambezi river, cnrrylne n liuee 
volume of water two miles In width, ns 
It reaches the western borders of ltlio- 
desla precipitates Itself Into n cavern 
ous gorge nnd thus traverses the north­
ern plains of the country.
This great drop In the river hns pro­
duced "the most beautiful gem of the 
eurth’s scenery,” the Victoria falls. Al­
most twice ns broad ns Niagara uml 
two nnd a half times us high, nn Im­
mense muss of water rolls over Its edge 
to precipitate Itself In magnificent 
splendor 4UO sheer feet Into the narrow 
canyon below.
Undeterred, the Rhodesian engineers 
without detracting from the natural 
beauty of the surroum lngs, threw 
ucross the canyon a splendid (ISO foot 
cautnlever bridge aud thus opened the 
way to Tanganyika, to Uganda, to 
Cairo.
This bridge, the greatest railway on 
glneerlng triumph of Africa, leserves 
inure than passing notice. It -onslsts 
of a central span weighing . iproxl- 
tnntely l.OOt) tons, BOO feet In length 
nud 30 feet wide. The steel work Is of 
rolled steel weighing 490 pounds to the 
cubic foot. The eml posts of the bridge 
nre over 100 feet long. The pull ou the 
anchorage apparatus Is about 400 tons
The contract for the construction was 
obtained hy an Kugllsh firm of bridge 
builders—tho contract time fifty-five 
weeks. The work of erection was car­
ried ou from both hanks, the material 
being taken across tho river hy means 
of an aerial electric railway. The 
trlcal conveyor of this cable way was 
capable of dealing with a ten ton load 
at a lifting speed of twenty feet per 
nilnuto and a traversing speed of 300 
feet a minute.
An Initial difiloulty In tho construc-
VIRGINS’ GARLANDS.
ItlrmorlnlN In nn KhkIImIi Church to 
Girl* True In Flral Love.
There are seven "virgins’ garlands'* 
still in existence in Mlnsturley church, 
Salop, the first of them bearing the 
(lute 1554 and the last 1751.
They consist of silk ribbons nml 
paper, hall shaped, and are covered 
with rosettes, the inside center of the 
cane or wire frame supporting a pair 
of paper gloves. They represent a ro­
mantic custom of very ancient origin 
and ure sacred to tho memory of girls 
who while betrothed in their youth 
lost their intended husbands by death, 
yet remained true to their first loves.
Each maiden designed her own gar­
land, and at her death this simple em­
blem wns borne before her by the vil­
lage lasses, the white gloves being aft­
erward added. After the obsequies 
these garlands were suspended in the 
village church on u rod hearing at Ita 
extremity a heart in the shape of an 
escutcheon, upon which the Initials and 
date were inscribed. These were origi­
nally fixed above the maiden's pew.
Some of the earliest and forgotten 
garlands were composed of real How- 
ers, but luter the covered hoops de­
scribed were substituted.
There Is a passing allusion to this 
"simple memorial of the early dead" 
In "Hamlet." "Yet here she Is allowed 
her virgin crunts," "mints" signifying 
garlunds.—London Graphic.
XYc't'llnaa In \. ,iU «.
Many nnd curious v. mv iho old cus­
toms in Wales relating to marriage. 
The following is n i account of the bid­
ding ceremony, an old custom which is 
said to be celebrated ove^ to tills day 
in rural parts of Wales: The bidder 
goes from house to li aise with n long 
polo and ribbons flying at the end of it, 
and standing in tke middle floor In each 
house ho repents a long lesson with 
groat formality. He mentions the day 
of the wedding, the place, tho prepara­
tions made. etc. The following is a 
specimen: "The Intention of the bidder 
Is tills: With kindness and amity, with
decency and liberality fo r ----aud------,
he Invites you to come with your good 
will on the plate, firing current mnn 
ey a shilling or two or three or four 
or five with cheese and 1 ait tor. We 
Invite the husband and wife, children 
nnd menservnnts. from the greatest to 
the least. Come there early. You 
shall have victuals freely and drink 
cheap, stools to sit on and fish if we 
can catch them, but if not bold us ex­
cusable. and they will attend on you 
when you call upon them lu return. 
They set out from such a place and 
such a place.’*
A D r i l l«**n D i l e m m a .
A successful schoolteacher married n 
wealthy widower. Tile man had lived 
alone with Ids servants since the death 
of his first wife. On the morning aft­
er tho bride’s arrival in her new home 
the cook appeared for orders. Now, 
the little woman was far more familiar 
with the classics than with roasts and 
stews, and via* was not a little dismay­
ed when Mary Innocently put the ques­
tion:
"Ah’ how will ye hnve the beef cook­
ed, mum 7"
For the merest instant she hesitated. 
Not for a fortune would she have the 
old servant suspect her absolute Ig­
norance of cookery. But her years In 
the schoolroom had not been in vain. 
Calmly and sweetly she answered:
"You may cook It your way today, 
Mary, nnd then another time you can 
try my way."
And the cook went downstairs with 
n high opinion of her new mistress.— 
New York Press.
A HR A NORM F. NT OF TRAIN®
hi M M  dOM i.
8 . 0 0  a. m .  for B a th . B runsw ick . Lew iston 
A ugusts, W nterT lllr, Hnnp»r. St. Jo h n . P o r t­
land sm ! Boston, Arriving In B« Mnn At 4.no
1 0 . 1 0  a  m .  for Po rtland  And B oston, A r­
r iv in g  Tn Boston At 4 15 i» m .
1 . 4 0  p .  m .  fqr R ath , B ro n n rlo k , (.ewiston. 
WAte- v tllr, P o rtland  And Boston. And 
Now York.
9 . 0 0  p .  m .  dally , SnndATR Included , for 
B ath . Lew isioti, P o r t l a n d .  Roaton, A ugusta . 
Bangor. llAr H A rltn r, W ashington Co. A nd St. 
Jo h n . Saturday n ig h t t r a i n  dnon n o t connec t
TRAINS A RRIV E:
4.50 a. m. from  RmMou, P o rtland ,L ew iston ,
I 0.42 a. m .  M orning tra in  from  Portland*
Lew iston, August* ami W atcrvllle.3.55 p. m. from Boston. Portland,* Lew ­
iston mI)0 Bangor.
8.40 p. m. from Boston, P o rtlan d , Ht. Jo h n ,  
Bangor ami all (mint* cam and w on . 
STEAM ER  S IEU R  DE M O NTS
I-eaves Hock land [at 5.05 a. in. and 1.10 p .m . 
weak (lays, 8.00a m. Sunday*, for laleahoro am i 
( 'Ratine. R e tu rn ing , leaven ('Ratine a t  7JO a. in, 
week days ami ft.'Ji) p . m. daily, Sundays In­
c lu d ed ; Isleaboro a t  8,25 a. m. and 7.15 p . m .. 
connecting  at* Rockland with 10.in a. in . week 
and  o.oo p . in. daily tra in*  for Boa ton.
8TMR. PEM AQU ID
R ockland, M. C. R. R. W harf. 4.10p.»m.Lea ........... _
w eek  da* a ;  a rr iv e )
H tonlngton 0.15 p. h i., Hrookiln /.30 p 
•tick  i r e  p. in., Deer lale 8.06 p. in., Hargen 
file 8.15 p . in. R e tu rn ing , leavea S argen tv il
Deer lain 5.40 a. tn., Sedgw ick, 5.55
tton of the bridge wan tlip aecurlng 
Your Stomach is your beat friendtliere- of a firm foundation, nnd owing to the 
fore don’t experiment with secret nos- crumbling nature of the bunk u much
trams, but always insist ou knowing what 
you take.
Dr. V. I. Oidman felt it his duty to the 
sick to make public his famous formula of
greater quantity of concrete was neces- 
sury than estimated.
The construction wns happily unat­
tended by uccldeutH of it serious nature, 
though It few slight accidents to body 
work and the replacing from England 
of oue piece of steel work were record­
ed. In spite of these delays tlio bridge 
wus linked up at 7 a. in. ou April 1, 
11105, or exactly forty-eight hours cur­
lier than bad been estimated a year be­
fore.—Lieutenant Colonel Sir I’erey
Cured Him.
I wish toy husband would not stuy
T o  C u r e  a  C o l d  in  O n e  D a y
T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e T a b l e t s .  ^
Seven Million boxes sold In past 13 months. This signature,
with which the doctor has cured thous* 
amis of the most obstinate cases of Dys­
pepsia, Indigestion and Stomach Disor*
ners. Pepsoids has the formula ou the ___  ______ __
bottle, and is not a patent medicine but (jlrouurd lu Scribner’s, 
a noted Physician’s Prescription, recom­
mended by Doctors and Druggists every­
where. PEPSOIDS make an old stom­
ach new. PEPSOIDS cure quickly and , „ . . . .
the cure is lasting. PEPSOIDS sell at out ttt night, sulci the little woman.
60 cents a bottle. If you want to try a "Cure him," sakl her companion, as 
bottle without risk, write us, and you s woman I know cured her husband, 
will also receive free, a valuable booklet, who iimiI to stay out every night. One 
Don’t delay—write to-day. Tub Vxo night lie came lu very lute, or. rather. 
Cuemicai, Co., Chicago, U. S. A. vt.r}. enriy aliotit 3 o'clock iu the morn-
S S K S o S S S E  He came home very quietly. In
Btiim lUliousne.a ami Sick llamlaclm — try fuct, lie took olT his shoes on the front 
thorn -US omit,. Aold and recommended by s doorstep. Then lie unlocked the door 
C. H. I’emlloum, Druggist- U|itiuian Hocklaml. und went cautiously uud slowly up-
stairs on tiptoe, holding his breath.
........... ........... ...........  , ■ . —-----nut light was streaming through the
keyhole of the door of llio bedroom. 
With u sigh, he paused. Then he open­
ed tiie door and entered. Ills wife 
stood by the bureau fully dressed.
" ‘I didn’t expect you’d bo sitting up 
for me, my dear.' lie said.
’“ I haven't been." slio said. ’I Just 
came In myself ■ "
quick w 11tel.
"One day Inst week 1 was Informed 
by telephone of a tire In my own office, 
not six feet nwuy from where I was 
standing," said a prominent Wall street 
broker. “A client with whom I had 
been talking, after lighting a cigar, 
threw the burning match luto tlio 
wastebasket under my desk. As 1 went 
to the door with him l heard the tele­
phone liell ring violently. When I an­
swered the eull I was surprised to bo 
told Unit there was a lively blaze under 
my desk, which bad beeu seen by a 
bright office boy ill the opposite build- 
lug. The lire was bidden from mo by 
u high filing cabinet, and might huve 
done serious,damage before 1 discov­
ered It myself. I am now limiting for 
that boy," he added. “Any one quick 
wilted enough to think of telephoning 
in such uu emergency 1 can use lu my 
busluess."—New York Press.
Cures Crip 
in Two Days.
o n  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
KIDNEY DISEASES CAUSE ONE-THIRD OF THE TOTAL DEATHS.
When the Kidneys fail to perform their functions properly by not straining out the poison­
ous waste matter from the blood as it passes through them, the poisons are carried by the 
circulation to every part of the body, deranging the different organs. This causes heart 
trouble, stomach trouble, sluggish liver and a host of other ills, all due to deranged Kidneys.
FO LEYSK IW U YC U R E
Siip.’rs llllm iN  o f  I 't irm o rn .
Fnrincrs ’’Mick to the moon" In re­
gard to planting corn nnd other crops. 
Some of them will not under any clr- 
cumstiinceH plant corn on moonlight 
nighth, claiming Hint corn planted then 
will produce a tall stalk with a short 
enr. Others Just as successfully plant 
when they are ready, when nights are 
dark or moonlight, us tlio case may Is1. 
Other notions ale Indulged In, such ns 
throwing the cobs lu running water to 
keep corn from firing. Some f a r m e r s  
would under iio  consideration burn 
pluder bulls, the seed of which Is to he 
used for planting. They must lie scat­
tered along a path or highway, to be 
trodden upon In order to secure n good 
crop. Orccn butter bean bulls must be 
thrown In u road after lielng shelled 
for table use from day to day to Insure 
n good crop the following season.— 
Charleston News and Courier.
ASTERN STEAMSHIP CUMPANY
8 U M M ER  8CHEOU LF
SIX T R IPS  A W E EK
HtcamorN leave R ockland for Boston dally 
teep t Sunday, a t 8 00 p. in.
For Cam den. N orthport (June 21 to  Sept. 4), 
Belfast, ltuckaport W lntorpurt and  B angor 
iIaIIt. except M onday, a t  5.30 a. in., o r upon a r- 
‘vat of a teanier from  Itoaton.
For K niispurt ami Ham pden Tuesday#, Thurs- 
»vh and Sundays a t  6.50 a. in.
S team er J .  T. MOKHK leavea dally , excep t 
Monday, a t 5.30 a. in. for Dark lla rla ir . Hargnnt- 
vllle, Deer lale, Sedgw ick, Brcoklln , Houthweat 
H arbor, N«>rtlu-aat Harbor, Heal lla rla ir  anti Bar 
llarlKir.
S team er ( ’ATH K illN K  ’leavea daily , excep t 
M onday,at 5.30a. m .. fo r N orth lllavcn .H tonlng­
ton, South Blue Hill and Blue 1(111.
S team er .IP L IB IT R  leavea dally , ex cep t 
Monday, a t 6.30 a . m . for D lrlgo R ggem ogglu, 
South llrookAviUe. Herrick '*  Ijtn d in g , W ent 
T rcm o n tau d  Baaa Harbor.
S team er MONIIFGAN leaven at 0.00a.in .W ed- 
•mlaya and Saturdayn for H tonlngton. H. W. 
H arbor, N. K. H arbor, Bar H arbor, I’roapeet
A n ? O ne L'nn S p ell Stin k e a p e n re ,
One Is not In danger nf misspelling 
the word Shakespeare. Sonic one ha 
discovered 4,000 ways, of which the 
following, as they actually appear lu 
old documents, are examples; Slink 
spere, Shaxpere, Sliuksplre. Hclinxper, 
Shnkcspere, Hhngpere, Selinkspeyr. 
Shnxespere, Shnxpnr, Shnxper, Slink 
uper, Sehnekspeare. Bnxpere, Shnckc- 
spire, Slinkesplrc, Shaekespeare, HliilUa 
spear, Shnkspenr, Shnxpenro, Slink 
speere, Kimxpure, Shackspevr, Slink 
spear, Sehttkesper, etc. If the ehlrog 
rnphy of Shakespeare himself Is any 
authority twenty-two of these ways 
corroct.
1*1 u to ’.  S a fe ty  V a lve .
A round, smooth hole lu the side of n 
granite muuumciit about nine miles 
out fropi the City of Mexico Is locally 
known by a turm which signifies "I’lu- 
to’s safety vulve." The hole Is about 
nine Inches In diameter nt the opening, 
which Is polished lu u mustier which 
suggests human workmanship. That 
man bud nothing to do with drilling 
or polishing this liolu will bo readily 
surmised when It Is known thut It bus 
occasionally emitted hot ulr und smoke 
during u period extending over 30U 
years. __________
T h e  M an o f K orea .
There Is always risen for a mnn of 
force, and ho makes room for many. 
Society Is a troop of thinkers, and tho 
best heads among them tuko the best 
places. A feeble mini can see the 
furies that are fenced and tilled, the 
houses that are built. The strong mnn 
sees tlio possible bouses und farms. 
Ills eye makes estates ns fast us the 
sun breeds clouds. Emerson.
( f u l t e  F a m i l i a r .
"There Is not much In a name, per- 
liups,” said u young Sunday school 
teacher. "Still It did give me a turn last 
Sunday when 1 asked a boy lu my 
cluHB bow many apostles there were 
to have him look up and reply care­
lessly, ’Oh. a dozen or so!’ ”
T**u anti Twill
There Is no difference between u 
mile square uud a square mile. EhcU 
contains (HU acres. There Is. however, 
u difference between two miles square 
uud two square miles.—Suu Francisco 
C a l l . ________________
W o n d e r f u l .
Jlridegroom- Wlmt's the mutter, driv- 
erV Couebuiuu- The horse bus Just 
tbrowu u shoe. sir. Bridegroom Great 
! Scott! Do eveD horses know we ure 
| Just married?
Sick Kidney* cured with
B l o o d  i n e
B l o o c H K i d r i e y
T a b l e n .
50?abox mailed.6boxes2-^
W. H. KITTREDGE Rockland
N O T IC E  O F  F O R E C L O S U R E
WherraH Mary It. Sm ith  uml I rt il M. Sm ith  
iMithof South TlioiiiAtftoii, Knox C ounty, .Maim 
by tlndr inortK agf deml «lut« «l O ctober -*u. lain 
uml recoriletl In the Knox County B egiatryo i 
Deeiln Book 113, page 51, conveyed to F re d  T 
l .m er ol Itoekluud in *uld Knox County a eer 
ta in  parcel o f real esta te  n ltua ted  iu said  South  
TIioiiiuMoii uml Itoumled as follows, to  w it:— 
N ortherly  hy the  town road  leading from  AhIi 
Po in t to Owl's lle a -l; ou the euHl hy land no 
o r form erly o f Jo h n  .\ l.m ery ; on the so u th  h 
the  sea sho re ; and oil the went hy luud of .lam e 
A . I’hllhrook, eoiiluliiing forty five uerex m or 
or less. K xeeptiiig, how ever,’ from  the  uhov 
dencrllM’d lot o r parre l of land , ull loU eo n ta ti 
w ith in  tiie above hotimlurie» w hich had  h< 
conveyed by said Mary It. S m ith  anil F red  M. 
Sm ith before the d a te  ot said m orti'uire.
and, whereas. Fred T. t imer hurt deceased, testate, and Helen A. hnowltoii wan duly up 
pointed und ipialdied executrix of xaid Fred 1. 
i 1 nn i - will, and .1- Audi < tucutrix aauigued huid niortj'ugc tleetI and theelainiH thereby &e cured to the umleiHigned Mary F. I liner and
III. <1 I III.. ., u Ini I. ..-M’-ninriii u.i" duly
recorded , and  w lierea- the  cond ition  ol »ald' 
m ortgage has lieen b roken , now , th ere fo re , hy 
reunon o l  the  breach ot the  eo nd ition  thereof, 
we elaini a foreclosure of suid m ortgage.
Ju ly  V, 1UOO.
M A It Y I . FFM K It.
56*57-50 N K L U K  G. I I.M Fit.
Se.l5:
ayH
KOI.A IravcR a t (MX) a. in. on 
MomlAyH, W ednesdays and FrldayR lor T enanta  
H arlm r (tide p e rm ittin g  i. P o rt Clyde, F rien d - 
flh|p. Bound I’ond, New H arbor, BootUbuy lia r-  
bor and  Portland.
RETURNING
Boston dally , excep t Sunday ,at 6.00 p .m . 
From  Bangor, via W Interport, lluckRpnrt, 
B elfast, N orthpurt (Ju n e  21 to  Sept. 4), am i 
‘ am den dally, except Sunday, a t 2.00 p. in.
F rom  Hampden and H earspurt, M ondays, 
W ednesdays and Fridays.
From  Bar llarlto r at- 1.30 p. m ., dally  ex cep t 
Sunday, via way landlngR.
From  Blue H ill, daily exoept Sunday, a t  2 p. 
in., v ia  way landings.
From Bass tlarlror a t  12.00., W eal T reinont a t  
12.30 p. m ., daily , ex cep t Sunday, v(a way land-
Jonesport a t  6.30 a. in., M ondays an a  
Thurndavs, via way landings.
From P ortland , d irec t Tuesdays and  Fridays 
a t  101». m.
From  Portland , It. It. W harf a t  ti no a . h i.;  
Frunk llu W harf a t 7.00 a. in.. Tuesdays, T hurs- 
and  S aturdays, via way landings.
I cargo, excep t live stock, via the stcum nra 
of th is  Company, is insured ag a inst tire und 
m urine risk.
F. s .  BUKHMAN. S upt.. Rockland^M *.
CALVIN AUHTlfc, Pr 
A pril 25, 11881.
s. aud  G en'l Mgr, 
Boston, Maas.
VINALHAVEN &  KOCKLANl) 
STEAMBOAT CO.
Tho d ire c t rou te  between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE. VINALHAVKN, NORTH 
HAVEN, STON1NGTON, ISLE All 1IAUT 
and  SW AN’S ISLAND.
Summer Arrangomont
DA ILY , SUNDAYS KXCK1TKD 
In Klfect Monday, J u n e  4, 118)0.
VIN ALHAVKN LINK
Steam er Gov. liodw ell leaves V inalhaven a t  
7.(8) a. m . and  2.00 p. in. for H urricane laic anF 
Bock laud. ItKTI'H.MH 
* W harf! I».:t0a. i 
ricaue isle and  Viiialhaven.
HTONINGTON a m . SW AN’S ISLAND LINE 
Steam er V inalhaven leaves Sw an's Island  
(ally a t 5.30 a. in. fur Isle an H au l. H tonlngton. 
N orth Haven and  Itocklam i. R k tu h n in o , 
heaves R ockland a t  1.30 p . in . for N orth 
lluvon, H tonlngton, Islo uu H unt uud Swan a 
Island .
W .H . W H ITE, G en'l Mgr. 
J .  R . FLYK. A gent, TIllsoD'a W harf. 
Rockland, Me., May 24, 1000.
N O T IC E  O F  F O R E C L O S U R E .
M ary It. Sm ith  and  1 red M. sm ith ,
__________ , . .iio x  Couu
hy th e ir  m ortgage?deed d a b ’
. Kno oiiuly. 
ted  Ju ly  H , ltd 
•K nox County Re-gist
CURED OF BRIG H T'S D IS E A S E .
corrects irregularities and cures Kidney and Bladder diseases in every form, tones up the
whole system, and the diseases that have 
resulted from disordered Kidneys disappear, 
because the cause has been removed. Com­
mence taking FOLEY’S KIDNEY CURE 
at the first sign of danger. Do not risk 
having Bright’s Disease or Diabetes.
4 . I . ,  d a  b e fo r. I h .d  tak .B  l b .  th ird  b o t t l .  l b .  .Uf>«f4uou. a ..b  b ad  goa*. M  w all ft* a ll 
o th e r sy m p to m s of K ldnsy trouble. I lv  friends w ero s ix  prised  th a t  I w as su ie d , a s  th ey“  * r ---:I~- -s'- fg-E very ew days som s one com as fro-ir^   ^  ____  jtcins I* * *"
b u  u i » i  M b a .  Iaii*d M b .  U i u i i u d .
T w o  S i z e s ,  6 0  C e n t s  a n d  $  1 . 0 0 a
SOLD AND RECOMMENDED BY
•  1<H> H o w a rd , SHOO.
The readers of th is  paper will l>e pleased to 
learu  th a t liie ie  i» a t least one d readed  disease 
th a t science has been able to cu re  in all its 
M age-, and iliat in C ata rrh . H all’s ( a la i th  
( ure  is the  only i»ositlv« cure now known to the 
m edical f ra te rn ity . C atarrh  being a  co u stitu - 
I tioual die ease, requires a constitu tio n a l trea t-  
1 incu t. Hall e ( a ta r ih  Dure is U ken  iuU rna lly , 
I a c tin g  d irectly  upou the  blood aud  m ucous s u r ­
faces of tiie system , thereby  d estroy ing  the 
foundation  of the disease, aud  g iv ing  the  pa 
tlen t s treng th  by build ing  up the  co n s titu tion  
aud  in sis tin g  n a tu ie  iu doing its  work. The 
p rop rie to rs have so m uch fa ith  in i ts  cu ra tive  
powers th a t they offer One H undred  D ollars for 
any case th a t it fa ils to cure , bend  fo r l is t  of 
, testim onials.
A ddress F J . CHENEY & CO.. Toledo. Ohio.
.Maine, 
oou, uml
led in the try  <d Deeds, 
Bonk lu’.i, l'uge 545, conveyed to  F red  T. I Itn e t. 
of Itoekluud, In *aid County of K nox, u certu in  
lot or parcel of land s itu a ted  in said South 
Thum aHou uud huuttded st. follows, to w it 
N ortherly  l»y the  tow u road  h-udiug from  Anil 
Point to  Owl's H ead; on the eust hy lund now 
or form erly  of John  A. E m ery : ou the sou th  hy 
the *ea sho re ; on the  went hy lund of Jam es  A 
1‘hilhrook, con ta in ing  forty-five a r r e t ,  m ore or 
less. E xcep ting , how ever, f ro m 'th e  ulrove d e ­
scribed  lo t o r  parce l u f lan d , all lots eontained  
w ith in  the  above boundaries which had Imen 
conveyed hy said  g ran to rs , In-fore the  dule of 
said  mor tgage. Said conveyance was m ade sub 
je e t to a eer la  in m ortgage given by the said 
Mury It. Sm ith  and Fred  M sm ith  to said  F red  
T. I liner, dati d Ootola r j i , IKTJ, reco rd ed  in 
Knox County itegintry of D eeds, Book 113, Page 61,
And. w hereas, said  F red  T. U lm er ban de 
ceased te s ta te  and  Helen A. Know lion was duly 
luted and  ijuuiitied <
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KNOXMARlNE 
MOTOR
2 and 4 Cyol*
Anlomtit 
Float Food 
Carburetor
Perfect Speed Control
Ices I 1-9 to  40 H o rs*  p o w e r
Item em her the  advantages o f  hnyiiig your 
Motors near hom e—No delay In ge ttin g  p a r ts— 
W hen In need of assistance sim ply call us on 
the telephone. T im e m eans m oney—We can  
save tim e and  mnuey for you.
SEND FOR CATALOGUE 
Camden Anchor-Rookland Machine Worki
ItoC K I.A M l. IIK., II. n. A
PALMtH
GASOLENE
ENGINE
Best know n 
ami m ost re lia ­
ble engine on
COMII.KIK, IM l.uniNO WIIKM. AND Mil A ST.
speed
«*ALMKK H.
Cures p iles, ec rem a,
For Sale B y C. U. PENDLETON, D ruggist aud O ptician , aud W. B . K1TTBEBGE, D ruggist, K ockland a*w *««««».
O T u i e r ’.  will and 
said  U|or tgage deed 
cured  to  the  unde 
Nellie <i. C lm er, w 
recorded , aud. wht 
oi l gage has I, an on of t he b|
s • [lint .i fori • 
July k. lum;.
I annlgIll’ll
ru m e eiaim s urereby  se- 
igued Mary Y  C liner and  
eh assignm ent wan duly
66 l -6®
n l  will be g iv en  
r sam e.
COB, CONN. M U
M I A N U S  M O T O R S
1  o  o  u
New Features Unsurpassed
i zoo u.tid IU Msino
T b .  beat luubur . 1  l b .  
luwvat coat- wliy pay 
m ore—ou r guaraou -e  
as to  resu lts  is con ­
v incing.
If  your au tom obile  o r 
m o t o r  boat goes 
wrong ou r carb u re to r 
will cure it
W. H. KITTREDQE 
A P O T H E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P ass*  a i e n o s s  a t t m i n i v .
Tb® ''Schtbltr'*
■ We are  M aine agen ta
MAIN B TU EET, HOCMLAND *
We carry  every th ing  for Gas Engines and  ou r 
price is rig h t. Tflfc 1M7-11.
G. D. THORNDIKE
P ertiau d  F isr, Portland./T*. 4 66,
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It’s Only a Hint, But 
You Should Embrace It
ROCKPORT
Mr. an d  M rs. H a r ry  B en jam in  of 
i r t la n d  a re  v isiting: M r. an d  M rs.
R o b e rt S h lb les.
A. F a le s , s u p e r in te n d e n t of sch«>ols 
A ttleb o ro . M ass., w as in tow n 
h u rsd a y  ca llin g  on h is b ro th e r , E v er- 
t t  E . F a le s .§
W . H a s tin g s  W eb llng . w ho h as  been 
is lt in g  h is  m o th e r- in - la w . M rs. A. F.
P ip e r, le f t T h u rsd a y  fo r P o rtla n d .
T h e  m em b ers  of F. C. C rone s Sun- ;i t  E F ra n k  K n o w lto n 's . P e a r l  s tre e t , 
d a y  school c la ss  en joyed  an  o u tin g  t > E. R. R o k es Is v is it in g  h is  m o th e r . 
L a k e  C ity  T h u rsd a y . T he p a r ty  left Mrs. G eorge R o ak es, In B u rk e ttv llle . 
h e re  in  b u ck b o a rd s  in the m orn ing , an d  ; Miss N ellie H e a th  o f B oston  is  th e  
re tu rn e d  in th e  even ing , a f te r  spend ing  g u es t o f M iss M ary  O rinne ll.
d e lig h tfu l day . T h e you n g  people of | H. R. A n n ls  a r r iv e d  S u n d ay  m o rn in g
oun S UITS FOR $7.50 TO $15.00
I f  yo u  w ere  in  a b s o lu te  n ee d  o f  su ch  
a s u i t  you w o u ld  n o t h e s ita te  a m in ­
u te  to  p ny  fu ll p rice , e sp e c ia lly  i f  
y o u  k n ew  a n y th in g  a b o u t th e  v a lu e  
a n d  p ric e  a sk e d  a t  o th e r  s to res  for 
s im i la r  g oods. Y ou  w ill find  th a t  
it w ill p a y  y ou  to  be w e ll d re ssed  
a n d  o u r s u i ts  a r e  c e r ta in ly  very  
n o b b y . T h e re  is n o th in g  th a t  in d i­
c a te s  “ c h e a p n e ss "  a b o u t th ese  su its . 
B e tte r b u y  now* for y ou  w ill c e r­
ta in ly  be a b le  to  m a k e  good use  o f  
su ch  h ig h  g ra d e  s u its  a s  we a ro  of­
fe rin g .
B .L . Segal OppositeW. 0. Hewett Co,
THOnASTON
K a th e rin e  B o ard m a n  of W oonsocket, 
R . I., is sp en d in g  a  tw o m o n th s’ v a c a ­
tion  a t  hom e. M iss B o ard m a n  w as a c ­
com pan ied  by  a  lady  fr ie n d  w ho will 
spend  som e tim e here.
M r. an d  M rs. E. C. Ja m e so n  of Bos 
to n  a r riv e d  in  tow n S a tu rd a y  a n d  a re  
g u e s ts  a t  E d w a :d  B ro w n 's . K nox s tre e t 
C ap t. Jo h n  B row n  is hom e from  sea 
fo r  a  sh o rt tim e .
Ja m e s  M atth ew s  is a c tin g  as  n ig h t 
o p e ra to r  a t  th e  c e n tra l  te lephone office 
O rra  R oney a r r iv e d  hom e from  Ston- 
in g to n  S a tu rd a y  an d  w ill spend  a  sh o rt 
v ac a tio n  a t  hom e.
F . B. W h itco m b  o f P o rtsm o u th . X. H 
presided  a t  th e  B a p tis t o rg a n  S u n d ay  
m orning .
M aude B ev erag e  is h av in g  a  th ree  
w eeks' v ac a tio n  from  h er d u tie s  a t  the 
T h o m asto n  D ry  Goods S tore.
M aurice M etca lf an d  M ilton F re n c h  
of B oston h a v e  been in  tow n  fo r a  few 
day s.
M r. an d  M rs. G. B. M atth ew s  of N ew  
B rita in . C onn., a re  g u e s ts  of M rs. K a te  
C raw ford .
C. H . B a r t le t t  of Mt. V ernon. N.
Is in tow n, ca lled  h ere  by th e  d e a th  of 
A. J . Y oung.
O tho  H a tc h  of R ock land  sa n g  a t  th e  
B a p tis t  S u n d ay  school, a lso  a t  ev en ing  
serv ice  la s t S unday .
C apt. G eorge E. W a lla ce , w ho h as  
been sp en d in g  a w eek in  tow n , le ft S a t 
u rd a y  fo r h is hom e In R edw ood C ity  
C alifo rn ia .
F red  R u ssell, w ho h as  em ploym en t a t  
Q uincy. M ass., Is a t  hom e fo r a  th re a  
w eeks' v ac a tio n .
A lbert A. K een e o f B oston  Is sp en d ­
in g  a sh o rt v a c a tio n  a t  E. E. O 'B rien 's  
W a rre n  W a sh b u rn  is  en jo y in g  a few  
d a y s ' leave  of ab sen ce  from  his d u tie s  
a t  th e  M aine s ta te  prison .
M rs L . M. S te v en s, w ho w as ca lled  
h ere  by th e  d e a th  o f A. J . Y oung, hu 
re tu rn e d  to  h e r  hom o in M arlboro, 
M ass.
T h e  ev e n t of th e  w eek  in th e  m usica l 
line will be th e  "C o n cert o f N a tio n s ’ 
on F rid a y  even ing . J u ly  27, ju d g in g  
fro m  th e  a d v a n c e  sa le  o f tic k e ts  a  full 
ho u se  is su re  to  be p re sen t. R aised  
s e a ts  a re  to  be b u ilt fo r  th e  c h o ru s  an d  
th e  hall d ec o ra te d  in  flags, b u n tin g  an d  
Ja p a n e se  la n te rn s . R eserved  s e a ts  
go on sa le  W e d n esd ay  a t  9 a. m. a t  Me- 
D o n a ld ’s d ru g  s to re . T h ere  w ill be 
s ta g e  re h e a rsa l  on T h u rsd a y  n ig h t 
w hen  s e a ts  will be ass igned .
T he fo llow ing  you n g  lad ies, s tu d e n ts  
a t  W h e ato n  S em in ary , w ho a re  spend  
in g  th e  su m m er a t  L lnco lnv llle  B each  
sp e n t a  few d ay s  in  tow n  la s t  w 
g u es ts  of E lla  an d  E liza  W illey : M isses 
F lo ren ce  P a rk e r , E ssex . C o n n .:B e a tric e  
E am e s. W a te rto w n . M aes.; F lo ren ce  
H a lle tt ,  B rookline. M ass.; H elen 
c lv a l, A u b u rn ; M arion  B o ls te r. K eene 
N. H ;  L en a  Cobb, B oston . L a s t 
T h u rsd a y  ev e n in g  th e  M isses W illey  
g av e  an  In fo rm al recep tion  fo r the! 
g u e s ts  a t  th e ir  hom e on D unn  s tre e t  
F r ie n d s  from  R ock land  an d  T h o m asto n  
w e re  p re sen t. F r id a y  th e  young  lad les 
w e re  g iven  a  sa il In th e  y a c h t Id a  w ith  
a p icn ic a t  P o r t  Clyde. T h e p a r ty  
tu rn e d  to  L lnco lnv llle  S a tu rd a y .
W a rre n  W a sh b u rn  took  a sm all p a r ty  
o f fr ie n d s  to  H a w th o ^ u -’s P o in t T h u rs ­
d a y  ev en ing  in  th e  m o to r b o a t W ay 
m ou th .
Mrs. J e n n ie  H a ll h a s  gone to  F rien d  
sh ip , w here sh e  will sp en d  th e  re ina ind  
e r  of th e  sum m er.
Mrs. J E. C re ig h to n  an d  son George, 
M rs. Jo h n  T u rn e r  a n d  M iss D orothy  
T u rn e r  re tu rn e d  from  P o rt  Clyde. Mon 
d ay , w here th ey  h a v e  been  spend ing  
few  days.
C h arle s  P ay so n  o f B oston  sp e n t S a t 
u rd a y  an d  S u n d ay  in tow n, re tu rn in g  
to  B oston  S u n d ay  n ig h t.
O tto  T h o m as h a s  e n te re d  th e  em ploy 
o f H. B. S haw  a t th e  W estend .
Sadie C. Linn-11, w ho h a s  been spend 
Ing  ten  day*  in B oston  a n d  v ic in ity , r. 
tu rn e d  hom e S a tu rd ay .
A nnie H a n le y  h as  gone to  V in a lh a v e  
w h ere  she  will have  c h a rg e  of th e  t e l  
ph o n e office fo r  sev e ra l w eeks.
CArtDEN
M iss A lice C u r tis  h a s  re tu rn e d  fro m  a 
v is it In G ra n b y , Conn. S he w as a c c o m ­
pan ied  b y  M rs. C hase B oo thby  of P o r t ­
land . w ho  w ill b e  h e r  g u e s t  fo r sev e ra l
days.
P e te r  K u r tz  of A u b u rn . N. Y., is a 
guest a t  M rs. E t t a  H o b b s’ fo r a  few
days.
M rs. A lice A. T ho m b s h a s  re tu rn e d  to  
h e r hom e In B e lfa st a f te r  a  sh o rt  v is it
th e  p a r ty  w ere: C o ra  Cook, E d ith
m all, E fiie G eorge, M ary  Sarg-. n t. G e r­
tru d e  G rin n ed , B ern ice P ie rce . E v a 
B u rn s , A m y M errill, T h erese  S h lb les, 
A m y C arro ll, C a rr ie  W ellm an . F . C 
r?rone, E u g en e G oodw in, E rn e s t  T h o m ­
as. G e rsh am  P itts . Iten to n  P en d le to n . 
I*ee M cF arla n d  an d  P erc y  Sm all.
F a rr in g to n  of R o ck lan d  w a s  in 
ow n F r id a y  ca lling  on friends.
/  W. F ro s t, in c h a rg e  o f  th e  
C hinese In lan d  M ission, spoke a t  th e  Y.
. A. m en’s m ee tin g  S u n d ay  a f te r ­
noon.
M r. an d  Mrs. L ou is A. F a le s  a n d  son 
H aro ld  of A ttleb o ro , M ass., w ere  th e  
g u es ts  S u n d ay  of M r. a n d  M rs. E v e re tt  
E. F ales.
B u rg ess  h a s  p u rc h a se d  a  h a n d ­
som e d riv in g  horse.
F re d  A. Snow  o f O ld tow n  
p reached  a t  th e  B a p tis t c h u rc h  S u n d a y  
m o rn in g  In p lace o f R ev. W a lte r  R. 
B a r tle t t .  H e a lso  led th e  ev e n in g  s e r ­
vice. Mr. Snow w as fo rm e rly  p a s to r  of 
the B a p tis t  chu rch . Mr. Snow  a n d  fa m ­
ily a ro  a t  th e ir  c o tta g e . B a lla rd  P a rk , 
fo r  th e  sum m er.
M iss M innie C are y  w as o p e ra te d  on 
or ap p e n d ic itis  S a tu rd a y  e v e n in g  a t  
th e  K nox G enera l h o sp ita l.
A ndrew  J . M orton  is c losing  o u t h is 
b u sin ess  on ac co u n t o f ill h e a lth , an d  
ill sh o r tly  m ove to  M a ssa ch u se tts . 
M rs. S. E. R obinson  h a s  sold h e r 
house on P le a sa n t s t re e t  to h e r  s is te r , 
rs. G. L. B urgess.
R ev . W a lte r  R . B a r t le t t  h a s  te n ­
d ered  his re s ig n a tio n  a s  p a s to r  o f th e  
B a p tis t  ch u rch , to  ta k e  effect th e  flrs t 
of S ep tem b er. He will lea v e  th is  w eek 
fo r D u x b u ry , M ass., to  p a s s  h is a n n u a l 
a c a tio n  an d  w ill p re a c h  Ills fa rew ell 
erm on on h is  re tu rn .
ROCKVILLE
T h e fu n e ra l o f M rs. O live J . B arro w s , 
ho d ied Ju ly  19. w a s  held  S u n d a y  a t  
h e r la te  residence . R ev . E . H. C hap in  
offic iating . She Is su rv iv e d  by  one son. 
W a lte r  B arro w s, of W estb o ro . M ass..
u r  b io th e rs , Jo h n  G u rn ey  o f A pp le ton . 
E lish a . A lfred  a n d  W illiam  G u rn ey  of 
C alifo rn ia , one s is te r , M rs. M a r ia  T ol- 
in an  of th is  place. A la rg e  n u m b e r of 
re la t iv e s  an d  fr ie n d s  w ere  p re se n t a t  
th e  fu n e ra l. T h e flow ers w e re  m an y  
a n d  b e a u tifu l. A lth o u g h  a  g re a t  s u f ­
fe re r , sh e  bo re I t a ll p a tie n tly  an d  
e v e ry th in g  th a t  lov ing  h e a r ts  a n d  
h a n d s  could  do w a s  done fo r  h er. W e 
c a n  tru ly  sa y  a good m o th e r  a n d  s is te r  
h a s  gone from  us, one w ho w as a lw a y s  
t ry in g  to  do good to  o th e rs  a n d  w ill be 
g re a tly  m issed.
M r. an d  Mrs. E d g a r  B arro w s  o f S o m . 
rv ille , M ass., an d  g ra n d d a u g h te r  B eu­
lah , a r e  sp en d in g  a  few  w eeks w ith  h e r 
s is te r , M rs. S y lv e s te r S m ith .
A n d rew  N orw ood, w ife, d a u g h te r  
S usie a n d  m o th er of W o rces te r, M ass., 
a r e  sp en d in g  tw o  w eeks a t  th e ir  hom e.
M r. an d  M rs. W . A. B arro w s  o f W e s t­
boro, M ass, h av e  re tu rn e d  hom e.
L e a n d e r K een  a n d  w ife w e re  h e re  
S u n d ay  to  a t te n d  th e  fu n e ra l o f  O live 
B arrow s.
from B oston  fo r  a sh o rt v is it w ith  h is
fam ily  on S ea  .s tre e t.
Mr an d  M rs. Jo h n  O pper of M edford , 
Mass., a re  g u e s ts  of M r. an d  M rs. W.
A. K irk .
Mrs. F. A. H a n so n  a n d  M iss C la ra  
O rdw ay a re  v l s l t in j  in N o r th p o r t
Mrs. W ill O rin n e ll a n d  tw o  ch ild re n  
have  returnee^ to  th e ir  hom e In S ears - 
po rt. a f te r  a  v is it w ith  Mr. a n d  M rs. W . 
O rinnell on Sea s tre e t.
A p a r ty  of you n g  people en jo y e d  a 
p icnic a t  O a k la n d  T h u rsd a y . T h ey  
w ere ch a p ero n e d  by  M rs. A. N. S m ith  
of P o rtla n d . A f te r  su p p e r th e y  a t t e n d ­
ed th e  th e a tr e  an d  re p o rt a fine tim e .
"T h e  C o n v ic t 's  D a u g h te r ."  a  p lay  fo r 
th e  m asses , a p p e a ls  so  s tro n g ly  to  th e  
h e a r ts  o f the  people th a t  It h a s  becom e 
e n d e a re d  to  th e  th e a tre -g o in g  public . 
E d w a rd  S a l te r ’s co m p a n y  w h ich  h as  
played  th e  piece from  N ew  Y ork  to  S an  
F ra n c isc o  w ill a p p e a r  In th e  sa m e  ro le 
a t  C am den  o p era  house F r id a y  even  
ing. J u ly  27. I t is th ?  s am e  co m p a n y  
w hich p layed  P o r tla n d , B a n g o r an d  
L ew isto n  la s t M ay on th e ir  w a y  to  th e  
P ro v in ces .
Jo h n  C o lem an  o f S p ru ce  H e ad  an d  
Mr. a n d  M rs. G eorge G a m m a g e  of 
P o rtla n d  a re  g u e s ts  of G ran v ille  P o o le  
fo r a  few  d a y s
T he m id su m m er sa le  of th e  C o n g re ­
g a tio n a l so cie ty  w ill be held th is  a f te r ­
noon a t  3 o ’clock  on th e  g ro u n d s  of th e  
M isses S te tso n , H igh  » tree t
W E
W IL L
BEG IN
P ack in g
Blueberries
N e x t  w e e k  a t  o u r  
f a c t o r y  in  R o c k ­
l a n d .  C a l l ,  
w r i t e  u s .
o r
Thorndike & Hix
ROCKLAND
NORTH HAVEN
M rs. C la ra  GiUIs h a s  re tu rn e d  fro m  a 
v is it In C am den.
F red  M o rang  w ho n as  been  v is itin g  
h is b ro th e r  A lonzo h a s  le f t fo r h is hom e 
in L ubec.
Misc B eu lah  C ob u rn  o f V in a lh a v en  is 
w o rk in g  fo r M rs. M a rg a re t  S m ith .
Mr. an d  M rs. S id n ey  T h o rn d ik e  an d  
d a u g h te r  H elen  of B everly , M ass., a re  
sp en d in g  a  few  d a y s  in  th e  su m m e r 
c o tta g e  ow ned b y  A. G. Glllis.
Ik e  W oods w o r th  o f D eer Is le  v is ite d
t M rs. C h a rlo tte  W a te rm a n 's  re cen tly .
Mr. an d  M rs. Jo h n  G lllis o f C am den  
a re  v is itin g  re la t iv e s  in  tow n.
D r. H . L. R ay m o n d  w as in  to w n  S a t ­
u rd a y .
Mr. an d  M rs. E d w a rd  R o b erta  of V i­
n a lh a v e n  a re  v is itin g  M rs. L u cy  S tone.
iss J ess ie  G lllis h a s  a r r iv e d  hom e 
fro m  a  v is it in  V in a lh a v en .
Mr. an d  M rs. W ill C a rv e r  o f V in a l­
h av e n  a re  v is itin g  th e ir  d a u g h te r , M rs.
O. B row n.
M iss F lo ren ce  B ev erag e  Is m a k in g  an  
ex ten d ed  v is it on M atin icu s .
F ra n k  B ev erag e  h as  p u rc h a se d  th e  
wool of th is  p lac e  fo r C am d en  p a r tie s .
I rv in g  Jo y ce  Is a t  w o r ^  fo r  F ra n k  
W a te rm a n .
W  S am pson  v is ited  a t  F . C. W ood-
n o rth ’s, D eer Isle, re cen tly .
M r. an d  M rs. S. T h o rn d y k e  an d  
d a u g h te r  H -le n  of B everly . M ass., a re  
v is itin g  In tow n .
M rs. J  F. C ooper a n d  d a u g h te r  H elen 
of R ocklund a r e  v is itin g  M rs. F . 
S m ith .
M rs. G eorge C a r te r  an d  son a r e  v is it­
in g  a t  F ra n k  B ev erag e 's .
M rs E d ith  P e rk in s  of B o sto n  is v is i t ­
in g  fr ie n d s  h tre .
A G. G lllis w a s  In R o ck lan d  T u esd a y  
on business .
M essrs. E a s tw a rd  an d  B u rto r. o f N ew  
B edford . M ass., a re  v is itin g  a t  J . C.
C a ld er wood's.
M isses O rrie  W a te rm a n  a n d  M ontle 
B row n  w ere  in  R o ck lan d  T u esd a y .
C. C arv e r h a s  p u rc h ased  a n  e n g in e  of 
C. F  B row n.
WEST ROCKPORT.
M r. an d  M rs. P . E. M iller a f te r  a n  a h  
sence o f som e d a y s  In th e  c o u n try  a re  
now  a t  hom e.
M,rs. G a rd in e r, w ho h a s  been  th e  
g u e s t o f M r. an d  M rs. F. S. P h llb ric k  
d u rin g  th e  p a s t  w eek le ft S a tu rd a y  la s t  
fo r h e r  M a ssa c h u se tts  hom e.
M rs. R o b ert W a lsh  an d  h e r m o th er, 
M rs. M cC allum , of T h o m asto n , v is ited  
fr ie n d s  h e re  on W ed n esd ay  o f la s t  
w eek.
M rs. Jo h n  A ndrew s of M arlb o ro , 
M ass., w ho h a s  been th e  g u e s t  of M rs. 
M. A. H o w ard , h as  re tu rn e d  to  h e r  
hom e.
M rs. R a lp h  T h u rs to n , w ho h a s  b een  
v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. an d  M rs. J .  W . 
O xton , h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e in  
W ate rv ille .
M rs. W . A. C leveland . M rs. H e n ry  
C leveland  an d  Miss V io la C le v e lan d  
a re  sp e n d in g  a few  w eeks a t  th e  C leve­
lan d  c o tta g e . M irro r L ake .
M rs. L a u r a  L ord  of B oston  Is v is it in g  
h e r p a re n ts , M r. an d  M rs. J .  W . O xton .
On F r id a y  ev e n in g  of la s t  w eek  Mt. 
P le a s a n t  G ran g e  g av e  M rs. S a ra h  S im ­
m ons (b e tte r  k now n  a s  A u n t S a lly ) a  
p le a sa n t su rp rise . T h ey  p re se n te d  h e r  
a  go ld  rin g  a s  h e r  Sr.rd b i r th d a y  g ift. 
S m ith  M axcy, w ho is b u t n in e  y e a rs  
h e r  ju n io r, m ad e th e  p re se n ta tio n  
sp ee ch  an d  in  so d o in g  did  h im se lf 
p roud . F . S P h llb ric k  m a d e  som e v ery  
a p p ro p r ia te  re m a rk s , r e fe r r in g  to  th e  
fa c t  th a t  she  had  w itn essed  n e a rly  a ll 
th e  g re a t  Im p ro v e m en ts  th e  w o rld  h a s  
ev e r k now n  an d  h a s  lived  co n te m p o r­
a n e o u sly  w ith  a ll th e  p re s id e n ts  of th e  
U n ited  S ta te s  ex c ep t W a sh in g to n . H er 
son R o b ert p re se n te d  h e r  w ith  a  sum  of
o b e r t p re se n te d  h e r  w ith  a  su m  of 
m oney  an d  o th e rs  k in d ly  rem em b ered  
A u n t S ally  w ith  som e to k en  of re sp ect.
H « L a u g h e d  L a s t .
A c e rtn in  lad y  w h o  w ish ed  to  hav« 
som e fu n  a t  th e  e x p e n se  o f a n  ag e n t 
w h o  h a d  o f t t lm e s  so lic ited  h e r  to  In 
s o re  h e r se lf  a n d  fa m ily , a sk e d  h im  on 
o n e  occasion  If h e  w o u ld  In su re  th e  c a t  
T h e  ag e n t, to  th e  a s to n ish m e n t a n d  no 
srn a .l a m u se m e n t o f som e fr ie n d s , 
p ro m p tly  o ffere d  to  do  so, p ro v id ed  she 
p a id  th e  f lrs t p re m iu m  dow n. T he 
lad y , s till  th ln k iu g  to  hoax  h im , ex  
p re ssed  h e r  w illin g n e ss  to  d o  so, a n d  
p laced  a sh illin g  on  th e  tab le . T he 
a g e n t  q u ick ly
WALDO BORO
H a y m a k e rs  a re  h a v in g  a  h a rd  tim e.
T h o m as  F . T u rn e r  h a s  re n te d  a n  o f­
fice in  th e  M ath ew s  & G ay  b u ild ing .
D r. J . B. D e a v e r’s  fam ily ' a n d  g u e s ts  
of P h ila d e lp h ia , a r r iv e d  S a tu rd a y  an d  
w e n t in to  su m m e r q u a r te r s  a t  J o n e s ’ 
N eck.
F o r ty  lad s  fro m  C am p  D u rre ll, 
F rie n d sh ip , paid  W ald o b o ro  a  v is it F r i  
day .
E ld en  W e lt, th e  loca l Ico d ea le r. Is 
laid up  w ith  rh e u m a tism , a n d  M erch an t 
A chorn  Is a c t in g  a s  s u b s t itu te .
M iss M arc ia  B la n ey  w e n t 4o  T h o m a s ­
ton  F rid a y .
C ap t. Z a c h a r ia h  S to r e r  fe ll In h is 
b a rn  on  D u tc h  N eck  la s t  w eek  an d  w as 
se r io u s ly  In ju re d . T h e  fa ll w a s  p ro b ­
a b ly  c a u sed  by  a n  a t t a c k  o f  h e a r t  fa il­
u re  to  w h ich  h e  Is s u b je c t.
C ap t. C h a rle s  T . K e en e a n d  son  a re  
h a v in g  a w e ek ’s  v a c a tio n  In B rem en
T h e  s t r ik e  o f th e  W a ld o b o ro  q u a r ry -  
m en, w h ich  h ad  b ee n  on  s in ce  J u ly  1, 
w as se tt le d  S a tu rd a y .
T h e D e m o c ra ts  o f  th e  c la ss  to w n s of 
W aldoboro , J e f fe rso n  a n d  B rem en  h av e  
n o m in a ted  C h a rle s  W . G a lla g h e r  fo r 
R e p re se n ta tiv e  to  th e  L e g is la tu re .
M organ  M. J e n k in s  o f N ew  Y ork , Is 
a t  D. T . H a r ts h o rn ’s.
M rs. M aud P e a rm a n  o f C h icago , h as  
been a t  M. W . L e v e n sa le r’s  a  few  day
M iss Ish a  C la rk  h a s  gone to  P o r tla n d  
an d  Old .O rch ard  fo r a  w eek . M iss Isa  
bel W a ltz  tills h e r  p lac e  In th e  p o s t o f­
fice a c ce p ta b ly .
T he c o n tin u ed  c o p y in g  o f th e  W a ld o - 
bnro d e p a r tm e n t  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  
b y  o th e r  p ap e rs , is v e ry  co m p lim e n ta ry  
to  th e  w r ite r  a s  w ell a s  T h e  C o u rie r- 
G a zette .
M iss A ddle H o g u e  h a s  re s ig n e d  h e r 
position  in C. B. S ta h l’s s to re  an d  M iss 
W in n ie  S teel Is h e r  su cc esso r.
M rs. E d . B ra c k e tt  o f R o ck lan d  is v is ­
itin g  M rs. A bble T ro w b rid g e .
M iss Elvi«* M e r ry  a n d  fr ie n d , M rs, 
M ontgom ery , o f R o ck lan d , w e re  g u e s ts  
a t  M rs. W. E. B e n n e r’s T h u rsd a y .
M r an d  M rs. Jo h n  D e la n o  w ere 
T h o m asto n  S u n d ay .
E rn e s t  G lldden . w ife  an d  fa m ily  
sp en t S u n d ay  a t  M a r tin ’s P o in t.
M iss R ache l O rff o f N o r th  W aldoboro  
is a t  w ork fo r M rs. W . E . B enner.
M rs. H e rm a n  N a sh  v is ite d  h e r  s is te r , 
M rs. C a s tn e r , S u n d ay .
EAST WALDOBORO.
M rs. B e r th a  M an k  h a s  re tu rn e d  from  
S an fo rd  ac co m p an ied  b y  h e r  g ra n d ­
d a u g h te r . M iss Isa b e l R an k in s .
M iss H azel M ank  Is sp e n d in g  a  few  
d ay s  a t  W a rre n  w ith  M iss L e tle  N ew - 
bert.
M rs. L. L. M ank  a n d  m o th er, M rs. 
S am uel B u rro w s, o f B roud B ay , h av e  
p ro d u c ed  a p ro p o sa l, I gone to  D a m a rls c o tta  to  v is it h e r
fillet! I t  in  a n d  o b ta in e d  h e r  s ig n a tu re  m o th er, M rs. M orse.
GLENCOVE
F ra n k  S to rey  Is Taking a v a c a tio n  
from  h is  d u tie s  as  m o to rm an  on th< 
fre ig h t c a r  an d  E. P  S te v en s is  hold 
ing  th e  h a n d le s  d u rin g  h is  ab se n c  
C arl C assen s h e lp s  h an d le  th e  f r e ig h t
Mrs. F lo ss ie  Y oung v is ited  h e r  u n c i  
1-: T. T o lm an , W ednesday .
Miss M aud  N ichols, W ho  lias bee 
s to p p in g  w ith  h e r  s is te r , M rs. F red  
M urch , fo r th e  p a s t  few  w eeks, h as  
re tu rn e d  to  h e r  hom e In F ree d o m
M rs R eed of H a m p d e n , M rs. W in. H 
D e an e  an d  M is Heed of D orchest 
M as* . an d  M rs. lilood  an d  d a u g h l 
u t  R ock land  w ere  g u e s ts  of W . 
B abcock  a t  "C ra b s  N e s t"  S a tu rd a y
W illiam  A. B abcock . J . l i .  F a y , an d  
L eslie  a n d  F re d  B abcock  h a v e  re tu r n  
ed  from  a  cru ise  am ong th e  is la n d s  
a n d  a tin  .e d ay s tr ip  up  r iv e r  in  th e  
y aw l K a b ey u n .
M iss B e r th a  L udw ick  h a s  been  
sp e n d in g  a  few' d ay s  a t  A. F . H u m ­
p h re y ’s
Ed. L. G reg o ry  of H ig h lan d  is  h a y ­
in g  fo r  h is  m o th er, M rs. A lm as ia  
G reg o ry
M r. a n d  M rs Allen F ra z ie r  a r e  k e e p ­
in g  h o u se  a l  G len H e ig h ts .
M iss M ildred  P a c k a rd  h as  re tu rn e d  
h o m e fro m  a  v is it w ith  h e r  a u n t  in  
W e s t H ock p o rt.
M iss M aud L a n e  is  w ork ing  fo r  M rs 
y , . < i  B ab b id g e . C am d en  s tre e t .
M rs. J . N. F a rn h a m  of R ock land  Is 
s to p p in g  w ith  h e r  m o th e r, M rs A lm as- 
la  G reg o ry , th ro u g h  th e  h ay in g  se s -  
Bo n.
T h e le a d e r  of th e  S u n d a y  m ee tin g  a- 
th e  school no u se  w a s  H a r ry  B ia isdell 
o t  R o ck lan d . * -  4  4 b i  j
O A  
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THEY FIND IN URIC-0 
A PERMANENT CURE
Rheumatic Suftarar* Rajolca In Racalv- 
Ing Such Splendid Results from Uric-0.
mid b 
> have
J, the
U fui
health, ami yet
for Uric-O b  ______
cure for lilieumatiaiii an<l Kheumatnun only.
Kvt-ry ■utlciei from ltlieumalism who want* 
to be rid of the Bleepleaa nights, the nerve hind
of treatment, set a bottle 
rejoicing on nis way to 
ttle how long one lias suf-
of Uric-O and start 
health. R m atters li
feted from the trouble nor how inte 
suffering, I ric-O »»ll cure it Lure it com 
plelely, cure it permanently and cure it to stay 
cured. Muscular. Articular and J ml animator] 
Kheumatism %ield a t once to this mighty heal* 
ing agent. Druggists and physician* every­
where are gladly recommending Uric-O for 
kheumatism because they know its Hogderful 
curative piBpcrties cannot be eaaggeta 
Uric-O acts directly upon the blood.
w h ile  th o se  p re s e n t w e re  on th e  tip to e  
o f  e x p e c ta n c y  a s  to  w h a t w u s to  fol­
low .
"N o w , m a d a u i, w ith  y o u r p e rm issio n , 
m ay  I see  th e  c a t? ”
" C e r ta in ly ,” sh e  rep lied , n t th e  sam e 
t im e  p o in tlu g  to  u g la s s  c a se  w h ich  
c o n ta in e d  th e  s tu ffe d  re m a in s  o f  th e  
poor d e fu n c t ca t.
A ch o ru s  o f  d e r is iv e  la u g h te r  h u rs t 
from  a ll p re se n t, b u t to  th e ir  d ism a y  
th e  a g e u t tu rn e d , bow ed p o lite ly , a t  th e  
s am e  t im e  p ick in g  up  th e  sh illiu g , u ud  
e x c la im e d :
"W h e n  th a t  c a t d ies , m ad a m , k ind ly  
ca ll a t  o u r  office u ud  c la im  th e  in s u r­
a n c e  m oney. G ood m o rn in g .” — Loudon 
T ele g rap h .
T h e  F i r s t  S to r e .
T h e  m o st im p o r ta n t  u ses  o f  fire  w ere 
ta u g h t  by fire itse lf. As th e  p rim itiv e  
m an  s to o d  n e a r  th e  flam es o f th e  b u rn ­
ing  t r e e  a n d  fe lt  th e ir  p le a sa n t glow' he 
le a rn e d  th a t  tire  m ay  a d d  to  bodily  
co m fo rt, a n d  w hen  th e  flam es sw e p t 
th ro u g h  a fo re s t u u d  o v erlo o k  a deer 
a n d  bak ed  It he le a rn e d  th a t tire  m ight 
be used  to  im p ro v e  th e  q u u lity  o f his 
food . T h e h iu t  w a s  n o t lost. H e  took 
a b u rn in g  to rch  to  h is  ca v e  o r  h u t an d  
k in d led  h im  a fire  o n  h is floor o f  ea rth . 
I l l s  d w e llin g  tilled  w ith  sm oke, h u t he 
co u ld  e n d u re  th e  d isc o m fo rt  fo r  the 
s a k e  of th e  fire’s  w 'urm th  u ud  fo r  the  
s a k e  o f the to o th so m e iie ss  o f  th e  cook 
ed  m eu ts. A f te r  a  t im e  u ho le w as 
m ad e  in  th e  ro o f o f th e  h u t, an d  
th ro u g h  th is  hole th e  sm o k e p a s se d  out. 
H e re  w a s  th e  firs t sto v e . T h e  prim ! 
five s to v e  w a s  th e  e u t l r e  house , the 
floor w us th e  firep luce u ud  th e  hole in 
th e  ro o f w a s  th e  ch im ney . T h e w ord 
" s to v e ” o rig in a lly  m e a n t " a  h ea ted  
ro o m ."  Bo th a t  if  w e sh o u ld  sa y  th a t 
a t  f irs t people lived  in  th e ir  s to v e s  we 
w o u ld  say  th a t  w hich  is l i te ra lly  tru e . 
—Bt. N icholas.
Mr. an d  M rs. E lb rld g e  n e v e r  w e n t to  
S p ru ce  H e ad  re c e n tly  to  v is it  friends.
M rs. C la ris sa  W ilso n  is  a t  N e lson  
F ish 's .
M iss Is a  B ro w n  o f L ew is to n  is  spend  
ing  h e r  v a c a tio n  w ith  h e r  m o th er, M rs 
F ra n k  W ills.
M iss M abel L ord  of M a ssa c h u se tts  is 
v is itin g  h *r a u n t .  M rs. T llson  G ould
Mr. an d  M rs. A sa  M annon  of N e w ark  
N. J .. a re  v is it in g  M rs. M an n o n ’s  au n t, 
Mrs. E d w in  H offses.
M rs. Id a  B rag d o n  h a s  been  sp en d in g  
a  few d a y s  in  B a th .
M iss E d ith  S pooner o f C helsea , Ma 
an d  M iss F ra n c e s  A c h o rn  w e re  th e  
g u e s ts  of M rs. A. J . N e w b er t T h u rs ­
day .
VINALHAVEN
Mr. an d  M rs. C h a rle s  S h ark e y  of 
B arre . V t„  a r e  g u e s ts  of h e r s is te r,M rs. 
h a r le s  L ib b y .
M rs. E b en  N o rto n  an d  d a u g h te r  
H elen  o f N orw ood, M ass., h av e  been 
g u e s ts  o f Mr. a n d  Mtjl W illiam  N orton  
th e  p a s t  w eek . M rs. N o rto n  re tu rn e d  
to  th e  c ity  F rid a y .
Mr. an il M rs. E d w a rd  S w an of B ro o k ­
line. M ass., w ho h av e been  g u e s ts  of 
M r. an d  M rs. A th e a rn  re tu rn e d  to  the 
ty  F r id a y .
Mr. an d  M is. G e >ree R  >bcrts of R ock­
lan d  v is ite d  Mr. an d  M rs. T. E . L ibby, 
F rid a y .
M iss J o a n le  W h y te  Is v is itin g  re la ­
tiv e s  in T o ro n to , C an ad a .
M rs. C h a rle s  G rlnd le  a n d  son B ruce  
>f W aldoboro , a re  v is itin g  h e r p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. W. W. K lttred g e .
C h arle s  W e b s te r  an d  s is te r. M iss 
ia r a  W e b s te r , w e n t to  C am den  S u n - 
ay.
W illiam  W est of Jo n esb o ro  Is In 
tow n .
Mr. a n d  M rs. O rrln  S m ith  re tu rn e d  to  
R ock lan d  a f te r  a  v is it w ith  M rs. J . E . 
H opk ins .
M iss C a rr ie  F. S im pson  of N o r th  
C a m b rid g e , M ass., is v is itin g  M rs. W . 
Y. F o s se tt.
s. O. G. N u ttin g  Is a  g u e s t  o f h e r  
m o th er, M rs. E llen  A rey.
M iss D e lla  D eane re tu rn e d  hom e S a t ­
u rd a y .
M rs. D. E . W h ite  o f R o ck lan d  sp e n t 
S u n d a y  in tow n.
M iss M ary  H o p k in s  is  v is itin g  h e r 
b ro th e r . H e n ry  H opk ins .
M rs. C la rln d u  L a  w ry  re tu rn e d  F r id a y  
rt’om  a  v is it  w ith  M r. an d  M rs. W il­
liam  L a w ry .
Mr. a n d  M rs. G a u lt a n d  son M atth ew  
o f B a ltim o re , Md., a r e  a t  B ridgeside.
M iss M a rg a re t  S m ith  Is v is itin g  
fr ie n d s  In P ro v id en ce , R . I.
M rs. A lex. F r a s e r  a n d  ch ild re n , Isa b e l 
a n d  W i»lier le f t S u tu rd a y  noon fo r  a  
Isit w ith  h e r  s is te r  In New’ Y ork, b e ­
fo re  s a il in g  fo r A berdeen , S co tland , 
w h e re  sh e  w ill m a k e  a n  e x te n d ed  v is it 
w ith  re la tiv e s .
M iss L ln d u  Jo n e s  Is v is itin g  M iss JoB 
sle J .  C o llie , in  G loversv ille , N. Y.
A v e ry  p le a sin g  c h ild re n ’s d ay  co n ­
c e r t  w a s  re n d ere d  a t  U nion  c h u rc h  
S u n d ay  ev e n in g . T he w ork  w as u n d e r 
th e  d ire c tio n  of M rs. A. C. L ea fe  an d  
M rs. M a rg a re t  K o ssu th . F o llo w in g  is 
th e  p ro g ra m : C h o ru s, W a k e , ’T is C h il­
d re n ’s  D a y ;  G ree tin g , b y  th re e  g irls ; 
D a y s o f th e  W eek. V e ra  C ondon; 
Chorus. G lad  S u m m e r; So M any  C h il­
d re n , C re te  H a m ilto n ; R ec ita tio n , S a- 
w ln P ie rc e ;  T h e S o u th  W ind a n d  th e  
B rook, V e lm a J o h n so n ; T h e S ong T h a t  
M akes U s G lad , n in e  g ir ls ;  T h e Sm ile 
Box, H a z e l Y o u n g ; G row ing , M a rg a re t 
L an e ; W e Com e T h is  F e s ta l  D ay, 
C h o ru s ; S u m m e r’s  B rig h t B lossom s, 
fo u r g ir ls ;  W o rk in g  In  th e  S u n sh in e , 
G lad y s  R a y m o n d ; In  th e  Glow’ of th e  
S u n sh in e , C h o ru s ; S o n g  o f th e  B rook, 
H e le n  A m e s ; G r a n d m a ’s  A ngel, A lta  
J o n e s ;  J o y ’s  S u n sh in e  E v ery w h ere , 
C h o ru s ; O u r C hoice, five g ir ls ;  T h e 
H ouse  b y  th e  L in d e n s , E liza  P a t te r s o n ;  
H a ll H im  E v e r , C h o ru s ; O u r F la g , five 
boys; A L it tle  G ir l’s  W elcom e, J o se ­
p h in e  G reen e ; M a rc h in g  O n w a rd  
C h o ru s ;  S o m e th in g  fo r  J e s u s ,  l z e t ta  
L id s to n e , N eva H e ad ley , E th e l  H a ll; 
G lad  H o san n as,. C h o ru s ;  A  L it tle  B ird  
T ells , M a rg a re t  C a rv e r ;  T h e C h ild re n ’s 
D ay, P r im a ry  C lass.
Mr. a n d  M rs. H e n ry  W a n d la s s  e n te r ­
al ned  f r ie n d s  a t  R o ck m ere  c a m p  T u es 
d a y  ev en in g .
A lsto n  H u n tre s s  o f B oston  h a s  been 
in  to w n  th e  p a s t  w eek.
M r. a n d  M rs. B. L. L a n e  re tu rn e d  
S a tu rd a y  fro m  a  v is it  w ith  re la t iv e s  in  
P re sq u e  Isle.
T h e  re m a in s  o f C a p ta in  J e r r y  H a m il 
ton  o f  R o c k la n d  w e re  b ro u g h t h ere  
S u n d a y  a n d  In te r re d  in  R o b e rts  ce m e­
tery . F o r  m a n y  y e a rs  C a p ta in  H a m il­
ton  w a s  a  re s id e n t h e re  a n d  in  his. 
la rg e  c irc le  o f a c q u a in ta n c e s  m ad e 
e v e ry o n e  h is  fr ie n d . H is  fre q u e n t v is its  
in  to w n  w h e re  h is tw o  so n s  reside , 
k e p t u p  th e  close  fr ie n d sh ip , an d  th e  
k n o w led g e  o f h is  su d d en  .dea th  F r id a y  
w as a  s a d  b low  to o u r  co m m u n ity  w ho  
feel d ee p ly  f o r  t l ie  fa m ily . D eceased  
w as 69 y e a rs , 11 m o n th s  old. H o w a s  a 
m em b er of M oses W e b s te r  L odge, F . & 
A. M., w h ic h  so c ie ty  h ad  in  ch u rg e  th e  
fu n e ra l  s e rv ic e s  held  a t  th e  hom e 
R o ck lan d . H e  w a s  a lso  a  m em b er of 
th e  o th e r  M aso n ic  bodies. D e V a lo is 
C o m m a n d e ry  a t te n d e d  a s  e sco rt. H e 
le a v e s  a  w ife , d a u g h te r ,  M rs. L illia n  
C u r lt  o f  C b eb eag u e, son L e s te r  in  the 
W e st, so n s  B erto n  a n d  F re e m a n  
tow n , a n d  g ra n d c h ild re n  Jo h n , L illia n  
a n d  E d d ie , w ho  lived  w ith  h im . Jo h n  
a n d  B e n ja m in  H a m ilto n  of P o r tla n d  
a n d  C h e b e a g u e  a tte n d e d  th e  fu n e ra l  
a n d  a c c o m p a n ie d  th e  re m a in s  to  th is  
p lac e .
STONlNdTON.
C. L. M oran  o f B a n g o r is  In tow n.
C. E  B ioknell o f R o ck lan d  w as 
tow n  T u esd a y .
Miss M abel G oss is  upen d in g  a  few  
d a y s  in  C am den .
Jo h n  L. G oss h a s  g o n e  on a  b u sin ess  
tr ip  to  N ew  Y ork
Miss E th e l C ou sin s  o f B a n g o r is v is it 
ing h e r  uncle , C. C. C ousins
P res to n  D uffy le f t T u e sd a y  fo r 
Bul k ’s H a rb o r, w h e re  he will s u p e r in  
ten d  a  q u a r ry .
M r an d  M rs. J . L . F o lsom  a re  
tow n, th e  g u e s ts  of M rs. B abbidge.
D r  L a k e  B. N oyes a n d  son G eorge 
h av e  been on a  t r ip  to  B angor.
Th»- Cotigt e g a tio n a l S u n d ay  School g< 
on th e ir  a n n u a l p icn ic  to  N o r th  H a v en  
F rid a y
S p  M ills h a s  m oved h is fa m ily  in to  
d te n e m e n t lo ca te d  !n the C ro c k e tt
block.
Miss S elm a S im pson an d  M iss A gnes 
G rlnd le  le i t  W e d n esd ay  to  v is it M iss 
•Simpson’s  s is te r , M rs. J . L. H ooper, In
C a jiin e .
M iss N ellie F . F ly e  o f D o rch ester . 
M ass., lias  a r r iv e d  a n d  will spend  the 
re m a in d e r  of th e  su m m e r a t  M r. an d  
M rs. Jo se p h  G oss’
M rs. E ltn e r W a rre n  is e n te r ta in in g  
h e r  b ro th e r , H o w a rd  S h crin an , an d  w ife 
Of W a sh in g to n , D. C.
D is tr ic t  D e p u ty  G ra n d  M aster, L 
A nderson , of C am d en , p a id  J o s h u a  D a 
vis Lodge, I. O. O. F  . a n  official v is it 
on W e d n esd ay  n ig h t
J . H. »Sw* e ts c r  o f B a r  H a rb o r , w ho  re 
c e n lly  p u rc h a se d  th e  A rc a d ia n  H o te l
P r a c t i c a l  D ia g n o s t ic  l l g a  o f  D e a tk .
D r. O tt  o f L llle lxm na ( th ro u g h  Jo u r  
n a l d es  scietc-es m edical*# da Lille) 
su g g e s ts  th #  fo llo w in g  p ra c tic a l  and  
s im p le  m ethod  o f a s c e r ta in in g  w he ther
itaiiiiUii*toi\ 1 o r  u o t l8 p rfcgeut: T h e  p o in t select- ex te n siv e ly  re p a ire d , re fu rn ish e d
ed  la th e  fo rea rm , w hich  i t  q u ick ly  ac an d  im p ro v ed  i t. opened  th e  ho u se  to
ceaalb le, U tru e  from  h a ir  u ud  1* easily  *fi,! *'ublic £**. ,n. . . . . . . # th e  n am e of H o te l b to n in g to n . I t
e ip o e e d . T h e  . r a  i l  e x te n d e d  horizon- nuw  th -  be, t h o te l on th e  u ia n d . T h e 
U lly  fro m  tlie  body u ud  tb »  fo r e i rm  ,ln il w h lcb  h e re to fo re  wu» occu
p ro u i te d .  If  th e  ten t U m »de lo th e  | lua been  fin ished  In to
open  a i r  a  c loak  U held  so us to  sh ield  an  office a n d  dlnlfiK ro o m  a n d  th e  en 
th e  p a r t  from  a ll m o tion  o f tb e  a trnoe  t ire  second  a n d  th ird  floors, w ith  th e  
p b ere . T b e flam e of a  c a n d le  la uow  
d ire c tly  ap p lied  to  a  sp o t on tb e  fore
uuscles
Lee it fur "Sc su<l il.de a l i tt le  
caii 1* cuft-d bv I ric-O snti iS >wu only try one 
bottle yvu wilt thank us front the I^Uum ol I 
yout lit a/t for itsving made you fcoquiuin-tJ i 
with this msrvelou* remedy. Don't deisy. 
lMfU't out it ofl Try it ami try it today. A*k 
Titup A Hills about it and learn from them |
uJSjj‘> “ “ “  1 11 (f1 y n r’'y . u nUn i 1 1 * sw e llin g  ra p id ly  fo rm a a n d  bure t*
e x c ep tio n  o f  tb e  la d le s ' p a r lo r , a r e  de 
vo ted  to  s leep in g  a p a r tm e n ts .  T h e
a rm . w h ich  la closely w a tc h ed  by tbe ,iou*>e h a s  new  aew erag e , b a th s  an d  
o b se rv er. A t th e  en d  of a  few  sec o n d . ^ . . • * J ? * * ! *  “ r:S w ee la e r b a a  b een  In th e  ho te l b u s in ess  
If an d  on  fo r  m an y  y ea r*  a n d  k now s
> 11 f charge by sr-ndiu* your naiue I f  I t  co u lu iu a  a i r  o r tees th e  tissu e s  ur* th< n e ,.d ,  (jl tb e  t ra v e lin g  p u b lic  fro m  
n “ M.]” ' b,rr*t'u**' life less  I f  It c o n ta in s  liqu id  o r  e x u d a  | - a  to  Z ."  a n d  th e re  Is no d o u b t o f hU  
CfjAuy j Uuu Ufa la p re aeu t. 1 succcaa in  th is  now  v en tu re .
ATLANTIC
L aw ren c e  S to n e  an d  s is te r  of New 
rk . w ho hdve a  c o tta g e  h ere  fo r th e  
ison. e n te r ta in e d  a  la rg e  p a r ty  o f in - 
Ited g u e s ts  a t  S easide H all Thursday- 
even ing . T h e  e a rly  p a r t  o f th e  ev en ing  
as  p assed  in g am e s an d  m usic  u n til 
10 o’clock, w hen a ll ad jo u rn e d  to  the 
Is lan d  C afe , w h e re  re fre sh m e n ts  o f Ice 
cream  an d  c a k e  w ere served . A f te r  th e  
r e tu r n  to  th e  hall d an c in g  w as en joyed  
till a  la te  h o u r w hen  ail re tu rn e d  hom e 
a s su r in g  th e i r  h o s t an d  ho s tess  th a t  
th ey  had  p asse d  one o f th e  m ost p lea s ­
a n t ev e n in g s  o f th e  season .
M iss G ra c e  P ic k e rin g  of D eer Is le  is 
th e .g u e s t  o f M iss R llla  S tap les .
M iss B la n ch e  S ta p les  of N o r th  Sedg- 
Ick, w ho h a s  boon v is itin g  re la tiv e s  
here, re tu rn e d  hom e S unday .
Jo h n  V. S to c k b rld g e  of M ln tu rn . w ho 
h as  been  s u ffe r in g  from  a  c a n c e r  fo r 
a b o u t ten  m o n th s, died n t h is hom e F r i ­
d ay , Ju ly  13 a t  th e  a g e  of 40 y ea rs , 6 
m o n th s, 22 d a y s . H e w as th e  o ldest son 
f Isa ia h  J . S to c k b rld g e  a n d  held th e  
s teem  an d  re sp e c t  of nil. H e w as an  
a c tiv e  m em b er o f  th e  A d v e n t c h u rch  of 
M ln tu rn  an d  fo r  m an y  y e a rs  w a s  s u ­
p e r in te n d e n t o f th e  S a b b a th  school. H e 
ill be m uch  m issed  a n d  h is  re la tiv e s  
h av e  th e  s y m p a th y  o f all a t  th e  loss of 
d ev o te d  son , h u sb a n d  a n d  fa th e r . He 
leaves a  w ife  a n d  one son.
T he h a y in g  sea so n  Is n e a rly  o v er an d  
few’ m ore good d a y s  will see  a ll the 
h ay  sa fe ly  housed . A good crop  an d  
p u t In th e  b a r n  In good c o n d itio n  is th e  
g en e ra l co m m en t.
Rev. J . D. M cN air hap re s ig n e d  his 
p a s to ra te  o f  th e  B a p tis t  an d  M eth o d is t 
c h u rc h e s  to  ta k e  effec t th e  la s t  S u n d ay  
of th e  p re se n t m o n th  I t  Is u n d ers to o d  
he h a s  a  p o s itio n  in  Now Y ork  a s  c h a p ­
la in  o f a n  In s ti tu te .
S te a m e r P e rc y  V. b ro u g h t an  e x c u r­
sion o f Co on M onday  o f la s t  w eek  on 
p icn ic  fro m  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rch  a t  E llsw o rth .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  e x p re ss  o u r  g ra te fu l  an d  
h e a r tfe lt  th a n k s  to  th e  m an y  n e ig h b o rs  
a n d  f r ie n d s  w ho as s is te d  u s  by- botli 
w ords n nd  In deeds a t  th e  tim e o f o u r 
la te  b e re a v e m e n t. M ay o u r  H e av en ly  
F a th e r  re w a rd  you  all a b u n d a n tly  in  
H is  ow n t im e  a n d  w ay.
M rs. Jo h n  V. S to c k b rld g e , G uy  S to ck - 
b rid g e , M r. a n d  M rs. I. J . S to c k b rld g e  
an d  F a m ily .
A tlan tic , J u ly  23, 1906.
SOUTH HOPE.
T h e re  w ill be u  d an c e  a t  th e  F lsk e  
H ouse . J u ly  2S. S in g le to n ’s o rc h e s tra  of 
W a rre n  w ill fu rn is h  m usic.
M rs. J u l ia  M a r tin , w ho h a s  been  s u f ­
fe rin g  fo r  se v e ra l  m o n th s  w ith  a  bad  
rieart tro u b le  is  c r it ic a lly  ill.
M rs. L ila  P a y so n  a n d  Efiie M ink 
w ere in  C aruden , T h u rsd a y .
T h e  R e g a n  fa m ily  p f Som erville , 
M ass., w h o  a re  s to p p in g  a t  th e  F lsk e  
H ouse to o k  d in n e r  w ith  A. A. C a r te r  In 
U nion  F r id a y .
. J . Bowl-jy, w ife  an d  d u u g h te r  Eve. 
lyn , w ore  In R o ck lan d , F rid a y .
M iss E d n a  C a r te r  sp e n t la s t  w eek  in 
S o u th  U n ion  w ith  h e r  s is te r , B la n c h e  
R obb ins .
M rs. Jo h n  Bowdey an d  fa m ily  an d  
M rs. E u d a  L ern io tid  a n d  fa m ily  p ic ­
n ick ed  a t  O a k la n d , F rid a y .
M rs. M a ttie  R ic h a rd s  a n d  M iss A lb a  
line Be w  ley re tu r n e d  to  H a v erh ill, 
M ass., M onday , a f te r  a  tw o  w eek s’ v is it 
h ere  w ith  th e ir  p a re n ts .
M iss K a te  D u n b a r  *vas w ith  h e r  s is  
te r , M rs. M iry  P ay so n , la s t  w eek . M r 
an d  M rs. P ay so n  h a v e  re c e n tly  g o n e  to 
h o u sek e ep in g  in  E a s t  U nion.
WILEY’S CORNER.
C la re n c e  B. G riffin  of P h ila d e lp h ia , 
Pu ., w ho  h a s  been  sp en d in g  th e  p a s t 
tw o  w-eeks here , th e  g u e s t  o f Miss 
L o u isa  U. W a tts , re tu rn e d  hom e F ri
day .
M iss M innie D a v e n p o rt of P h illip s  
w ho h a s  been  th e  g u e s t  o f M iss R en a  
H. W iley  h a s  re tu rn e d  hom e.
M iss L o u isa  R W a tts  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  h e r  hom e la s t  T h u rs d a y  
ev e n in g , C la re n ce  B. Griffin of P h lla d e l 
p h la . P a ., being  g u e s t  o f honor. T hose  
p re s e n t w ere M rs. C h arle s  K u lloch , M rs 
A r th u r  T h o m a s  an d  son, J . A lbert, 
M isses L ida  H o c k in g . E t t a  F u lle r, G er 
tru d e  B row n , R e n a  W iley, H e len  R ob 
inson . M essrs. C h arle s  K alloch , L ew is 
R o b in so n  a n d  M ay n a rd  K in n ey . T h e 
e v e n in g  w a s  sp e n t in  p la y in g  gam es, 
m u sic , etc ., a f te r  w h ich  a  lu n c h  w as 
se rv ed , co n s is tin g  of ice  c re a m  an d  
ca k e . T h e  co m p a n y  b ro k e  up  a t  a  la te  
h o u r a f te r  h a v in g  sp en t a  v e ry  p le a sa n t 
even ing .
W EST AHPLETON
Mr*. E m ,lin o  U ushee a n d  g ra n d  
d a u g h te r  Ire n e  of F a rm in g to n  a r e  a t  
W m  M cL a in 's  fo r  a  v is it.
M r. a n d  M rs W . L. B e n n e tt  an d  
d a u g h te r  le f t  fo r E v e re tt ,  M ass., S a tu r  
d ay . Mr. B e n n e tt h a s  a  good s i tu a t io n  
In B ostou .
T h e  ho rse  of J. W. H a rr lm a n  s tep p ed  
on a  p itc h fo rk , ru n n in g  th e  tin es  
th ro u g h  one of h is  feet.
B illy  M cL ain  is  w o rk in g  fo r  A r th u r  
E a se n c y , H u r ry  F o g g  fo r J . W . H a rr l  
m a n  u ud  A lb ert F ish  fo r C h a rle s  S m ith .
NEW SHORT STORIES
A n if th o p  o n  (f ie  P la in s ,
Reaching (’layton about 1 o'clock, I 
was met cordially by my host, who 
bade me alight nnd partake of hi a hos­
pitality. 1 was somewhat late for din­
ner. but the dining room was still open,
nd I soon found myself seated nt the 
table. Scarcely had I begun my din­
ner when a man In the far comer of the 
room hailed me In a loud voice:
‘Hello, bishop,” said he. "Is that 
you ?*’
"Yes,” I replied.
“Bishop, come over this way nnd ent 
with n feller.” beckoning to me. By 
this time I Imd easily discovered that 
my friend w-ns far from sober. I de­
clined the invitation to Join him by 
reminding him that I had already been 
■erved nnd that ft would be Incon­
venient to have my dishes carried over
APPLETON
M rs. C h as. D u n n e  o f L ow ell, M ass, is 
th e  g u e s t  o f  h e r  b ro th e r , J a s .  C. F u lle r.
M rs. A m os B o y n to n  (nee A n n ie  M c- 
Iv e r) a n d  son  G eorge of S om erville , 
M ass, is  v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  
M rs. A n g u s  M clv er .
M r. a n d  M rs. H e rb e r t  A. S prow l of 
C am d en  w e re  h e re  re c e n tly  c a llin g  on 
old fr ie n d s .
A d n a  P itm a n  o f S to n e h a m , M ass, is 
th e  g u e s t  o f h e r  b ro th e r , W in. H . P i t ­
m an.
A s b u ry  P itm a n  of S alem , M ass., 
re c e n tly  v is ite d  h is  p a re n ts .
Jo s . P. M oody re c e n tly  sold a  p a i r  of 
oxen  to  T h o rn d ik e  & H ix .
H e rb e r t  H a s tin g s  und  d a u g h te r  A lice 
of S o u th  H ope w ere  a t  L. E . S p ro w l’s, 
re cen tly .
M rs. C o ra  S m ith  a n d  d a u g h te r  M a rc ia  
of P o r t la n d  a r e  v is it in g  M r. a n d  M rs 
W ill N e w b e r t  fo r  a  few  w eeks.
M iss E l la  M a r tin  w as hom e fro m  
C am d en  fo r  S a tu rd a y  a n d  S u n d ay  of 
la s t  w eek .
M r. a n d  M rs. F r a n k  B a rk e r  an d  
m o th er, M rs. T o lm an  of S alem , M ass, 
h av e  a r r iv e d  a n d  will spend  a  few  
w eeks a t  th e i r  su m m e r hom e here.
M r. a n d  M rs. G eorge K e lley  an d  
d u u g h te r  o f W a lth a m , M ass., h a v e  re 
tu rn e d  to  th e i r  hom e a f te r  a  b r ie f  v is it 
w ith  th e i r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. H e n ry  
B row n .
M rs. E . R . K e en e v is ite d  h e r  h u sb a n d  
a t  S to c k to n  S p rin g s  S a tu rd a y  a n d  S u n ­
d a y  o f  l a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. G eorge A. F is h e r  an d  
nieces, M isses  E liz a b e th  a n d  S ad ie  
D odge o f  P o r tla n d , a r e  a t  G eorge 
S tu a r t ’s. T h ey  t ra v e l  w ith  th e ir  a u to  
m obile. D r. A lb e r t S tu a r t  o f P o r tla n d  
is a lso  v is it in g  h is  p a r e n ts ,  M r. an d  
M rs. S tu a r t .
T h e  W a to n k le  C om edy Co. held  th e  
b o ard s  a t  R iv e rs id e  h a ll la s t  w eek  
p la y in g  to  good houses.
M iss A m a n d a  M esser o f B oston  
. is lt in g  M rs. G. C. D u n to n  an d  M r. an d  
M rs. F r a n k  B erry .
F r a n k  R ic h a rd s  of W e y m o u th , M ass. 
Is a  v is ito r  a t  D av id  C u m m in g s’.
M r. u n d  M rs. W m . G a y  of M edw ay, 
M ass., a r e  g u e s ts  o f C ap t. F r a n k  H u ll 
a n d  w ife .
M iss E th e l  U fford o f S pringfield  
M ass., h a s  re c e n tly  b ee n  th e  g u e s t  
h e r  u n c le  a n d  u u n t, M r. an d  M rs. Jo
I ill A 11168.
S h e rm a n  H a s e l t ln e  of H a v erh ill, 
M ass., w a s  th e  g u e s t  a  few  d a y s  re c e n t 
ly of M rs. A lb ion  W a ltz .
WARREN
M rs. P e r le y  W h itn e y , a n d  M iss M ary
aa so b o n in i o f H o u lto n  a re  g u e s ts  of 
M r. a n d  M rs. A. F . M cF arla n d .
F . W ig h t  o f R o ck lan d  ca lle d  on 
M rs. L u cy  W ig h t S u n d ay .
M iss A n g e lin a  Jo n e s  v is ite d  f r ie n d s  in 
B e lfa s t  last. w eek.
L e ro y  am i M a rg u e rite  K e ls t w e n t to  
L e w is to n  T h u rs d a y , ca lled  by th e  sud  
den  d e a th  of th e ir  fa th e r . H is  lu n e ra  
w a s  held  on  S a tu rd a y . T h e d ee p es t 
s y m p a th y  is  e x p ressed  to  th e  ch ild re n  
in  tlie  d e a t li  o f th e ir  fa th e r .
M rs. M llliken  h a s  a d d e d  a  v e ra n d a  to  
h e r  house .
M rs. M in n ie  C opeland  of W o llas to n  Is 
a  g u e s t  a t  G. B. H a n le y ’s.
T h e  fa rm e rs  ull a re  v e ry  bu sy  c u tt in g  
th e ir  h ay . T h e w e a th e r  w as q u ite  fa  
v o ru b le  la s t  w eek  fo r  h a y in g  a n d  
good c ro p  is re p o rted .
M rs. Z. F . W ig h t w e n t la s t  w eek  to  
Dr. K in g 's  H o sp ita l a t  W o o d fo rd 's  fo r  
tr e a tm e n t .
M iss D e lia  M c F a r la n d  w en t to  U nion  
lu s t w e ek ,w h e re  she  will re m a in  a  s h o r t  
tim e a l  E . Bowes*.
C o rn e liu s  F . D o h e rty  of R o ck lan d  
w as h e re  Hast w eek , re p re se n tin g  th e  
S e c u r ity  T ru s t  C o m pany  of R ock land .
M r. a n d  M rs. C la rk  und  d a u g h te r  of 
R o ck lan d  w ere  g u e s ts  a t  C. P a r t r id g e  
S u n d ay .
G ro v e r N e w b e r t h a s  m oved fro m  th e  
te n e m e n t o f J . V ln a l to  P le a sa n tv il le  in  
J . C. C la rk 's  house.
M r. a n d  M rs. J . B isbee of E a s t  U nion  
v is ite d  th e ir  d u u g h te r , M rs. E. H a s t  
Inga S a tu rd a y .
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
iu  M aine, New Hainp»hirc. V erm ont, M sssachu- 
ketU, C onnecticut. New Y ork. New Jersey  and  
the South
Strout’s List No. 16
Describes hundreds in dcU il. 
w ith  cut*of b u ild in g s; one to UMJ 
acres, ***> to fJti.uuO m any have 
block su d  tools included ; it is the 
mofet com plete book of rc s l fs rm  
b» tgsiu s ever issued ; w ith  trav ­
eling in struc tions to reach prop­
erty . Scud today for free  copy to ucsic* t office
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Chas. E. fleservey
A tto rn e y  a t  L a w .
m  M AIN HTKKICT, .  M O C K L A N D ,___
A gent fo r Herm an Aniorlcen F ire  In su rance 
On.. N . V.. anu  l-aleUne iueurauoe Co. (Ld ‘
to bln table. I mlded that I would see 
blm after dinner. That suggestion did 
□ot at nil sntlHfy blm. He snld:
Bishop, nre you going to tnlk to the 
boys here tonight?" I told him that 
was my object In coining to tbe camp. 
'Well,” he ndded, “ I am glad, for God 
knows these fellers hero need It You 
see, bishop, the trouble with the boys 
here Is that they drink too much.” Ho 
was obviously the last person to com­
plain of that tendency on the part of 
bis brethren. So I ventured to say, 
'W e n , my frleud, I am very sorry to 
hear that, but. If you will pardon me. 
It seems to me that you are suffering 
from that snme trouble yourself Just 
now."
He saw my point, but was ready for 
my sally and quickly rejoined, “You 
are right, bishop, but, don't you see, 
when the bishop comes a feller Just 
has to celebrato.’"—Right Rev. E. Tal­
bot In Harper's Magazine.
B o th  In  t h e  S im «  B o a t.
At a recent dinner which was attend­
ed by a number of clergymen President 
Buckham of the University of Vermont 
told the following of Bishop Hall of the 
Episcopal diocese of Vermont, In re­
sponse to aome good natured chaff 
about the llbernl views of the Congre­
gational church nnd the ense with 
which nlmost anybody could Join It.
He. said he had heard of a negro who 
had many times applied for member­
ship In St. Paul's church at Burlington, 
but bad not been able to satisfy the 
bishop that his state of mind entitled 
him to admission. The negro bad been 
advised to prny thnt his spiritual con­
dition might Improve.
After doing bo he made a new appli­
cation. The bishop said to him:
"W-ell, Erustus, have you prayed as I 
told you to?"
“Yas, lndeedy, suh; I done prayed an’ 
I done tole de I.awd I wants to Jlne 
St. Paul’s church, an' de Lawd he say 
to me:
" ‘Good luck, Itastus; I been tryln’ 
to Jlne dat church fo’ twenty years.’ ” 
—Pittsburg Post.
T o o  A p p r e h e a a lT * .
Some Oklahoma people were low In 
their minds about an outrage or two 
perpetrated on that territory by the 
statehood hill. One of them was mak­
ing quite n fuss al>out It, claiming 
things would l>e all wrong when the 
territory became a state.
ltemlnds me," suld Itacouteur Outa- 
ban, “ot a thing that happened In my 
school days. W’e used to have a lecture 
every Friday afternoon, nnd one day 
the lecturer was a geological sharp and 
chose Niagara falls for his topic. He 
told us all about the geological forma­
tion of tlie falls, described the different 
periods that could be traced lu the 
gorge and then went on to say that the 
falls were slowly wearing hack toward 
Buffalo and that lu the course of some 
200,000 years they would have worn 
hack to Erie, l*a., and that town would 
be left high and dry.
“Just theu one of the girls In the 
rluss began to sob wildly.
“ ’What's the matter?’ asked the 
teacher In alarm.
“ ’Oh,’ she walled, ’I’ve got a sister 
living In Erie!’ "—Kansas City Star.
A P o u r .
Professor Palmer of Harvard say* 
that the musciillue habit of rigid, log­
ical reasoning Is contracted very early 
In life, and lu Illustration he tells the 
following atory, repeated In the New 
York Observer:
"A little boy and girl of my ac-| 
qualutauce were tucked up snug In hed| 
when their mother heard them talklug.i
“ ‘I wonder what we are here for?’ 
asked the little boy. The girl remem­
bered the lesson that bad been taught' 
her mid replied sweetly:
” ‘We are here to help others.' Thai 
little hoy sniffed.
“ Then what ure the others here for?" 
be asked.”
A U V A K A N T E E Il C U B E  F O B  F IL E S
ltch iuK . B lliid , B leeding or P ro trud ing  Piles* 
H rugg ieU  s re  suU iortzsd to refund  money it 
PA ZO  OINTM ENT fs ils  to cure  iu <> to I t  dsye.
H areb pbyetce re se t,  weskeu tke  IwweU, 
L’su s s  ebronlc  eouetiyistlou. O osn’t  begu le ts  
* |.erste easily , tone tbe s tom scb , cure  co listi-
fttiou. Ask yuur d ru g g is t fur them .
O A B T O R I A .
B eers  tbs Tl» Ki«l Y«U H a» fUlM|S BoufN
The Courier-Gazette goes Into 
a larger number of families In Knox 
county than any other paper published.
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I n  S o c i a l  C i r c l e s
A rriv a ls  an d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c ity  an d  a ll in c id e n ts  in  social life  
m a k e  le g it im a te  an d  in te re s tin g  item s 
o f new s. H e ad ers  of T h e  C o u rie r-G a ­
z e tte  w ill c o n fe r a  fa v o r by  sen d in g  to  
th is  co lum n Item s of th is  c h a ra c te r .
M iss M abel P illsb u ry , w ho  Is em p lo y ­
ed a s  ca sh ie r  by H ines B ros, in  P o r t ­
lan d . Is hom e on h e r v ac a tio n .
M rs. J . A. H o sm er h a s  g one to  S u n ­
s e t  to  spend  th e  re m a in d e r  o f th e  su m ­
m er.
M rs. L. P . W in c h o n b au g h  nnd sons 
W llc o tt  an d  R oy h av e  re tu rn e d  to  
H y d e  P a rk , M ass.
M r. an d  M rs. L. G. Ja c k so n  o f R e­
v ere , M ass., w ho h av e  been  v is itin g  Mr. 
J a c k s o n ’s  p a re n ts  a t  N o r th  H ope, fo r a  
fe w  w eek s w ere in  th e  c ity  S a tu rd a y  en 
ro u te  fo r th e ir  hom e.
M rs. E . C. T h o m as  a n d  d a u g h te r  of 
P a w tu c k e t, It. I., a r e  sp e n d in g  a  w e ek s’ 
v is i t  a t  C resc en t B each . T h ey  a r e  a c ­
co m p an ied  by  M rs. T h o m a s ’ m o th e r, 
fo rm e rly  M rs. A. M. A u s tin .
M rs. H . D. K e n n ed y  a n d  d a u g h te r  
M ildred  of L os A ngeles, C alif., a r r iv e d  
In tow n  F r id a y  n ig h t a n d  a re  a t  th e  
h om e o f  M rs. K e n n ed y ’s fa th e r ,  R . W . 
M esser.
M rs. A lb e r t F a rn h a m  a n d  d a u g h te r  
O live o f O rla n d  a r e  th e  g u e s ts  of M rs. 
F a r n h a m ’s b ro th e r , M. M. P a rk e r .
M r. an d  M rs. D. A. K n o w lto n . w ho 
h a v e  been  v is itin g  M rs. K n o w lto n ’s 
m o th e r, M rs. A. E . H e w e tt , L e la n d  
s tre e t , h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in 
R ock  p o rt, M ass.
M rs. A. B en ersan l, w ho  h a s  been  a  
g u es t of L. C arln l an d  fa m ily , h a s  r e ­
tu rn e d  to  B oston .
L uclun  G reen  is h a v in g  a tw o w e ek s’ 
v u e a tlo n  fio m  F u llo r-C o b b  Co.’s  s to re .
M rs. S idney  M cT a g g art an d  d a u g h te r  
E le a n o r  a r e  v is itin g  in  D over a n d  F o x - 
c ro ft.
M rs. G eorge H t^ v e tt of W o rc e s te r , 
M ass, is  v is it in g  h e r  s is te r , M rs. Jo h n
W . T itu s . U pon th e  occasion  of h e r  
l a s t  v is it h ere , tw o  y e a rs  ag o , M m. 
H e w e tt  w a s  q u ite  se r io u s ly  ill, b u t  h a s  
s in ce  co m p lete ly  reco v ered  a n d  is  e n ­
jo y in g  h e r  v is it v e ry  m uch.
M iss B essie  R ic h m o n d , c le rk  in  F u l-  
le r-C o b b  Co.’s s to re  is  o u t on a  tw o 
w e e k s ’ v ac a tio n .
M iss O rrie  F o g g  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
v a c a tio n  sp e n t in  B ru n sw ick , P o r t s ­
m o u th  an d  o th e r  p lac es  an d  is a g a in  
o cc u p y in g  h e r  d esk  in  F u lle r-C o b b  Co.’s 
s to re .
Jo h n  M. O a k le y  n nd  s is te r , L o ra  E. 
O ak ley , of G reenv ille , R . I., a n d  G eorge 
A. an d  J a m e s  T a y lo r  of B ry o n , C h arle s
M. L ib b y  a n d  b rid e  of W o llas to n , M ass  
h a v e  been  v is it in g  a t  D r. T a y lo r’s, R a n . 
k in  s tre e t.
M r. a n d  M rs. C. A. C ro c k e tt  e n te r ­
ta in  fr ie n d s  a t  “T h e  L ed g e s’’ th is  e v e n ­
in g  in  h o n o r of M r. a n d  M rs. H . W  
H u k e  o f T o rr in g to n , C onn. -
M rs. S a ra  M iller M c N a m a ra  h a s  r e ­
tu rn e d  to  A u g u s ta , a f te r  a  w eek’s v is it  
in  th is  c ity .
M iss B essie  B re a d o n  is v is it in g  in  S t. 
Jo h n  , N . B.
M rs. C eleste B. W ood o f C h a rle s to w n , 
M ass, is  th e  g u e s t  of h e r  d a u g h te r , M rs 
E d w a rd  J. M orey.
M iss M ae W oods of N ew  H a r tfo rd ,  N. 
Y., is  th e  g u e s t  o f M iss C aro ly n  D a v is , 
G ra c e  s tre e t .
M r. a n d  M rs; G. B. S ld e lin g e r of D a n ­
ville , 111., M r. a n d  M rs. Jo h n  W . T h o m ­
a s , M r. a n d  M rs. L. F . C h ase  a n d  M r. 
a n d  MrB. C h arle s  A. M orton  w ere  g u e s ts  
S u n d a y  a t  C ap t. C h a rle s  H a ll ’s c o tta g e  
a t  E lw e ll’s  P o in t, S eal H a rb o r . M r. 
S ld e lin g e r w a s  one o f th e  v e ry  few  w ho 
h a d  th e  p le a su re  of in sp e c tin g  th e  b a t ­
tle sh ip  M ary la n d  w h ile in  th e  h a rb o r  
l a s t  w eek , an d  i t  w a s  a n  ex p e rien p  
th a t  will g iv e  h im  m a n y  h o u rs  of p le a s ­
u re  in  te llin g  th e  g en tlem e n  of h is  a c ­
q u a in ta n c e  in  Illino is. I t  w as h is  firs t 
v is it  on a  m o dern  b a tt le sh ip .
•  ♦
M rs. F re d  D e an  a n d  so n s G eorge an d  
R u sse ll a r e  a t  Old O rc h a rd  fo r  
m o n th ’s s ta y .
M iss E l la  M cN eil, w ho  h a s  been  tho  
g u e s t  o f M iss C aro ly n  D a v is , h a a  re ­
tu rn e d  to  h e r  hom e in  A u g u s ta .
M rs. F . P . B a r t le t t  o f N ew  Y ork  is 
th e  g u e s t  o f L . C arln l u nd  fa m ily  
M rs. O. S. B ra n t  o f Som erv ille , M ass., 
M iss L o tt ie  W a te rm a n  of A p p le to n  a n d  
M iss C a rilla  B ra n t  of H o u lto n  a re  
g u e s ts  of M r. a n d  M rs. F r a n k  C. F lin t .
M iss Jo se p h in e  Coom bs, one of th e  
efficien t c le rk s  in  F u lle r-C o b b  C o.’; 
s to re , h u s  r e tu rn e d  fro m  h e r  v a c a tio n  
sp e n t a t  h e r  hom e in  V in a lh a v en .
M rs. M. F . C alderw ood  of V in a lh a v e n  
w a s  In th e  c ity  y e s te rd a y . S he lea v es  
n e x t F r id a y  fo r  N orth fle ld , V t., w h e re  
h e r  h u sb a n d  h a s  re c e n tly  loca ted .
M iss In e z  F re n c h  h a s  r e tu rn e d  to  h e r 
d u tie s  a t  F u lle r-C o b b  Co.’s, a f te r  a  v a ­
ca tio n , m o s t of w h ich  w a s  sp e n t 
N e w p o rt.
M rs. G eorge W  B a c h e ld e r  re tu r n e d  
y e s te rd u y  fro m  a  w e ek ’s  v is it in U nion  
S h e w a s  ac co m p an ied  by  h e r s is te r , 
M rs. L ilia  B e n n e tt  o f B oston , w h o  is 
now  h e r  g u est.
M iss E lizu b e th  P en d le to n  is ta k in g  
h e r  a n n u a l v a c a tio n  fro m  F u lle r-C o b b  
Co.’s.
M r. an d  M rs. C. V ey H o lm an  of B a n ­
g o r  h a v e  re -o p en e d  th e ir  su m m e r c o t­
ta g e  “ H o lm a n ’s O a k s,” a t  In g r a h a m  
H ill.
M r. a n d  M rs. F re d  A. H a r r im a n  a n d  
M iss F lo r a  M yers of W a te rv ille  a r e  a t  
“ T h e G a b le s ,"  C re sc e n t B each , g u e s ts  
of R . H . B urpee .
M rs. R ose H en d erso n  M a r r io tt  h a s  
been  s to p p in g  w ith  h e r  a u n t, M rs. C
L . G unun, fo r  th e  p a s t  tw o  w eeks, an d  
is  now  g o in g  to  S to n ln g to n , B a r  H a r  
b o r  an d  E llsw o rth  fo r a  sh o rt  s ta y  
M iss M a rg a re t  G ru n t, w ho  h a s  been  
v is it in g  re la t iv e s  in  P o r tla n d , h a s  r e ­
tu rn e d , an d  is  em ployed  a t  th e  n ew s 
c o u n te r  a t  th e  S ainoset.
*  *
M iss N in a  G a rd n e r  lias  r e tu rn e d  fro m  
a w e ek ’s v is it to  C herry field .
O rra  I r is h  of M a ssa c h u se tts  is  v is it 
Ing h e r p a r -n ts ,  Mr. a n d  M rs. H a r ry  
R o b b in s , W est M eadow s.
M r. a n d  M rs. W a rre n  B. G a rd n e r  
h a v e  re tu rn e d  fro m  a  few  d a y s ’ trip  
th ro u g h  K nox  a n d  L inco ln  co u n ties .
M rs. A. fc>. B u n to n  of M an c h es te r, N
H . is  a t  K o n n e b u n k  B each , w here , u f 
t e r  a  sh o rt  s ta y , she  will v is it  h e r  f a th ­
er , Al. B erry , in  th is  city .
M iss H e len  B ach e ld e r is  hom e from  
B e lfa st on h e r  v ac a tio n .
M iss E lla  M erto n  h a s  re su m e d  h e r  po 
s itio n  a t  S lm o n to n ’s  a f te r  a  fo rtn igh t*  
v a c a tio n . M iss M abel W h itiu g  is  now  
h a v in g  h e r  v a c a tio n  fro m  th a t  s to re  
a n d  goes to  P ro v id en ce . G eorge O rc u tt  
w ho is s till  on h is  v a c a tio n  re tu r n e d  
S a tu rd a y  n ig h t fro m  a  tr ip  to  B a n g o r 
F ra n k  M cL a u g h lin  o f H o u lto n  is  
sp e n d in g  h is  v a c a tio n  in  th is  c ity  
F ra n k  is  do ing  a  b it o f b ase b a ll p lay  
in g  d u rin g  h is  sp a re  m o m en ts , a n d  a t  
firs t b ase  in  T h o m asto n , S a tu rd a y , p u t 
u p  a  v e ry  good ar tic le .
M iss H a tt ie  E . A b b o tt a n d  M rs. J . E  
A b b o tt ' o f N e w to n v ille , M ass, a re  
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. C. E. R is ing 
E d w in  8. H e a ley  a n d  son  E d w in  of 
6 t. L o u is  a re  g u e s ts  fo r s e v e ra l w eeks 
o f M r. H e a le y ’s p a re n ts . M r. a n d  M rs 
W . S. D. l io a le y , B ro ad w ay  M r. an d  
M rs. W a rre n  E  H e a ley  o f B o sto n  a re  
s to p p in g  h e re  a n d  a t  H u rric a n e . L a s t  
w eek  Mr. a n d  M rs. W . S. D. H e a ley  
h a d  a s  g u e s ts  Mr. a n d  M rs. G eorge  W 
C ooper a n d  M rs. A. M. P a r k e r  of P o r t ­
land .
M rs. C. A. W e n tw o rth  an d  M iss A l-
zlrn  C. W e n tw o rth  h av e  been  g u e s ts  of 
A lz lra  C rle a t  C rleh a v en  th e  pnst
w eek.
trs. L u cy  M. K en n ed y  is v is itin g  
M rs. H a rd in g  In R a th .
M iss J e a n  C lough  is th e  g u es t of Miss 
S adie M itchell a t  M irro r L ake.
M rs. W ill C. F re n c h  re tu rn e d  S a tu r ­
d ay  from  a  tw o  w eek s’ v is it In P o rtla n d  
1th M rs. W . W . T ib b e tts .
M rs. A. H. Jo n es  Is n t hom e a f te r  a  
th re e  w e ek s’ ab sen ce , one w eek n t 
Y ork B each  nnd tw o  a t  th e  H o tel 
F lsk e , Old O rch ard .
Ml88es N ellie  H a tc h . L enn F ogg, J e n ­
nie an d  R u b y  T h o rn d ik e . N e ttle  
K n ig h t, M abel P illsb u ry , M ertle  P e rry  
an d  A im ee K n rl, h nve gone to  N oble- 
boro  w h ere  th ey  will occupy L ake View 
c o tta g e  fo r a  w eek. M iss F a n n ie  Shaw  
of T h o m a sto n  w ill Join th e  p a r ty  la ter .
M rs. W . W . T ib b e tts  of P o rtla n d  
sp en t S u n d a y  In th is  c ity  g u e s t  of her 
s is te r , M rs. H e n ry  G. T ib b e tts .
M iss D a m le  R ose e n te r ta in e d  fr ie n d s  
a t  h e r hom e T h u rsd a y  ev e n in g  in honor 
f h e r  cousin , W ilb u r Ja c k so n , of Som 
Ille, M ass. T hose  w ho w e re  p re se n t 
e re  A n n a  (Jay , L en a  L aw ren c e , R u th  
Je n k in s , W ilb u r Ja c k so n , A r th u r  R lc h - 
u rd so n , E m m e tt  H ealey , W illiam  B ird.
very  p le a sa n t ev e n in g  w as sp e n t by 
all.
C ap t. T y le r W h itm o re  of F ry e b u rg  is 
g u e s t a t  Ju d g e  C am pbell’s 
L oie E . B lu c k ln g to n  an d  C arl B la ck - 
in g to n  w e n t to  B oston  y e s te rd a y , Loie 
on b u sin ess  an d  C arl fo r p le a su re . C an  
you  im a g in e  th e  s to rie s  C arl w ill h av e  
to  tell on h is r e tu r n ?
«* *
H on. E p h ra im  In m a n , w ife nnd  son 
G ilb e rt o f W a sh in g to n , Ind ., a re  
g u e s ts  o f M rs. A. J . E rsk ln e .
M r. an d  M rs. E l wood H . T o lm an  of 
C hicago , w h o  h av e  been g u e s ts  o f M rs. 
H a r r ie t  C’lie , a re  now  s to p p in g  a t  
C re sc e n t B each.
M iss A lice G. T h u rs to n  of B u rk e tt  - 
ille  is th e  g u es t o f N ellie  T h u rs to n , 
M rs. P h ilip  H o w a rd  hus re tu rn e d  
fro m  B oston , w h ere  she  lias been re ­
ce iv ing  h o sp ita l tr e a tm e n t  fo r som e 
weokH. S n e w us g re a tly  benefited  
th e re b y .
T h e  W ide A w a k e  C lub is  h a v in g  a 
p icn ic  a t  O a k la n d  P u rk  c o tta g e  to d ay .
M rs. Jo h n  R. F ro h o c k  re tu rn e d  S a t ­
u rday  fro m  a  s h o r t  v is it in  H a llow ell.
M rs. S am u el E v e r e t t  h a s  re tu rn e d  
h om e a f te r  a n  ab se n ce  o f sev e ra l 
m o n th s, in  th e  c o u rse  o f w h ich  she  
is ited  h e r  d a u g h te rs , M rs. A lfred  
Jo h n so n  in  L ew isto n , a n d  M rs. M a r­
g a r e t  H u d so n  in  L aw ren c e , M uss. T h e 
d a u g h te rs  re tu r n e d  w ith  her, a lso  M rs 
J o h n s o n 's  son.
T h e A fte rn o o n  B rid g e  C lub  w ith  e ig h t 
a d d itio n a l g u e s ts , w us v e ry  p le a sa n tly  
/en te r ta in ed  y e s te rd a y  a f te rn o o n  by  
M rs. S. T. K im b all, M ap le s tre e t . ’ 
p rize s  w e re  w on by  M iss M o n lra
C ro ck e tt an d  M rs. H. E . G rlbb in . 
lu n ch  o f f r u it  sa la d s , fa n c y  c ra c k e rs , 
ice c ream  a n d  c a k e  w as served . M rs. 
W . P . E d w a rd s  o f N e w to n  C en tre , 
M uss., s is te r  o f th e  h o s tess , w us 
esp ecia l g u es t. M rs. E d w a rd s  r e tu r n s  
hom e to d ay .
K H
M iss M aude C leuves o f B o sto n  w a s  a 
g u e s t  S u n d ay  of M rs. H . E . G rlbb in  
T h e c la ss  of 1902, R o ck lan d  h igli 
school, held  a  re u n io n  u t  C re sc e n t 
B each  lu st n ig h t. T hose p re se n t w ere  
Jo h n  F . W h itn e y . Jo h n  T ib b e tts , H a r ­
old K a rl , F re d  C am pbell, C u ru s  S p ear , 
-e n a  T h o rn d ik e , A u d rey  A lien a n d  
B essie  M unson. T h e  m em b ers  d ined  a t  
S m ith ’s, w h e re  th ey  re m a in e d  u n ti l  a  
la te  h o u r In d u lg in g  in  school d a y  
rem in iscen ces .
M r. a n d  M rs. B enson  of B a n g o r a re  
v is it in g  M r. a n d  M rs. M. E . W otton . 
Y e s te rd ay  a f te rn o o n  M rs. W o tto n  g a v e  
u te a  In M rs. B en so n ’s honor.
T h e D o rcas  C lub  en jo y e d  a  p icn ic 
y e s te rd a y  n t  M rs. E lm e r B ird ’s c o tta g e  
M irro r L ake.
M rs. P e rro w  h a s  g o n e  to  P o rtla n d  
w h e re  h e r  h u sb an d  is n o w  em ployed, 
ind  w h e re  th e y  w ill reside .
F ra n k  Snow  h a s  re tu rn e d  to  P ro v i­
dence a f te r  a  v is it In th is  city .
C h e s te r  Q u im by of B a th  is v is it in g  In 
th is  c ity .
W illiam  C ross of B o sto n  is v is it in g  
re la t iv e s  in  th is  city .
M r. a n d  M rs . G . B . S ld e lin g e r  o f  
D a n v il le , 111., w e re  e n te r ta in e d  a t  d in ­
n e r  M o n d u y  e v e n in g  b y  M r. a n d  M rs.
? .  C h ase , M id d le  s tre e t . C o v ers  
w e re  la id  fo r sev e n . A d e lic io u s  P e ­
n o b sc o t r iv e r  ’s a lm o n  H an k ed  by  te le ­
p h o n e  p e a s  a n d  o th e r  good th in g s  w ith  
ice c re a m , co ifee a n d  c a k e  for d e s e r t  
to o k  u p  a good h o u r ’s  tim e . T h e  o th e r  
h o u rs  u n t i l  m id n ig h t  w e re  d e v o te d  to  
a n  e x c i tin g  se v e n  h a n d e d  g a m e  ot 
F lin c h . M r. a n d  M rs. C h ase  s u s ta in e d  
th e i r  re p u ta t io n  a s  c a p ita l  e n te r ta in e r s
R O O S E V E L T  H A Y IN G .
T he P re s id e n t S aw  a  S to rm  C om ing
A nd  H elped  O y s te r  B ay  F a rm e r .
“ I t  looks like  ra in ,"  sa id  P re s id e n t 
R oosevelt to  th e  head  fa rm e r  a t  th e  
O y s te r  B ay  fa rm , th e  o th e r  day .
"V ery  like ru in ,"  su ld  th e  h ead  fa rm -
"A n d  th a t  h ny  vylll g e t w e t If 
d o n ’t g e t it  u n d e r  co v e r,"  co n tin u ed  th e  
P re s id e n t.
“ H a y  in r ic k s  In th e  field is  liab le  to  
a  w e tt in g  w h e n  It ra in s ,” sa id  th e  h ea d  
fa rm e r.
In  fifteen  m in u te s  th e  P re s id e n t  w as 
In th e  field w ith  a  h a n d k e rc h ie f  k n o tte d  
loosely a ro u n d  h is n ec k  an d  a  p itc h -  
fo rk  in  h is h an d . A b ig  w agon  w us 
ru n  o u t of the  b a rn , a n d  he w e n t to  
w ork  w ith  energy , a id e d  by th e  h ea d  
fa rm e r  an d  h is a s s is ta n ts .
T h e  P re s id e n t clim bed u p  on th e  load  
a n d  p itch ed  th e  firs t fo rk fu l In to  th e  
m ow. H e  w orked  v a lo ro u sly  fo r  fo r ty  
m in u te s , to ss in g  up  b ig  b u n d les  a s  f a s t  
a s  th e  m an  in  th e  second s to ry  o f th e  
b a rn  could ta k e  th em  a n d  s to w  th em  
a w ay . T h en  w ith  th e  p e r sp ira tio n  
s tre a m in g  fro m  ev e ry  pore , he re tu rn e d  
to  th e  house, ju m p ed  In to  a cold 
p lunge, a n d  by  th e  tim e  th e  s to rm
am o  u p  th e  h ay  w as p ac k ed  a w a y  und 
he w a s  d re ssed  an d  In th e  lib ra ry  re ad  
ing  a  book.
I n f a n t s ’ G o o d s
MUSLJN BONNETS marked down from
$1.00 and $2.00 to . . 7f> e t t t
HATS in Muslin and P.K. - 5  to 7 5  C tg
l'.K. K EEFERS and Long and Short 
COATS iu Bedford Cords and Cash­
meres . . 9 1 . 5 0  to 9 5 - 0 0
MOCCASINS and BAKE FOOT SAN
DALS . . . .  5 0  e U
Droo-fttitch HALE HOSE to match, 
in all colors and ii/es . . 155 c U
New line of C A SH M ERE and CRO­
C H ETED  JA C K E rS  iu lot of new 
novelties.
P.K. CARRIAGE ROBES
$ 1 0 0 t o $ G . O O
FANCY PILLOW  SLIPS, trimmed in 
hamburg and lace, in new styles.
STOCK DIAPERS, all sixes, lace trimmed, 
................................................ 5 0  C U
A g e n t  f o r  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
Mrs. E . F . Crockett
O P P O S IT E  F t  L L K K -C O H H  C O .
J U L Y  C l e a r a n c e  S A L E  !
cjmnnfnn’Q 0rcat Sale Contlnue* a" 1his week Qimnntnii’QO IIIIU IIIU II 0 Sale Begins Mon. Ju ly 23; continues till 9 p.m. Sat. July 2 8 UINIUIHUD O 
New Lots Added Each  Dav S a le  Begins Each Morning at 8  O’clock
While we direct your attention today specially towards lines of merchandise that beautify the house or are in daily use in the home, it 
must he r< membered that there is not a nook or corner of the st ire that has not been probed again and again for merchandise that must 
go a flying as thes-: Clearance Sales proceed. More and more iDts partly or nearly sold come to the front tor treatment and prices are 
reduced not merely to special sale prices or cost prices but right down to the quick selling poi.it. We must never have styies. colors or 
anything else that is passe, We clear them while they are in full seasou There is no spare r./om for odd lots and broken lines. They 
must all go while there is still a good season of popularity before them. This is the policy we intend to pursue. N cvey  price cutting 
is the way to accomplish it. -  .
M ake  a L i s t  of Y o u r  N eeds and  H u r r y  to the J U L Y  C L E A R A N C E ^
S A L E .  I t  W ill  P a y  Y o u
Housekeeping Dept.
Towels
10 do*. C o tto n  Tow el*, co lored  b o r­
der* , sold fo r  5c
JU L Y  S A L E ........2  FOR 7 C
Towels
A p o r t  L in en  T ow el, reg . l i e  <iual.. 
s ize 30x16
JU L Y  SAILE........ 9  1 -2 C
Linen Towels
P la in  w h ite  H . 9 . L inen  T ow el, 36x19. 
reg . 29c v a lu e
JU L Y  SA /LE...................  2 1 °
Towels
N ew  lo t F rin g e d  T ow els, linen , 36x19, 
b lue, p ink , yellow  a n d  re d  b o rd e rs , sold 
fV>r 29c
W A IS T S
A ny of o u r w a is ts  In m u s lin s  a n d  M a d r a s ,  h a m b u rg  an d  lace  trim m ed  long  
a n d  Bhort sleeves, $1.00 q u a li ty  JU L Y  S A L E .............  7 9 c
D o tted  Sw iss, em b ro id e red  fro n ts  a n d  lac e  trim m e d  w a is ts  bo th  long  a n d  
s h o r t  sleeves, b u tto n  back , w e re  $1.Si a n d  $2.00 JU L Y  S A L E '........ 0 8 °
W h ite  tnusiin . em b ro id e red  f r o n ts  a n d  d o tte d  S w iss w a is ts  w ith  lace In s e r ­
t io n  a n d  lu re  yokes, sold fo r $2.00 a n d  $2.50 * JU L Y  S A L E .. .  $ 1  * 10
A n y  o f o u r  $3.00 a n d  $3.50 w a is ts  in  w a sh  silks, m u slin s , etc ., th is  p rice  
w ill sell them  JU L Y  S A L E ............ $ 1  9 8
JU L Y  S A /L E ............ 2 D
Sheets
00c v a lu e , p rice  each  
J U L Y  K A L E 5 9 c
Pillow Slips
O ne lo t 15c 8lip9, 45x36
JU L Y  BAUD............ H e
Birds-Eyel ICotton
59o q u a l. B lrd s -e y e  C o tton , 10 y d s  to
. piece
JU L Y  S A L E ............ . .  47®
Shoots
10 doz. L in en  F in ish e d  S h eets , size
1x90, 59c qunl.
JU L Y  S A L E ............ . . . .  4 6 -
W h ite  m uslin  a ll o v e r  em b ro id e red  f r o n ts  nnd  lace  trim m e d , a lso  e m ­
b ro id e re d  w ash s ilk s , w ere  $4.00 a n d  $5.00 JU L Y  S A L E ............ $ 2  9 8
size* 36 a n d
S 3  9 8
A few  sam ple  w a is ts , h an d  e m b ro id e re d , fine Ince In se rtio n s , 
38, n n d  one o r  tw o  In 34, w ere  $6.00 a n d  $7.00 JU L Y  S A L E .. .
Shirt W aist Suits
A n y  of o u r $12.50 n n d  $15.00 silk  s u i ts  In b lack  n nd  co lors
: JU L Y  S A L E .
K hlrt w nlst su its  In m u s lin s  n nd  llnenn , 
$6.50 an d  $7.00
vhlto , b lu e , ta n  a n d  green , w e re  
JU L Y  S A L E
A n odd lot o f s h ir t  w a is t  s u i ts  In w h ite , sold n s  h ig h  ns $5.00
JU L Y  S A L E .. . .
l ere $4 nnd  $5 
JU L Y  S A L E .
A n odd lo t o f silk  w a is ts , b lac k  a n d  co lo rs,
m ' t i - . --------------------
Cloax and Suit Department
A full line o f to u r is t  c o a ts , m ix tu r e s ,  solil fo r $7.50 an d  18.76
JU L Y  S A L E ........
A ll wool covert to u r is t  c o a ts , fa n c y  s tra p p e d  o r  p lain , sold fo r 
$18.60 JU L Y  S A L E ............
8 6  9 8
e . r .
83-49
8 2  4 9  
8 2  9 8
8 3  9 8
MB end 
8 9  9 8
Puffs
Sllko llne P u ffs , tilled w ith  p u re  w h ite  
b a tt in g , size 72x72. reg. $1.60 v a lu e
JU L Y  S A L E .....................8 9 ' -
Lockwood A. Colton
40 In. L ockw ood u n b lea ch ed  S h e e t­
in g
JU L Y  S A L E ........ 7  1 - 4 C
Fruit ofILoom Cotton
In. b leadhed  S h eetin g , o n ly  20 y d s. 
to  c u s to m e r
JU L Y  S A L E ........ 7  3 - 4 c
Blankets
60 p rs . G rey  B la n k e ts  11-4, co lo red  
b o rder, reg. $1.25 v a lu e
JU L Y  S A L E .................  8 3 °
Crash
10 pc. C o tto n  C rash  In th e
JU L Y  S A L E ........... 4  l - 2 o
Crash
All L in en  C ra sh  reg . 12'/&c vn lue , 18 
In. w ide
JU L Y  S A L E  ................ 9  l - 2 c
What You CanIBuy for 7c
|0 c  T a lc u m  P o w d e r ............................  7c
llOc T o o th  P o w d e r ..................................  7c
jOc A m m o n ia  ...........................................  7c
JOc T o o th p ic k s  .........................................  7c
10c V a se lin e  ..............................................  7c
30c G lu e  ......................................................  7c
2 qpools U nc le  S a m ’s L inen  T h re a d . 7c
2 c a k e s  Iv o ry  S o a p ................................ 7c
p k . Gold D u s t ..........................................  7c
2 d ik e s  G ly ce rin e  S o a p .......................  7c
Linoleums
S h o rt  p ieces L in o leu m s fro m  4 to  16 
yds. In pc. reg. p rice  65c a n d  75c yd .
J U L Y  S A L E .............  4 3 c
Oil Cloths
A ll o u r  26c Oil C lo th s , 7 d iffe re n t 
p a t te r n s
JU L Y  S A L E ....................... 1 9 o
Beach Hats
A fu ll  line o f  sizes In B each  H a ts  
6c v a lu e , w h ite , n av y , a . i l  b la c k  a n d  
w h ite . In
JU L Y  S A L E ...................... 1 9 c
Poles and Rods
A line  o f  W h ite  P o le s  a n d  B raB s 
H ods co m p lete , 10c v a lu e , In
JU L Y  S A L E  .......... 7  1 - 2 o
Trunks
S te a m e r T ru n k . C an v as . 36 In., b o u n d  
w ith  h e a v y  b ra s s ,  solid  le a th e r  s t r a p s  
a ro u n d  it, b ra s s  lock  a n d  c$ tc h es , sold 
fo r  $7.50. In
JU L Y  S A L E  .......... S G  4 9
M ark ed  fre e  o f  c h a rg e .
Trunks
30x32 In. T ru n k , w ith  t r a y ,  le a th e r  
h an d le s, bound  w ith  Ju p u n e se  Iron .so lid  
b ra s s  lock  u n d  ca tc h e s , sold fo r  $4.50, 
i th e
JU L Y  S A L E  ............S 3  7 9
Suit Cass
t i t r a w  Ouse, le a th e r  b o u n d , e x tr . i  
le a th e r  c o rn e rs , sold fior $3.50, In th e
JU L Y  S A L E  .......... 8 2  4 9
* uit Case
J a p .  S tra w  C ase, le a th e r  s t r a p s ,  r e g ­
u la r  $1.25 q u a li ty . In th e
JU L Y  S A L E  ..................... 8 9 c
Jap Straw Case
S tra w  C ase, le a th e r  s tr a p s ,  w o r th  
$1.76. In th e
JU L Y  S A L E  ..............8 1  3 9
A line  o f  sh o rt eo n ts  In c lu d in g  fu ll a n d  s tra p e d  co a ts, sold fo r $16.60 to  
$18.60 _________  JULY* S A L E ............ 8 9  9 8
B a in  co a ts , all co lo rs  a n d  sizes, f a n c y  sleeves  an d  co llars , sold fo r $12.60
JU L Y  S A L E ........... S G  9 8
Silk etons, fa n cy  trim m e d  o r  p la in  s tra p p in g , lo n g  nnd sh o rt  s leeves, fo r­
m e r p rice  $8.75 n nd  $10.00 JU L Y  S A L E ............8 4  9 8
B a th in g  su its  In f lan n e ls  a n d  m o h a ir* , fa n cy  trim m e d  w ith  b ra id * , e tc .
JU L Y  S A L E ................................8 1  9 8  8 2  9 8  S 3  9 8
g ra y .E to n  s u its  In a ll wool b ro a d c lo th . P a n a m a s  nnd  vollles, re d , b lue, 
b lac k . Alice blue n n d  m ix tu re s , r e g u la r  p ric e s  $18 to  $25
JU L Y  S A L E .......... 8 9  9 8
O ne lo t cton  su its , A lice b lue, o ld  r a s e ,  g rey , b lu e  nnd  red , fo rm e r price*  
$35 to  $40 JU L Y  S A L E . . . . .  8 1 4  9 8
e m l-f lttln g  co a ts , b ro w n , b lue. 
JU L Y  S A L E ........ 8 9  9 8
S ilk  s u its  sold fo r $35 a n d  $40, long , t i g h t  
green , a n d  b lack , P e rs ia n  tr im m in g
S am p le  lot o f p e tt ic o a ts  in  b la c k  a n d  co lo rs , re g u ln r  $5.00 v n lue  
, . , t JU L Y  S A L E ..........
A line  of $1.60 nnd  $1.75 g in g h a m  pet t lc o n ts , nil colors
JU L Y  S A L E .
8 2  9 8
. . . .  98<
Hints
O ur line o f ligh t P r in ts  sold fo r 6c In 
tb e
JU L Y  S A L E  .......................  C
Silk
10c B lack  Sow ing Silk
JU L Y  S A L E ........ 7  1 - 2
Muslins
A fine lino o f figu red  nn d  s trip ed  
M uslins. 10c q u a li ty ,
JU L Y  S A L E  ..............6  1 - 2 °
Muslins, etc.
12%c figu red  M u slin s , ( ’rom nly  L in ­
en s  an d  figured  C o tto n  T affe ta s . 27 In 
u td<
JU L Y  S A L E  ........ 9  l - 2 c
Silk Thread
1 pc. G rey  S ilk  T h re a d , 27 In. w ide 
39c q u a lity ,
JU L Y  S A L E  .............  2 7 c
Waistines
O u r lin e  o f 25c figured  M ad ras  In 
w h ite  on lv
JU L Y  S A L E  ................... 1 9 c
Silk
50c p rin te d  P o n g ee  S ilks In blues, 
g re en s , etc ..
JU L Y  S A L E .................  2 9 #-
Linens
3 pc. L in en s, g re en , b lu e  an d  ta n  
25c q u a li ty . 27 In. w ide
JU L Y  S A L E ......................1 9 c
Danish Cloth
3 c o lo rs  In 36 in . w ide, D a n ish  C lo th , 
sold fo r  25c: blue, g re y  n nd  w h ite
JU L Y  S A L E .................  1 9 c
Galatra Cloth
27 In. s tr ip e d  O o in tc a  C lo th , sold fo r 
15c, in
JU L Y  S A L E  ...................  H e
White Rep
1 p iece w h ite  27 In. R ep
JU L Y  S A L E .................  1 9 c
C h ild ren ’s coa ts, a ll wool c o v e r ts  W ith fa n c y  c o lla rs  nnd cuffs, b ra id  t r im ­
m ed, sold fo r $4.00 JU L Y  S A L E ...............$ 1  9 8
A  line o f  $G.50 c h ild re n ’s c o a ts , c o v e r ts ,  a ll sizes
JU L Y  S A L E . 8 3  9 8
A  full lin e  of c h ild re n 's  g in g h a m  d re s s e s ,  sold fo r $1.25. fa n cy  trim m e d
JU L Y  S A L E ...............  7 9 c
A n o th e r  line  o f fa n cy  tr im m e d  $1.60 d re sses , nil sizes
JU LY ' B A LE. 9 8 °
A line  o f w h ite  s k ir ts  In lin en s, P .  K . a n d  d uck , p lnlu s tra p p in g  n n d  lia ro - 
b u rg  trim m in g , w ere  $4.00 JU L Y  S A L E .............8 1  0 8
■ “  d a  
79A co m p lete  line of law n  a n d  p e r c a le  w ra p p e rs , nil sizes, w ere $1.00JU L Y  S A L E .............
Deoartment J . 2nd F loor
O ne lo t o f  odd  eo rse ts  $1.00 a n d  $1.26 v a lu e , P . N ., e tc .
JU L Y  S A L E .. ._______________  ••• 69<
O ne lo t o f lad les’ d ra w e rs , lace  tr im m e d , w ith  In se rtio n  an d  tu ck s, m o stly  
closed , re g u la r  $1.00 v a lu e  JU L Y  S A L E .. . , ,  ........... 7 9 v
Curtains
50 p rs . i fu s lln  C u rta in s  w ith  Btrlpes, 
reg . 50c qual.
JU L Y  S A L E ................ 3 3 c
* Bed Pillows
$1.25 Bed P illow s, b e s t fa n o y  tick , 
live  g ee se  fe a th e rs , th re e  p o u n d s  to  a  
pillow , a  g re a t  v a lu e
JU L Y  S A L E  .............. 8 9 ' ’
Bed Pillows
75c P illow s, A. C. A. tick , se lec ted  
d u c k  fe a th e r* , In th is
JU L Y  S A L E  .................  48-
Pillows
30 In. D ow n P illow s, reg . 39c v a lu e  
In th e
JU L Y  S A L E  .........................  2 8 1
Pillows
24 In. D ow n P illow s, sold fo r 69c. w e 
o ffe r th em  ft»r th e
JU L Y  SA L E  ....................... 3 8 '
Door Panels
D oor P anel*  In w h ite  an d  ec ru
j u l y  s a l e  2 9 c 3 9 c- 4 9 c. 9 8 c
Cross Stripe Curtains
24 pr«. C ross S tr ip e  C u rta ln » , reg  
$1.00 a n d  $1.25 v a lu e
JU L Y  S A L E  ...................  7 9
Corstl Covers
O ne lo t o f  C o rse t C overs, a ll Blzea, 
h a m b u rg  trim m e d , reg. 25c v a lu e
JU L Y  S A L E  .....................1 9 c
Aprons
L a d le s ’ 50c A prons, h a m b u rg  e m ­
b ro id ered  an il lace  In se rtio n  trim m e d  
JU L Y  S A L E  ................ 3 9 c
Ginghams
O u r line of 12*/4c G in g h am s In s trip es , 
p la id s  a n d  p la in s
JU L Y  S A L E  ........ 9  l - 2 c
Ginghams
O u r line o f 10c G in g h am s a ll  co lors 
JU L Y  SA L E  ........... G 3 '4 C
R e m n a n ts  n nd  sh o rt p ieces o f M a t­
tin g s, so ld  fo r 30c nnd  40o
JU L Y  S A L E .............  1 5
$3 C arp e t S w ee p ers  fo r b a rd  an d  so ft 
c a rp e ts , d oub le  dum p,
JU L Y  S A L E ............$ 1  9 8
89c q u a l i ty  ta n  Pangee , 36 In. w ide 
JU L Y  S A L E ................... 5 9 c
White P. K .
25c q u a l. w h ite  P . K . ,  27 In. w ide
JU L Y  S A L E .............  1 5 c
Brass Poles
C o rru g a te d  B ra s s  Pole®* w ith  ends 
com p., reg . 50c v a lu e
JU L Y  S A L E ...........  2 7 ^
Fiber Carpets
All re m n a n ts  n n d  s h o r t  le n g th s
F ib e rs , 50c n nd  60c qual.
JU L Y  S A L E ........ 2 5 c  yd
Mattings
 
a  
•Y
Carpet Sweep irs
? n  
l h
Jap Piazza Rugs
All co lo rs  J n p . P ia z z a  R ugs, stzi 
36x72. re g  p ric e  $1.50
JU L Y  S A L E . . . .  8 1  2 9
Tapestry Rug
O u r T ap . R ug , s ize  8»ix9, reg. $16.5 
q u a l.
JU L Y  S A L E ......... 8 1 1  7 5
B russe ls Rug
O ne B ru sse lls  R ug, size 7 6x10 6. re g  
$22.50. J u s t  r ig h t  s ize  fo r  d in in g  
room
JU L Y  S A L E .. 8 1 4  9 8
Rug
O ne A u s tr ia n  R ug . size 6x9, d o u b t
faced , reg . p rice  $8.50,
JU L Y  R A L E .........  8 3  9 8
Portieres
24 prs. $2.00 P o rtie re s , g reen , red , an d  
to b ac co  b ro w n ,
JU L Y  R A L E ........ 8 1  6 9
A lso  a  line from  $1.98 to  $15.
A fine line  o f 36 In. P e rc a le s , sold fo r 
12i/jc
JU L Y  S A L E  ........ 9  l - 2 >
Percales
A nice  lin e  o f  10c P erc a les
JU L Y  R A LE ........ 7  1-2®
Prints
O u r line o f d a r k  a n d  l ig h t P r in ts , 
been se lling  fo r 7c, In th e
JU L Y  R A LE .................. 6 °
Boston Bags
tew s ty le  B ags, 
a ll co lo rs, $1.21 
FLY S A L E ........
Men’s Underwear
T e n rb  lia lb rlg g i 
reg. 50c v a lu e  
U LY  S A L E .........
Corset Covers
A lin e  o f n w ith  cord* 
u nd  h a n d le s , . 5 qua!.
JU L .........  G 9 1
M en’s  F re n c h B l rlg g u n  81 
sm a ll sizes. 
J ........  2 9
L ac e  a n d  h a m b u rg  trlrm ned  $1.3 
u n d  $1.39 ( ’o v e rs
JU L Y  S A L E ...............  9 8
A n o th e r  lo t C o v ers  w ith  luce, tu c k s  
a n d  In se rtio n . $1.00 v a lu e
JU L Y  S A L E ...............  7 5 c
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
T h e  T h o m a sto n  A th le tic s  w ho  h a d  
com e to  be looked u pon  a s  In v in c ib le  
a m a te u rs , m e t th e ir  f irs t d e fe a t  S a tu r ­
d a y  a t  th e  h an d *  of a  sc ru b  te a m  w h ich  
w e s e n t o v er th e re  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
fo r  th e  p u rp o se  of sh o w in g  how  ea s ily  
th e  tr ic k  cou ld  be tu rn e d . W ith  b u t 
l i tt le  p ra c tic e  In h ie fa v o r L in n e k ln  
p itch ed  a  firs t-c la s s  gam e , m a rre d  only  
by b is  w ildness w h ich  re su lte d  In g iv ­
in g  m an y  b ase s  on  balls . M cD onald  
p lay ed  a  good gam e a t  second  base , 
w hile  B illy  M cL ain , w ho  covered  th a t  
p o sitio n  fo r R ock land , go t In one of hi* 
o ld -tim e  sw ipes  a t  th e  b all. S lo n e , tb e
T h o m a sto n  p itch er , fielded h is positio n  
well. T h ere  w ere som e u n s a tis fa c to ry  
fe a tu re s  a b o u t the gam e, su c h  a s  fug, 
ra in , d a rk n e ss  an d  a rg u m e n ts , b u t oa 
tb e  w hole i t  w as a n  In te re s tin g  c o n te s t  
to  w a tc h . T h e su m m a ry :
R o ck lan d —L in n ek ln  p. M cQ ulnn  as. 
M cL a u g h lin  lb , W a y m o u tb  c. G ay  3b. 
B ird  If, M cL ain  2b. B lack  rf , M arsh a ll 
c  t.
T h o m a sto n —P eab o d y  c, H e n ry  If. 
B row n  3b. M cD onald 2b, C u sh in g  lb . W 
S to n e as, M uscy  c t  W ilson rf . F . S to n e
R uck lan d  ..................... 1 0 0 2 0 0 1 2 (1-6
T h o m asto n  ................. -0 D 0 0 0 2 1 1 0—4
B a te  h its . R ock land  &, T h o m a sto n  6. 
T w o -b ase  h its . M uxcy 2 T h re e -b a se  
h it, M cL ain . B ases  on bails , by L in n l-
k en  7, by S tone 2. S tru c k  o u t, by L in - 
n ik en  9, by  S to n e  6. E rro rs , R o ck lan d  
5« T h o m asto n  6. U m pires  H o d g k in s  sn d  
B everage .
$ 1 0 0  R E W A R D
T h e  a b o v e  le w a rd  w ill be p a id  for 
in fo rm a tio n  th a t  w ill lead  to  th e  a r re s t  
s u d  c o n v ic tio n  o f tb e  p a r tie s  w bo  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho m a y  iu  th e  fu ­
tu re  ro b  a u y  vesse l s t  the S o u th  M arin e  
R a ilw a y  d o c k s , o r  a u y  v esse l be loug- 
iu g  to  th is  co u c e ru , us w e ll us o u  u u y  
o f o u r  p re m ise s .
I. L . 8NOW  6 l  CO.
MARINE MATTERS.
Sch. I r a  H. Flllem s, P inkhnm . A rrived 
S u n d a y  fro m  V lna!havt-n w ith  stotvo f->r 
F a ll R iver.
Sch. H u m e, H u n tle y , sailed  S u n d ay  
fo r B u c k sp o rt  to  load  Atone for lly u n - 
nls.
Sell. L nv ln ln  M. Snow , B a rtle t t ,  sailed  
S a tu rd a y  fro m  New Y ork w ith  coal fo r 
R ock land .
Sch. W m . R ls b e e ,  N o rto n , a r riv ed  In 
B oston  S a tu rd a y  fro m  I’h llndelp lila  
W ith pipe.
Sch. W m . H . Jew ell, C h ap m an , sailed  
S u n d ay  fo r B a n g o r to  load lu m b er fo r 
W . I! G lover & Co.
Sch. C h as H. K llnek . M ohaffey, la 
c h a rte re d  to  load  coal a t  P h ila d e lp h ia  
fo r  Saco n t !*0 c e n ts  p  r  ton.
Sch. C a rth e rln e  M. M o n a h a n ,S ta n to n , 
sailed  fro m  B ru n aw lc k  S a tu rd a y  w ith  
lu m b er fo r New Y ork.
Sch. M elissa A. W illey , M u rp h y , s a il­
ed from  F all R iv e r F r id a y  fo r B runs*  
w lek to  load  lu m b er fo r N ew  York.
Sch. T helm a. S pofford, sa iled  fro m  
P h ila d e lp h ia  S a tu rd a y  fo r B an g o r w ith  
coni.
Sch . A bble H nw ker, T h o m as, sa iled  
fro m  V liv y a rd  H a v en  S a tu rd a y  w ith  
coni fo r C am den .
Sch. D iadem , M nddocks, a r r iv e d  in  
B oston  H n tu rd a y  w ith  llm o from  Rock®* 
p o rt.
Sch. A bel W. P a rk e r ,  S tro u t, a r r iv e d  
n t B a n g o r S u n d a y  from  Boston.
Sch. A ndrew  O. P ie rce , J r .,  S m ith , 
sailed  from  W indsor. N. S. th e  12th 
w ith  lu m b e r fo r P e r th  A m bby, N. J .
C np t. J . B. C ro ck e r h a s  en g ag ed  C ap ­
ta in  F ra n k  P o land  to  go in his sch o o n - 
r. th e  W lnflH d S. S c h u s te r , w hich sa il-  
from  B oston  Inst w.*ek fo r F e rn a n -  
dlnn fo r n ca rg o  of tie s  fo r New Y ork.
FOGGY ALL TH E  TIM E
C aptain  M urphy T ells How Thom aston 
Schooner Came to Be W recked.
C np t. W . M u rp h y  n nd  M nto R o b ert 
H a n d ey  w ith  fo u r  of th e  crew  of tho  
rh o n in s to n  th re e -m a s te d  sch o o n e r 
le len  L. M ar tin  w h ich  w as w recked  off 
P la c e n tia  bay  n e a r  C ape S t. M ary, 
nt llo s to n  F r id a y  on th e  s te a m e r  A. W .
>' fon t H a lifa x . N. S. In g iv in g  tho  
d e ta ils  o f th e  loss o f tils schooner, C ap t. 
M u rp h y  said  th a t  fro m  tlie  tim e  of h is 
liv in g  B oston  Ju ly  2, fo r tlie  p ro v ln c -  
s to  load to r  N ew  Y ork, th e re  w a s  co n ­
tin u o u s  fog.
On th e  11 tli a t  3 a. m,. th e  vesse l 
s tru c k  on P o in t B room  a t  tho  e n tra n c e  
lA centla b a y  n e a r  C ape S t. M ary . 
She slid off th ese  ro ck s, how ever, on ly  
to s tr ik e  on a n o th e r  a  few  m om ents  la -
te r  an d Im m ediately b eg a n  tt sink . T h e
crew  w •re forced  t » lea v e h u rr ie d ly ,
sav in g
effec ts.
b u t few o f th e ir p e rso n a l
T hey row ed to  a n e a rb y fish e rm a n
w hich  landed  them it Angel Cove fro m
w hence they  w en t to  S t. Jo h n s, w horo
th e  U n ited  s ta te s consu l fu rn ish e d
th em  w ith  tra n s p o r ta t io n  to  H a lifa x  
an d  fro m  th e re  th e  local consul fu rn is h ­
ed th e m  w ith  m ea n s  to  com e to  B oston . 
Tin* c rew  did n o t su ffe r m uch h a rd sh ip .
C E N T E R  L IN C O L N V IL L E .
M easles  a r e  s till ra g in g  in  tow n.
M rs. F r a n k  I le a l an d  l i tt le  d a u g h te r  
o f B ro c k to n , M ass . a rc  g u e s ts  of Mr. 
a n d  M is. G eorge M ahoney fo r  a  few 
d ay s.
A lto n  C ro ss  of B ostou  is iu  to w n  on 
a  s h o r t  visit.
R ev . H . J. H o lt, wlf. an d  d u u g h te r  of 
W lsca ase t a re  vlsiTlng a t  J a m e s  
M oody's.
B enson  HaJJ is  h a n d lin g  H. M. B ean ’s 
h o rse s  iu  C am d en  fo r the com ing fa ll 
ca m p a ig n .
Mr. an d  M is. Jo h n  M oner o f L y n n , 
M ass  . a re  a t  “G reen  A c res’* fo r  a  few  
w eeks.
GOOD A U G U ST  N U M B E R .
Aro N ew  Y ork C lub  W om en  S h a l­
lo w ?" M arion  H u rlu n d , w ho (IIhcuhhcb 
th a t  q u e s tio n  in  th e  A u g u st n u m b e r of 
th e  W o m a n ’s H om o C om pan ion , seem s 
to  be Inclined to a n s w e r  it  In th e  u filn n - 
Rtlve. T h e  decided  s tu n d  th e  m agazlno  
lias  ta k e n  on tho  ch ild  lab o r q u estio n  Is 
rnpiiiiKlzed by tlie  p u b lica tio n  o f tho  
'A n ti-C h ild  L a b o r C ree d "  am i by a  
s to ry  of ch ild  lab o r—“ N o ra  M a­
honey—a H u m an  D o c u m e n t,"  by V iola 
to se b o ro ’ an d  M arie  B est. E v ery  s to ry  
In th is  n u m b e r Is o f a dec ided ly  u n u su ­
al c h a ra c te r ,a s  th e  t itle s  In d ica te—" T h e  
S p u rs  o f  J e a lo u sy ,” by  R afa el S u h a tln l; 
A L o v er’s P ilg rim a g e ,"  by R lc h u rd  
•eG alllenne, “Al an d  tlie  B u zzard  P e r ­
p lexed ,"  a n d  “ T lie H a t an d  tlie  M uu," 
am ong  them . If  you e v e r  go to  th e  c ir ­
cu s  you will be in te re s te d  In “ D ress - 
m ak in g  fo r  C ircu s  A n im als ,’’ by  C la ire  
W a lla ce  F ly n n  a n d  if you a re  look ing  
fo r s e a sh o re  e n te r ta in m e n ts  “ A M orn­
ing  F ro lic  on tlie  B each ,"  by A d e lla  
Belle B eard , will h e lp  you o u t. T h e 
househo ld  d e p a r tm e n t Inc ludes a  tim e ly  
a r tic le  on  “ T h e P re s e rv in g  an d  C un­
n in g  o f F ru i ts ,"  u nd  m uuy  o th e r  f e a t ­
u re s  o f  In te re s t  to  good housew ives.
S T .  G E O R G E .
T h e  dw elling , b a rn  an d  b a k e ry  ow n­
'd by F ra n k  H a r t ,  w ere  d e stro y e d  by  
Ire e a r ly  y e s te rd a y  m o rn ing , c a u s in g  
l th tu l loss of a b o u t $1600. C u iih o  n o t 
know n . Mr. H a r t  lost a ll Ids fu rn itu re , 
an d  h is  ho rse p e rish e d  In th e  flam es.
1*1 H T O P  l.K T T K K H .
I In  in  M lu lu g  In
J a
P ub lts tittU  lijr A u th o r i ty .  
l ‘cr»(inH c a l l i n g  f o r  le t t e r s  In th e  fo llo w in g  l i s t  
III plesH e nay th e y  a r e  a d v e r t is e d ,  o th e rw is e  
th e y  u ia y  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e liv e ry  o f  le t t e r s  l»y C a r r ie r s  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n er*  m a y b e  s e c u r e d  by  o b s e rv in g
T h i r d —L e t te r s  t<< m r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v is l t -  
r s  In  a  to w n  o r  c i ty ,  w h o se  s p e c ia l  a d d re s s  
nay lie  u n k n o w n , sh o u ld  be  m a rk e d  in  t h e  lo w ­
e r  l e f t  b a n d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  ‘ T r a n s i t .”  
F o u r th —P la c e  t h e  p o n ta g e  s ta m p  o n t h e a p -  
|»er t r i g h t  h a n d  c o rn e r ,  a m i le a v e  s p a c e  b e tw e e n  
th e  « u m n  s n d  th e  d i r e c t io n  fo r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  in te r f e r i n g  w ith  th e  w r i t in g .
L e t te r s  to  I n i t ia ls  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c a n ­
n o t  t>e d e liv e re d .
A n d e rs o n  C h as 
H an k  K A 2
WOMKN'H LIST 
H o y u tu n  M rs .1 II 
H ry a n t M rs L iz s ie  
H rin n tn  M iss L u lu  ¥ 2 
( 'g a u d ie r  M rs 
C r o c k e tt .  M rs K lia  l i  
I Midge M iss V alle  
t ie o rg *  M rs H L  
( l in n  M is  F r a n k  
G re g o ry  M rs L y d ia  
l la s k e l l  M rs P h e b e  
lla jc g e r t^  M rs . L i l l ie
H e r r ic k  M rs K v e r e t t  O 
H o p k in s  M iss H e leu  
Jo h n s o n  M iss H a n n a h  
Jo h n s o n  It M ims 
K in n e y  M rs H a t t ie  
!>«ng M iss M ay 
L ip p l l t  M rs M a ry  H 
M.ti t in M iss K iu w a  
M tls ln n iu  M iss H i l ja  
M ills  M rs C h a r le s  H 
M o rss  M rs H r L M
is M iss M a rg a re t
lin g s  *
H la isd e l l K ru e s t  
H ro w n  II W 
C la re  O c ta v e  
C la rk  H a ro ld  Z 
C o h e n  L  H 
H in su io re  D a n ie l 
D a le  G ao  K 
O llb e r t  w <:
H o rn e r  J  W 
J e u n iu s  A K 
K e e n e  L u th c rM  
M c Jz iu c h la u  F  H 
M a n n  M r 
M attio ll A n g e lo  2 
M a rk s  J o h n  
M c K in n e y  K u g eu e  K 
M e rr ill  M a u ric e  
M e rr i l l  Hev W P 
N elnou  (Jeo  H 
o k e r s  J a c o b
P rc c lx l lli  ( i io v a u o i  M o r ti i»a rg a re i
P l e a s a n t  V a lle y O ra n g e  P e iv r s o u  M iss O liv ia  
S c a le s  C F  P e l t l u g e l  M ias A da
P e a rs o n s  M rs F r e d  T  
P ie rc e  M iss  J « u e  
H o t.b in s  M rs A rd e lla  
tA isw  M iss M attel 2 
W oods J o h n  K urilh  M iss  l o t s  <i
H p eucer M rs 
K now M iss J u s te  
S ta p le s  M rs C ra w fo rd  
S w if t  M iss K rnily  O 
T u c k e r  M iss S u s ie  £  
W a tso n , M is  H e lls  H 
C a n t  K y eu se u , S cow  K d u a  
A H e e s ie .  2, S c h  A I le a  to u  
A lf re d  J e f l c r s o u ,  h e b  S S  H u d so n  
O e o rg u  W I r. se cy , S c h  M a ry  K L in c b  
O K S in c la ir  S ch  L in c o ln  
( 'a p t  A F  M c lu l i r t 'S c b  ( ie o  A l a v r y  
C s p t  J o h n  Irew Is S c h  M a ria n  M cL oou 
( a p t  J o h n  H W o o d . S c h  J  I Snow  
J u s t i n  Y o u n g , S c b . L e u *  W h ite .
M other, do C h ild ren  Softer with Croup?
‘‘A lb e r t 's  C o u g h  C h e c k e r  Iras p ro v e n  a g o d -  
s e u d  to  o u r  f a m i ly . M y l i t t l e  boy. s i s  y e a r s  
o ld ,  b a s s u i f e i e d  w ith  c ro u p  e v e ry  w in te r ,  a n d  
th e  o n ly  re m e d y  w e h a v e  e v e r  fo u u d  th a t  g o e s  
r e l i e f  In s e v e re  a t t a c k s  is y o u r  c o u g h  s y r u p .” 
T a k e  n o  s u b s t i t u t e s ,  a s  th e y  m ay  c u r t  s  l i f e — 
M rs . K M U PY M O L D S. H oatou  Sold  o u  a
tu s i t iv e  g u a r a n te e  in  la rg e  h o ll ie s ,  it a n d  fine., y W . H , K rlU oO ge .
O A S T O n i A .
B w r .t r . /f  IU  Kind Kw Haw kitcn
r r d M & B S
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N E W  Y O R K  L E T T E R
Milk Microbef, Ignorance and Bad Sanita­
tion Killing Many Little Ones-Wall 
Street Poat Office s Big Business The 
Bryan Reception — Ice Trust Officials 
Not to Be Indicted— Gorky’s Abuse of 
America — An Officeholder for L ife- 
Expensive Exports.
N ew  Y ork . Ju ly  21-Th** d e a th  ra te  
A m ong  bab ies  in  G re a te r  New l o r k  Is 
m o re  th a n  th re e  tim e s la rg e r  th a n  in 
th e  re s t  of th e  s ta te , acco rd in g  to  offi­
c ia l  re p o rts  Just published , th e  e x a c t 
.figu res being  66.6 p e r ce n t of th e  to ta l  
fo r  th e  s ta te  fo r  ch ild ren  u n d e r  one 
y e a r  o f  age, an d  76.2 per ce n t fo r  c h il­
d re n  from  one to  live y e a rs  o f age. 
B orne a t te m p ts  h av e  been  m ad e to  show  
t h a t  In fan t m o r ta li ty  is  n o t so  g re a t  as  
it used  to be, b u t a t  p re se n t i t  a p p e a rs  
th a t  these  a la rm in g  fa c ts  a re  only  too 
tru e . T h e p rin c ip a l c a u se  g iven  Is im ­
p u re  m ilk ,—n o t th a t  th e  m ilk  se n t to  
th e  c ity  is o r ig n a lly  b ad , b u t th a t  th e  
t im e  e la p sin g  befo re  i ts  co n su m p tio n  
o w in g  to  th e  le n g th  of tra n s p o r ta tio n , 
p e r m its  th e  g ro w th  an d  m u ltip lica tio n  
o f  b a c te r ia , w h ich  m ak e i t  v e ry  in ­
ju r io u s  to* y o u n g  ch ild ren . A n o th er 
c a u se  is  th e  ig n o ra n c e  an d  c a re le ssn e ss  
o f th e  fo re ign  b o rn  p o pu la tion , und still 
a n o th e r  is found  in  th e  te rr ib ly  c jow ded  
a n d  u n s a n i ta r y  con d itio n s  p re v a ilin g  in 
th e  con g ested  slu m  d is tr ic ts . S te r i l iz a ­
t io n  of th e  e n tire  m ilk  supply  is sug - 
^ e a te d  a s  th e  obvious rem edy fo r the 
e v i l  firs t desc rib ed  an d  ed u c atio n  for 
th e  second, w h ile  m uch h a s  a lre a d y  
-been done to  im p ro v e the s ta te  of th e  
te n e m e n t reg ions. B u t the s la u g h te r  of 
th e  in n o ce n ts  s till  continues.
A m illion d o llars  w o rth  of b u sin ess  
.h a s  been done by th e  new  W all S tre e t 
•b ran ch  po st office, d u rin g  i ts  firs t y ea r 
o f ex is tence , ju s t  com pleted. T h is  o f­
fice is on ly  one o f 181 "n u m b ere d  s t a ­
tio n s"  an d  j e t  th e  volum e o f b u sin ess  
• t ra n s a c te d  b y  it w as la rg e r  th a n ,  th e  
•e n tire  p o s ta l bu sin ess  of M ilw aukee or 
"W ashington, n e a rly  double th e  com ­
bined  b u s in ess  of N e w ark  an d  Je rse y  
•C ity, an d  tw o -th ird s  th e  b u sin ess  of the 
c i t ie s  o f P it ts b u rg . S an  F ra n c isc o  or 
B uffa lo . T h e  m oney o rd e r b u sin ess  w as 
n e a r ly  eq u a l to  th a t  o f th e  e n tire  s ta te  
•of D e law are . Y e t such  is th e  c o n s ta n t 
g ro w th  of th e  financ ial d is tr ic t  th a t  th e  
e s ta b lis h m e n t of th e  new  office m ade no 
d iffe ren ce  In th e  tr .in sac tio n  o f S ta tio n  
P  a t  B ow ling  G reen , only a  few  blocks 
d is ta n t .  F a c ts  like th ese  su rp r is e  even 
old  N ew  Y orkers , fo r the  c ity  h a s  be­
c o m e  so v a s t  an d  i ts  a c tiv it ie s  so v a ­
ried  th a t  no m an  n o w a d ay s dhn h av e  
a n y  b u t a  very  lim ited  k n ow ledge of 
•w hat is  g o ing  on a ro u n d  h im .
T h e  fr ie n d s  of W illiam  Je n n in g s  
B r y a n , w ho a r r iv e s  in  th is  c ity  fro m  
N a p le s  on T h u rsd a y , A u g u s t 30. a re  
p la n n in g  a  g ra n d  recep tion  fo r  him . 
A cco rd in g  to  p re sen t a r ra n g e m e n ts  
th e re  will be a  procession  up  B ro ad ­
w a y  from  th e  B a tte ry  to  C en tra l P a rk  
A nd  th en c e  b y  w ay  of F if th  A v en u e to  
t h e  V ic to ria  H otel, follow ed by a n  ev ­
e n in g  m ee tin g  in  M adison S q u are  G a r­
d en .
A t Mr. B ry a n 's  ow n re q u es t co n ta in  
e d  in  a  l e t te r  re cen tly  received , th e  ex 
p e n se s  of th e  recep tion  a re  to  be m et 
b y  a p o p u la r  su b scrip tio n , w ith  th e  
p u b lic a tio n  of th e  n am e s of a ll p erso n s 
.g iv ing  $5 o r  m ore. M r. B ry an  th in k s  
t h a t  th is  w ould be a  p ra c tic a l  i l lu s t r a ­
tio n  of th e  ap p lica tio n  of th e  p u b lic ity  
p la n  to  th e  co llec tion  of ca m p aig n  co n ­
tr ib u tio n s . T h e p rin cip le  w as s e t  fo r th  
In  th e  B elm o n t bill, d e fea te d  
C o n g re ss  la s t session , a n d  ir 
la w  p assed  b y  th e  N ew  Y ork 
L e g is la tu re  w hich  goes in to  effec t a t  
th e  e lec tion  n e x t a u tu m n . T he 
•only fa u lt  th a t  ca n  be found w ith  Mr. 
B ry a n 's  p lan  is  th a t  no d isc rim in a tio n
M o th e r ’s  E a r
a wo mo im motmmm" a mam i wmmm
MUmmiMO AM IMAAMT, AMO IM THE 
MOWTN8 THAT COMM MMAOMM THAT 
TIMM.
S C O T T 'S  E M U L S I O N
mUMMUMB TMM MMTMA BTMMMOTM AMO 
MOUMIBMMMMT SO MMCMSMAMY AOM 
TMM MMALTM OA MOTH M O TH E R  AMO
CHILD.
Send (or free sample.
SCOTT & BOWNE, Chemist*. 
40^415 Pearl Street, N ew  Y ork,
joc. and $1.00; all druggist*.
b e tw e e n  p e rso n s  should  be m ade In the 
m a t te r  o f p u b lic a tio n .b u t t h a t  the nam< 
of th e  m a n  w ho c o n tr ib u te s  five do llars 
an d  o f h im  w hom  c o n tr ib u te s  only  five 
c e n ts  sho u ld  a lik e  be p rin ted . The 
lesson  of th e  w idow ’s m ite  seem s to  a p ­
p ly  h ere.
As p u b lic  a s s u ra n c e  h as  been given 
D is t r ic t  A tto rn e y  Je ro m e  th a t  the 
o fficers of th e  A m erican  Ice C om pany 
In th is  c ity  will n o t be Indicted . New 
Y ork  w ill be sp a red  th e  o rd eal of h e a r­
in g  th e  d e ta ils  o f th e  ice fa m in e  from  
th e  w itn e s s  ch a ir. T he D is tr ic t A tto r­
n ey  d id  not reach  hl.« final d e te rm in a ­
tio n  to  p ass  th e  Ice issu e  by  w ith  his 
ey e s  sh u t. A few  d ay s  befo re  a n n o u n c ­
in g  h is  decision he received  from  P re s ­
id en t O ler of the Ice T ru s t  n le t te r  in ­
v it in g  h im  to m ak e w h a te v e r  In qu iry  
he d esire d  In to  the  afTnirs of th e  A m ­
e r ic a n  Ice t ’on ipany  an d  w as a ssu red  
th a t  th e  offices of th e  co m p a n y  w ere 
open  to  his In v e s tig a to rs . T h e la tes t 
a d v ic e s  In re g ard  to  th e  s i tu a tio n  p ro m ­
ise th e  Ind ic tm en t of th e  N ew  Y ork offi­
ce rs  o f th e  Ice T ru s t  by th e  P h ila d e l­
p h ia  G rand  Ju ry . T h is  n ew s fo llow s 
th e  re ceip t by th e  legal a u th o r it ie s  of 
P h ila d e lp h ia  of a  le t te r  s im ila r  In Im ­
p o rt to  th a t sen t by P re s id e n t O ler to  
M r.Je ro m e an d  th e  p ro se c u to r  a t  W a s h ­
in g to n . D. C.
" In  th e  h an d  of th ?  s ta tu e  of B a r­
tho ld i b lazes no t th e  to rch  o f lib e rty , 
b u t  th e  d o lla r."  T h is  p le a sa n t l i tt le  b it 
o f In fo rm atio n  is a n  e x c e rp t from  a r e ­
c e n t a r tic le  by M axim  G orky , th e  R u s­
s ian  re v o lu tio n a ry  no v elis t, o r  n o v elis t- 
Ic re v o lu tio n a ry , a s  you p lease , w ho 
c o u ld n 't say  enough in p ra ise  o f th e  
c o u n try  w hen he first lan d ed  la s t 
sp rin g , b u t w ho su d d en ly  ch an g ed  h is 
m ind  ab o u t It a f te r  se v e ra l N ew  Y ork 
h o te l m en had  ob jec t ?d to  h is dom estic  
a r ra n g e m e n ts . G orky  goes on  to  say  
th a t  people h ere  a re  u n fo r tu n a te , e n ­
s la v e d  to  life  (w h a te v e r  th a t  m ea n s) 
se lf-sa tisf ied , fond of h e a r in g  a b o u t 
a c ts  o f c ru e lty , m ista k en  is th ey  th in k  
th e y  h a v e  a n y  c u ltu re  an d  g iven  to  f r e ­
q u e n t s te a lin g  of m oney, an d  lo ts  of It. 
H e a lso  re m a rk s  th a t  he re g a rd s  all 
d isc o u rse s  on m o ra lity  a s  a  u se less  
w a s te  of tim e. M ost A m eric an s w ill r e ­
g a rd  th e  re a d in g  of G o rk y ’s n e w sp a p e r 
a r tic le  in  th e  sam e  l ig h t.—a t  le a st u n ­
til he In jec ts  a  li tt le  sen se  In to  them .
E x p e r ts  com e h igh , a  fa c t th a t  F a th ­
e r  K n ic k e rb o c k e r h as  ju s t  p roved  a g a in  
a t  h is  ow n expense. F o r  tw o  y e a rs  ho 
h a s  re ta in e d  a "sp ec ia l lig h tin g  com ­
m issio n "  to  p ro sp ect th*' p o ssib ilities  of 
su p p ly in g  h is  own lig h t. T hey  w ro te  
ou t v o lu m in o u s re p o r ts  In te rm s  of k il­
o w a tts  an d  am p e res , on th e  s tr e n g th  of 
w h ich  th e  c ity  w as led to  In v e st a lm o s t 
a  m illion  in  a  s i te  fo r a n  e le c tric  p lan t. 
M eanw hile  th e  local l ig h tin g  co m ­
p a n ie s  had  reduced  ra te s  to  a  p o in t 
w h e re  th»* c ity  e n g in e e rs  th re w  u p  th e ir  
h a n d s  an d  dec lared  It w ould be folly  to  
co m p ete . T h is  ended  m u n ic ip al o w n e r­
sh ip  In N ew  Y ork, so f a r  a s  l ig h tin g  
w as concerned . B u t th e  e x p e r t  lig h tin g  
com m issio n  w ould n o t be ended . I t  
re q u e s te d  $25,000 to  c o n tin u e  Its  s e a rc h  
a f te r  w a tts  an d  o h m s fo r th e  p u rp o se  
o f  " a s c e r ta in in g  w h e th e r  o r  n o t it 
w ou ld  be a d v isa b le  fo r  th e  c ity  to  f u r ­
th e r  c o n sid e r th e  p ro je c t .”  T h is  w as 
th e  la s t  s t r a w  a n d  th e  e x p e rts  w ere  
d isc h a rg e d  fo r th w ith . T h e c ity  e n g in ­
e e rs  h a v e  re p o rte d  u n an im o u s ly  th a t  no 
p la n  w hich  th e  e x p e r ts  ev e r p u t on  p a ­
p e r  could  com pete  w ith  th e  p re se n t low- 
ra te s .  H e n ce  G o th am  h a s  a  fine p lo t o f 
lan d  on Its  h a n d s  a n d  th e  e x p e rts  a re  
o u t of a  job.
T h e re  Is on ly  one m an  In a ll th e  
U n ited  S ta te s  of A m eric a  w ho h a s  a  
jo b  fo r life  a n d  he is  W illiam  V. B. 
B e n n e tt  o f G rav ese n d , w hom  th e  c ity  of 
N ew  Y ork m u s t em ploy  till he d ies  a t  
$10 p e r  d a y  fo r e v e ry  d a y  he w orks. Mr. 
B e n n e tt h a s  ju s t  p u t In a  cla im  fo r $S00 
re p re se n tin g  w h a t Is du e  him  fo r  SO 
d a y s  toil a s  a  m em b er o f th e  G ra v e s ­
en d  L an d  F u n d  C om m ission , an d . on 
lo ok ing  In to  th e  m a tte r , C o m p tro lle r 
M etz d iscovered  th a t  he w as c rea te d  
c o m m issio n e r b y  th e  c i ty  c h a r te r ,—a 
fa c t  w h ich  re n d e rs  It Im possib le fo r 
h im  to lose h is po sitio n  u n til he loses 
h is  life. T h e  o th e r  m em b ers  of th e  co m ­
m ission  a re  th e  M ayor a n d  C o m p tro lle r 
h im se lf, b u t th e y  a re  su ch  on ly  ex-offi 
d o .  an d  co n se q u en tly  d rop  o u t a t  th e  
en d  of th e ir  te rm s , w hile  B e n n e tt w ill 
d ra w  h is s a la ry  a s  long  a s  he d ra w s  his 
b re a th . L ongacre .
table. Safe.
T H E
P IL L A R  OF L IG H T
B Y  L O U IS  T R A C Y
A U TH O R O F
The Wings of the 
Morning
Far more fascinating than the 
attractive titles are the au­
thor's inimitable romances of 
the sea.
The wreck of a liner, a hun­
dred lives at stake, refuge in 
a lighthouse with great guns 
blowing outside, the difficulty 
of getting food to the impris­
oned survivors furnish thrills 
galore. But there are more 
yet, the thrills supplied by 
two love stories growing out 
of the circumstances. Pro­
pinquity, you know, Is Cupid's 
strongest ally.
The Pillar o» Light 1*
Illustrated by Heyer
Readers of The Wings of the Morning who have been 
for something as good are assured they will find it
“Dang au , but they're two ducky *<
asking
in
The Pillar of Light in This Paper
Tbe O a k la n d  (Cal.) Tribune says:
In “The Pillar of Light,” by Loula Traoy, la to be found 
a story ju s t  aa exciting and fascinating as “The Wings 
of the Morning. **
And the New York Sun, whose reputation for candid book 
review* Is as unquestioned as its judgment aud good taste, 
goes one better. The Sun says:
A* a story there oeu be no doubt that Mr. Louis T noy 'i 
“ The Pillar of Light" sorp him  bis “The Wing* of the 
Morulng." There is nut a dull page In It from beginning 
to end and the reel aea episodesase thrilling and exciting.
R e m e m b e r  T h e  P i l l a r  o l  L i $ h t  W i l l  B e g i n  I n  T h i s  P a p e r  
I n  a  P e w  D a y s .  L O O K  P 0 R  IT !
M y  Ha is
E x tra  L o n g
Feed your hair; nourish it; 
give it something to live on. 
Then it will stop falling, and 
will grow long and heavy. 
Ayer’s Hair Vigor is the only 
hair-food you can buy. For 
60 years it has been doing 
just what we claim it will do. 
It will not disappoint you.
... g row . »nd now  It is fo u rtee n  Incite* long . 
Till* seem * ft •p lenrtld  r e m i t  to m e  » f te r  be ing  
•Itnoftt w ith o u t any I m ir / '- M R s .  J .H .F lF X B , 
C olorado Spring*. Colo.
A
Mftda bw J .  C. A y er  Co.. Tx>wall, Ms**. 
A lso  m » n u f» o tu r* r* o f
y SARSAPARILLA.
r,LLSU C f  O  CMtRBV PECTORAL.
A N T I-P IL O T A G E  B IL L .
If  P ilo ta g e  is F re e  In  thr* N o r th , W h y  
N ot In  th e  S o u th ?
I t  d o es  n o t seem  lik e ly  th a t  Mr. G om - 
p e rs  w l 'l  m ak e m uch  h e a d w a y  If he 
com es In to  th e  Second M aine d is tr ic t  
1th th e  in te n t  to  d e fe a t  Mr. L ittle fie ld  
>n th e  sco re  of th e  l a t t e r 's  reco rd  on 
th e  a n t i -p i lo ta g e  b ill, o r even  th e  sh ip  
su b s id y  bill. I t  m ig h t go in  a n  In land  
s ta te  w h e re  th e y  h a v e  no  m a rit im e  In­
te re s ts  to  sp ea k  of, b u t M aine  Is n o t an  
In lan d  s ta te .  I t  h a s  s ev e ra l h u n d re d  
m ile s  o f se a c o a s t  an d  m an y  p o rts , an d  
It g e ts  a good d ea l o f Its  liv in g  from  
th e  sea .
T h e re  a re  th re e  c o a s t c o u n tie s  In th e  
Second d is tr ic t ,  a n d  th e y  a re  v ita lly  
co n cern ed  In w h a t re la te s  to  th e  w el­
fa re  o f th e  m e rc h a n t m arin e . T o  a t ­
ta c k  a n d  a t te m p t  to  d e fe a t  th e ir  re p ­
re s e n ta tiv e  b ec au se  he h a s  w orked  In 
b eh a lf o f th e  in te re s ts  o f th e  m e rc h a n t 
m a rin e  w ould  n o t be su p p o sed  to  a p ­
peal to  th e  people th e re , b u t  t h a t  is 
w h a t M r. G o m p ers  p roposes to  do.
•neral O rg a n iz e r  Reid o f th e  A m e r­
ican  F e d e ra tio n  o f L a b o r a n d  p e rso n a l 
r e p re s e n ta tiv e  of P re s id e n t G om pers 
h a s  been  in  th e  Second d is tr ic t  o f la te  
m a k in g  p la n s  fo r th e  lab o r c a m p a ig n  
a g a in s t  L ittle fie ld , an d  he h a s  m ad e a 
pub lic  s ta te m e n t,in  th e  co u rse  o f w hich  
th e  fo llow ing  a p p e a rs :  "T h e  A m eric an  
F e d e ra tio n  of L a b o r opposed  th e  A n ti- 
P ilo ta g e  bill bec au se  th e  th o u s a n d s  of 
sea  m en  affilia ted  w ith  It ca lled  u pon  it 
to  p ro te c t  th e ir  lives b y  p e rp e tu a tin g  
th e  p ilo ta g e  sy s tem . Of c o u rse  th e  
p o ck e t books o f th e  few  sh ip  ow n e rs  
a r e  o f  n o  m ore im p o rta n c e  to  M r.L lttle - 
fleld th a n  th e  lives o f th o u s a n d s  of 
sea m e n . W e, how ever, v a lu e  life  m ore 
th a n  d u c a ts  an d  opposed  th e  bill from  
a  h u m a n i ta r ia n  s ta n d p o in t ."
T h is  m ay  deceive som e, b u t  to  those 
ho know  th e  fa c ts  it  is a b su rd . T h ere  
m ay  be som e sea m e n  so s im p le  a s  to  
be liev e  th a t  th e ir  s a f e ty  d ep e n d s  on 
th e  p e rp e tu a tio n  o f th e  p ilo t’s  t r u s t  in 
S o u th  A tla n tic  a n d  g u lf  p o rts  an d  
to  a llow  th e ir  sy m p a th y  to  be used  In 
b e h a lf  o f th a t  leech  on th e  sh ip p in g  In­
d u s try ,  bu t th o se  w ho h a v e  a n y  p ra c ­
tica l kno w led g e of th e  s i tu a t io n  w h a t-  
v e r  k now  b e tte r .
U Sd f la e p  w p n n th e e o s? g  , Td el y 
P ilo ta g e  Is fre e  in  m o s t of th e  p o rts  
of th e  U n ited  S ta te s —free , th a t  Is, In 
th e  s e n se  o f  no t b e in g  com pulso ry . If  a  
s h ip m a s te r  need s a  p ilo t, a s  of course  
h e  does In ca se  o f a  h a rb o r  w ith  w h ich  
he Is n o t fa m ilia r—h e h ires  one, b u t he 
Is n o t com pelled  to  ta k e  on e  w h e th e r  
h e  n ee d s h in t o r  n o t a n d  to  p ay  the 
fees even  If he does n o t h a v e  th e  pilot.
F re e  p ilo ta g e  is th e  ru le  a t  a ll the 
p o rts  of th e  U n ited  S ta te s . B u t th e  
law s of s e v e ra l o f th e  s o u th e rn  s ta te s  
c o n tin u e  th e  co m p u lso ry  fe a tu re  as  
Kurds sa il in g  vesse ls , an d  th e  people 
w ho h a v e  to  p ay  th ese  u n re a so n a b le  and  
an d  u n n e c e ssa ry  ta x e s  n a tu ra l ly  re g ard  
it  a s  a n  o u tra g e . T h e re  is n o t a  sound 
re aso n  to  be a d v a n c e d  In b e h a lf  o f th is  
p a r tic u la r ly  o d ious m onopoly , an d  Mr. 
R eid  shou ld  n o t d e lu d e  h im se lf w ith  ihe 
id ea  th a t  he is  g o in g  to  fool th e  people 
dow n th is  w ay. T h ey  kn ew  a ll a b o u t 
c o m p u lso ry  p ilo ta g e  b efo re  h e  ev e r 
h e a rd  of It.
T h e p lea  o f l ife -sa v in g  is p a r tic u la r ly  
p u erile . M ore sea m e n  go in a n d  o u t of 
th e  p o r t  o f N ew  Y ork  In a m o n th  th a n  
in a ll th e  s o u th e rn  p o rts  in  a  y e a r  
p ro b a b ly . Y et a  w reck  Is r a re , an d  not 
one ca n  be t ru th fu l ly  laid  to  th e  a b ­
sence  o f c o m p u lso ry  p ilo ta g e . If  the 
c o m p u lso ry  law  Is u n n e c e ssa ry  fo r h u ­
m an e  re a so n s , an d  if m an y  sh ip m a s te rs  
a r e  c a p a b le  of d o in g  th e ir  ow n s tee rin g , 
th e  law  is n eed less  an d  u n ju s t, a n d  th a t  
1s a ll th e re  Is a b o u t it. M r. G om pers 
will be ru n n in g  h is  head  a g a in s t  a  
s to n e  w all o n  th a t  Issue .—P o rtla n d
GRAVES OF HEROES.
United States and British Naval Com 
manders Lie Side By Side.
O ne o f th e  m ost In te re s tin g  sp o ts  to  
v is ito rs  in  th e  c ity  o f P o r t la n d  is th e  
E a s te rn  C em ete ry . T h e re  a r e  th e  
g ra v e s  of C a p ta in  S am u el B ly th e , o f  his 
B rita n n ic  m a je s ty 's  b r ig  B oxer, an d  of 
L ie u te n a n t W illiam  B u rro w es , th e  v a l­
ia n t  c o m m a n d e r o f th e  U n ited  S ta te s  
b rig  E n te rp r is e , w h ich  vesse l m et. 
fo u g h t a n d  co n q u e red  th e  B o x er tw e n ty  
m iles to  th e  e a s tw a rd  o f P o r tla n d  H a r ­
bor on S e p te m b e r 5, 1813. S ide by s ide 
lies th e  d u s t o f tw o c a p ta in s  in  th e  f a ­
m ous ce m ete ry .
In th is  sam e  lot In a lso  b u rled  L ieu - the paint which is applied with
te n a n t K irw in  W a te rs , w ho w as m or- .  . .
ta lly  w ounded  In th e  fig h t w h e n  a m id- <CJISt l a b o r ,  COVCrS t h e  ITlOSt S tir*
sh lp m a n  on th e  E n te r p r is e  a n d  only 
s ix te en  y e a rs  old. A few  s te p s  a w ay  
s u s h a f t  In m em ory  o f C om m odore 
ble, w ho ta u g h t  th e  A lg eria n  and  
T r l H '  p i ra te s  a  m u ch  n eeded  lesson , 
am i n e a r  It is n s h a f t  to  L ie u te n a n t 
C o m m a n d er P re b le , a lso  o f th e  U n ited  
S ta te s  N a v y . N e a re r  to  th e  g ra v e s  of 
th e  tw o c a p ta in s  Is th e  m o n u m e n t com ­
m em o ra tin g  th e  v a lo r  o f  L ie u te n a n t 
r.rv  W a d sw o rth , w ho, w hen  on ly  
tw en ty  y e a r s  old, v o lu n tee red  to  ta k e  a 
re  sh ip  In to  th e  h a rb o r  o f T rip o li an d  
a s  b low n u p  w ith  th e  vesse l.
On th e  m o n u m en t to  C a p tn ln  B ly th e  
p a in te d  th e  c ro ss  o f S t. G eorge, an d  
befo re  It on e v e ry  M em oria l D ay m o rn ­
ing  Is p lac ed  a  sm all B r it is h  (lag  an d  a  
re a th —th e  t r ib u te  o f th e  G ran d  A rm y 
m en of P o rtla n d . On th e  g ra v e s  of th e  
o th e rs  th e  u su a l A m e ric a n  (lag  an d  
re a th  a r e  p laced . C a p ta in  B ly th e  
a s  on ly  tw e n ty  y e a rs  old w hen , a s  
m a s te r  o f th e  B oxer, he m e t th e  Y a n ­
kee b rig  E n te r p r is e  on  th a t  S u n d ay  a f ­
te rnoon  In 1813. T h e c o m m a n d e r o f th e  
E n te rp ris e . L ie u te n a n t W illiam  R u r- 
row es. w a s  on ly  tw e n ty -e ig h t, an d  in 
th a t  e n g a g e m e n t w a s  m o rta lly  w ound- 
an d  d ied  sh o r tly  a f te rw a rd . H is  
m o n u m en t b e a rs  th e  fo llo w in g  In sc rip ­
tion :
B e n e a th  th is  s to n e  m o u ld ers  th e  
body o f W illiam  B u rro w es , la te  co m ­
m an d e r o f th e  U n ited  S ta te s  b rig  E n ­
te rp r ise , w ho w a s  m o rta lly  w ounded on 
S ep tem b er 5, 1»13, In a n  a c tio n  w hich  
c o n tr ib u te d  to  In c rea se  th e  fa m e  of 
e r lc a n  v a lo r by c a p tu r in g  h is B r i t ­
a n n ic  m a je s ty ’s  b rig  B oxer, a f te r  a  s e ­
v ere  c o n te s t  or fo r ty - f iv e  m in u te s ;  aged  
tw e n ty -e ig h t.
"A  p a s s in g  s t r a n g e r  h a s  e rec te d  th is  
m o n u m en t o f  re sp e c t  to  th e  nam e of a 
p a tr io t  w ho. In th e  h o u r  o f peril, obey- 
th e  loud  su m m o n s  o f  a n  In ju re d  
c o u n try , a n d  w ho  g a l la n t ly  m et, fo u g h t 
an d  cortquured  th e  fo e m a n ."
B eside th is  m o n u m en t is a n o th e r  w ith  
th ls .In sc rlp to n :
" B e n e a th  th is  m arb le , b esid e  th e  s id e  
o f h is g a l la n t  c o m m an d e r, r e s ts  th e  r e ­
m ain s  o f L ie u te n a n t K irw in  W a te rs , a 
n a tiv e  of G e o rg e to w n , D. C., w ho r e ­
ce ived  a  m o rta l  w ound  on  S ep tem b er 5,
1813, w hile  a  m id sh ip m an  on b o ard  the 
U n ited  S ta te s  b rig  E n te r p r is e  In a n  a c ­
tion w ith  h is  B r ita n n ic  m a je s ty 's  b rig  
B oxer, w h ich  te rm in a te d  In th e  c a p tu re  
of th e  la t te r .  H e la n g u ish e d  In sev ere  
pain , w h ich  he e n d u re d  w ith  fo r ti tu d e , 
u n til S e p te m b e r 25, 1815, w hen  he died 
w ith  C h r is tia n  c a lm n e ss  a n d  re s ig n a ­
tion , ag e d  e ig h tee n .
"T h e  y o u n g  m en o f P o r t la n d  e rec t 
th is  s to n e  a s  a  te s t im o n y  o f re sp ec t fo r 
his v a lo r  a n d  v ir tu e .”
P a st ,P re se n ta n d  
F u tu re  P a in t
The best "past” paint is the 
paint which has worn down 
e v e n ly , leaving the surface 
ready for repainting without 
the need of expensive scraping 
and “ buming-off.”
The best “ present” paint is
face per gallon, and looks the 
best when on.
The best “ future” paint is 
the paint which lasts without 
cracking or peeling, affording 
perfect protection for the great* 
est number of years.
Viewed in any of these ways,
R e d  S e a l
Pure White Lead
(M ade by th e  O ld D u tch  Procew )
mixed with Pure Linseed Oil is 
best. Good painters all say so.
Send for our free book. It tells about 
paints, thoroughly yet simply, and give# 
you' a test for paint purity.
NATIONAL LEAD COMPANY
0 7  B road  S treet, B o s to a . M aee.
Tor tale by first data dealers.
FREN C H BO RO .
Mr. a n d  M rs. C la re n c e  M c ln tlre  of 
B a n g o r h a v e  a r r iv e d  a t  F re n c h b o ro  fo r 
tw o m o n th s; a lso  M iss E v e re tt .
Rev. L e n o ra  Jo n e s  o f B a n g o r T h eo ­
logical S e m in a ry  Is p re a c h in g  h ere  
d u rin g  th e  su m m e r m o n th s. She Is d o ­
in g  a  fine w o rk  a m o n g  th e  y o q n g  peo­
ple, a n d  th e  S u n d a y  school is  la rg e ly  
a t te n d e d .
W e d n esd ay  J u ly  18 th e  crow d a sse m ­
bled a t  th e  p o in t  n e a r  Jo se p h  L u n t 's  fo r 
a  S u n d ay  school p icn ic . T h e  new  M aine 
Sea C o ast M iss io n a ry  S ociety  b o a t 
V ic to ria , a r r iv e d , b r in g in g  C ap t. H. E. 
W h ite . P ro f, an d  M rs. M oulton , Rev. 
B row n  an d  o th e r s  o f S eal H a rb o r. 
E v e ry b o d y  to o k  p a r t  In th e  g am e s. A f­
te r  th e  g am e s  a ta b le  w a s  sp re ad  an d  
th e  people w e re  se rv e d  b y  som e o f th e  
lad les, M rs. Ross, M rs. Jo sep h  L u n t, 
M rs. R ich , M iss M abel S id e lin g e r an d  
M iss L u n t. L a te r  th e  crow d  assem b led  
a t  M rs. L u n t’s w h ile  muHic w a s  g iven  
b y  R ev. B row n . A le n g th y  serv ic e  w as 
held In th e  ev en in g . P ro f . M ou lton  of 
B an g o r T heo log ica l S e m in a ry  sp o k e on 
th e  te x t :  "F o llo w  m e ” R ev  B row n  an d  
C ap t. W h ite  sp o k e fro m  th e  sam e  tex t. 
L a te r  In th e  ev en in g , m u sic  w a s  re n d ­
ered  by R ev. B row n . C a p t W h ite  seem s 
to  fa v o r  th e  people of th e  Is lan d  w ith  
good th in g s.
S c h u m a c h e r ’s  
S to c k  F eed
BY ; ITS USE
Cow. Glvt Mora and Battar Milk. 
Young Stook Thriva.
Horta. Show Flaah and a Silky 
Coat.
We have already sold our two 
car loada and those who have 
started its uae are continuing, 
and all are willing to testily 
to ita aterling worth.
If you ara not using It ws would 
Ilka to havo you glva It a trial.
SOLD IN ANY QUANTITY 
.................DESIRED.................
BOND CALL NOTICE
This i« to give notice to the holders 
of the following described bonds of 
(be City o f Rockland (Maine) that 
said bonds are now due and payable 
aud are hereby called in for payment.
They are payable at the office of the 
City Treasurer.
Interest will cease July 1,1906.
All unpaid coupous must accompany 
bonds when presented for payment.'
DESCRIPTION:
Said bonds aro known as optiou 
bonds of the series of 1901 1911, bear 
ing interest at the rate of four per 
cent per annum payable semi-aimualiy. 
By their terms they become due and 
payable on the first day of July, 1911 
or at the option of the City of Rock 
land ten years from their several dates
UNION
Ihs D a isy  S im m o n s of Schuy ler, 
N eb., is v is itin g  re la t iv e s  in  tow n
H e le n  H a d le y , w h o  h a s  been  sp en d in g  
a  few  w eeks w ith  h e r  p a re n ts  re tu rn e d  
hom e la s t  w eek , a c co m p an ied  by h e r 
f a th e r , Mr. T y le r  w ho h a s  been  q u ite  
111.
M rs. L ilia  B e n n e tt  an d  l i tt le  d a u g h te r  
H e lene  of D o rc h e s te r , M ass., a re  a t  G. 
W . B ateh e ld e rs .
M rs. L a u r a  S ta l ls r n  a n d  nephew , 
G e o rg e  O ttle t, o f M edford , M ass., a re  
sp en d in g  the su m m e r in  U nion , o ccupy­
ing  M rs. D. M. C ole’s house.
M iss R u th  B ra c k e t t  h a s  been  v is itin g  
a t  W ilb u r T h u rs to n 's .
W ord  h a s  been  received  o f th e  d e a th  
of th e  U tile son  o f G eorge W in g a te  of 
B oston . D ip h th e ria  w as th e  ca u se  of 
h is  d ea th .
M iles Jo n es  a n d  tw o  fr ie n d s  of C am ­
b ridge , M ass., a re  v is itin g  a t  M rs. A nna 
Jon«*s.
R u th  B ra c k e tt  of M a ssa c h u se tts  an d  
M a rg a re t  T h u rs to n  a re  v is tin g  in  W a r­
re n  a t  Is a a c  S ta r r e t t ’a.
M iss B ern ice B u rk e t t  h a s  been  v is it­
in g  in  B angor.
T h e  C o n g reg a tio n a l M ission C ircle 
m et w ith  M rs. S W. Jo n es  F r id a y  a f ­
te rn o o n , M ay 13. T h e n e x t m ee tin g  will 
be w ith  M rs. H . N. W in g a te  th e  2nd 
F r id a y  In A u g u s t. All m em b ers  a re  r e ­
q u e s te d  to be p re se n t a s  th e re  Is b u s i­
n ess  of im p o rta n c e  to  com e b efo re  th e  
m ee tin g . R e fre sh m e n ts  will be served .
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
U nhealthy  K idneys M ake Im p u re  Blood,
I t u sed  to  be c o n s id e re d  th a t  o n ly  
u rin a ry  a n d  b la d d e r tro u b le s  w ere to  be 
t ra c e d  tq  th e  k idneys, 
b u t now  m o d ern  
sc ien c e  p roves th a t  
n e a rly  a ll d iseases 
h av e  th e ir  b e g in n in g  
in  th e  d iso rd e r  ol 
th e se  m o st im p o rtan t 
o rg a n s .
T h e  k id n ey s  filte r 
a n d  p u rify  th e  b lo o d — 
th a t  is  th e ir  w ork .
T h e re fo re , w hen  y o u r k id n e y s  a re  w eak  
o r  o u t o f o rd e r , you  c a n  u n d e rs ta n d  how  
q u ic k ly  y o u r e n tire  b o d y  is  affec ted  au d  
how  ev e ry  o rg a u  seems to  fa il to  d o  its  
d u ty .
If yo u  a re  s ick  o r  “ fe e l b a d ly ,"  b eg in  
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  rem ed y , I>r 
K ilm e r’s S w am p -R o o t, b ec au se  as  soon 
as y o u r k id n e y s  a re  w e ll th e y  w ill h e lp  
a ll th e  o th e r  o rg a n s  to  h e a lth . A tr ia l  
w ill co n v in c e  an y o n e .
If  y ou  a re  s ick  y o u  can m a k e  n o  m is­
t a k e 'b y  first d o c to r in g  y o u r k idneys. 
T h e  m ild  a n d  th e  e x tra o rd in a ry  effec t of 
Dr. K ilm e r’s S w a m p - R o o t ,  th e  g re a t 
k id n e y  re m e d y , is soon  re a lized . I t 
s ta n d s  th e  h ig h e s t  fo r  its w o n d erfu l cu res  
of th e  m o st d is tr e s s in g  cases, a u d  is  so ld  
o n  i ts  m e rits  b y  all 
d ru g g is ts  in  tifty -ce n t 
a u d  o n e -d o lla r  size 
b o ttle s . Y ou may 
h av e  a  sam p le  bottle iiubm of swamp-Koot. 
by m ail free , a lso  a p a m p h le t  te l l in g  you 
how  to  find o u t if y ou  h av e k id n ey  
b lad d e r tro u b le . M en tio n  th is  p ap e r 
w hen  w rit in g  to  D r. K ilm e r &  Co., B ing­
h a m to n , N . Y. D o n ’t  m a k e  a n y  m ista k e  
but re m e m b e r th e  n am e , S w am p-R oot, 
Dr. K ilm e r’s Swam p-1 
d ress , B in g h a m to n , N . Y ., o n  ev e ry  b o ttle ,
T h orn d ik e  &  Hix
A M U S E M E N T S
The People Have Caught On At Oakland 
Park Theatre, Attendance Ii Growing
N ext S u n d ay  a t  O a k la n d  w e a th e r  p e r ­
m itt in g  th e re  w ill he ft se r ie s  of b an d  
>ncerts w ith  som e o th e r  a t t r a c t io n , 
w h ich  will g ive ev e ry b o d y  a n  ex c u se  to  
Isit th e  P a rk  an d  th e  th e a tre . T h e 
c o n c e rts  w ill be g iv en  ns u su al from  2 
u n ti l  4 a n d  7 u n til 8 o’clock. T he o th e r  
fe a tu re  fo llow ing  th e  second co n c ert 
111 be an n o u n c ed  la te r .
i t  at
T H E  C O L L E G E  W ID O W .
H e n ry  S a v a g e ’s  g re a t  p ro d u c tio n  of 
th e  "C ollege W idow ,” w r it te n  by 
G eorge A de, will b e  seen fo r  one p e r ­
fo rm a n ce  a t  th e  F a rw e ll  o p era  h ouse  on 
Aug 30. T h is  p ro d u c tio n  h a s  been su c- 
essfu ! in a ll th e  la rg “ c itie s  th ro u g h ­
o u t th e  U n ited  S ta te s .  T h e ru n  a t  th e  
G a rd en  T h e a tre , N ew  Y ork, w as one 
\  B oston  a t  th e  T re m o n t five 
m o n th s, C h icago  a t  th e  G a rric k  one 
yea r. T h is  will be on e  of th e  b e s t  road  
o in p an ies  to  be seen  a t  th e  o p era  
house. T h e  e n t i re  p ro d u c tio n  w ill be 
g iven  In c lu d in g  th e  fo o tb all gam e . 
E v e ry  o th e r  s t ro n g  fe a tu re  th a t  is a d ­
v ertise d  w ill be g iven .
It It
E M M E T  ST O C K  CO.
T h e E m m et S to c k  Co., su p p o rtin g  
L eigh  D e L ac y , W a lte r  W oods an d  
D a n n y  S lm onds w ill a r r iv e  In tow n  
tw o w eeks p rio r  to  th e ir  o p en in g  e n ­
g a g e m e n t on A ug. 13. fo r  re h e a rsa ls . 
T h is  is th e  la rg e s t  co m p a n y  to  v is it  
th is  c ity  In an  e x c e lle n t re p e r to ire  
p lays. T h ey  sh o u ld  h av o  b ig  h ouses 
d u rin g  th e ir  e n g a g e m e n t h e re  fo r th re e  
clays. T h e  E m m et S to c k  Co., c a r r ie s  
m ore v au d e v ille  f e a tu re s  th a n  a n y  o th -  
r  re p e r to ire  a t  th e  s a m e  price .
14 I t
G L O B E  N O V E L T Y  CO.
T h e  G lobe N o v e lty  Co., Is th e  a t t r a c ­
tio n  th is  w eek  a t  th e  new  O a k la n d  
P a rk  T h e a tre , a n d  a s  u su a l  Is firs t 
c la ss  In e v e ry  re sp e c t. T h e  show  
e ry  s tro n g  a n d  will co m p a re  w ith  a n y  
Mr. F ly n n  h a s  s e n t us. EckhofT an d  
G ordon, th e  m u s ic a l fu n  m ak e rs , a re  
x ce ed ln g ly  a m u s in g  In th e ir  u c t, one of 
th e  s tro n g e s t  seen  a t  th is  th e a tre . 
EckhofT a n d  G ordon  c r e a te  m ore 
lau g h s , m ak e  m ore  m usic  an d  do  a  fu n ­
n y  m u sic a l a c t  th a n  a n y  te a m  In th e  
b u sin ess . B e rr y  a n d  E lla  G ra y  w ith  
th e ir  w o n d e rfu l M a r io n e tte s  a r e  w o n ­
d e rfu l Indeed . T h is  a c t  p lea se s  th e  
.’h ild re n  a a  w e ll a s  th e  old. H a rb a c h  
a n d  H a rr is , s in g in g  sk e tc h  a r t i s t s ,  a r c  
good a n d  th e ir  a c t  Is e n tire ly  new  an d  
a w a y  from  th e  o rd in a ry  s k e tc h  ac ts . 
C hefa lo  th e  I ta l ia n  M ystic  Is w o n d e r- 
lu l. H e p e r fo rm s  m a n y  w o p d e rfu l fe a ts  
In th e  m y s tic  lin e  a n d  does s e v e ra l new  
a n d  In te re s tin g  a c ts  th a t  a r e  a w a y  
fro m  a ll o th e r  m ag lc la n n . Rebel D o n a ld ­
son  In th e  d a n c e  of a ll n a tio n s  h a s  a  
b ra n d  new  a c t  fo r  v au d e v ille  a n d  one 
th a t  p lea se s  a ll c la sse s  o f  people.
$4 K
L IT T L E  W O N D E R L A N D .
M an y  p eop le  re m a rk , a s  th e y  a lig h t 
fro m  th e  c a rs  a t  O a k la n d  P a rk  a n d  go 
d ow n  th e  g ra v e le d  p a th  a n d  see th e  
la rg e  s ig n  re a d in g , "M ain  e n tra n c e  to  
th e  P a r k ,” a n d  see  th e  w oods s tu d d e d  
w ith  co lored  lig h ts , a n d  look o v er th e  
s id ew a lls  to  th e  b ig  e le c tr ic  a rc h  s tu d ­
ded w ith  co lored  In c an d esc en t lam p s 
w ith  th e  m a n y  o th e r  h u n d re d  lig h ts  
t h a t  a r e  In th e  In c lo su re , th a t  I t g ives  
you  th e  a i r  o f  b e in g  In a n o th e r  tow n. 
Y ou w ould  n o t be liev e  It could  be m ade 
to  look  so w ell In so  s h o r t  a  tim e  an d  
besides  b»lng  a  lo t so  w ell a d a p te d  to  
a n  open  a i r  th e a tr e .  E v ery b o d y  th a t  
h a s  seen  th e  l i t t le  W o n d e rlan d , o r  O a k ­
land  P a rk ,  p ro n o u n c e s  It th e  b e s t In 
th e  s ta te  o u ts id e  o f R iv e rto n  a t  P o r t ­
lan d . so f a r  th e  p e rfo rm a n c e s  th e  m a n ­
a g e m e n t h a v e  received  h a v e  been  fa r  
a h e a d  o f  a n y th in g  th a t  h a s  been  p u t  on 
In th e  o th e r  p a r k s  In th e  s ta te .  Mr, 
F ly n n  h a s  g iv en  u s  a n  ex c e llen t line of 
co m pan ies .
WOMAN AND FA S H IO N
F o r  L i t t l e  a t r i a .
An attractive gulmpe model la ahown 
here, the shoulder Hein* Ion* and 
grncgfnl and the front closing at the 
aide. No seam app,enra on the ahoul- 
iler, *o that there la little fitting and
PR E T TY  O U IM P E  DRKR8 .
leas sewing. Three tucks nppear a t 
either side of the front and the same 
number about the bottom of the skirt. 
The dress may lie made of a soft worst­
ed or a pongeo or linen, while a sheer 
material looks best In the gulmpe. For 
trimming, a washable braid, narrow 
bauds of a contrasting material or 
stitching may serve.
B la c k  a n d  W h i te .
Black and white and white and 
black. In which there Is a distinction 
and a difference, are more generally 
worn tlinn for several seasons. By the 
first term Is meant costumes of black 
with white designs or trimmings, by 
the second costumes of white with 
touches of bluck In the design and ac­
cessories. The latter mode 1b younger 
and generally more becoming.
S a i lo r  f l a t s  P o p u la r .
The sailor model with quite a narrow 
brim, either straight or rolled, Is a pop­
ular hat this season. I t Is most often 
trimmed with folds of silk or velvet 
round tho crown and one or two soft, 
large choux at the left side, with long 
quills or wings running backward from 
these choux. The hat Invariably has 
n bandeau lifting It a t the back and 
more or less at the side.
Jan. 2, 1898..
44 “ . .
“ 44 44 . . ...6 2 8 ........ ........ 1,0 0 0
4* 44 44 . . ...6 2 9 ........ ........  1,0 0 0
April 8  *• . . ...7 2 9 ........ . . . .  1,0 0 0
“ “  “ . .
44 44 44
44 44 44 . .
44 14 44 . . .. .7 8 4 ........ ........  1.0 0 0
44 44 44 . . . . .7 8 5 . . . . ........  1.0 0 0
44 44 44 . . *..7 JO........ ........  1,0 0 0
44 28 “ . . ...749 . . . ..........1,0 0 0
May 2 0  “  . ...7 5 2 ........ _____ 1,0 0 0
44 44 • ...758........ ......... 1,0 0 0
44 2 1  “  .
44 44 44 . ..  .755........ ..........  1,0 0 0
44 44 “ . .
44 44 44 . . ...757 ........ .........  1 ,0 0 0
44 U . ...758 ........ ......... 1 ,0 0 0
$19,000
58tf
Burn the Best
T H E  P E R F E C T  W A Y .
S cores of R o c k la n d  C itize n s  H  
L e a rn e d  I t .
I f  you su ffe r  fro m  b ac k ac h e ,
T h e re  Is o n ly  on e  w a y  to  c u re  It.
T h e  p e r fe c t  w a y  Is to  c u re  th e  K id ­
neys.
A bad  b a c k  m e a n s  s ick  k idneys.
N e g le c t It, u r in a r y  tro u b le s  follow .
D o a n 's  K id n e y  P il ls  a re  m ad e fo r 
k id n e y s  only .
A re  e n d o rse d  by  R o ck lan d  people.
E . P . P eaa lee , em ployed  a t  J . A. 
C re ig h to n  & Co.’s  g ro c e ry  s to re , a t  
T h o m a s to n , M utnc, a n d  liv in g  a t  14 
K nox  s t r e e t ,  R o ck lan d , sa y s : “ I  co n ­
s id e r  D o a n 's  K id n ey  P il ls  a n  e x c e llen t 
re m e d y  fo r  th e  p u rp o se s  fo r w h ich  th e ir  
u se  is  in d ic a te d . I h a d  o cc asio n  to  use 
th e m  tw o  y e a rs  ag o  fo r  a n  a c u te  a t ta c k  
o f b a c k a c h e . I p ro c u re d  thorn  a t  C has. 
M cD onald  & Co’s d ru g  s to re , T h o in as- 
ton , Me., a n d  th e y  a c te d  a s  re p re se n te d  
a n d  cu red  th e  a t t a c k  In a  sh o r t  tim e. 
Home tim e  la te r  th e re  w e re  sy m p to m s 
a  re c u rre n c e . I k n ew  w h a t to  do 
a n d  g o t D o a n ’ s K id n ey  P ills . A s In th e  
fo rm e r e a se  th e y  soon d isp e rse d  th e  
d iff ic u lty . I do n o t h e s i ta te  to  re co m ­
m end  D o a n ’s  K id n ey  P ills  to  a n y o n e  
su ffe rin g  w ith  lam e  an d  a c h in g  b a c k .”
F o r  sal-9 by  a ll  d e a le rs . P ric e  50 
c e n ts . F o s te r -M llb u rn  Co., B uffa lo , 
N ew  Y ork , so le a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R-. m em b er th e  n a m e —D o a n ’s—an d  
ta k e  no  o th e r .
C h iffon  S tre a m e r* .
A very successful beauty touch con­
sists of chiffon streamers added to a 
lingerie hat. Every summer girl needs 
one or two washable linen hats made 
with a brim of embroidery. The most 
serviceable are those which have a but­
toned on crown, as they are so much 
easier to launder.
N ew  S h a d e  o f  P in k .
“Collbre,” or humming bird, Is the 
newest shade of pink and has a soft 
dull tone, with a suggestion of brick 
red lu its makeup. In the soft silks It 
Is very effective, with Venetian lace or 
point d’aleueon. It Is much used for 
summer evening cloaks.
THE BICYCLE SEASON BO O T AND SH O E
R E P A IR IN GW IL L  SOON HE H E R E  
THE BEST IS THE CHEAPEST 
Columbia, Hartford and Crescent
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. Low Prices on Second-hand Whccla.
Aytnt fo r Standard Sowing 
Maohlno Neodtof and Oil.
Ail Makes of Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
T d . 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND, M A IN E. 241I
1 have opened uiy New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 year, experi­
ence 1 am prepared to do auy kind 
of work.
U D IE S ’ AND CHILDREN 5 WORK 
A SPECIALTY
L . 8 . RO BIN SO N
3t>8 M A IN  H T K E E T , R O C K L A N D
A . J . B I R D & C O .
H A Y *  PLJBN TT.
ALL S IZ E S --~ § ~ ™
O rd e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T elephone SO
RO C KLAN D , M E.
Y o u  ca n  s e l l
1 Real Estate
Uy Advertising in The Courier Gazette
VITALQIDS t"ure Nervoua D isease*.
■■■—s s —U  —Dr. O iduian'. F w c r i,tiu & - 
1 otivuetbeu. tli«u.rvM. Build, op worn out iuou 
' and wuiuun. P rice  6 0  CW.
P o w e r  of W o rd * .
Words havo no t their Import from thr 
natural power of particular comldna 
tlous of characters or from the reul ef 
llcacy of certain souuds, but from the 
consent of those who use them aud ur 
bltrarlly annex certain Ideas to them 
which might have signified with equal 
propriety by uny other.—Oliver Crom­
well.
A D n l i . t r  W a is t .
There Is an atmosphere of daintiness 
about the lingerie waist which gives 
the wearer an appearance of being 
well dressed no mutter how unpreten­
tious the wulst. It is an article of 
dress which uny woman may fashion
l ’r r * l* tc o c « .
The way to re ach  or to attuln to any 
thing Is to b en d  oneself towurd It with 
all one's .m ig h t, und we approximate 
It Just lu  p ro p o r tio n  to the Intensity 
and the p e rs is te n c y  of our effort to 
attain I t—S u cce ss  Magazine.
A l t . r d  C u t.
Mrs. Newcust—I urn thinking of tak­
ing u short holiday and visiting some 
of the scenes associated with my ances­
tors. Mrs. De Bleu Blood-Cutting—Oh. 
but slumming is so horribly out of date 
uowudays!
W h . r .  to  H a v .  a  B oll.
Tbomu* Halley Aldrich, commenting 
once upon the trial* of Job, remarked 
tbut the only proper place to have s 
boll was between “John" and “O’Reil­
ly."
MNOKKIE BLOUSE.
und with as little expense us desired. 
A blouse which Is a bit different from 
tbe usual assortment Is ulways of 
greater style value. Tbe blouse shown 
will be especially pleasing for Its deep 
stole yoke and narrow tucks. It Is 
hand embroidered aud finished with a 
narrow Uermau Valenciennes lace, but 
the sume effect may be gained by the 
use of machine embroidery, purchasa­
ble at reasonable cost. For a soft silk, 
crepe de chine or organdie the design 
will prove pleaslug.
A l i t t le  hom e fo r  yo u  a n d  m e;
I t 's  a ll I  a s k  ex c ep t good h e a lth , 
W h ic h  com es w ith  R o ck y  M o u n ta in  
T ea .
W. H . K lttre d g e .
O A B T O n i A . .
B u n  t h .  a  (Ik Lind You Hava dears Bought
pure—reeiore# perfect bualtli.
LIV-R-OIDS CURB CONSTIPATION.
i lL iL d fc llU fts l)r Oitlmaii's ftlUUUI Prescrip­
tion permaueatly cure* ('oufttipetiua, biliou*- 
be«*. Sick Houdeclie. Price 1$ CcaU.
